




D I A R I O D E L A 
2 0 P A G I N A S 
A S O L X X X I V T 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FR ANQmCIAJB INSCRIPTO COMO rOTm^PQVI)ENCIA SEGUNDA CLASE E?< H 
HABANA. DOMINGÓ~20 DE F E BEÉRO D E 1916.—SAN LEON. O B I S P O -
3 C E N T A V O S 
f l T A B A C O C U B A -
NO E N I N G L A T E R R A 
U n n u e v o c a b l e d e l 
M i n i s t r o d e C u b a 
e n L o n d r e s . 
Continúan los fabricantes de taba-
jos esperando el resultado de las gea 
Sones que se vienen realizando por 
,1 señor Ministro de Cuba en Londres 
r por los importadores de tabaco en 
[quella ciudad, para obtener que se 
permita la im/portaclón del que pue-
|g embarcarse en este puerto hasta 
el día 29 del presente mes. 
En las últimas horas de la tarde 
¿e ayer, la Secretaría de Estado co-
Biunicó a la Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros, que (acababa de 
recibir del general García Vélez, el 
eiguienite cablegrama: 
"Londres, Febrero 19. Secretario de 
Estado, Habana, 
Münisterio todavía no ha contesta-
óo mi proposición del día 16 sobre 
Importación en barcos neutrales. Im-
portadores aquí visitáronme ayer, in-
formándome haber solicitado del 
goard of Trade permiso importación 
tabaco acondicionado para torcer o 
lilsto para embarcar y he apoyado pre 
tensión ante Ministerio, encareciendo 
urgencia. Ministerio consultó Board 
of Trade quien ha informadlo solici-
tudes imlportadores serán estudiadas 
-omisiones especiales. 
García Vélez." 
Como se ve el precedente cable ha-
« concebir mayores esperanzas de 
que al fin se logre obtener los per-
misos especiales que se requieren pa-
ra importar en Inglaterra el tabaco 
que aquí se encuentra pendiente da 
órdenes recibidas hasta la fecha an-
terior a la Real Proclama. 
LAS PRIMERAS REBAJAS 
Las noticias recibidas ayer sobre el 
cierre del mercado inglés al tabaco 
desde el día primero de Marzo, no 
aclaran la situación. E l optimismo 
reina en unos, y en otros impera el 
pesimismo. 
Por lo pronto comenzó nuevamen-
te el vía crucls de los obreros. 
Ayer fueron despedidos más dw 700 
operarios, y el número correspondí en 
te de despalilladoras. De no llegar 
a una solución Batiefactoria, poco a 
poco irán quedando cesantes mjuchoB 
más. 
Según rumores, el mal no se cir-
cunscribirá solamente a la capitañ. 
Lag fábricas residentes en lo» pue-
blos llmitrofés a la ciudad, tai vez 
lleguen a cerrar sus puecrtas. 
Pero, como dejamos dicho, aún es 
aventurado profetizar una situación 
medianamente favorable o rematada-
mente adversa. 
NUMERO 51 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
Entre tanto los tabaqueros se dis-
ponen a luchar contando con lo peor, 
y no está mal pensado. Anoche vol-
vieron a reunirse en la Bolsa del Tra-
bajo, bajo la presidencia del señor 
losé Arce. Ellos nos dieron el cálculo 
de operarios rebajados: en un lado 
70, allá 150, aculá 35. Cada delegado 
al llegar daba a eug compañeros ia 
triste nueva. Ias primeras noticias 
•cusaban un desastre general. Más 
tarde se fué conociendo la verdad, 
álgunas fábricas no rebajaron a nin-
(PASA A LA SIETE) 
U N C E L E B R E H I P -
N O T I Z A D O R 
ül Til OS O CASO DE SUGBSTIOIT 
EL DOCTOR MAFEOiI NO PODIA 
8AHR DEL TEATRO NACION AL 
El doctor James Mapelil en la re-
ciente visita que hizo il DIAjRIO DE 
LA MARINA, presentó ante nuestro 
Querido Director y un concurso de 
Personas muy respetables, una serie 
ê experiencias científicas que nos 
•"«velaron ei extraordinario poder del 
•minente profesor de psiquiatría. 
Realizó actos enverdad asombro-
sas y ios explicó con elocuencia y 
•menidad. Presenció la interesante 
•̂esión el Presidente de la Academia 
••e Ciencias. 
Lrf)s m&g incródul os en m atería de 
•*P«írimenío3 de hipnotismo y telepa-
Ma quedaron convencidos por la fuer-
tâ le las demostraciones. 
Después se ha confirmado el mírl-
go del alienista en las experiencias 
«Ue ofreció al público. 
El viernes, después de la Interesan-
usima sesión científica sobre hipno-
smo y trasmisión del pensamiento 
Que el doctor James Mapelli celebró 
n ol Teatro Nacional, provocó el ilus-
^ re alienista un caso de sugestión 
(PASA A LA SEIS.) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Febrero 19 
EDICION DEL EVENING SUM 
Acciones 2 5 7 . 5 0 0 
Bonos 1.693.000 
CLEARING HOUSE 
Checka e*nÍ«ulo« en 
« Cleanng Houge" de New 
xont, según el "Evening Sam," 
'«aportaron 
$ 4 7 0 . 5 9 3 . 5 9 3 
».<-.Vi X-í? y: 
m 
m m i m 
L I S U L T I M A S C A -
J A S D E T A B A C O 
P A R A L O N D R E S 
500 LLEVA EL "SARATOGA".— 
ENTRO SIN NOVEDAD EL "AN-
TONIO LOPEZ".—LOS INGLESES 
DESCONFIAN DE LOS COMER. 
ClANTES ITALIANOS.— RECLA-
MACION DE UN MENOR FUGADO 
DE MEJICO.—EL "PATRIA" VOL-
VIO A SANTIAGO.—EL "COBa'1 
AUMENTA SU PASAJE 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
Ayer a las 12 y media del día lle-
gó el vapor correo español "Antonio 
López", procedente de Barcelona, Má 
laga, Cádiz y New York, conducien-
do carga general. 70 pasajeros para 
la Habana y 29 de tránsito para Ve-
racruz. 
Entre los prlniieros llegaron los 
comerciantes señores José A. Fernán-
dez y señora. José Gallá y familia, 
Maurice Jacpl, Venancio Alvarez y 
señora, William E. Doyle y señora, 
el ingeniero señor Serafín Sabauce-
do, la señora Mfería de Collazo, es-
posa del coronel del ejército cubano 
señor Rosendo Collazo, acompañada 
de su hijo Aurelio, el estudiante me-
jicano señor Javier Espinosa y cin-
co religiosas de nacionalidad españo-
la. 
El "Antonio López" no ha tenido 
novedad alguna en toda b u travesía, 
salvo el acostumbrado registro que 
le hicieron ligeramente los buques 
de guerra Ingleses, a su paso por el 
estrecho de Gibraltar. 
LOS INGLESES DESCONFIAN DE 
ITALIA 
Respecto a los registros de buque* 
en aquel estrecho, fuimos informados 
a bordo del "Antonio López" de que 
e! Gobierno de Inglaterra parece no 
tener mucha confianza en los comer-
ciantes italianos por que se ha dis-
puesto <fue absolutamente todos los 
buques que salgan de Genova sean 
mdnucioBamiente registrados y reco-
nocida toda la carga de mercancía* 
italianas. 
SALIO EL "SARATOGA" 
En la tarde de ayer salió para New 
York directo el vapor de la Ward Li-
ne "Saratoga", llevando carga y 165 
pasajeros, mayormente turistas que 
regresan al Norte. 
* También van entr*» ellos 1S comer-
ciantes chinos que se dirigen a su 
patria en viaje de recreo. 
Entre ia carga lleva 500 cajas da 
tabaco torcido con destino a Londres, 
que han sido emíbarcados a causa del 
plazo concedido por la Ward Line. y 
5.300 sacos de azúcar, 4.330 huacalei 
ide toronjas y 3.500 de vegetales. 
Supóneae que éste tabaco que lleva 
el "Saratoga" para Londres, con 
trasbordo en New York, será de loa 
últimos embarques que se hagan pa-
ra la Gran Bretaña, a virtud del real 
decreto prohibiendo allí ia importa-" 
ción de este artículo, coinio es sabido. 
UN MENOR FUGADO DE MEJICO 
E l Cónsul de Méjico en la Habaa 
está haciendo las gestiones diplomá-
ticas conducentes para sacar de a 
bordo del vapor "Reina María Cris* 
tina" y devolverlo a su patria, al me* 
ñor mejicano Morelos González Fer-
nández, que es pasajero de tránsito 
para España, y es reclamado por sus 
famtltarea por haberse fugado del 
hogar paterno. 
DETENCION DE UN POLIZON 
Por el vigilante número 79, fué de-
tenido en la Estación Terminal, el 
polizón del vapor "Esparta", Benja-
mín Walten jamaiquino, que se había* 
fugado de la Estación de Inmigra-
ción de Tiscornia, en cuyo lugar in« 
gresó de nuevo hasta que sea reeâ i 
b arcado. 
(PASA A LA CUATRO) 
T I P O H U N G A R O 
W I L S O N Y L A N S I N G E N F A D A D O S C O N 
L O S D I P L O M A T I C O S D E L A E N T E N T E 
L a s t r o p a s g r i e g a s a b a n d o n a n a S a l ó n i c a . - L a s p l a z a s d e 
M u s h y A h l a t c a e n e n p o d e r d e l o s r u s o s . 
L A M U E R T E D E L C O M E R -
C I A N T E D E " L A M O L I N A " 
N u e s t r a i n f o r m a c i ó n d e a y e r c o n f i r m a -
d a . - A n g e l O t e r o h a s i d o p r o c e s a d o . 
NOTICIAS DE PETROGRADO 
Londres. 19. 
Despachos de Petrogrado indican 
la posibilidad de que los turcos ha-
gan un aho en ia parte occidental 
del valle de Erzerum; pero nada se 
dice de que se esté librando ningún 
nuevo combate. 
Según últimas noticias, la mayo.-
ría de la guarnición otomana salió 
de Erzerum antes del 8t*Qa« final 
y solo la retaguardia participó en 
íos combates librados el último día. 
Los rosos pretenden haber alcan-
zado un gran botín. 
Los partes oficiales que se reciben 
deil Oeste dan cuenta de grandes 
movimientos de tropas alemanas a 
través de Bélgica, lo que indica que 
pronto ocurrirán importantes opera-
ciones en ese teatro de euerz* 
REFUERZOS ALEMANES sitio a la ciudad de Durazzo. que se 
Rotterdam, 19. encuentra defendida por los alba-
Durante los últimos seis días han neses. 
pasado por Bélgica importantes nú 
cieos de artillería con rumbo al Oes-1 ex pro DE LA PAZ 
te. con el objeto de reforzar las po-1 Ginebra, 19. 
skiones alemanas alrededor de . . . . _ , 
\arios miembros de 'Ipres. 
ERROR DE ALEMANIA 
Washington, 19. 
Un alto funcionario de la AdmL 
nistración americana declara que 
Alemania ha cometido una grave 
equivocación con la proyectad» ac-
sus submarinos y que 
'a expedición 
del millonario Ford han empezado a 
recorrer a Suiza haciendo propagan-





EL PAPA ENFERMO 
Ktuu, 19. 
Hoy se ha sabido que el Sumo Por 
tífice «» estado dos semanas enfer 
de salir del enredo de r o Sv «riendo de un ataque gripa- y 
que no cause censuras nogáuaose a permanecer más tiempo 
¡ en >us habitaciones ha continuado 
j rtv îendo sus •udienda». E l Car. 
denal Mercler, que k) vió el miérco-CERCO DE DURAZZC 
Mena. 19. 
i l-4"» fuerzas austríaca» han ouesLf (PASA A L A DIEZ) 
Según publicamos ayer en núes-1 
tra edición de la lotería, el Juez de i 
'. lustrucción de Guanajay, doctor En-
, rique Rodríguez Nin, dictó ayer tar-
I de auto de procesamiento contra 
• Angel Otero, por existir contra él 
indicios racionales de criminalidad, 
i como uno de los presuntos autores 
del crimen del comerciante de "La 
' Molina", en el término municipal del 
Dicho auto, como se podrá ver, 
comprueba todos los detalles que en 
la edición de la tarde de ayer di-
moa. 
Dice así: 
"Resultando: Que Angel Pardo y 
Cueto, conocido por "El Sordo", se 
estabcMCió en el año de mil novecien-
tos trece con una bodega, en una ca-
1 sa dt labia y tejas, propiedad de Jo-
t sé Ma'qtjez, situada en el punto co-
•ocido por "Xa Molina", barrio Gu/ 
jr.yljón, término municipal de Ma-
riel, y en el lugar donde se unen los 
caminos de esta villa a Cruz o Ma-
riel y a la Sabana y Guinera; que 
Pardo vivía allí completamente solo, 
y sin que después que cerrara sus 
puertas, cosa que hacia entre siete y 
ocho de la noche, las abriera a per-
sona alguna y por ningún motivo, 
Incluso a la pareja del Ejército que 
fuese de recorrido. 
Resultando: Que el citado Pardo 
fué muerto en la noche del día 9 del 
mes actual, entre seis y diez, encon-
trándolo el Juzgado al constituirse 
en su citado domicilio, sobre el pavi-
mento, boca arriba, los pies hacia la 
puerta del centro de la tienda, que 
da al camino, y la cabeza hacia el 
mostrador; a su derecha, dos piedras 
grandes de las conocidas por "iajas", 
CRASA A LA SIETE' 
L a m n e r í e de l a g u a -
d o r P i ñ ó n e n Gua> 
n a b a c o a 
HERMOSO TRIUNFO FORENS\ 
DEL DOCTOR RODRIGUEZ DE 
ARMAS 
Sala Segunda de lo Criminal ha 
acordado dictar sentencia absolutoria 
en la ruidosa causa iniciada en el Jua-
gado de Instrucción de Guanabacoa» 
por la muerte del anciano aguador 
José Piñón, quien apareció en estada 
preagónico, al medio día del día 21 
de Octubre del pasado año, en la ac&-
ra que da frente a la casa marcada 
con el número 5 de la calle de la 
Asunción, en dicha villa, de la qua 
eran moradores les procesados Lu-
ciano Corvante-, Santolla. Emilia Cer 
vantes Cervantes y Guadalupe Míe-, 
res Mañas. 
Con motivo de este acuerdo, el ci-
tado Tribunal, teniendo en cuenta 
que_el referido fallo no estará hasta 
mañana, puesto en limpio, dictó una 
providencia ordenando la Inmediata 
liberta^—que fué cumplimentada 
ayer mismo,—d» los aludidos proce-
sados. 
Con esta resolución es innegabm 
que ha obtenido un resonante triunfa 
forense el distinguido letrado defen-
sor, doctor Gerardo Rodríguez de kt< 
mas. 
Le felicitamos por ©lio cordialmaiif 
• 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
E S 
T H E H O M E I N S U R A N C E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
ACTIVO 
Valor a la Par. 
Efectivo cu Bancos y Compañías 
Fiduciarias 
Bonos de los Estados Unidos. í 
Bonos del Estado y del Municipio 
155.000.00 
517.733.33 
Bonos de Ferrocarriles 11.409.000.00 
Bonos Diversos 3.391.000.00 
Acciones de Ferocarrües 11.045.500.00 
Acciones Diversas 1.450,000.00 
Acciones de Bancos v Compañías 
Fiduciarias 139.300.00 
Bonos e Hipotecas; primeras obligaciones sobre 
inmuebles 
Primas por Cobrar ¡ en remisión y en poder de 
Agentes. 
Intereses Acumulados. . 
Otros valores Admitidos. 
Total Activo, 
PASIVO 
Capit;i] en Efectivo 
Reserva; fondo de primas 
Reserva para pérdidas 
Reserva para reaseguros 
Reserva para Contribuciones 
Reserva; cuentas pendientes 
Reserva sobrante para conflagraciones 
Sobrante sobre toda eventualidad y obligación, 
incluso el Capital 
Total Pasivo 

























S E G U R O S 
C O N T R A 
I N C E N D I O 
O B I S P O , N U M E R O 5 3 
T E L E F O N O S : 
A - 2 3 3 9 y A - 2 8 2 2 . 
T o t a l d e s i n i e s t r o s p a g a d o s : 
$ 3 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
H A R T F O R D F l í f f I N S U R A N C E C O M P W j 
H A R T F O R D , C O N N . 
ACTIVO 
Dinero en Caja, en Báñeos y Valores en efectivo 
Efectivo en poder de Agentes y en curso de remi-
cúsión 
Rentas e Intereses Acumulados 
Propiedad libre de gravámenes *. 
Bonos e Hipotecas (Primeras Obligaciones) . . . 
Préstamos con Garantía 
Acciones (Valor en el Mercado) 











Total Activo $28.277.827.42 
PASIVO 
Capital Pagado 
Reserva para Premios no devengados 
Reserva para Siniestros Pendientes 
Reserva para Contribuciones y otros desembol-
sos. 
Reserva Especial, 
Capital Líquido . 
Total Pasivo 









N O R M A N H . D A V I S 
A G E N T E G E N E R A L 
S u b - A g e n c i a s e s t a b l e c i d a s e n l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s d e l a R e p ú b l i c a . 
C. 934 1 '1.-20. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-100 B A N Q U E R O S HABANA 
v e n d e ™ . C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
S E G O I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses zl i p% anusL 
Todss estas operaciones pueden efectvarse también por correo 
OBISPO 55 
HABANA 
Prf*t« todo* lo» serridot 
pteulúres de JUnew J TniMM, 
U> CdcbUs CorrifBtes M (ttt Isv 
Ütudón. le faoLUn U minen de 






C o m p a ñ í a C o n s t r u c t o r a d e l a H a b a n a 
( S . A . ) 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : $ 6 0 0 . 0 0 0 
OBISPO, 50, BAJOS Y O ' R E I L L Y . 33. 
Presldesite: doctor Octavio Averohoff. 
Vicepresidente: doctor Raimando Cabrera. 
Director ingeniero: Ignacio L. de la Barr 
Secretario: doctor Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de Is Barra. 
Hemos entregado nuestras primeras caa&s pagade-
ras en pequeños abonos mensuales, terminadas a com-
pleta satisfacción de los interesados. 
Si Ud. tiene un solar enteramente pagado le pode-
mos hacer una casa en iguales condiciones. 
, C 5547 4d-S 
CABLES COMERCIALES 
New York, Febrero 19. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-in-
terés, a 81.112. 
bonos ae los EsUdoi Unidos, a 
I U . 
lJesc*.tr.to papel comerclid, tf» 
t a a.::4. 
Caml-of sobre Londres, 60 días 
vista, $4.71:50. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
t i . 76.50. 
Cambios sobre París, banqueroSr 
5 francop, 87.1|2. 
Cambios sobro Hambúrgo, 60 día» 
vista, banqueros, 74i5¡8. 
Centrífuga polarización 96, en pl»-* 
za. de 5.05 a 5.08 centavos. 
Ceatrífuga pol. 96, de 4.1Í32 a 
4.1116 centavos costo y flete. 
jAzúcar de miel, fjclari¿ación .80, en 
almacén, de 4.28 a 4.31 centavos. 
Se vendieron 220,000 sacos de azú 
car. 
Harina Patente Minesota, $4.25. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
no. 40. 
Londres, Febrero 19. 
Consolidados, ex-interés, 58.3|8. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
(Tnidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 82 12. 
París, Febrero 19. 
Renta francesa, ex-interés, 61 
francos 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewTork 
te operó ayer en azúcares crudos da 
procedencia de Cuba, centrifuga, 
sobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 






Toneladas vendidas: 1,450. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado d© remolacha. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo rigió 
ayer muy quieto y sin cajnbio. Los 
compradores mantdénense retirados 
de] mercado. 
Dícese que so ofrecía a flote azú-
car a 4 centavos costo y fleto. 
El próximo martes es día festivo 
en New York. 
CUBA 
El mercado local cerró ayer con 
nueva fracción de alza en los precios 
cotizados por ei Colegio de Corredo-
les, dándose a conocer las siguientes 
operaciones: 
AUÜlOftES P E T R O L E R A S 
. Compre únicamente las de la Com-
pañía auperiyr: Pánuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré él Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes, de comprar liable conmigo, 
aunque » éfono: nada le cues-
ta. Joaiutn Fortún: Especialista en 
Mego .-Jo» Petroleros. Oficinas: Galla-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
«515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
2731 29 e. 
3.60 
3.60 
10,000 sacos de 96 grados, a 3.63 
centavos, L a b. Sagua. 
4,000 sacos de 96 grados, a 3,67.b 
centavos, 1. a- b. Matanzas. 
13,000 sacos de 96 grados, a 
centavos, 1. a b, Cieufuegos. 
480 sacos do 96 grados, a 
centavos, almacén, Gionfuegos. 
7,000 sacos de 96 grados, a 
centavos, almacén. Matanzas. 
1,000 sacos de 96 grados, a 3.63 
centavos, tránsito. Habana. 
520 sacos de 95% grados, a 
centavos, tránsito, Habana. 
630 sacos de 95.8 grados, a 3.60 
centavos, tránsito. Habana. 
70.000 SACOS DE AZUCAR 
PARA INGLATERRA 
Desde hace varios días se encuen-
tra andido en el puerto de Mata?;-
zas un buque d© bandera inglesa, 
que ha ..ido a tomar un cargamento 
de azúcar de 70,000 sacos para el 
• Gobierno de su Majestad Británica. 
Dicho buque dícese que hará el 
| viaje de Matanzas a un puerto ingles 
custodiado por un crucero francés, 
que táerae órdenes de esperarlo fuera 
del puerto para acompañarlo en su 
itinerario. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
foe Exchange, base centrífuga de Cu-
ha polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil( en almacén en Npw 
York), abrió ayer irregular e inacti-
vo. 
Durante el corto tiempo que duran 
í1ts operaciones los sábados el morar 
j do se mantuvo poco más o menos en 
¡las mismas condiciones y cerró más 
: alto para los meses que se cotizaron 
a la ap?rtura; Abril con un punto, 
Jofio con tres. Septiembre con siete 
' y Diciembre con ocho puntos de alza, 
i comparados con la apertura de ayer, 
y Febrero con siete puntos, Marzo y 
• Noviembre con cuatro. Agosto con 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOb CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL ASO DE 1855. 
Of ic inas e a su propio e i l f i c i a . £ Vf O A A.OO, 34, 
l'ALOR RESPONSABLE J 60 329 299 00 
MNJESIROS PAGADOS . . . . . . \ \ xSSSSm 
•brante de 1916 que se devuelve. . 
m n 1910 ,, ,1 „ » . . • . . . . . , . . . , „ 
• » 1 rt n h * • . • • « • • . . • • •« n 
•» «• 1912 „ „ „ . 
« .1913 qne pasó al Fonds U Reserva „ 
^ „ 1914 que se devolTerá en 1916 „ 
r l̂.rondo E * ? * ; ^ de R««»rva representa en esta fecha na vaTordé 
«405.577.54 ea propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, L*. 
unas del AynntaraieBto de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica mota asegura flacas urbanas y «stabledmicnío» 
usr cantiles. 
Habaaa, Didembre «1 ^. 1915. h Consejero Director, 






A P A G A I N C E N D I O S 
" P Y R E N E ' 
PARA ATTTOMOVILES, Ix.\XCHAS DE GASOLINA, GA-
RAGES, CINES, INGENIOS, AL/AMBIQUES, FABRICAS 
EN GENERAL/, etc. etc.. 
• • 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL ANO 1858 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL BANCO T E R R I T O R I A L 
Sucursales en la mfsma HABANA: / «•"•f,f l'8-Mo,'*e ^ 
\ lamooaln ZO.-Egido 2.-Paseo da Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E . L I N T E R I O R 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMíTs DESDE UN PESO EN ADELANTE. 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L 0 U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
* 1 1»—1 PYRENE es el único aparra incendios efectivo en caso de incendio de sustancias sumamente inflamables, espe-
cialmente aceite, gasolina y calcio carburo (gas acetile-
no.) 
PYRENE es el único aparato qne apaga incendios eléc 
trieos sin daño alguno, porque no conteniendo ninguna 
sustancia inorgánioa ni húmeda no es conductor del flui-
do eléctrico. 
El aparato listo para ser usado $10. jo 
Una re» usado puede rellenarse con suma facilidad 
para ser utilizado nuevamente en câ o necesario. 
Agentes exdnslTOs: 
L I N D N E R & H A R T M A N 
CUBA. 23 H A B A N A . T E L . A-3066. 
C. «15 15d.-li. 
tres y Octubre con un punto de baja, 
comparados con el cierre del día an-
terior, pues no se cotizaron a la aiper 
tura de ayer. 
Se vendieron 1,450 toneladas pain 
meses siguientes: 
Para Marzo, 250 toneladas; para 
Abril, 200 toneladas; para Mayo, 950 l 
toneladas, y para Julio 50 toneladas. ¡ 
EL TIEMPO 
Ayer llovió en cas: toda la provin-
da de Oriente. 
En el resto de la Isla no ha llovido. ! 
El pronóstico del tiempo para el ¡ 
día de hoy eg de variable con proba- ¡ 
bilidades de lluvias. 
. . 
COTIZACION OFICIAL DEL CO- i 
LEGIC DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a \ 
es siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.55 centavos oro nacional o ameri-
t icano la libra an almacén público ae 
ceta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
2.77 centavos oro nacional o ameri- , 
cano ¡a libra en almaccii público d* 
eata ciudad para la exportatión. 
(PASA A~LA TRECE) 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a ... 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 
ACTIVO EN CUBA $ 7.000iM#.*) 5(LMtLO«L0a 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
ES Departamento ds Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual sobre hs cantidades deposi-
tadas eada mea. . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rer-
tificar cualquier diferencia eenrrida en el paga. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
V 
tJtMXIO P E Uk MAJCPTA PAGINA TRES. 
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P A R A 
C a f é s e l e d o " L a F l o r d e T i b e s " 
R E I N A 3 7 . — T E L E F O N O A - 3 8 2 O . 
PIDALO E N E N V A S E E S P E C I A L . 
















c a . 
V i d a M u n d i a l 
a guerra, que nos ha benefi-1 Por falta de las materias primas, 
lo en '?arte, ya que ha teui-1 Que Alemania producía. Alema, 
abierto d> par en par las puer- j nia, estos y otros hechos lo de-
de los morados a nuestros muestran, era el laboratorio del 
jares, acaba de asestarnos, en' universo entero! E l estado de! 
iue a la produvñón tabacalera j anormalidad comercial, las mora-1 
efiere, un rudo golpe. Una vez|torias, las suspensiones de pagos! 
I la pobre Cenicienta, llora las ¡la restricción en los giros, el re-' 
aventuras de sus hermanas y i cortamiento del crédito, la emisión 
, tiene de las alegrías de éstas j del papel billete, los empréstitos, 
vago vislumbre: las ve de le-; laa contribuciones suplementarias, 
reír y alborozarse. Esta. ce- etc., etc., le han originado, a la 
enta es Pinar del Rio. I banca neutral verdaderos conflic-
os decretos últimos del gobier-jtos.. Los industriales no han po-
inglés, que tan profunda crisis j dido ampliar sus facturas porque 
creado entre nuestros vegue- U los Banws les ha sido imposible 
i qué justiñcación y qué re- facilitarles, en calidad de présta-
mo, las cantidades necesarias pa-
r,a tantos empeños. E l tráfico 
lleno de dificultades, los mares in-
tervenádos, ora por submarinos, 
ya por cruceros,—que unos y otros 
sobre ei mar se combaten y da-
ñan—ha elevado los fletes, los se-
guros y los alimentos, etc., etc. 
han triplicado, cuadruplicado, y 
a veces, centuplicado, su valor. Y 
)rimitivo áureo valor, que los i es el pueblo de los países neutra-
dio tienen? Aparentemente, y 
ninguna apariencia, esa medi-
radical de la Gran Bretaña per-
ue solo un fin positivista: evi-
que el oro de la ya un tanto 
)auperada Albión abandone las 
¡as, casi vacías, del Banco de 
adres. / 
ja libra esterlina, ha ido per-
ndo paulatmanieute tanto en 
-20. 
P 
prudentes ingleses se han sentido 
en la necesidad de ponerle un di-
que a la bancarrota. 
Y este supremo recurso—los de-
cretos mencionados—'han venido 
i sunámos a nosotros, en una si-
tuación de pesadumbre,que es más 
palpable hoy porque en otras co-
marcas no tan infortunadas co-
mo la de Pinar del Río, hay una 
explosión do alegría y una lumi-
nosa prosperidad. 
Este detalle único del tabaco, 
como tantos otros menudos, que 
pu la vida vulgar, vamos por des-
gracia observando ya, prueban 
bien cuán efímeros son los opti-
mismos de un cálculo egoísta. Cre-
yóse, al estallar la presente gran 
guerra, que todo sería prosperidad 
b las naciones neutrales, que su-
pierau mantenerse alejadas do la. 
conflagración.,. ¡y vemos ahora 
que en los Estados Unidos,—y ci-
tamos a esta poderosa nación co-
mo ejemplo—las fábricas de pa-
pel, las fábricas de municiones, 
las fábricas de tintas, etc., etc., se 
ven constreñidas unas a aminorar 
bu producción, otras las previso-
que hicieron alacena abun-
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
El S E L L O Y E R cura Jaquecas. 
E l S E L L O Y E R cura dolores Reumáticos 
El S E L L O Y E R cura la Grippe. 
El S E L L O Y E R cura Dolor de Oídos. 
El S E L L O Y E R cura Cólicos. 
El S E L L O Y E R cura Dolor de Aludas. 
El S E L L O Y E R cura la Gota. 
El S E L L O Y E R cura Dolores Nerviosos. 
TESTIMONIO F A C U L T A T I V O DEL SABIO DOCTOR C A R R A C I D 0 
E l i l u s t r e q u í m i c o D . J o s é R . C a r r a c i d o , enterado del prospecto 
anunciador del Sello Y E R y con motivo de haber tomado él mismo dicho prepara-
do, h o n r ó e s p o n t á n e a m e n t e a su autor, en 26 de Noviembre de 1914, con 
un ejemplar de la conferencia L a complejidad farmacológica en la prescripción medirá, 
que aquel pronunció en el X I V C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l de M e d i -
c i n a , dedicándoselo en la siguiente forma: 
" A l 
que ha 
to d e l 
S r , D . E m i l i o Rey S á n c h e z , en 
l e í d o e l honrado y c i e n t í f i c o 
s e l l o Y e r . — J . R , C a r r a c i d o . * 
t e s t i m o n i o d e l g u s t o con 
( a s i s u b r a y a d o ) p r o s p e c -
C A J A C O N U N S O L O S E L L O , I Q C E N T A V O S . 
C A J A C O N 1 2 S E L L O S , 9 0 C E N T A V O S . 
Advertencia: Desconfiar de todas las imitaciones, rechazando todo Sello que no 
sea despachado en sus cajas metálicas, precintadas con la marca Yer, Llegué y Triunfé. 
CADA SELLO LLEVA IMPKESO EN LA OBLEA 
DE VENTA EN TODAS LAS ACEED1TADAS 
S E L L O I N S T A N T A N E O Y E R 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
les, es el industrial, qu© no per-
tenece a ning-una nación de las 
que se ihallan en guerra, quien, 
junto con el padre de familia, y guerra va prolongándose, indefi-
el trabajador y el campesino, pa-indamente. 
gan, con éL dolor de su penuria, | Gon daño, más creciente, de to-
un tributo de adliesión a la gu -̂ 1 dos. 
rra grande y lejana. Hoy nos bal Es** realidad tristíaima hace 
tocado a nosotros. ¡Quiera Dios.q'ue mnchos escritores, tratadis-
C 907 ld-20 
tas y políticos imparciales, lejos 
de seguir aplaudiendo el acto he-
roico de Bélgica, principien a ha-
blar mal de esa gran arrogancia 
.del pequeño pueblo; porque— y 
de sentir en Cádiz un beso dado lo dice¡Min ^ e l l a infecun-
en Pekín, en todos los rincones da osící6t1 fe] ReV Alberto, la 
del planeta, repercuten estas <le l̂ rra estaría) hace meses, ter-
que no sea más grande en el futu 
ro nuestra desgracia! 
Porque, indudablemente, si co 
mo dijo el poeta español, se pue 
hay seis millones d© individuos inte-1 jasen d© introducir mejoras en «1 ser-
resados. por el lado del oapital, en el vicio y de ensancharlo, se privarían 
de ganancias futuras negocio. Por el lado del trabajo hay más de siete millones, computándole 
cuatro individuos a cada uno del mi-
llón 800 mil ermpleados. Y si se 
agrega el millón de obreros de las 
y harían vlcti-
nia al público; y el Intentasen re-
cargar las tarifas tropezarían con la 
famosa Comisión que funciona en es 
ta oapital y que ha sido creada para 
industrias enlazada* con la ferrorvla- no úei!lr ylvir a los ferrocarril^. 
cargas constantes de las artille 
n;ts... La sociedad es una clave 
demasiado tejida para que pueda 
ser roto im hilo sin daño de la 
armonía... 
Pero todas estas derogaciones, 
dirá el lector, ¿tienen algo que 
ver con la caída de la ciudad tur-
ca, la victoria del Gran Duque y 
el regocijo presente de los alia-
dos? 
En el fondo sí. Unas veces ob-
tienen éxito los aliados, otras los 
minada. 
Los que así piensan olvidan no 
obstante que los grandes choques 
de los pueblos obedecen a mandâ  
tos de la Historia. Las grandes 
crisis mundiales fuecrón, en todo 
tiempo, auroras de nuevas Eda-
des. ¡Bien escribió el Supremo 
ria—minas de carbón, fabricación de 
rails, de wagones; etc.—y lo* cuatro 
millones que dependen de ese, tfe 
Llega a esta conclusión: que cerca 
de 20 millones de habitantes, en un 
país con una población de 100 millo-
jies, tienen un interés legítimo en que 
las empresas ferrocarrileras prospe-
ren. 
También se podría poner en la 
cuenta los treinta millones de tenedo-
Olerto que a algunos de éstos, los 
del Este, se les ha autorizado hace 
poco un recargo; y en este acto y 
en ciertos hechos y ciertas manifee-
tadones recientes, vé Mr. Hill, el 
gran ferroviario, indicaciones <le que 
se va a tratar menos mal a las com-
pañías de líneas férreas. Mr. HUI, 
en un artículo publicado en "Jhe 
Times", de Londres, consigna que en 
estos Hit irnos dos años, no ha apro-
I« raiHialidad y nuestras reporte-
riles andanzas, lleváronnos, cías 
atrás, hacU la avenida de Carlos I1L 
Queda sorprendido el repórter ante 
un moderno edificio, ergnido majes-
tuoeajnente en la conjunción de la 
nombrada avenida con las de Ayes-
terán e Infanta. 
Vamos a demandar el permiso de 
entrada y manos amigas tiéndense pa-
ra recibirnos: es uno muy estimado 
quien tal obra dirige, el señor Ma-
nuel Debesa Vázquez. 
Penetramos y, cada paso que da-
mos es un nuevo motivo de asombro. 
No se trata de un palacete (como ha-
bíamos supuesto) no es una mansión 
de príncipe, aunque aparentemente lo 
parezca, es la vivienda práctica, mo-
derna, confortable y económica, debi-
da a las Individuales iniciativas de 
su propietario, el conocido y popular 
industrial señor Ernesto B. Calbó. 
Lo que aparentemente es uno sub-
divídese interiormente en cinco do-
micilios independientes, coquetones, 
sanos, alegres e higiénicos; aquellos 
1.003 metros cuadiados dej edifica-
ción constituyen cinco casitas inde-
pendientes y con dobles servicios y 
en su parte inferior tres locales am-
plísin*>s para establecimientos; una 
cuartería para vivienda de hombres 
solos y las habitaciones del portero 
encargado. 
Los servicios de "toilette" «spe-
cialísimos, dignos de una mansión re-
gia y hay detalles tan prácticos co-
mo las cerraduras eléctricas de la^ 
puertas externas, dispuestas para ser 
abiertas desde el piso aKo sin moles-
tia alguna y con Bolamente oprimir 
un botón. 
Departimos en nuestra visita con 
el maestro señor Debesa y dimos .por 
bien empleada la visita en la seguri-
dad de que en aquel día habíamos 
aprendido algo que no sabíamos y 
que puede servir a otros de prácti-
ca enseñanza para construcciones fu-
turas. 
J. X. 
E l reuma de - aparece 
Aunque se ha croLdo siempre qun 
el reuma es unu. afección crónica, que 
nunca se cura, ahí está el doctor Ru-
ssell Hurst, do Filadelfia. dando el 
mentís, con todos los enfermos del 
terrible mal que han sanado con el 
empleo de su prodigiosa medicación 
Millares de gentes desesperadas 
por el agudo dolor del reuma, han 
sanado cuando han tomado el antl-
Pa'a Bntóellecer el c n e i t ó 
cnenta más el gusto y una selec-
ción bien hecha del mobiliario 
a ce un chorro d« dinero invertí 
do en estilo* exagerados, de ma-
lísimo efecto y a precios arceri. 
vamente altes. Nneatras impon 
raciones bm permiten ofrecer ei 
venta, a precios moderados ju*. 
gos completos, modernos y di 
gran efecto. 
J. PASCUA L-BALDWIX. 
OBISPO, 101. 
584 in le.^ 
res de pólizas de seguroa, porque sus i bado el Congreso leyes hostües a eea j neumático del doctor Russell Hurst 
teutones; y así, sin otros actos de 
te* a no emplearla, más que en relieve que la caída más o menos 
ima parte, otras por iiltimo i importante de una ciudad, lo que 
uispender todo trabajo... !'ocurre, muy de tarde en tarde, la 
compañías poseen nada menos que 
mil quinientos millones de pesos en 
valores ferroviarios; y los once mi-
llonee de depositantes de las cajas de 
ahorros, las cuales tienen colocados 
ochocientos millones de pesos en 
N O U S E D R O G A S 
"TíüJOL" no es tma droga 
peto un medicameato legí-
timo q,ue cura la constipación. 
Promoto el ftinciooamiento 
natural &t sistema intestinal. 
De venta por todas las -farma-
cias y «droguerías. 
Solicítese el folleto " E l Tra-
tamiento Ractonairde ia Cons-
ti pación. ̂  
WEST INDIA OIL COMJANY 
Goethe que "tras de la noche esos vaJores. Con estas dos partidas 
oscura y tenebrosa, los colores | de individuos se hace un total de 
cuarenta y un millones, que añadido 
al anterior de veinte, da un total 
general de sesenta y un millonee, in-
teresados en la solvencia y auge de 
las ferrovías. 
Estas el año pasado no progresa-
ron; ese ha sido el año en que me-
nos millas de vía se ha construido 
desde el sesenta y cuatro. Y cuan-
to a solvencia, en ese año se ha en-
tregado mayor número de millas a 
la administración judicial que «n 
ningún otro desde el noventa y tres: 
unas veinte mil millas, que represen 
tan un capital de mil mPTlanes de 
pesos, próximamente. "Este no es 
un estado de salud, ei no de enferme 
dad", como ha dicho días pasados en 
con avidez] la Cámara de Comercio de los Esta-
dos Unidos, establecida en esta capl-
ta, Mr. Elllott, director de una com-
pañía ferrocarrilera. 
Y esa enfermedad no proviene de 
falta de tráfico; al contrario, hay mu-
cho, y con frecuencia congestiones 
locales, porque no se puede hacer 
frente a las necesidades de la circu-
lación. La enfermedad proviene de 
que el negocio, en general "no paga" 
como dice© aquí. Hay que vender 
baratos los transportes, que a las em-
presas les cuestan caros a causa de 
las exigencias del laborismo y de la 
îrania de loe poderes públicos; así. 
del Gobierno federal como de las 
del alba se adivinan." Y olvi-
rian además que el dolor indivi-
dual y el mal de unos pocos, y de 
una y de dos y de tres generacio-
nes, nada es si sirve de semilla 
fecundadora de un porvenir más 
bueno. 
Un tanto indiferentos a las me-
nudencias de los cables,varaos no-
sotros, gaiiados por esa esperau-
| za.leyendo día a día los cables in-
sulsos, que solo nos dicen que unos 
| metros de trinchera han sido pa-
nados o perdidos. Y nuestros 
¡ ojos, ante el montón de pa 
vanas, buscan solo, 
I de curiosidad, los destellos de «sos 
nuevos tiempos, que todos espera-
mos. 
industria; que en algunos Estados 
han sido abrogadas las que había de 
esa índole y que, cuando funciona-
rios públicos Importantes declaran 
que ya es tiempo de cesar la persS-
clción, todo esto revela un cambio 
pequeño aún, pero verdadero, en el 
estado de ánimo del pueblo america-
no y de sus representantes. ¡Ojalá! 
Pero el cambio tiene que ser radical, 
para que se deshaga todo lo malo que 
se ha hecho por los poderes públicos. 
Sólo con que las empresas tengan que 
habérselas con el obrerismo organiza 
do, ya bastará para que sus ganancias 
sean fuertemente mermada* y para 
que no les falten dificultades y oon-
fiietoa. 
X. Y. Z. 
que tmicia el alivio del ma! a Us 
primeras cucharadas y cura siempre 
al prolongarse el tratamiento. 
D e s d e 
'Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Febrero 15. 
Esta república es el primer país 
ferroviario del globo terráqueo. Se-! Lec turas de los Estado ,̂ 
gún la última estadística completa, la Es urgente aumentar y mejorar loé 
d^ afioUo^ S m m m ^ n S S Al transpor^ para atener ai desarro. 
mientras que! "o económico. Para esto, se requere 
3 
;{tásit8& Sarra, Jtiansofl, Sao José ñ lotermcional Drag Cü« 
e, 4S7 «21. lOd 24 
A J - O S D E T A L L I S T A S 
Desde esta fecha, el precio por ga-
lón de L U Z B R I L L A N T E , que entrega-
mos por nuestros oarros tanques, es 
de $0-26^ centavos. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F . C O . 
SAN P E D R O , NUM. 6. 
H A B A N A . 
vía, números redondos; 
toda Europa sólo tiene 207 mil, y el 
resto del mundo 191 mil. T así, co-
rresponde a los Estados Unidos el 40 
por ciento del total mundial. 
Y es. además, un país de fletes ba-
ratos, debido a las largas distancias 
que compensan la baja densidad de 
la población, comparada con la de 
Europa. Aquí, por transportar tma 
tonelada 100 millas no ae paga más 
que 76 centavos; en Alemania 1 pe-
so 45; en Francia 1-40, y en Inglate-
terra 2-53 .• El viajero de primera cla-
se paga en Alemaíüa por milla 2 cen-
tavos, 74 en Italia 3-60 en Inglaterra 
j 4-70; aquí, sn ei Estado de Indiana, 
j no más qne 2 centasvos. 
Ya ea tma perogníllads 'lo de qtie 
L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en eV Muni-
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
bre industria y comercio, tarifas la, 
2a. y 3a., base de población y adicio-
na], segundo semestre de patentes y 
juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 9 de 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro en 
el Municipio, taquilla número 2. el 
segundo trimestre de 1915 a 16 do 
ías plumas de agua del Vedado y me-
tros cotí tad orea. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3. 
Opinión de Lázaro 
El ya célebre tenor catalán es-
pañol y cubano inclusive, a última 
hora se ha daclanulo también ' as-
turiano," pues aparte que según se 
dice, es hijo de asturiana, demuestra 
su amor a aquella tierra bendita, to-
mando aquí la deliciosa, rica y nu-
tritiva sidra el gaitero, la cual, 8«í-
éún opinión del "nefío" Meana es la 
bebida que no perjudica la "gola" de 
ios cantantes y da bríos para cantar 
é «re" natural sentado y acostado si 
se quiere. 
Otro descubrimiento más en fnv(/r 
del gaitero, gracias a Lázaro y Mea-
na. 
¡Hurral 
C e n t r o A s t u r i a n o 
PEPIN CUETO 
Este querido amigo nuestro fué 
elegido por el voto unánime de la ac-
tual Directiva de este vigoroso Cen-
tro, para ocupar el importante car-
go de Presidente de la Sección de 
Recreo y Adorno. Y hay que felicitar 
a la Directiva por su acuerdo. 
Pepfn Cueto, también es de Avilés. 
de la villa-ensueño, del pueblo más 
romántico y sentimental de Asturias 
la gentil novia de las nieves. 
Es, además, joven, amable, caballe-
ro, muy suave y muy cautivador. 
Cuenta con el entusiasmo vibrante y 
la adhesión unánime de la juventud 
gallarda que formará en la Sección 
muy pronto. Y tiene muy extenso 
campo de simpatías entre el elemen-
to femenino, sabedor de los hombre* 
delicados y galantes. 
Pepín Cueto cautiva por la bondad. 
Es de los que triunfa, porque sonríe, 
siempre sonríe. 
Próximamente éste avilesino amn-
hle se ofrecerá a la prueba réspalda-
do por el entusiasmo de los de la Ver. 
guardií. Porque, señoree. Carnaval sp 
acerca: llegan con él todas las ale-
grías de la juventud en la carroza 
quirruérica de la música, dte la danza, 
del amor. 
Carnaval se acerca. Y en sus bri-
llantes bailes triunfará Pepín Cueto 
y su gente. 
O c l a " G a c e t a " 
CITACIONES' JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Este, a Bartolomé MiUán. 
Del Oeste, a Maria Lu^a Jerea 7-.\> 
da du Bárcena. 
De Pinar del Río. a Santiago Ole», 
y Agüero. 
De Sanlta Clara, a los heredero» 
ds Julio Llera y Du áu. 
De Camagüey, u Juan Caballera 
Morales, Socorro Macbado Fand:ñOj 
Caridad y Cayetano Caballero Afütv 
ro. Isolina Caballero Varona. 
De Guantánamo a Julio Cachcmaic 
lie. 
Juzgados Municipales: 
Del Este, a J»8* Gonzál-'r.. 
De San Miguel del Padróu, a Bal-
domcro Barrueco. 
Dt Santa Clara, a Maria Carraca-
Necesitamos Representantes 
de ambos sexos 
Para la venta de un artículo nece-
mrio en todo hogar. Nuevo invento. 
NO HAY COMPETENCIA. Se vende 
ein dificultad. GANANCIAS de 125.00 
a $50.00 oro semanales. ESCRIBA 
ENSEGUIDA PIDIENDO DETALLES 
PARA LA AGENCIA. Gran oportuni-
dad para, ganar dinero con facilidad 
• independientemente. 
Anjclo American Companr. 
Dept. 3. 608. So. Dearborn St. Chl-
cego 111. 
muchíeimo dinero; no menos de ocho 
mil quinientos mlHonsB de d(Maree, 
según cllculos hechos en Nueva York V<?,c« «* Pl«o para pâ ar esta 
— ^™í0'An ^ contribución sm recargo el día 9 el año doce, por una comisión de pe-. 
ritos; suma enorme, ocho veoes ina-|a€l acrtual" 
yor que la Deuda Nacional y dos 
vtres y medi» que el dinero en cir-
culación; y soma qu« se tendría que 
gastar en el plazo de dnco años. Pe-
ro ¿cómo obtenerla del capital para 
un negocio tan poco remunerador y 
tan combatido? 
Ahora están las empresas bajo la 
amenaza de tma huelga generad de 
maquinistas, fogoneros, oondactores 
y demás empleados de los trenes de 
carga, que sertL proclamada en Mar 
zo. si no se accede a las pretensio-
D E S E A M O S 
una casa repertorio de múaica d» 
alta reputación como Agente de 
nuestros PIANOS y AUTO-PIA-
NOS. Diríjanse a COTE PIANO M. 
F. G. Fall River. Maas U. S. A. 
. . . . alt 26d.-ie. 
Mobiliario de oficinas 
Una oficina amueblada toscamen-
te, es tm descrédito. 
Un hombre de negocüos serio de-
be tener su oficina bien puesta, de 
nodo que infunda confianza a tod<. 
el mundo. 
Gastar un poquito más en el mo-
biliario de la oficina no es ser derro-
chador, sino práctico. 
En "El Nuevo Mundo." Neptuno 
24, hay un magnífico surtido de mue-
bles de oficina 
P A I L E B O T 
S E V E N D E 
un hermoso pailebot, de ochen-
ta toneladas de arqueo, cons-
truido con maderas del país el 
año pasado, clavado en cobre y 
eo'\ipado de todo para navegar. 
Su dueño: Dr. Gerardo B. de 
Armas, Empedrado 18, de 12 a 
5. Habana. 
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los ferrocarriles han oontribaído más fnes de ese numeroso personal, cotn 
que ningún otro factor al colosal de-1 puesto de cmtrocientOB mil indtrl 
sarrollo económico de cata nación 
Sin ellos no estarla Intensamente ex-
plotada más que una faja de la eos-
ta del AtlAatioo, y en ia parte del Pa-
cífico la exportación sería Incipiente. 
La InznigracMn habría sido pequeña, 
y ciertos Estados, hoy florecientes, 
del Oeste, serian vastaá sdSédades. 
Esta gran Industria, creada gracias 
a leyes sabias y liberales, que ea es-
tos últimos años se ha modificado tor 
pe mente, no es un negocio aristocrá-
tico. Loe duefios de las líneas fé-
rreas no son unos cuantos banqueros, 
aino müWn y medio de sodonteftas; y 
como de cada uno de estos dependen, 
por término medio, cuatro personas. 
dúos. Se-pide, entre otras cosas, jor-
nada de ocho horas o trayecto dé só-
lo den máOsa. con la paga actual y 
un suplemento de ésta por exceso de 
tiesnpo o de distancia. Este personSfl 
cnesta al año ano» cuatrociento* millo 
nes de pea»; 7 costaría den más ti 
obligase a capitular a las compañías. 
¿Cómo podrfan éstas soportar una 
nueva carga? Si rebajasen la paga <te 
otros empleados, sobre que comete-
rían una tnjustlda, se expondrían a 
más huelgas; si disminuyesen o apla 
zason dividendos o si ofrodeesn me-
nor tefcerés «a eras nuerras rnirManm 
de bonos, ahuyentarían al eapAtaO, po 
co AtMo ya de «sos Takcres; si de-
N O S O T R O S P O D E M O S V E N D E R L E U N A 
V I S I O N P E R F E C T A P O R P O C O D I N E R O 
1 
Obsarra lo parfew'faiueute que s« • « a trmwt» de ana lente 
adaptada eiaa necesidsdee de la lista. 
E l exátoen de su Tieta lo haremos gratis: -y solamente pega-
rá por loa aspad—loa au justo valor. 
SAN R A F A E L . NUMERO 22. 
E N T R E AMISTAD Y AGUILA EL TELESC8P10, 
U n a a g e n c i a 
a c r e d i t a d a . 
BEERS' AGENCT 
CUBA 37. 
HA VANA A NEW YORK 
L i c o r E u c a l i p t o 
e l w m t i e s i s s n n u M s . 
S b pnctoas entidades son m t 
cWas ie totíe el N b u í i . — 
C o p c i i 
LEGITIMO Y VERDADERO 
C O G N A C 
r A ~ l 1 A CUATRO 
C A R T U C H O S D E C A Z A 
GARANTIZADOS Y A PRECIOS 
5(N COMPETENCIA. EN 
LA ARMERIA, 06RAPIA, 28 
HABANA 
ESPECIALIDAD EN REVDLKRS SMITH AND WESSON lEGITIMOS 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T . p̂ r& todâ  clase de líquidos 
y melazas. 
Fundición de Cementa de M A R I O R O T L L A N T 
\ CALLE. FRANCO Y BENJL'VIED.V TELEFONO A-3723 
t i P r e n s a 
El amigo "Liborio," editoria-
Ji->;;i. siónlese indinado a una es-
pecie de misticismo ascético, tal 
vea ivlacioaado con el triste por-
VI nir áé ayunos a que lo relegan 
IOS oxeesos de la política. Ya Li-
porio atosigado por la carestía 
viu'lvese meditabundo, y le pasa 
lo de aquel diálogo entre Babieca 
Uociiiante, del soneto cervanti-
no: 
—i Metafísdco estáis I 
- Es que no como. 
Véanse pues las divagaciones 
fiiosólicas eon que "Liborio,*' dis 
t ráe sus penas: 
Pensar es sufi-ir. ¡Dichusos los que, 
no piensan! Yo debiera ser feliz, y sin 
embargro. estoy disgustado sin saber 
por qué. Quizás se deba c'lo h esto iij<) 
dice el filósofo Rousseau: "Se conclu-
ye de ser feliz desde que se enipi«/üi a 
eserlo." Cada vez me siento tttAa man-
bo, más humilde. Ya todo principia a 
cattsarmd; mi fortuna, mis catnf, tiiis 
comidas, mis automóviles, mis vohip-j 
tuosldadet. ¡Vanidad de vtuidados y 
todo vanidad! Hay que ser rnodeotos 
. Ii luimildes. "¿De aû  sirvon lo- • 
dn.s Ins cosas humanas üi todos hemos j 
de morir?" Como le dijo cievtn filósc-j 
f • árabe a Edmundo de Anv -.is, outn- : 
do t'slr; viajó por Marruecos. Seair.os 
tMÍmlldCiC. Nada somos, n.ida va omos. 
til v!'indf> éste que habitaimjs «pif les' 
hombres deshonran con sus carnice-
rías y con sus concupiscencias, es, 
dentro del Universo, lo que es una go-
ta >le Rgaia dentro del Océano. Cual I 
luier día hasta pudiera desaparecer. 
Vsf lo predice o así lo cree un sabio, 
"Mr. Puiseux," quien, en un libro que ¡ 
acaba de publicar con el titulo de, "L* 1 
Avenir des planetes"—libro que me 
ha prestado mi colega y contrincante 
Pai'do Suárez, que ahora, también, se '. 
Dstá Instruyendo como yo, para deco. , 
rftr la inteligencia—dice que cualquier 
lía puede producirse una "explosh'm I 
.'ormidable," que destruiría todo nues-
tro sisfeniH planetario. ¡Cualquier día! 
¡Qué horror! Seamos, repito, humil- , 
des. 
Pensar sobre las cosas de esta 
y la oirá vida no es la felicidad;! 
pero es la menor de las infelicida-
de*. Es un consuelo que alivia las' 
penas. Enseña el espíritu a sopor-
tarlas y a practicar el bien por 
lo mismo que las dichas humanas 
son frágiles y volanderas. 
Podemos morir de un momento 
a otro; como el planeta, según H. 
Puiseux, puede estallar el día me 
1 nos pensado como una bomba ex-
, plosiva. 
i E l positivismo y el fatalismo di-
oan : goeomos de la materia por-
i que la vida es corta; mas el hom 
; bre pensador, el filósofo cristia-
no, dice; si el goce de los bienes 
materiales tiene residuos amargos 
' ¿por qué no preferir la dicha mo-
, ral, la esperanza de un bien ma-
: yor. la satisfacción, el goce de sí 
i misino en Dios, en el estudio y 
I en la caridad que atrae bendicio-
nes más confortadoras y más dul-
06i qtie '"1 ¡iplauso mundano y las 
' glorias terrenales. 
E l Cubano Libre, de Santiago 
! de Cuba, publica un artículo de 
Paul Deschanel sobre ''la alianza 
Latina, en la (pie propone un con-
venio mercantil entre Francia y 
las repúblicas hispano am-ericanas. 
; Una alianza latina en la que apa-
i rece excluida España. 
Y concluye diciendo: 
| Francia con sus colonias. Rusia, el 
1 Imperio Británico, con sus colonias, 
Italia, el Japón, P.élgica, representan 
cerca de los dos tercios de los merc.i-
i dos del mundo y una población de <>f>0 
millones de consumidores. Una estre. 
: cha inteligencia económica entre esas 
potencias les permitirá cerrar comple 
t;i mente o abrir progresivamente a 
' voluntad suya, este inmenso merca-
do, y será entre sus manos un arma 
formidable. 
1 Por este, los pueblos de la América 
latina pueden darse cuenta hasta qué 
punto nuestras relaciones con ellas se 
rán diferentes después de la guerra, 
para el mayor bien de la familia la-
tina toda entera. 
Esta partirá de la Alameda •Michaeíj 
, sen a las 3 de la tarde y subirá las ca-
, lies de Jagüey, Padre Pico, Sagarra, ¡ 
Estrada Palma y Marina, hasta el Go , 
; bierno Provincial y Alcaldía Munici-
, pal. allí hará uso de la palabra el Lic. 
; Eduardo González Manet y continua-
i rá la manifestación hasta el Parque 
: de la Libertad, donde se disolverá. 
Sabemos que muchos dueños de má 
quinas, han ofrecido su concurso yj 
i muchas serán ocupadas por preciosas 
' señoritas. 
j Santo y bueno. Justo es que ha-
jya buenas carreteras. 
Pero después será lógica una 
i manifestación de transeúntes pi-[ 
diendo que los automóviles no co-
rran tanto. | 
N o t i c i a s d e l 
i M u n i c i p i o 
LA MUNICIPALIZACION 
DEL CUERPO DE BOMBEROS; 
Citados por el Alcalde concurrie-j 
ron ayer tarde a su despacho la ma-
yoría de los capitanes del Cuerpo de ^ 
Bomberos. 
El general Freyre Ies manifestó 
que en la semana próxima asumirá l 
el mando del referido Cuerpo, de con | 
formidad con el acuerdo de munici-
palización del servicio de incendios 
adoptado por el Ayuntamiento, pa, 
«ando los cuarteles y material a po-
der del Municipio. 
Además les dijo qüe esa medida 
obedecía únicamente al propósito de 
reorganizar el Cuerpo, montándolo a 
la altura de los mejores de Europa y 
América. 
Los mencionados capitanes le ma-
nifestaron al Alcalde que en la pró-
xima reunión le contestarían sobre 
si e! personal voluntario estaba dis-
puesto o no a continuar prestando 
Sus servicios una vez municipalizado 
el Cuerpo. 
1 
Toda entera... menos España. 
Bien se ve que los estadistas fran-
ceses profesan gran cariño a la na-
ción española, liien va la familia 
latina bajo el control de Francia, 
Inírlaterra. Kn.sia y el Japón. 
Y /.qué dirá a todo eso el Tío 
Sam ? 
El mejor aperitN de Jerez 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Dice La Tarde, de Santiago de 
Cuba: 
El próximo viernes 18 de los co-
rrientes, a las 3 de la tarde, se verifi-
cará la manifestación de automóvilei» 
y demás vehículos, para solicitar de 
las autoridades el arreglo de la ca-
rretera de Santiago a Vista Aleare. 
S..VV 
N U E V O M E T O D O 
FÁÉULEt.AS PVJÍfA LAVAR 
producen r 
M a r a v i l l o s o s R e s u l t a d o s 
SU USO ES MUY SENCILLO. 
D I S U E L V E LA SUCIEDAD" 
agente en la Isla de Coba: BERNARDO GONZALEZ 
APARTADO 35. MATANZAS. 
L a s ú l t i m a s c a j a s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
EL "COBB" AUMENTA SU 
PASAJE 
Ayer tarde de Key West el vapor 
correo americano "Governor CobbT, 
conduciendo un contingente de 260 
turistas, por haber sido autorizado 
nuevajnente para traer esa canitidad 
de pasajeros al probarse que efecti-
vamente tiene cabida desahogada pa-
ra ellos. 
Hoy volverá a salir para Key West 
con objeto de regresar mañana a pri-
mera hora, en otro viaje extraordi-
nario, trayendo más turistas norte-
americanos. 
EL "PATRIA" ARRIBA OTRA 
VEZ A SANTIAGO 
Según telegrama de su comandan-
te a la Jefatura de la Marina Nació-, 
nal. el buqué-escuela "Patria" se ha 
visto precisado, por mal tiempo, a 
arribar forzosa y nuevamente al I 
puerto de Santiago de Cuba, de don-
de había salido por tercera vez para i 
continuar su viaje de instrucción has 
ta San Juan de Puerto Rico. 
DOS Bl QUES PARA NEW 
ORLEANS 
Con carga y un grupo de turistas 
cada uno, salieron ayer tarde para 
N̂ w Orleans. los vapores americanos 
"Atenas" y "Chalmette". 
Este último lleva un buen etnba'r 
que de azúcar y frutas del país. 
A CARGAR MINERALES 
En las/bre llegó ayer de Filadelfia 
el vapor noruego "Charles J. Cun-
eo", que fué después despachado pa-
ra el sub-puerto de Santa Lucía, don-
de tomará Ur cargamento de mine-
rales para conducirlo a los Lstados 
Unidos. 
LO QUE LLEVARA EL "REINA 
MARIA CRISTINA". PASAJE Y 
METALICO. EL SECRETARIO DE 
LA LEGACION DE ESPAÑA 
Esta tarde a las cinco saldrá para 
Coruña. Gijón, Santander y Bilbao el 
trasatlántico español "Reina María 
Cristina", que, además del tránsito 
de Veracruz, llevará carga y sobre 
500 pasajeros de esta capital. 
Entre estos embarcarán el Secre-
tario de la Legación de España en 
Cuba, el distinguido diplomático doc-
tor Juan Manuel Aristegui, que se 
dirige a Madrid. 
El Cónsul de Cuba en Sevilla se. 
ñor don Manuel Fernández Sarraci. 
hijo del senador señor Fernández 
Guevara. 
La señora María Dussaq de Pieri. 
Î ULMxyj U B 1*1 MARIN"! 
S A N S - P A R f ü M 
S U P R E M O N E U T R A U Z A D O R 
INMEDIATAMENTE D E S T R U Y E E L OLOR 
D E L SUDOR. 
E S UN LIQUIDO SIN OLOR NI C O L O R , 
Q U E NO MANCHA NI DAÑA. 
P U E D E U S A R S E EN C U A L Q U I E R P A R T E 
MAS D E L C U E R P O O EN L O S T R A J E S 
DELICADOS, SIN DATARLOS. 
Esta maravillosa preparación destruye in-
mediatamente todos los olores, dejando una 
deliciosa frescura — atributo esencial de un 
perfecto aseo. 
t'SANS-PARFUM,, es de efecto instantá-
neo y duradero. t ,SANS-PARFUM,, es anti-
séptico, y constituye un magnífico desinfec-
tante para la boca y garganta. Como dentrífico 
no tiene igual, diluido en agua en partes igua-
les, y destruye inmediatamente el mal aliento 
sin atacar las encías ni los dientes. 
LOS PERFUMES, ENCUMBREN LOS OLORES 
SANS-PARFUI, LOS DESTRUYE 
P R E C I O : S 2 . 5 0 B O T E L L A 
D E V E N T A E N L A S CASAS S I G U I E N T E S : 
D R O G U E R I A S JOHNSON. SARRA. 
L A CASA G R A N D E . H A B A N A C L U B . 
B O T I C A I N T E R N A C I O N A L . 
Y E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S T I E N -
DAS Y FARMACIAS. 
ESCRIBA PIDIENDO C A T A L O G O S . 
E L L I S £ C O M P A N Y 
A G U J A R , N U M E R O l i a 
H A B A N A . C U B A . 
N E W Y O R K , F I F T H A V E , 3^í 
P A R I S , R U E L A P A I X 
LOS A N G E L E S , C A L I F O R N I A , D E L T A BUILDINO. 
FEBRfiRQ 2q Dj, 
¿Ha probado Usted 
mantequilla 1 
" L A P A S T O R A L 
Es la mejor. Pídala en ^ ' 
casas acreditadas. Su sabor agradable no ee pone ran^ 
vende en latas de 4 libras y S1* 
DEPOSITO PRIKCIPat 
ESPERANZA, 5. 
Las Nuevas Escuelas 
Cafólicas de Jagüey 
Nos escriben de Jagüey Grand-j 
que ha causado inmensa satisfac-
ción el que el Presidente de la Be-
pública y su dignísima esposa y*, 
han aceptado ser padrinos de bendi-
ciOn del nuevo edificio escolar. Ha 
prometido bendecirlo el Obispo de 
Matanzas y se ha invitado también 
al de la Habana. Concurrirán a la 
fiesta de bendición el Gobernador d»-
acuella provincia y la mayor parte de 
los alcaldes de la región matancera. 
Ha de ?er uno de los mejores edifi-
cios de Enseñanza de la República y 
merece C] P. Vilarrulta y el pueblo 
de Jagüey Grande el más caluroso 
aplauso por la decisión y el entu-
siasmo exteriorizado. 
Seguiremos dando noticias de la 
'nauguración d(-l edificio para escue-
las particularer construido en Ja-
güey Grande—población nativa deJ 
Hon. Presidente de la República— 
debido a la iniciativa y esfuerzos 
(•el culto e iluotrado sacerdote Pbro. 
Martín Vilarrubla. 
TONICO-DIGESTIVO 
En esta época de lucha por la Exis-
tencia, el trabajo intelectual y físico 
produce el agotamiento del sistema 
nervioso por exceso de funcionalismo 
en el cerebro, debilitando el estóma-
go. Se impone el uso de un tónico-di-
gestivo y el únko que siempre triun-
fa e-s el Elíxir Estomacal de Sáiz d«? 
Carlos. 
I FdiDllía injurigia 
j Ante un detective de ia 
I creta denunció en el (lía 
j joven María Ramírez • 
ciña de la calle de San d-3/41 
mero 77, altos, que d< 
po su señora madre vien* 
I sultada por correo y p 
I que en el día de ayer 
¡ señora, que se nombra M_ 
| rán, una carta impuesta en el f 
i de esta ciudad, con fecha 17 
| tual mes. en la que no sMo 50 ¡ * 
¡ sulta a ella sino a sus hijas taníh-̂  
¡ Creen que la autora de estía^ 
j nimos sea Amada de la Car̂ aHTv̂  
| y Abreu, vecina de !a calle de \ t 
\ número 25, entre San Francisco "i 
j pada, persona que está eneidM \ 
' con ellas, porque siendo su cruSl 
1 despidieron por la pésima conduet 
j que observó. 
Necesitan de fuerzaT 
De los do? seres humanos que nm 
! blan la tierra ninguno como la »! 
I ier pierde sus fuerzas, se agota 
I enflaquece empobrealándoíse fs3;M 
i mente por el desgaste natural' i» 
1a vida. Por elle se hace preciso m 
k s mujeres tomen frecuentemente r, 
constituyentes y que ŝ an bu^ 
para que repongan las fuerzas y u 
energías perdidas. 
Se recomienda como eficaz «jb 
íoe buenos, las pildoras del dor¿ 
Vemezobre, que como raconstituv?] 
tes actúan con gran rapidez, y po 
su forma de pildora ?e toma en t 
d¡:s partes sin esfuerzo ni mal tn 
go. Se vendan en su depósito, ni* 
;i.no 91 y on indas lan boticas S( 
la salvación de la mujer. 
C o c h e s - c u n a d e a c e r o 
y c u e r o , p l e g a d i z o s 
Lo sseñores Césav Fernández, Je-
sús Alvarcz, Manuel Menéndez, José 
Díaz. Arcadio Villamil, Andrés Ló-
pez y familia, José Maza- Alfonso 
Fernández, Víctor Pi. Adolfo Fer-
nández y señora, José Pérez, Fermín 
M. Rangel y señora, Francisco y Jo-
sé Torres Gener Pedro Angulo, Sal-
vador Mere, Gonzalo Soto, José 
Arias, Francisco Nosell, Agapito Nie 
to y señora, Jacinto Picas y señora, 
Pedro Piñán. José Alonso. Antonio 
Pcrtierra, Agustín Arlas, Eladio La-
rrañaga y las señoras Generosa Fer-
nández, Alejandrina Dumaiel, Toma-
sa Marrero. Teresa Laurest y Matil-
de Cumont. 
Entre la carga llevará el "Reina 
María Cristina" des remesas de me-
tálico, una de 3.600 pesos plata es-
pañola embarcados por los señores 
Demetrio Córdova y Ca. para el Ban 
j co Hispano.Americano de Coruña, y 
otra de 1,600 pesos en billetes del 
Banco de España, que remiten los 
señores Méndez y Compañía a los So 
brinos de José Pastor a la misma 
capital. 
También llevará algún tabaco y 
azúcar. 
Estos coches-cuna son, desde el punto do vista d© la higiene-, 
la última novedad. Los nfño« pueden ir en ellos acostados o 
tados y ser paseados al ai™ por los iardineg. parques, ©te. efe 
Tienen ruedas cómodas con zurchos de goma y tnneTles magní'i-
eos. Son plegadizos completamente, para poder ser trasladado- a 
todas partes, sin que abulten nada. No crían "chinches," «m higit" 
nicos jr fresco». Los hay desdo J5, a $76. 
U E 1 B o s q u e d e B o l o n i a , , 
J u g u e t e r í a . Obispo, núra. 74. 
$930 F. O. B. HABANA. 
a x 
E q u i p o c o m p l e t o . A l u m b r a d o y a r r a n q u e e l é c t r i c o s . 
M a g n e t o d e a l t a t e n s i ó n . E m b r a g u e p e r f e c c i o n a d o . 
C a p o t a d e k b a k i . 
$950 F . O. B. HABANA. 
E n t r e s u s r e c o r d s , f i g u r a n e n p r e f e r e n t e l u g a r : F u e r z a e n f a n g o , a r e n a y v e l o c i d a d . R e s i s t e n c i a s u p e r i o r 
e n c o n t i n i i D a n d a r . E l e g a n c i a y l u j o r e c o n o c i d o d e l o s m á s c a p r i c h o s o s a f i c i o n a d o s a l a u t o m o v i l i s m o . 
A G E N T E S E N T O D A S 
L A S L O C A L I D A D E S D E 
L A I S L A . MOLONEY & ELLIS I A M A R G U R A , 1 2 ; . , : : : : H A B A N A . " " 
F E B S S S O 20, D E Ijft t . 
' i 
DIARIO D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
E l m e i o r o b s e q u i o q u e s e l e p u e d e h a c e r 
9 B a u n a d a m a , e s u n p o m o d e e s e n c i a 
— --̂ m^S—m-mm—mm—m—mî —mSmmmmmm.mmm——mm E S B N C I A , P O L V O , L O C I O N Y J A B O N . 
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H A B A N E R A S 
La boda de anoche. 
Dos seres más i¡ue ven realizados 
ante los altares sus sueños de amor 
y de felicidad. 
De la pronsa el novio. 
Trátase del joven y distinguido re-
dactor de La Discusión que es, a su 
vez. secretario d'el Colegio de Corre-
tiore?. señor Ernesto Figucroa, quien 
ha unido para siempre los destinos 
¡ic su vida a los de una señorita de 
tan singulares atractivos, nruéritos y 
aneantes como Esperanza Rodríguez 
Reducida la ceremonia a la intimi-
dad más absoluta tuvo celebración en 
la iniorada de los señores padres de la 
novia en presencia de un lucido con-
curso de familiares e invitados. 
Fueron los padrinos la respetable 
Señora Josefina Sigler de Rodríguez, 
madre amantísima de la gentil Espe-
ri'.nza, y el distinguido doctor Augus-
to Figueroa, padre del novio, en cu. 
yo nombre actuaron como testigos el 
Rustre doctor Gustavo D. Dup'.essis, 
ol señor Mariano Casquero y el que-
confrére Pedro M. de la Concep-
ción, el galano Mario de Brlé de Us 
crónicas d? E l Día. 
. Y el señor Francisco Díaz Garai-
gorta y los doOtores Fernando de Pla-
zaola y Francisco Rayneri como tes-
tigos de la novia. 
Lucía ésta preciosa. 
ramo que llevaba, confección 
txqufcita del jardín E l Clavel, de uno 
de sus modelos predilectos, Graziella, 
lo dedicó a su sobrina. 
Una adorable mignone, Georgina, 
la hijita del estimado compañero A l -
berto Román. 
Sean mis votos para Esperanza y 
Ernesto por su felicidad. 
Completa e inestlnguible. 
* * * 
A bordo del Cristina. 
En el vapor Reina María Cristina. 
oue se encuentra anclado en bahía y 
saldrá esta tarde para Europa, há-
llanse las distinguidas señoritas Paz 
y Luz García, hijas del ilustre espa-
ñol don Telesforo del mismo apelli-
do, que reside en Méjico. 
Nuestro querido director puso su 
automóvil a la disposición de las gen-
tiles huespedes y las acompañó, jun-
tamente con su encantadora hija 
"Nena", a visitar la ciudad y nues-
tros barrios aristocráticos del Veda* 
do y la Loma del Mazo. 
Por la noche las señoritas García 
llamaban la atención por su exquisi-
ta elegancia en el palco de nuestro 
Director, y al retirarse a bordo del 
trasatlántico que las llevará hoy pa-
ra España, tuvieron palabras de en-
tusiasmo para nuestra ciudad y sus 
poéticos alrededores. 
Feliz viaje. 
« * * 
De boda en boda. 
Una invitación recibo para la de 
Noemí González del Real ,1a señori-
ta bellísima, tan interesante, y el dis-
tinguido joven Gustavo Bernard y 
Osorio. 
Para la noche del sábado próximo. I 
a las nueve y media, está dispuesta 
la nupcial ceremonia. 
E n el templo de la Caridad. 
Después, en la casa de Lealtad 116, 
se servirá un buffet en obsequio de 
la concurrencía. 
Boda simpática. 
* * « 
Nena Figueroa. 
L a Interesante señorita recibe en 
estos momentos congratulaciones re, 
petidas por k nota de Sobresaliente 
que acaba de obtener en los ejerci-
cios de oposición para el grado de 
Doctora en Farmacia, 
Ejercicios en los que dió prueba ca-
bal de su aprovechamiento y aptitu-
des. 
Reciba mi felicitación. 
Que hago extensiva a sn señor pa-
dre, el doctor Augusto Figueroa, pa-
ÍPASA A L A N U E V E ) 
l o s Mejores Muebles 
B«Iasco<Mn. 28. Teléfono A-66S0 
G a r c í a y A l o n s o . 
¿Queré i s tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A , Se 
vende en todas partes. 
PARA EL DOLOR te-GARGAW%, 
TABLETAS 
MARAVILIAUJk 
C O R B A T A S 
Acabados de recibir, lo m.is 
nuevo—SOLIS, O ' R E I L L Y Y 




R N I F U G O 
D E 
DARA ALIVIO EN TODOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
~ PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OE V&NTA DONDEQUIERA 
DESDE 1 & 2 . 7 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B U R C H . P A . E . U . D E A . 
B U E N L O C A L , 
F R E N T E A B E L E N 
P a r a establecimiento o Alma-
cén. Informan en Cospostela, 141, 
l ibrería . T a m b i é n se venden dos 
vidrieras y armatostes. 
C . 941 8d.-lí>. 
L A Z A R Z U E L A 
Se ha empeñado en tener el control 
de la venta de sedas y por eso nene 
una existencia inmensa, a precios in-
verosímiles. l>os) dueños de L a Zar-
zuela salen un ratico por la« maña-
nas a comprar las telas de última 
moda y a Ins U están ya en su tienda 
nara atender a su numerosa cliente-
la, 
Neptmm > Campanario. 
D o m i n g o . , . , d í a d e d e s c a n s o 
PAPA.—(Empajando dnit>) Qné trabajo. H domingo, di* de desoanso. 
T • :&e rompió ia maqnln»: M . 
MAMA—Será un corto dreoito en el carbnrrulor. 
HIJA.—scr.i falta de «a«oUna en el ma^w-to. ^ 
HIJO.—Lstedes solo «iben cuando hay corto arcnlto en -» • • ooclna. 
Para automóviles lo mejor es llamar a CE.I>Rr>0 . , ^ 
PAPA.—y^toy desconfiado de todo, loe expertos; muchos se pusieron 
Par?^.arrcír,ar- stn resultado. r m R r v r » m 
HIJO, HIJA Y MAM V—Llamaste expertos baratos: rCT>Rr>0 es 
1̂ único bien recomendado para todas clae** de compostura* miís dificulto-
fas de electricidad y de mecánica, Xadie canea y repara acumulad»-.^* 
mejor que él: arranque y luz eléctrica, fotutos. Enrolla y relmanta mae-
notos, dlnajuos, etc. Repara cartnra dores: ajaeta motore*»: rertJflcn H -
unciros que no son más redondos; pone pistones nneros. aros, válvulas, 
•wolas. esmcríllo elgüeflales; instala mafenetos Bosch. nuera patente de 
to Ip rhL«pa«. Total, de nn automóvil malo lo hace bueno y moderno, ea-
^n tizando el funciona miento en buena forma. 
precio* no son caros, porque resultan baratos. 
2 5 2 . S A N C A J S A C E D R I N O 
T e n e m o s ™ E x i s t e n c i a 
C a r r o s 
R E O 
6 C i l i n d r o s 
3 0 C a b a l l o s 
C a b i d a p a r a 7 P a s a j e r o s 
D I S T A N C I A de eje a eje: 126" G O M A S de 34' x W 
$ 1 . 7 0 0 . 0 0 
E S T O S c a r r o s c o n A r r a n q u e E l é c t r i c o A u t o m á t i c o , 
C i u t c h d e d i s c o s S e c o s y M ú l t i p l e s , A c u m u l a d o r e s 
I n d e p e n d i e n t e s d e l d i n a m o y m o t o r , I n t e r r u p t o r e s y 
C o n t r o l d e l c a r b u r a d o r i n s t a l a d o s e n e l T i m ó n , b r i n -
d a n f a c i l i d a d e s a l C h a u f f e u r y c ó m o d a a m p l i t u d a l o s 
p a s a j e r o s . 
L o s c a r r o s R E O , a u n q u e d e p r e c i o m ó d i c o , n o s e p u e d e n 
l l a m a r C a r r o s B a r a t o s p o r q u e r e ú n e n c o n f o r t , c o m o d i d a d e s y c o n -
d i c i o n e s q u e s o l o l l e n a n l o s a u t o s d e a l t o s p r e c i o s . 
E X H I B I C I O N : D E 9 A . M . a a F » . M . 
G a s t ó n , W i l l i a m s & W i g m o r e , I n c . o f C u b a 
O ' R E I L L Y , 9. I n g e n i e r o s C o n t r a t i s t a s . T e l . A - 3 6 ) 8 . 
N e w Y o r k , L o n d r e s , P a r í s , P e t r o g r a d o , R o m a . 
P a r a V e s t i r 
c o n E l e g a n c i a 
i jubilosa los públicos electrizados, co-ciela Oi 
I mo ayer logró con una facilidad, un • tínez. ? 
j desenfado, un alarde de energía fí- TÍA. Dul 
' sica y sentimental—y un dominio *o- Várela, 
j berano—dueño del teclado de sua se- Martíne 
ere tos y de sua prodigios—del ins- i Sarita 
tmmento en quien diviniza el sonido, Sarah ] 
' arrobándonos con la orgía auditiva j Barrio, Marina Odvardo. Matilde y 
que regala con sus manos de elegido j Elena Fabre, Gracielia Tariche, Tití 
lAve. Maestro: t Escobar y Busquet. 
Lecuona. felizmente, no se otario- i Estrella Grande. Rossi de la Torre, 
U a : en eso está la clave de sus pro-¡ L*1» Rodríguez Tío y otras que eu 
i gresos, aquel lindo bouquet fue imposible ano 
Mediante la beca que le ha dlscer.!tAr-
nido nuestro Ayuntamiento, en Mayo 
I saldrá para los Estados Unidos, y da 
allí a España, irá para proseguir su 
1 perfeccionamiento al lado de los ex-
Como nos decía el genial artista 
mejicano señor Ponce: 
1 Cuánta gloria dará a Cuba: 
Y a tan competente juicio remiti-
mos la impresión que ha dictado es-
toc sinceros renglones. 
Por señalar algunos datos de la 
obra de Lecuona en su glorioso re-
cital de ayer, diremos que en la Rap-
sodia número 2 de Llstz. y más aún 
en la Mignort (Gran Polonesa) de 
Pear<» logró una interpretación, que 
hizo brotar los aplausos en las notas 
finales. 
De como en el final del programa, j teatro, trajes ne ca'Me y de paser 
en sus obras, se comportó Lecuona'rspa blanca, confecciones de foda 
no precisa decir, sino que tuvo que: clases, para niñas y niñoe, hasta di: 
repetir una danza cubana, en que el, ce año?, se encuentra en los Alrrn 
entusiasmo llegó al máximum. tenes de Inclán en verdadera prr 
E n "España" "Vals-Brillante", obra *"sión. 
Y a no se precia, pencar mu-
cho en los últimos modelos, ni bus-
car modista cuidadosa que sep?. ce-
1) ar los figurir.es, ahora se toma "I 
tranvía y se va derecho a los A' 
rracer.es de Inclán, Teniente Rey l l 
esquina a Cubn. Todos los tranviaa 
papan por la puerta. 
E n los Almacenes d- Inclán. b # 
tán en constante exhibición, todos 
los últimos modelos de ropas confec-
cionadas cor. ormevo. con las mejo-
res telas y siguiéndose todos lor v' -
i-ia. Trajes pa^a señoras, salidas de 
de que es autor el maestro Lecuona, 
tuvo digno epílogo el hermoso triun. 
fo del pianista cubano. 
Como lo probaron loe dilatados 
aplausos que oj'ó. 
Una pardal relación, solo del ele-
mento femenino, dirá cuál fué la se-
lecta concurrencia al recital de ayer. 
Agüero Alvarez de Garrlgó. Alvarez, 
Señoras: Oaiarraga de Sánchez, 
(S.) Baralt de Edelman. VaJdés Mi-
randa, de Corzo, Lita Saimoraprhi da 
Mojarrleta, Ketty Betancourt de Mar 
tínez. I/aura Zayas Bazán, Elisa Mo-
rales de Lecuona. Carmelina G. de 
Alfonso, Julieta Iglesias de Crespo, 
Encarnación Rubio de Saez, y otras 
que en aquel distinguido concurso no 
fué posible apuntar. 
Señoritas: Elisa Lecuona. Sánchez 
GaJarraga, Gloria Sánchez Pórtela,, 
(G. y A.) Margot y Marina Alvarez 
Garrlgó, Graciela Varona, Ojea. Blan 
quita Pujol. Guevara, (M.), Gutiérrez, 
Rubio. Margot y Consuelo Saez. Ra-
mos ( L . ) . Obdulia Moya, Sarah y 
Hortensia Navarro. 
Blanquita y Adelita Baralt, Rodrí-
guez Lendián. Chichita Iglesias, Sil-
verio, Ofelia Tomé, López I.ay, (A 
E l gusto más dojicade queda com-
placido con el grande surtido de ar-
tículos de confección que siempre hay 
allí listos para probar y usar a leí 
pocos momentos. 
I>as personas que no vivten ahorn 
i .lá moda, ll¿rvandc los últimos fi-
írurines en toda clase de prendas, f s 
porque d^'sconreen que todos Ipé 
tranvfa-s pasan por la puerta d»? loi 
Almacenes de Inclán. Cuba y Te-
niente Rey, y que allí hay de tedo 
para todos los gustos y todos Jog 
bolsillos. 
D e J u s t i c i a 
UNA Q U E J A 
E l señor Arturo Alvarez y Gonzá-
lez, vecino de la finca " E l Santo", 
en San Francisco de Paula, presentó 
ayer un escrito al señor Secretario 
de Justicia, quejándose de que el 
Juez Municipal de aquel pueblo le es-
tá causando perjuicios al no trami-
tar dos demandas que ante el mismo 
tiene presentadas. 
E l doctor L a Guardia ha dispues. 
C S4' ld-13 
E l 
E N E L A T E N E O 
recital Lecuona fué un brillante triunfo 
para el pianista cubano 
D R . J ^ L Y O N 
Do la ra/niltad <Je Parfa 
Especialtat* en la curaeifln radlcai ¡ 
• • las nemorroldes. «In dolor, ni «TO- ! 
yteo de anestésico, pudlendo «1 pm* 
viente continuar sus lushacersa 
Consultas ds 1 a S p. au. diaria* 
ICeptuno, 198 (alto*) soírv B a l a » 
•oaln v Lueena 
C.4477 JtL l * f 
ir.iliarizado ya 
y patnoti-
te las esperanzas del concurso, arre-
batando con pleno entusiasmo de sus 
oyentes, continuas ovaciones, que mar 
caban en el recogimiento de la audi-
ción gratísima el final de cada obra, 
magistralmente interpretada por el 
joven Lecuona. 
E l programa que dirm»5' a conocer 
a los lectores del DIARIO D E L A 
MARINA fué como viviente gama en 
que e' artista, con el entusiasmo de 
su amor y perfección artística, sus 
pasmosos bríos de ejecutante, su afe- ¡ 
soluto dominio en tan variada técnica ¡ 
musical, probó una vez RMU que será, 
como ya es. una rutilante estrella en 
el cielo de nuestro arte musical y que 
está destinado a poseer el cetro en el 
número de pianistas cubanos. 
Si Ernesto Lecuona, niño casi, 
capaz de pruebas tan bizarranw 
rendidas como la de ayer, es augi 
obligado el señalarle uno de los 
meros puestos en la pléyade de 
tuosos a quienes rendirán pleit< 
to que se proceda a hacer una 
L . ) , Dulce M. Escarrá, Margot y Gratigación. 
E v i t a d O p e r a c i o n e s 
Las mujeres no debían someterse 
á operaciones quirúrgicas sin antes 
probar lo suficiente el Compuesto 
Vegetal de ia Sra. Lydia E . PinKham. 
Considerad qui casi toda operación que 
se practica á las mujeres en los hos-
pitales ha sido hecha necesaria por 
descuidos de ciertos síntomas como 
irregularidades y desvíos. Es muy 
cierto que los males propios del sexo 
pueden llegar á un estado en que la 
operación sea el único recurso posible, 
pero muchas señoras han sido curadas por 
El Compuesto Vegetal de la 
Sra. Lydia E . Pinktiam 
después de creerse que sólo con una operación sanarían. 
Cienfueeos, Cuba.—"Por muchos años he estado enferma ; tenía un 
ñor, caída de la matriz, hemorragias y el corazón casi no latía. E r a 
rar salvación para mí 
as 
turm 
mi creencia no encontr r . Entonces vi uno de los lib-
ritos de la Sra Pinkham y me decidí á hacerle una consulta. Seguí sus 
direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham me 
sentaron maravillosamente. Al presente encuéntreme en perfecta salud, 
y mi enfermedad y los sufrimientos de antes han desaparecido. No puedo 
reunir palabras para concertar á Ud. mi agradecimiento por el socorro que 
me ha proporcionado con sus maravillosos remedios y consejos valiosos." 
— C o n c e p c i ó n P r i e t o , Vda. de Abreu, Industria 22, altos. Habana, Cuba. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
S i e s t í i U d . sufr iendo a l g u n a de estas enfermedades y 
desea un consejo especial, escr iba eonfiflencialmente á L v d i a 
fc. P i n k h a m Medicine Co. . L y n n . Mass. , i : , l . do A . Su r a r t a 
s e n í abierta , le ida v contestada por u n a s e ñ o r a y cons iderada 
o^tru-tamente ront ldencial . 
E L A L M E N E ) A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
L a serie de 
nizando en el 
Bellas Artes c 




'o la Seccu 
lye una gk 
ística de nx 
Señalan estos triunfos las solem-
nidades musicales que por modo ini-, 
mitable, ofrece a nuestra culta socie-j 
una obtfene. y es de más en más bri-
llante e\ espectáculo que ofrece en 
estos conciertos, a cuyo anuncio ve-
mos p'impn"1^ el «alecto auditorio. £a 
iponderable bien social 





N u e s t r a l a r g a e s p e r í e n c i a e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a y e n 
l a a d a p t a c i ó n d e e s p e j u e l o s c o n c r i s t a l e s d e t o d a s c l a s e s , n o s h a c e 
q u e m á s d e 5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s u s e n n u e s t r o s e s p e j u e l o s c o n i n m e j o r a -
b l e s r e s u l t a d o s . 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s q u e n o g u s t e n d e u s a r l e n t e s , a q u e v e a n 
n u e s t r o g r a n s u r t i d o e n i m p 2 r t m e n t e s d e c a r e y , p l a t a , e n c h a p a d o s e n 
o r o y d e o r o m a c i z o . 
P o r c o r r e o G R A X I S c a t á l o g o s y m é t o d o d e g r a d u a r l a v i s t a * 
E L A E M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
' P X C H K A S E I S . D I A R I O D E JJL M A R I N A 
r E B R E R Q 2 0 , ^ 1 ^ 
• 1 | D J D D D D I D I D I D D D D D D D D I D D I D D I D I D D Q D D I Q D D D D D D D I C 
TEATRO 
H o y . D o m i n g o , a l a s 9 d e l a 
n o c h e , s e g u n d a p r e s e n t a c i ó n d e l 
Dr. M A P E L L I 
¡Grandioso Exito! 
PROGRAMA NUEVO. 
P R A D O , N U M . 9 7 . • H O Y , D O M I N G O , 2 0 D E 
G R A N C I N E " N I Z A " 
L O S A L E M A N E S E N L A G U E R R A 
F E B R E R O . • G R A N A C O N T E C I M I E N T O . 
A las 9 en panto» E n bub diversos campos de acción. Película toi ada en el campo alemán. La« autlu-
ikas, autorizadas por el Estado Mayor Alemán. 
Regia Mntinée con regalo de 500 juguetes a los n i íos . Toda la nMtiuée 10 centavos. 
la . tanda a las 7 en puntor Películas Cómicas. 
2a. tanda « la« 8 en punto. Gran estreno: L O S HERMANOS. 




tunada ópera del maestro de la Torre 
ilel lja.gv, fué Interpretada anoche 
con justeza admirable pbr la Compa-
fifa lírica del maestro Axlolío Bra-
cale. 
I-a señorita María Rosa, soprano lí-
rica de brillantes facultades, hizo una 
MimI encantadora. Por la voz, por la 
escuela de canto y por la acción e»-
r4nica, merece la bella artista valen-
ciana calurosos elojfios. 
En "Mi chamiano Mlmt" Inició «u 
triunfo la señorita Ross. Estuvo acer-
Tadlsima en el dúo con Rodolfo (Lá.-
7.aro), en el "MI chlamano MimI" y 
en el "addlo." 
L a Alemannl encarnó ma.giist1rzl-
mente la "Mussetta." 
L<ázaro cantó el role de Rodolfo co-
mo canta él siempre lo que canta, 
es decir, deliciosamente. E l gran can-
tante, desde el "questo man rosso" al 
final de la obra, lució su voz esplén-
dida y su dominio de la técnica. 
Caronna interpretó muy bien el 
Marcelo. Por la voz y por la presen-
tación del tipo merece alabanzas. 
Lazzari hizo tnsplradamente la par-
to de Colllne. 
Crhirardinl, que es un artlírta de bellí-
«Ima voz y de verdadero talento, dea-
mroeñó su role airosamente. 
En el cuarteto se ofreció una In-
erpretación vocal 7 musical magnl-
Ica. 
L a orquesta, dirlgrida por el valló-
lo mae«*tro Ricardo Dellera, ejecutó 
a partitura con "Intelletto d' amo-
Esplénd'da la presentación. 
l̂ A MATESTEE D E HOT.—^Hoy, en 
cuarta matinée de abono. » cantará 
"n el Teatro Nacional la bella ópera 
"Tyos Puritanos", una. de las más her-
mosas obras de la antigua escuela ro-
mántica italiana. 
En muy pocos teatros im» Interpreta 
hov la obra de Bellinl. Ello es de-
bido a la falta del tenor que pueda 
cantar la parte de Arturo, que es 
difiríMsima. E l mismo Bonci no pudo 
en Madrid salir airoso en ella. LA-
zaro es el fínico tenor que puede can-
tar la obra como está, escrita. 
T A diva Amelita Galll-OurcI es la 
mejor Elvira que existe, según la crí-
tica europea. Hemos reproducido va 
en es^as columnas los juicios entu-
siásticos que la prensa de Madrid hi-
to de la gran artista cuando cantó 
*I.os Puritanos" en el Real, con érl-
••o grandioso. No sabemos si la E m -
»resa ha consignado en los progra-
•n.-a que Lázaro da. en "Los Purlta-
íorf", el re natural. Aunque no lo 
bava hecho, el ptlbllco que asLstM a 
a primera interpretación de "Los Pu-
ritanos" en el Nacional, sabe ya que 
Lázaro da el re natural y que lo re-
pita. 
L a Galli-Curcí y Lázaro #n' T-os 
Puritanos" resultan Insuperablea. 
L a matlnée de hoy será uno de 
los mejores éxitos de la temporada. 
No se repetirá la ópera. 
M A P E L L I E N E L NACIONAL. — 
Hoy se presentará por segunda vez 
al público de la Habana el notable 
profesor doctor James Mapelll, que 
tan ruidoso éxito obtuvo el viernes 
en sus difíciles experimentos, realiza-
dos ante una concurrencia se-
lecta, que salió convencida de que 
Mapelll es un príncipe del-magnetis-
mo. 
Esta noche el doctor Mapelll pre-
sentará el siguiente programa: 
Primera parte: 
L—Mapelli sugestionado por •ana. 
señorita. 
2. —Mapelll, detective, grandiosa 
experiencia de adivinación. 
3. —Experiencia animalógica, estu-
dio de vibraciones. 
4. —Imposición de la voluntad. 
Segunda parte: 
L — L a mesa electro-magnética, la 
irradación en el aire. 
2.—Fenómenos del hipnotismo. 
8.—Sonambulismo. 
4, —Mapelli hiznotlza a una seño-
rita. ' 
5. —Sugestiones cómicas y experi-
mentales. 
Nosotros, *que conocemos los actos 
de sugestión y fenómenos de hipno-
tismo que Mapelll realizó en esta re-
dacción, en presencia de numerosas 
personas, aplaudimos y admiramos 
su labor y nos permitimos recomen-
dar al público que acuda al Nacional, 
en donde no encontrarán un charla-
tán, sino un verdadero profesionaL 
CAMPOAMOR—Por la tarde, en 
matinée. "La Viuda alegre". 
De noche, cuatro tandas, por el 
siguiente orden: "La gatlta blanca", 
por María Con esa. "Diana la cazado-
ra". Interpretando el papel de prota-
gonista la encantadora Amparito 
Saus. 
"La Verbena de la Paloma" y por 
último. "Laj musas Latinas." 
Mañana, reprise de "La Reina mo-
ra." 
PATRET.—Hoy, en la matlnée. 
"Tin-Tan, te comiste un pan", y "Los 
patos do la Florida". 
Por la noche, en primera tanda. 
"Aliados y alemanés" y "Los patos de 
la Florida", en segunda 
E l papel de Reglno López en "Los 
patos de la Florida" es graciosísimo, 
tanto en el "boero gallego" como en 
el "sereno uniformado',. 
Con esta obra triunfaron Vllloch 
y Anckermann, a los que secundó ad-
mirablemente el reputado escenógra-
fo Pepe Gomls. 
MARTL—-En la matinée de hoy se 
ponen en escena las aplaudidas obras 
"Mari-Nieves" y "Los cadetes de la 
Reina". En estas dos obras toma par-
te el notable barítono español Vicente 
Ballester. 
Por la noche, en primera tanda. 
"Loe cadetes de la Reina": en se-
gunda "Mari-Nieves" y en tercera 
"Las musas latinas." 
E l martes, estreno de TPastor y 
borrego", divertid mima zarzwela qno 
será un éxito de risa 
943 ld-20 
Carmen Alfonso y Mimí Derba lle-
garán dentro de breves días para de-
butar en e stevecmfdwcmfwypmfwyp 
butar en este ventilado teatro. 
COMEDIA.—En la matinée, la 
graciosa comedia "La tía de Carlos", 
y por la noohe el Interesante drama 
de don Leopoldo Cano, "La pasiona-
ria", con el siguiente reparto: 
Petrilla, señora Bermádez. 
Angelina, señora Fernández. 
Lucrecia, señora Bonora 
Margarita, niña Delfina Blanche. 
Marcial, señor Sorlano. 
Don Perfecto, señor González. 
E l Juez, señor Serra, Salvó. 
Juan, señor Capestany. 
Loquero primero, señor Alonso. 
Loquero segundo, señor Pérez. 
FAUSTO.—ESta noche: 
"Vecino y vecina", "Cebollino, Em 
perador" y 'Veleidades de la diosa 
Fortuna." Segunda tanda: "Ojos que 
matan". 
Tercera: "Sacrilegio" y "En el vór-
tice de la pasión." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — E n ia 
matlnée y en la función nocturna se 
exhibirán " E l pulgar revelador" y 
"Llamas en la sombra", y "Todo por 
un paraguas", "Amor y aviación" y 
" K r i - K r i y sus tres compadres", muy 
cómicas. 
Teatro de la Comedia 
| No cabe mayor atractivo que el de 
j las funciones que la dirección de la 
| compañía "Garrido-Soriano" ofrece 
\ para hoy, domingo 30. Por la tarde 
I se representará la graciosísima come-
I dia de gran éxito, en que el público 
no da tregua a la risa, titulada "LA 
T I A D E CARLOS," que como saben 
nuestros lectyes ha sido un triunfo 
clamoroso. Por la noche se represen-
tará, por última vez en esta tempora-
da " L A PASIONARIA." Durante los 
entreactos, se exhiben magnificas pe-
lículas del grandioso repertorio de 
"La Internacional Cinematográfica." 
Función continua de siete y media a 
doce, sin que el público tenga ni un 
momento de fastidio. Espectáculo d 
gran cultura y moralidad; único e 
su género en esta capital. 
U N C E L E B R E I I I 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
muy cómico que atrajo al café qií* se 
halla situado a la entrada del coliseo 
a numeroso público y despertó la cu-
riosidad general. 
A uno de los jóvenes que sugestio-
nó el célebre psiquiatra le había he-
cho creer durante el sueño hipnótico 
que él (el hipnotizado) era el doctor 
Mapelll y que no podía salir a la ca-
lle cuando hubiese terminado ei es-
pectáculo. 
E l joven abandonó la sala del co-
liseo, pero al llegar al patio retroce-
dió. Evidentemente no se atrevía a 
salir ni podía salir de ningún modo. 
Sus compañeros querían llevárselo; 
pero él se resistía. 
A todo el que le preeruntaba quién 
era, le respondía con firmeza Inque-
'n-antable: "Yo soy el doctor Mape-
11." 
L a policía tuvo que Intervenir en 
el Interior del café para Imponer el 
orden al público que se arremolinaba 
alrededor del sugestionado. 
Sin duda alguna, el joven creía 
que era él el eminente profesor ita-
liano, y no salió del teatro hasta que 
el doctor Mapelli se lo ordenó. 
de. Centre A s í o r i a n s s 
L A CIUDAD E LOS INDIANOS 
Nuestro distinguido y querido ami-
go Bernardo Pérez, talentoso direc-
tor de la Caja de Ahorros de los So-
cios del Centro Asturiano, nos supli-
ca cariñosamente que insertemos la 
siguiente carta. Inserción que hace-
mos con mucho gusto: 
Haban, Febrero 10 de 1316. 
Señor Eufrasio F . Fernández. 
Redactor de la revista "Asturias 
Ciudad. 
Muy señor mío: Acabo de leer su 
vibrante artículo publicado en la re-
vista "Asturias", bajo el título de 
"l-a ciudad de los* Indianos", en el 
que hace referencia a la Intervenclói 
que usted cree debe tener esta Caja 
de Ahorros de los socios del Centro 
Asturiano, de la que me honro ea 
presidir. 
Felicito a usted muy sincerament» 
por la gran idea que ha tenido y 
deseo tener el honor de figurar 
la lista de accionistas con el número 
"dos" (ya que legítimamente pertene-, 
ce a Usted el número "uno"), y me 
suscribo con cien acdones. 
Por lo pronto, como l'repidente 
la Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiano, recojo la indica-
ción que usted hace y le prometo so-
meterla a Ja consideración del Conse-
jo do Administración, estimando qu3 
ha de tener buena acogida y I"9 
esta Institución podrA acometer y po-
ner en práctica su gran idea. • 
Aprovecho gustoso esta oportuni-
dad para ofrecerme de usted muy 
atentamente a. «. 
Agenda del DIARIO D E LA. j 
MARINA en Cerro v Jasú» del | 
Monte. Teléfono I-1994. 














PRADO.—"La bella de la danza 
bnrtai" se exhibe esta tarde en la 
matinée. Juguetes para los niños y 
películas cómicas. Por la noche, "La 
bella de la danza brutal." 
FORNOS.—Película*» cómicas y re-
galos a los niños, en matlnée. E n 
primera tanda de la noche. "Los mis-
terios de la vida" E n segunda, "Car-
men." ' 
NIZA.—'Regalos a los niños y pelí-
culas cómicas, en la matinée. Por la 
noche, películas cómicas en la pri-
mera tanda y en segunda, "Los her-
manos." En tercera sección, "Los ale-
manes en la guerra." 
LA "RA,—Un espléndido programa 
para hoy. "La ciudad oculta", "Ten-
gamos paz" y "La hija de Neptuno". 
Gran matlnée con regalos#para los ni-
ños. "Bajo el poder de la Media L u -
na" y " E l camino del infortunio". 
L A B E L L A D E L A DANZA B R U -
T A L . — L a interesante película de 
Santos y Artigas, "La bolla de la 
danza brutal", que se está exhibiendo 
en e¡ cine Prado está alcanzando gran 
des triunfos. E n la matlnée de esta 
tarde se exhibe ecta gran cinta. 
CARNAVAL D E 191-6.—El día 5 do 
Marzo se celebrará en el gran Tea-
tro Nacional el primero de los bailes 
de Carnaval, de los que darán Santos 
y Artigas en este elegante coliseo. 
Santos y Artigas han contratado pa-
ra los bailes de Carnaval a las pri-
meras orquestas de Valenzuela y Cor» 
hacho. 
o r n o 
y p 
I n v i e r n o 
( 5 e l í \ 
A 
P o r q u e s o y A S M Á T Í f O 
y S A N A H O G O e v i t a l a tos; p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o » 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l fín l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D e p o s i t ó : E L C R I S O L . N E P T U N Ó ' d l . D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
[ A M U f f i T L 
d* cuchillo de punía, prasan-
fe herida por P ^ t ü da •** 
I r L füego en la región cervical la-
r ? ittm:erda. otra por toBtrojnmta 
i ^ . í f S r t a n t e en la re^ón api^áa-
D I A B I Q D E L A M A E I N Á F A G I N A S ' - E T B 
P ^ ^ e t r a n t e de vientre, 
i ^ ^ d a a por i^1*1 instrumento, ai-
dos más 
una «n 1. región Bupraaatar-
v 1» otra en la costomamaria da. en la caví-W.' unbe* penetrantea en I» 
i í ^ n S c a ; dos heridas contusas, 
^ -n^a región frontal, con fractu-
d ios huesos cuaJradoa y propios 










o«sultando: Que en la primara 
¿¿ción practicada por el Juzgado 
w¿¡fitírt6 la falta del cajón, da b u 
de los anaqueles de la bodega, 
« e l que se depositaban los dlne-
. producto de las ventas diarlas; 
jnal fué encontrado en otra ina-
-¿¿n realizada, como a unos doa-
Bt0g metros de dicha bodega, en 
jndguo camino de " L a Molina" a 
^1, conteniendo seis centavos y 
¿¿mo a él. en el suelo, oa halla-
. también cinco centavos. 
I^oltando: Que en poder de Por. 
•k Carcache fué ocupada una esco-
""^ calibre 16, fuego central, con 
jañón recortado, que Andrés Pérez 
^ (a) "Mañingrue", expresó al 
te de la Policía Judicial Alfon-
L. Fors. y sargento del Ejército 
n Acosta Fundora, había sido, se-
| lo expresó el procesado Cándido 
ivedo, con la que se había dispa-
Pardo y Cueto, cuya escopeta 
determinado estuvo en poder 
ietenido Angel Otero y Víctores 
9 el día 9 del actual, entre once 
re de la mañana, hasta el día 10 
( doce y una de la tarde, con mo 
de haber convenido con Olallo 
íguez en comprársela previa 
1» que de ella iba a hacer, 
saltando: Que al ser devuelta 
r Otero a Rodríguez, el segundo 
i dichos días, la mencionada esco. 
Cta, manifestando que su padre no 
permitía tener armas de fuego, se 
lervaron en la madera de la cula-
raspa duras qu© no tenía cuando la 
ibió de Rodríguez, y que Otero 
buyo a los ratones, habiendo in-
rmado el Agente y Sargento cita-
que confidencialmente hablan 
ibido que Otero antes de la devolu-
n de la escopeta a Rodríguez la 
a estado limpiando; cuya escope. 
1 propio Otero, antes de los días 
clonados había tratado de adqui-
r sabía la poseía Rodríguez, por 
írsela regalado Porfirio Caroa-
Resultando: Que en el registro 
racticado en el domicilio del detenl-
o Otero, fueron encontrados dos 
royectües y seis fragmentos de pro 
salles, aquellos que parecen ser de 
^ misma clase con que se hiciera la 
sta, de la que se encontraron frag 
«tas en el domicilio de Pardo, y 
el que también se encontró un 
o de cartucho, calibre diez y seis, 
e los Peritos informaron había ei-
usado en un cartucho disparado, 
lesultando: Que al ser detenido 
ro expresó que entre seis y nue. 
de la noche del día nueve, se en-
traba de visita en el domicilio de 
látfn Pérez Rodríguez, cuyo he-
no resultó cierto, según expresó 
rez. y que podía comprobar con 
Sánchez y Vicente Torrens, 
V a o i a 
A«uiAJtt14. 
club señor Julián González, subirá a 
la escena en primer lugar " t i Maes-
tro Campanone", en secunda parta» 
" L a niña de las planchas", y " E l nue-
vo servidor", y en tercera, " E i ami-
go Melquíades",, alternando en laa 
tres partes notables artistas de va-
rietés que por sus grandes simpatía» 
ai "Club Madrüeño", se han ofrecido 
a coadyuvar al mayor éxito de la ve-
lada. Son las hermanas "Canelas", el 
bailarín Vicente Martínez, el mago 
de la ventriloquia señor D'Anselml y 
los artistas de Regino señora Trise 
y aeñor Acebal. Todos vienen prece-
didos de un gran cartel: allí donde 
actuaron dejaron huellas de su arta 
fino, admirable, digno de verse. 
Dado el interés por asirtir a la ftaa» 
faa madrileña, que lo justifica el poca 
papel disponible, pues laa íunetaa J 
los palcos ya fueron tomados por día-
tinguldas familias de esta sociedad, 
el día 22 será insuficiente la esplén-
dida sala de Carrvpoarr.or pax% conte-
ner al públko que así demostrará soa 
elmpatíaa a los alegres hijo» de Ma* 
drid. 
E L T A B A C O . l i l i 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E N T U S V I A J E S , no olvides de l l e v a r " S Y R G 0 S 0 L " , porque a l s a l t a r a t i e r r a , t e e x p o n e s a s e r c o n t a m i n a d o 
' p o r l a b l e n o r r a g i a , que es l a p e o r de l a s e n f e r m e d a d e s . 
A L Z A R P A R A V I A J E , ^ e v a s i e m p r e S T R C O S O L " , p o r q u e s i l a b l e n o r r a g i a s e m a n i f i e s t a e n a l t a m a r , l a 
' c u r a r á s r á p i d a m e n t e u s a n d o " S i R G O S O L " . 
A L V O L V E R A B O R D O d e s p u é s de u n paseo e n t i e r r a , e m p l e a ' * S Y R G 0 S 0 L q u e s i h u b o i n o c u l 
' t r u y e e l m i c r o b i o y e l m a l no a p a r e c e . 
a c i ó n , d e s -
V E N T A T E N t o d a s 
L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t a r i o s : S a r r ó r J o b n s o o . T a q u e c h c l . S o r ) J o s é . M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 13 F ¡ s h S t r e e t H i l i . M o n u m e n t S q u o r e . L o n d o Q . 
al Agente y Sargento antes mencio-
nados. 
Resultando: Que al ser instruido 
Angel Otero y Víctores negó los car-
gos que le resultan. 
Considerando: Que los hechos re. 
¡altados Devisen los caracteres del 
Vistos los artículos 384. 502, 503 y 
demás concordantes de la Ley Pro-
cesal y Orden 109 de 1899. 
Se declara procesado por esta cau-
sa y sujeto a sus resultas a Angel 
Otero y Víctores, de diez y ocho años 
de edad, y se le decreta su prisión 
Con ¿edaracione* y cartas auténtica* de 
clientes curados yo puedo probarie a Vd. 
delito de robo con ocasión del cual i provisional con exclusión de fianza; 
trasládesele del Vivac a la Cárcel, li 
brándose para ello los oportunos 
mandamientos'*. 
resultó homicidio, comprendido en el 
número primero del artículo 521 del 
Código Penal y que de lo actuado 
surgen indicios racionales de crimi-
nalidad contra el expresado Angel 
Otero y Víctores, por lo que es pro-
cedente seguir este procedimiento en 
su contra. 
Considerando: Que se trata de un r-A^A r»¥-w\f*rk* 
delito al que corresponde la califica- „ 1 a S ^ ^ « S S ^ S * „ i ^ . 
ción de grave, que ha producido gran J ? " la* ' ^ S Ü L Z * ! ? ' 7 & 
alarma, % lo el que provee es- ^ ' ^r^1:?!^^6^00 JJ0 
tima necesaria i r p r i s l ó n provisional ^ f l l ^ a 8 H d e y ^ L S Í ? 
con exclusión de fianza del c i t e d o i ^ a ^ e ^ de je^no. en la pnmera; 
y 8.000 arrobas de cana en la según-
L a H e r n i a 
C U R A B L E 
Angel Otero y Víctores. 
E L M E J O R L A X A N T E , r y po 
ortuni 
D I U R E T I C O Y 
SOLVENTE D E L 
ACIDO U R I C O 
L A G O T A ^ 
E L R E U M A T I S M O f 
E L ESTREÑIMIENTO 
L DOLOR DE C A B E Z A 
L A BILIOSIDAD 
L A INDIGESTION De Venta 
•a toda* laa 
Dtoguerias f 
Boticas Principales. 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
A Z U L I N D I O 
alt 2t-l9 3(1-20 
qar 
Ambos incendios se creen casuales. 
L o s " A m a n t e s d e 
T e r p s í c o r e " 
Ha sido reorganizada la Asociación 
de Recreo y Sport "Amantes de 
Terpsícore" resultando elocta la si-
gruiente Directiva: 
• Presidente: Ramón García Igle-
sias. 
Viceprea!tiente: Mariano Martín. 
Secretarlo: Manuel L. Iglesias. 
Tesorero: Máximo Díaz. 
Vocales: Luis Fernández, Mateo de 
las Heras. Jesús Fernández, Segun-
do "Layon, Laureano García, Manuel 
González. 
Suplentes: Adolfo Várela y Dioni-
sio Lanza. 
Dentro de breves díaa se celebrará 
el primer baile de disfraz. 
L a a n c i a n i d a d f e i i z 
Regularmente la mucha orlad, can-, 
ea un desencanto grra-nde, parias tre , 
mondas, porque el hombre ve su .;nu-1 
'jlidad y a ella no se conforma. Pa-
¡ a vencer ia falta de fuerzas en que 
se traduce la inutilidad del viejo, 
qu* ha perdido sus fuerzas, nada es 
preferible a las pildoras Vltalinas,, 
que son renovadoras de ellas. 
Se venden en su depósito el cri - ' 
sol, n^ptuno y manrique y en todas 
lM boticas. 
Pija* rn mío—So te treta ahoralde aparatot rlejot cintos 
«U&ticof, tomo* de acero en forma de braguero», trabaa 
ai eperacionea quirúrgicas. NO, ae trata de un in-
Tentó nuevo y eflcae que produce alivio y bienestar 





To se lo 
tnvio 
G R A T I S . 
Como que contiene lo mis reciente T aottotleo tobre la 
materia, este libro debe leerlo toda peraona quebrada 
Describe la Lemia en «ua diferente* forma* y caracterca y 
explica el porqué fallan en au retencidn lo* braguero* ordinarios. 
Demuestra c6m« puede reteaerae la hernia obviando todas ai'» te 
turas y peligros. Ha conducido s multitud de personas camino de 
la salud y la felicidad—píialo U. hoy. 
?Desea U. saber como puede librarse de las torturas del braguero? 
¿Anda V. interiormente «jaezado como un pobre animal de carga con un améa desvencijado— 
braguero—u otro aparato anticuado inadaptablc que le lacera las carnes, tortura y moni Oca T 
Vo le he probado ya a multitud de herniado* que la retención perfecta de la hernia con alivio y 
comodidad es enterament* posible. Puedo igualmente probárselo a V., fralit. q 
E l Represor de Schui l ing 
El un? invencifln nueva; un apar.i'o moderno que s* 
adapta jvrfectamenfe contorno del cuerpo. No ti-n* 
resorte* de acero lacerantes, parche*, emplastos, bandas 
ni correaje dístico molesto y opresivo. Y. no obstante, 
una rn colocado debidamente en su lugar, mn̂ tíí» metimiento del cr»rpo pueda desviarlo en lo mis 
mínimo. Ademti, la operación de ponérselo y quiUrselo 
es sencillísima. 
Esta aparato es ligero como pocos y, sin embargo, 
contiene la hernia con la misma firmeza con que un 
presión e imparte al agua tal mansedumbre, que ni 
siquiera M sospecha su existencis. 
H e aqu i pruebas • 
£1 Sr. Manuel o. Gómez de Bo-
lear (Valle). Colombia, dio», 
"Entusiasmado le envió mis mis 
calurosas felicitaciones, su Re-
presor ha curado a mi hijo." El 
Sr. Msnuel Ramos, de Taylor, 
Texaa (EE. U U . ) escribe, "Su 
Represor fué para mf el hallazgo 
de un tesoro perdido, me ¿a 
curado en cuatro mese*." El Sr. 
Dionisio Marracó de Lincoln, 
Argentina, escribe, "En ««lo dos 
meses ha desaparecido la hernia 
que tanto me atormantaba." 
Eeto es solo usa muestra de 
numerosas cartas similares que 
tenemos en archivo—Vo tendré 
gusto en enviarle copias de muchas 
por el estilo. 
Y puedo mandarle prueba arta 
mts convincente—el Represar de 
Schuiling para que lo ensaye usted a 
Riesgo nuestro * 
sometiéndolo a las pruebas mis 
severas que desee. Corra, salte, 
escale, suba, baje, estornude, toza 
y en fin, haga todo lo qu« crea 
necees rio para convencerse de 
que este aparato retiene la bernia 
cómoda y eficazmente. 
Siendo hecho y ajustado de-
bidamente a sus medidas, no 
tememos Iss pruebes a que lo 
someta usted. Pídanos hoy n. 
libro y pormenores de n. plan 
de ínaayo. Toda gratis. 
De idéntica manera, 
atruccifln siempre ae ti asi como las medidas y 
naturalmente, esto cuidsdoto 
ariamente las probabilidades 
pena cerciorarse de todo esto 
C l u b M a d r i l e ñ o 
SU B E N E F I C I O 
Se están preparando los madrile-
ños para su fiesta de beneficio en el 
MÉe teatro Campoamor. que tendrá j hasta'las doce.' Se po^unciaron mu 
gano, lo qoe confirm* noestzm 
trsacíón de ayer. Pero las notkzss so 
prefiegian nada bueno par* los obra-
ros. 
E l terror se apodera de ellos. L o 
inseguridad amarga sus horas, y attor 
que no quieran, les obliga a pensar 
en las duras necesidades á«A hogar, 
en los días fiin pan, los hijos enfer-
mos y ellos en la indigencia, faltos 
de todo recurso, sin tenor con qn* co-
rarlos y alimentarlos. 
Esos cuadros de horror empezarán 
a surgir desde hoy en lo íntimo de 
muchos hogares pobres. L a rids es 
muy cara, los jornales no cdbren Vos 
gastos, «e vive al día por necesidad y 
en tales condiciones, ¿quién reaixts 
el ombate de la tormenta? Nadie. 
E L N U E V O C O M I T E D E 
A U X I L I O 
De ahí que haya surgido del seno 
de los talleres, otra vez el Comité de 
Auxilio, Integrado por nuevos lucha-
dores. Viene este organismo obligado 
como el anterior, por el paro forao-
b o , decidido a luchar por todos ios 
mediog en pró de sus compañeros. E l 
peligro los reúne, obligándoles a pen 
ear en el mañana. Abí están, en la 
Bolsa del Trabajo, organizando su 
labor, dando los primeros pasos, bus-
cando la orientación más firme, pa-
ra hacer algo de provecho. 
L A S E S I O N D E A N O C H E 
En la junta de ayer s» acordó quo 
los dos proyectos de exposición pre-
sentados, se refundieran en una so-
lo, por una comisión nombrada al 
efecto. Dicha exposición será pre-
sentada al Ejecutivo para hacer po-
sible solucionar la crisis de la Indui 
tria tabacalera. L a reunión duró 
efecto, según publicamos hace dias, 
el día 22 del actual. 
E l programa está repleto de nove-
dades artísticas, pues en é] se seña-
lan números de gran efecto. 
L a Comipañía de Campoamor toma, 
rá parte con todo su personal; todas 
las notables y bellas artistas que ac-
túan en el bonito teatro ue los astu-
rianos, desfilarán por el palco escó-
nico. haciendo filigranas, cosechando 
aplausos, arrancando la risa de 
espectadores, haciendo arte. 
Según nos dice e! secretarlo del1 mayoría 
choa discursos comentando con acri-
tud la actitud de algunos concejales 
frente ai problema obrero, que votan 
créditos para todo menos para ali-
viar la situación de los trabajado-
res. 
Se propuso da- comienzo a las co-« 
lectas en los talleres. E l señor Ró-
mulo Morales se opuso, entendiendo 
que tal acuenio era prematuro toda-
vía, pues se requiere organizar antea 
los | el Comité y reglamentarlo, si no 8 « 
quiere ir contra la voluntad de la 
plan é* ensayo." Kscnba con toda claridad su nombre y 
dirección y dirija el ecbreacrito a — . *. 
SCHUIUNG RUPTURE INSTITUTE 
S I fe Merpky Bld¿., Iidluapolis. M s E . ü. A 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
A O E M T e » G E W i R A L K S Y D E P O S I T O : 
S U C E S O R E S D E R . P U N I D L 
Calzada de) Monte, 361. • Teléfono A-7610. - Apartado núm. 2310. 
C 403 alt in 20-i» 
F O L L E T I N 7 4 i 
EMILIO R1CHEBOURG. 
aducción de Fabrlcio del Dongo. 
vfi'ta en la acreditada^ Bbrerí» 
"LAS MODAS D E P A R I S " 
de José AI bel a. 
^oala 32-B.—Teléfono A-5S9S 
HABANA. 
cio en la Habana; 40 centaro» 
(Continúa.) 
tutriz de Maxlmiliana; pero, pa-
m , será Gabriela Lienard. la ma-
ic Eugenio, mi amiga, mi herma-
abriela nerma neció silenciosa. Con 
sxionaba. 
-sia convenido, ¿no es verdad? 
la marquesa al cabo de un 
«a acepto con alegría, con entn-
' O — respondió la joven;—pero 
algo que usted ignora y que es 
s« que sepa. 
»Ta escucho, Gabriela, 
-o necesito contarle mi historia 
ya la conoce usted. Fui sedu-
Porque n© supe velar sobre mi 
fa- y en mi amor puedo excusar-
,T1 "vr^nte. Desde hace tienroo, 
otras penas me han hecho olvidar las 
que mi seductor me acusó, y lo he 
perdonado. Además, no «é si tengo 
derecho a sruardarle rencor. Según 
los informes de Morlot, parece ser 
que no me abandonó, qu© me quería 
realmente y que tenía la intención 
de casarse conmigo. Como nada pen-
saba exigirle, ni sabia su paradero, 
ya le había, olvidado hacía tiempo, 
cuando he aquí qu* hace unos dias lo 
he encontrado. 
L a marquesa se estremeció. Su es-
panto era visible. 
—Peso él no me ha reooonddo—«e 
apresuró a agregar Gabriela. 
—Eso ea lo que quería que usted 
supiese: el padre de mi hijo es amigo 
del sefior Marqués de Coulange y pro 
bablemente de usted también. 
—¡Oh, Dios mío:—gimió la marque 
sa con el corazón oprimido por una 
horrible angustia. 
—Tranquilícese usted, señora mar 
quesa; como ya le he dicho, él no me 
ha reconocido. 
—Gabriela, tal ve: so ha equivoca-
do usted. ¿Cómo se llama? Dígame 
su nombre. 
—Octavio Lon gu et. 
—¡Octavio Longuet'—excJanaó la 
marquesa. ¡Ah, es espantoso, es es-
pantoso'... No se ha equivocado us-
ted. Gabriela; sí. es al padre de su 
hijo al qu© ha encontrado el otro día 
Junto al Marne, en oompafiía de mi 
espeso. ¡Dios mío. qué encadenamieii 
to de cosas amenazadoras y terribles: 
Caigo de un peligro en otro no menos 
grande. ¡Tratar de luchar contra la 
fataud^d. contra Dios, ea una locura. 
una insensata audacia... Y usted, 
Gabriela, ¿quiere salvarme? 
—Sí. y la salvaré. 
— Cómo, diga cómo? 
—¡Callando! 
—Callando... ¡eso es lo que mé ha 
perdido: 
—¡Y eso será lo quo la salvel 
XVIII 
LO QUE S E ENCUENTRA EN UN' 
SOBRE MEDIO QUEMADO 
Un instante después Gabriela ha-
bía conseguido tranquilizar a la mar-
quesa y calmar su agitación, y con-
tinuaban rabiando, sentadas una jun-
to a la otra, con las cabezas casi 
tocándose y las manos juntas. 
— E l padre de Eugenio le ocultó su 
verdadero nombre—decía la marque-
sa;—es el conde de Sisteme, actual-
mente capitán de fragata. Realmen-
te de nombre se llama Octavio, j el 
apellido Longuet pertenece a su fa-
milia. Uno de sus antepasados, lla-
mado Longuet. fué ennoblecido con 
el título de conde de Sisteme, en re-
compensa de los grandes servicios 
prestados a Francia. El conde posee 
una gran fortuna, y es amigo íntimo 
de mi marido; se quieren como dos 
hermanos. Nunca ha querido casarae, 
y hasta le desagrada que le hablen 
de eso, ahora comprendo por qué. Xo 
es posible dudarlo. Gabriela, él señor 
de Sisteme la quería a usted y tal 
vez quiere conserrar en su corazón 
el recuerdo de su amor* 
Continuó Matilde hablando dal conde 
y le contó a Gabriela lo rápidamente i 
que se hizo amigo del pequeño Eug«- •. 
nio, como «1 realmente hablase en 
ellos la voz de la sangre. 
En seguida comunicó a la joven 
que aquella misma tarde le haría pre-1 
parar una habitación en el castillo, y 
dispondría que le arreglaran otra al : 
lado para Melania, a fin de que pasa 
ra coa ella el tiempo que deseara, 
y que al día siguiente vendría a re- I 
coger a las dos amigas. 
—¿Le parece a usted Meo. Gabrie-
la—acabó preguntando la marquesa. | 
—Sí, señora marquesa. No puedo ' 
menos de aprobar cuande usted res. 
pon de a mis pensamientos y previe-
ne mis deseos. 
—Estoy absolutamente segura de¡ 
que nos eateoderemoa perfectamente. ' 
Durante unos instantes todavía ha. i 
blaron muy íntimamen,e de Ei'genio 
y de Maxlmiliana. Ahora eran dos i 
^ara quererlos e iban a ser objef 
de su solicitud y de sus. constantee, 
preocupaciones. 
Melania no trataba de ocultar su 
conseguido distraerle y divertirle ha-1 
ciéndole recorrer el huerto de' primo 
Bliasols. 
—Eugenio—le dijo la marquesa,— 
voy a decirte una cosa que te va a 
gustar mucho... Tu buena amigarla 
señora Luisa, se viene mañana con 
nosotros al castillo. 
—¿Es verdad, es verdad?—pregun-
tó mirando a la marquesa y a Ga-
brieia. 
Sí, sí—respondió la Joven vira.! 
mente emocionada—es verdad. 
—¡Qué gusto, qué gusto:—exclamó. 
el chiquillo palmeteando alegremente i 
Melania no tnaatba d eocultar su 
sorpresa. No podía adivinar lo que 
habla pasado entre las dos madres, 
pero experimentaba una gran sati*-
faoclón. 
—Señora Morlot—le dijo la marque ¡ 
ta,—hemos convenido que usted tam 
bién pasará con nosotras una tempe-
rad i La en el castillo. 
— L a señora marquesa es muy bue-
na. 
Matilde le cogió la mano. 
— Y a sé que es usted mía—le dijo 
con acento de gratitud. 
Gabriela y Melania acompañaron a 
la señora de Coulange hasta el coche 
y se separaron diciendo: 
—¡Hasta mañana; 
Gabriela, que no tenía nada oculto 
para Melania, le contó lo ocurrido en- : 
tre ella y la marquesa. 
—¡Oh. cuánto me legro'—conteetó 
la señora Morlot. 
Por la noche Melania comunicó a 
sus parientes que Gabriela había en- . 
trado como institutriz en al casl'.ioj 
y que iría a pasar con su amiga unos 
días. 
Al día siguiente, la marquesa fué 
POT ellas a Miéran en una carrete- \ 
la y las dos amigas quedaron insta-
ladas en el castillo. 
Cuando Morlot vjó desaparecer mar 
adentro al vapor en que se iba 8ll-¡ 
vano de Perny hacia la Argentina, se 
apresuró a volver al hotel para escrl- i 
blr a '.a marquesa de Coulange, dán 
lidio cuenta de cómo había cumplido ¡ 
con «¿i «mearlo w también didéndole-
que el cofrecillo de cobre no se ha-
bía encontrado, ni el señor de Perny 
sabía qué había eido del precioso ob 
Jeto, pues su cómplice no se había 
presentado y nadie daba con él. 
Echó la carta al correo y en el ^ 
primer tren regreso a Pai ís . 
A la mañana siguiente Mouillón y 
Jardel se presentaron en su casa j 
celebraron una larga conferencia 
Los dos agentes hablan recogido'nue-1 
vos informes. 
Las notas de Morlot estaban en or-
den, y sólo tuvo que añadir algunas 
cosas. 
—Ahora, amigos mfog, solo nos fal 
ta acabar nuestra obra. Cuando ten 
gamos a todos esos bandidos en la 
cárcel, habremos prestado un buen 
servicio a París, y sobre todo, a loa 
pueblos de los alrededores. 
Almorzaron juntos y se citaron p a 
ra aquella tarde a laa cinco. 
Morlot se fué a la Prefectura y 
presentó todas sus notas, dando cuen 
ta del plan que había trazado para 
apoderarse en pocas hora* de toda 
la banda de malhechores. 
E l Jefe lo aprobó sin titubear, y le 
dijo que pidiera la recompensa. 
—No quiero nada para mí. pero si 
el ascenso de Mouíllóa y Jardel, T.e j 
han demostrado au celo e inteligen-
cia. 
—Serán ascendidos; pero usted tie 
ne derecho también a una hu ma re-
compensa. 
—No quiero nada—replicó Morlot, 
•—porque pienso retirarme. 
—¿Por qué, Morlot? 
Sa ruborizó como un colegial v «vn 
testó confuso: 
! gusto a mi mujer. 
ti... pero conste que 
mí tendrá usted siei 
iones dadas por Morioi 
•osamente exactas y to 
as estaban tan bien to-
oventa y seis ladrones, 
K>r la Justicia, y esca-
ndio en su mayoría fue 
la noche, Entrs 
deploro 
pre un bi 
Las in 
eran tan 
das la" i 
madas, <: 
perseguí ( 
pados de presld 
ron detenidos 
ellos había una 
E n la mañana siguiente, veintidó* 
Individuos más cayeron en manos da 
la justicia. E r a el resto de la banda. 
Ocho encubridores fueron Igualments 
encarcelados. 
S n loa días siguientes, y como con* 
secuencia de los primeros interroga, 
torios, quince mujeres y tres fotajU 
dos de los más peligrosos, buscado! 
desde hacía tiempo, fueron captura, 
dos también por la policía. Era una 
magnifica redada y se debía a M.>r< 
lot, a Mouillón y a J i ide l . Era s i 
obra. 
Estos dos dltimos no tardaron - ' í i 
ser recompensados. A Morlot se 1< 
propuso para darle la cruz. Era ¿ i 
sueño desde bacía diez años, y, sin 
embargo la rehusó. 
Enjugándose una lágrima se dijo: 
—No la merezco. 
— Y a yes, Jardel—decía Moulllóiv 
—hétenos ya inspectores. 
—SI, y con buena nota en la P m 
fectura. 
—Morlot nos lo había prometido j 
nos ha hecho ganar el ascenso. 
ÍContinuaráA 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A L G O D E 
E L C H A M P I O N D E 1 9 1 6 
E l team del San Francisco, inte-
frado por los subordinados de Fos-
ter, en el juego de ayer no perdieron 
pero tampoco ganaron, pues el match 
resultó empatado en la décima en-
trada, en que el umpire de home sus-
pendió el desafío por estimar que no 
podría jugarse otro inning a pesar 
de que el amigo Febo aún estaba 
Inuy alto y esplendoroso. 
Los jugadores de ambos teams y 
»1 público no estuvieron conformes 
con esa decisión; pero acataron la 
orden del umpire sin protesta, aun-
que con marcado disgusto. 
E l desafío estuvo bastante resba-
loso, pues no podía asegurarse de 
quién sería la victoria auuque mu-
chas veces se inclinó a los francisca-
nos; pero ni Lloyd ni Hill quisieron 
aprovechar los lances. 
También contribuyó m ucho al em 
pate la mala o pésima dirección de 
Fosterr. 
Los pitchers azules Tatica Campos 
y Bombín Pedroso tuvieron que sa-
lir del juego, sacando Luque la cara 
por ellos. Este Luque que tantos pa-
los recibió hace pocos días, les de-
mostró a los yonis que no todos los 
días son de fiesta. 
Luque piícheó admirablemente y 
contuvo el empuje y velocidad que 
habían adquirido los "patos de la 
Florida", al e ^ ^ o do cerrarles el 
puerto. 
E l pitcher Wlckware estuvo muy 
bien y su labor merecía haber obte-
nido el triunfo, per© sus compañeros 
no le ayudaron. 
E n ressuncn, qne a jer so celebró 
un juego malo para el Champion, 
pues no tiene más valor que para el 
average de los playera. 
He aquí el Bcore del juego: 
S A N F R A N C I S C O 
V. C. H. O. A. E . 
Petway, c. . 
EQU. r f . . . . 
Duncan, If. 
Lloyd, s s . . . 
Gans, cf. . . 
Barber, 3b. . 




2 5 1 0 
0 0 0 0 
36 6 10 SO 16 3 
A L M E N D A K E S 
V . C . H. O. A. E . 
R a s c a r ! R a s c a r ! 
Chacón, s s . . 
Cueto, 3b. . 
González, c. 
Torriente. cf. 
Méndez, If . . 
Herrera, 2b. . 
Hidalgo, rf . 
Rodríguez, Ib 
Campos, p. . 
Pedroso, p. . 













5 0 0 0 0 0 
5 0 1 9 
0 0 0 
0 0 1 





Totales . . 3 9 6 10 30 17 0 
Anotación por cntraada 
Sa"n Francisco 
Almendares . 
000 204 000 0—6 
103 010 100 0—6 
Alivio inmediato ¿t aquella picazón. 
Unas gotas de esto calmante le harán 
desaparecer la picazón en un instante. 
Desaparecido este dolor que destruye 
los nervios. ¿Podrá Ud. imaginarlo? 
Toda la agonía desaparece en un se-
gundo. L a piel refrescada, calmada, y 
cañada. 
Unaa gotas de este gran y nuevo 
descubrimento "LAVOL" le darán á 
Ud. un alivio instantáneo. L a cura 
empieza inmediatamente. 
LAVOL ESENCIA FLUIDA 
O s venta en todas la s principales d r o g u e r í a s . 
DR. E R N E S T O SARRA—HABANA 






LA GRIPPE A S M A 
Sumario 
Two base hits: Duncan-
Three base hits: Torriente. 
Stolen bases: Chacón, Gans, Cue-
to, Herrera, Rodríguez, Barber. 
Sacrifice hits: Hill, G . González. 
Donble plays: Baumann a McAdoo 
Struck outs: por Pedroso 1; por L u 
que 2; por Wickware 3. 
Bases por bolas: por Campos 1;— 
por Pedroso 4; por Luque 1. 
Dead ball: por Campos 1. 
Umpires: Gutiérrez y Magriñat. 
Tiempo: 2 h. 30 m. 
Scorer: H . Franquiz. 
Observaciones: 
Hits a Campos: 6 en 4 entradas; a 
Pedroso 4 en 2 1|3 entradas. 
E L J U E G O D E H O Y 
No hay que olvidar que esta tarde 
jugarán los eternos rivales Habana 
y Almendares, que en la actualidad 
se encuentran empatados en esta se-
rie>-
Espérase "Un desafío de gran sen-
sación . , 
Y desahogos de Pepillitos y Mar-
gaiitos y Caramelitos de Receptor. 
A las dos p. m. se rompe el jue-
go. 
B O Y D E N V S . L A S A L L E 
Hoy domingo, a las ocho a. m., 
jugarán en el Vedado ios teams Boy-
den y La Salle. 
Reina gran entusiasmo para pre-
senciar este match. 
L O S I N T K R C O L E G I A L E S 
Instituto y Newton son los encar-
gados de demostrarnos lo mucho que 
valen a las dos en punto, en los te-
rrenos de L a Salle. 
P A S T A 
P E C T O R A L 
D r . A N D R E U 
El alivio es tan inmediate 
que la TOS del resfriaJfr 
se cura casi siempre 
al concluir la pri-
mera caja* 
[n las FARMACIAS 
«AA« LAZARO 199 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o * n 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t a c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e m e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a * 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l ' % N e p t u n o 9 1 . 
F E B R E R O ^ ^ 
Yáñiz. A. Rota BarreaJ o 
Ra, Daumy, José ivt' u-
G Vélez, V. H u r t a J o V f c J 
Cárdenas, Eusebio PintnH ^ 
do, Francisco Díaz. Jr.¡¿ ?• * 
del Cristo. se ^oat 
Mandatarios y partea-
Eduardo A. Pérez c-, , 
teban Com^glio, E l e u t ^ n ^ 
ña, Manuel C. Soto ¡¿r* 1|-
Eleuterio Pereda, Fran ?nio 
Duarte, Arturo Justlz 
Kuirós, Sebastián Quiiaiirailcl1 
Fernández, Felicia Vn, J,,a 
Guilló, José S. Villaih,^ 1 
Valdéa Rodríguez, Emni 11 
Fernando G. Tarlche M!^no 
dón. Rafael MarurI, Ramrt 61 
riño Calderón. Juan ^ 
M a s p e r s ó n a t e 
J E S U S PAL, 
Hemos tenido el gusto 
la visita del maestro «üi'eSpre<*N 
Jesús Pallás, neritísímo mú' 
p^ñol que acaba de llegar & ^ 
yAal procedente de Guatern? 
ríe obtuvo señalados é x i t o ^ n * ^ 
iros al maestro Pallás una 
provechosa estancia en esta 
N i ñ a e n v e n e n a d a 
L a menor de cinco años do «¿J 
Juana Saavedra Sánchez, vednaJ 
barrio de Jesús del Monte, fué ^ 
tida en la casa de socorro de a 
distrito, por el doctor Veiga, A ^ 
tomas graves de* ilntoxicac'ión 
haber ingerido, en un dosciiifta A ^ 
madre, una dosis de permanpaíUd 
de potaba. 
Las probables baterías para este 
juego son: 
Instituto: Crespo, pitcher; Ledón, 
catcher. 
Newton: Quintanilla, pitcher; Or. 
tiz, catcher. 
No olvidar que este mach comen-
zará a las dos p. m. 
Nuestro ^perto asegura una reso-
nante victoria de los boys de Obis-
po. 
Esperamos su confirmación. 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
E l Obispado de la Habana triunfará, 
al flu. 
E l doctor Enrique Tovar y Babé, 
en su carácter de Colector de Cape-
llanías del Obispado Católico tle la 
Diócesis de la Habana demandó en 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Sur de esta capital a José Antoliano 
Ferrer Marroro y María Teresa Vila-
hú, para que se declarase que no es-
taban proscriptos los capitales de 
censo de 500 y Ü00 pesos oro español 
reconocidos a favor de las Capella-
nías de Ana Jacinta de la Sierra' y 
Maí'fa Josefa de Eamadrld, respecti-
vamente, en diez caballerías de tierra 
en el "Cuzco", que hoy forma la fin-
sca-potrero "ÍTnión", en Cayajabos. 
U'artido Judicial de Guanajay, pro-
piedad de los demandados, y para 
que se les condene a pagor 605 pesos 
de réditos adeudados desde Enero de 
1809 a iqual mea de 1909. 
A instancias del represenante de 
los demandados, el iuez se declaró 
incompetente para conocer de la de-
manda y apelado este fa-'o, la Au-
diencia de la Habana lo revocó, de-
clarando la competencia del Jugado, 
y mandó devolver los autos a los 
efectos procedentes. 
Recibidos en el juzgado la expre-
sada sentencia y los autos, el juez 
dictó nueva sentencia por la que re-
solvió las cuestiones de fondo en el 
siguiente fallo: 
"Que debo declarar y declaro sin 
lugar las excepciones de defecto le-
gal en la forma de proponer la de-
manda y prescripción, opuestas por 
los demandados» en cuanto esta últi-
ma se refiere a la de los capitales de 
censos, pero no en cuanto a la de los 
réditos de dichos capitales correspon-
dientes a las cinco anualidades ven-
cidas los dias primero de Enero de 
1899, 1900, 1910, 1902 y 1903, que 
ee declaran proscriptos y. en conse-
cuencia, con lugar la presente deman-
da solamente en cuanto a declarar 
no prescrlptos los censor de 500 y 
I C00 pesos oro español, que a favor 
de la Capellanía do Ana Jacinta Sie-
rra y María Josefa de Lamadrid, 
respectivamente, gravan al cafetal, 
boy potrero "Unión", de la propie-
dad de los demandndos, condenán-
dolos, como los condeno, al pago do 
S30 ypesos oro español, como importe 
de las seis anualidades reclamadas y 
no proscriptas, etc., etc." 
Apelada esta sentencia por la re-
presentación de los demandados, fué 
confirmada pot̂  la Audiencia. 
•Interpuesto recurso de casación por 
quebrantamiento de forma e infrac-
ción de la ¡p.y, alegando en cuanto al 
primero quo la Audiencia había que-
brantádo la forma esencial del proce-
dimiento, al revocar la sentencia dic-
tada por el juez que declaró con lu-
gar la excepción de incompetencia 
que alegara y se Inhibió del conoci-
miento del pleito, imponiendo las cos-
tas al actor. 
Y la Sala d» lo Civil y Contencio-
so Administrativo del Tribunal Su-
premo, declara con lugar el recurso 
en cuanto al quebrantamiento, casan-
do yanulando, en consecuencia, la 
sentencia recurrida y declarando nu-
lo todo lo actuado en el pleito. 
Pedida aclaración de 'a sentencia 
de casación por el Interesado, .la Sa-
la la deniega por acto dictado al 
efecto. 
Xuestra impresión es que, en defi-
nitiva, el Obispado de la Habana 
triunfará en este Importante asunto. 
S E V E N D E 
T a n p r o n t o t e r m i n e l a p r e s e n t e z a f r a d e 1 9 1 5 - 1 9 1 6 . 
U n T á n d e m d e K r a j e w s k i P e s a n t c o n s u s c o r r e s -
p o n d i e n t e s p a r t e s d e r e p u e s t o , s e g ú n d e t a l l e : 
2— molinos de Krajewski Pessant de 8 mazas, cada uno de 34" x 84" con 
engranajes combinados al acumulador hidráulico, todos completos y 
en buenas condiciones. 
3— motor horizontal de 28" x 60," sistema Corfias de válvula (Krajews-
ki Pessant), para mover los mcMnos arriba indicados. 
MAZAS DE RESPUESTO ADECUADAS PARA LOS REFERIDOS 
E L G R A N 
E s p e c í f i c i Nacionii 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 









I X T) 33—% 
X I T) 33—Va 
X V ) 
4x T ) 
V i l T ) 
X X X ) 
V I H T ) 
X T ) 
x n r T ) 
x 84"—Un suncho roto 
x 84"—En buenas con-
diciones. 
34" x 84" - „ 
33^%" x 84"— 
33—%" x 84"— 
34" x 84" — 
33—%" x 84"— 
33—%" x 84"— 
34" x 84"—Maza buena para 
el guijo, (vUá 
roto, 
33_y8" x 84 
N o s u b i m o s l o s p r e c i o s 
• - r 
N u e s t r a o f e r t a e s e s t a : 
fiiim m m m d e w d l f e 
^ U N I C A L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A . R E P U B L I C A > 
í 
M i C H A E L S E N & P R A S S E 
Telé írao A I694. - Obtinia, 18. • Habana 
I 
S i s t e m a a m e r i c a n o 
d e e x a m e n g r a t i s . 
M é t o d o s m o d e r n o s 
S e e s t r o p e a l a v i s t a 
ü s a n d o m a l o s c r i s -
t a l e s . 
S e g a r a n t i z a s a t i s -
f a c c i ó n c o m p l e t a . 
S e d e d i c a e s p e c i a l 
a t e n c i ó n a l a v i s t a 
d e l o s n i ñ o s . 
Somos ópticos exclusivamente y vendemos solamente efectos de ópt ica 
OPTICOS AMERICANOS. O'REILLY, 102. 
4 ^ 
x v i ) 
2 Couplings para molinos 
2 Piñones de acero nuevos 
1 Catalina grande 
l Colador de guarapo. 
Todas las partes de repuesto indicadas estarán en uso hasta la ÍW-
minación de la presente zafra. 
Precio sobre los carros en Pijuán, incluyendo las partes de repues-
to. $25.000.00 Cy. 
Este tándem está trabajando actualmente en el Centrad Tingnaro, 
Pijuán, donde lo pueden ver funcionando los interesados. 
Central Tiagnaro, Pijuán, Febrero 16 de 1916. 
C 953 7d-20 
E n l a A u d i e n c i a 
PREPARADA n 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
= = l l e l Dr. J H 0 N S 0 N = más f i n a s » . . 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De v e n í a . DROGUERIA JOBNSON, Obispo, 30, esquina a Agnlar. 
L a apelación del tenor Florencio 
ConstanUno.—Interesante a isla. 
Para mañana, día 21, está señalada 
ante la Sala de lo Civil la vista de 
la apelación establecida por el tenor 
Florencio Constantino contra la sen-
tencia del Juzgado de primera Ins-
tancia del Norte que declaró pin lu-
gar la demanda establecida contra 
el señor Modesto Boceta, empresario 
del teatro Payret, sobre liquidación 
de sueldos devengados a éste durante 
la tournée artística o.ue realizó en 
el interior de la Isia, después de ha-
ber estado en la Habana. 
E n el acto de la vií^a informarán 
los doctores Eduardo Usa-biapa, abo-
gado del tenor Constantino, y Artu-
ro Fernández, que lo es del señor 
Boceta. 
Seiitencia»». 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a José Miguel Hernán-
dez Espinosa, en causa por robo, de-
fendido por el doctor Gustavo Pino. 
Se condena o Jobn Morphy, poi 
resistencia y desobediencia grave a 
la autoridad, a 58 din-, de encarcela-
miento; y por una ff.lfa de lesiones, 
a cinco días de arresto. 
Scñülaniienlos para mañana. 
Sala Primera: 
Contra Otilio Frftnquínl y Tirso K.. 
Pérez, por robo. Defensor, doctor 
Augusto Prieto. 
Contra Luis A. Jorrfn. por estafa. 
Defensor, señor Sardiñas. 
Sala Segunda: 
Contra Ramón Ponce. por rapto. 
Defensor, doctor Lavedán 
Contra Antonio Conde, ñor robo. 
Defensor, doctor Cárdenas. 
Contra Pedro García y Alberto 
Aguila, por robo. Defensor, doctor 
Rnsado. 
Sala Tercera: 
Contra Fernando Fernández, por 
robo. Defensor, señor C. Rubí. 
Contra Juan Sandrino, por hurto. 
Defensor, doctor Rodrísruez Sigler. 
Contra Rafael Esponda. por perju-
rio. Defensor, doctor Lavedán. 
Contra Guillermo Ríos, por estafa, 
i Defensor, señor Morís. 
Rala de lo Civil. 
Las vistas señaladas en 'a Sala de 
lo Civil y Contencioso Administra-
tivo, son las pigulentcs: 
Xorte.—Testimonio de lugar. Ma-
yor cuantía, por Luis Balcells contra 
C. Fernández y Compañía. S. en C. 
E n efecto. Ponente, Presidente. Le-
trado». Serín de la Torre. Jorrfn. 
Audiencia.—Administración Gene-
ral del Estado contra ro«oluciór« de 
I la Junta U« Protestas. Contencioso 
Administrativo. Ponente. Trelles. I/e-
trado?, señor Fiscal, Rosado. Manda-
tario. S. Villalba. 
Sur.-—Sociedad anónima Sucesores de 
Fra ñola v contlauadorag. ñor JoaÁ .t2_ 
t í 
[ i l i h i ! 
L _ _ 
I Portocarrero, contra The Royal Bank 
of Canadá, sobre nulidades. Mayor 
cuantía. Ponente, Presidente. Letra-
dos, Azcárate. Pagés. Procuradores, 
Zayas, Yáñiz. 
Norte.—•Florencio Constantino con- / 
Ira Modesto Boceta. Mayor cuantía. I 
Ponente, Trelles. Letrados, Usabia-
ga. Sánchez Fuentes. Procuradores, 
Piedra, Uta. 
Norte.—Sociedad en comandita ' 
Enrique R. Margarlt contra Mateo 
López, sobro pesos. Incidente. Ponen-
te, Vlvanco. Letrados, Fuente, Solór-
zano. Procuradores. Parte. Perelra. 
Notl fi caciones. 
Deben concurrir mañana a la Se-
cretaría de la Sala de lo Civil y Con-
tencioso, a notificarse, las personas 
siguientes: 
Letrados: 
Ibrahín Urquiaga, Rodcfo F . Cria-
do. Eugenio Juarr.ero, Barquinero, 
Miguel F . Viondi, Manuel E . Gómez, 
Waldo González. José G. Sánchez, 
Enrique Lavedán. Cavíos de Armas, 
Teodoro Cardenal, Pedro Rabell, Al-
varo E . Zaldibar, Arturo Fernández, 
Helio R.. Ecay. Federico Jurtiniani, 
Francisco Penlchet. Eugenio López 
Miranda, Emilio Escudero, José R. 
Cano. 
Procuradores: 
Luis Hernández, Llama, L . Calde-
rfn, L . Castro, Zayas Bazán, Aparicio, 
Reguera, Pereira, Toscano, Granados. 
Angel V. Montiel, J . A. Rodríguez, 
Sterling. A. Llamas, J . M. Leanes, M. 
Espinosa, C. A. Dlago. A. Sierra, E . 
. L I C O R B A L S A M K Í 
\ P ^ p a r á b c p o r d ^ 
iP^meJdr pectoral y 
»^ *»noc¡do'hasta el <lia . 
T1 «Bcazmente Ia5 enferme^ 
I k^o^cte la piel y de o ^ l 
.urinarios.-'^ 
A"r 1̂1 loor de" Br^sg ^ride en todasM 
^ f c d a s de las líplas deCutey^j 
AlPORMAYORSEVCNt* 
^ - ^ 3 3 1 HABANA, ^ 
L i c o r B a l s á m i c o 
D E 
B R E A V E G E T A ! 
D E L 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito al por mayor: 
D r o g u e r í a S a n José 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2S86. 
C 4556 
" l l l t i o d e s c u b r í i n i e o t o " , ( i e l I d o . P e l i 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s í » 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F ^ a r m a c i a " B l A g u i l d 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
S I N O P E R A C I O I Ü C U R A D E L C A N C E R ' " " 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T Ü M O R E ^ 
H a b a n a N ú m . 4 9 . - c o n s u l t a s d e 1 2 * 
I 
H A B A N E R A S 
^ 3 
t0<}0 en estos momentos son 
2M«faccione¿. 
m e r e c í a s . 
l ' T & r n ^ l . la amable Alexandri-
^pieTde La Fashionablo, emoar-
i Torres y el joven Augusto Herrera. 
La novia, lindísima. 
* * • 
De amor. 
Tema, inagotable.. 
Una señorita espiritual y graciola, 
Adriana Barraqué, que acaba de com-
prometerse. 
A sus señores padres, los simpá-
ticos esposos Panchit̂ . de Cárdenas y 
del Reina María Cristina | Frasquito Barraqué, ha ¿ido pedidü 
correcto 
"c^rís donde se 
• J f l el hijo de su idolatría, dejos 
TJwvpo. 
r- i . eran capital francesa esco., 
^ ^or^rpi-oola. las novedades de Cartel del día 
jer*» p „. Lu el Novelty, como siempre, en 
"vendrán éstas en Mâ zo 
IfíroixSsito de Mme. Dumail vol-
r en Octubre después de dejar he-




1 * hárdo el id< 
T ' \ ^ ¡Vq a España para seguir viaje la mono de Adriana para el 
^Jr ' - I Annde se reunirá con su es- joven Alfonso París. 
Muy complacido, al enterarme d« 
alejado desde hace largo | la noticia, me apresuro a insertarla 
Sea enhorabuena! 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e , 
peí Carnet 
ri último compromiso. 
Una go*111! y ^ci03* señorita, Mar 
•rita 
.¿ida en matrimon.c por el joven 
la mañana de los domingos, reinará 
la animación de los patines. 
Con baile al final. 
Habrá carreras en Oriental Park 
a la hora de costumíbre. 
Matinée en el Nacional. 
Se cantará la ópera Puritanos por 
el tenor Lá7.aro. la Galli Curci y los do, tarde y noche, de La beUa de la i mj domicilio, jugando a la pelota c ^ i l ^ o n n ^ n n o o H n o QlfTP 
uemas arustas que figuraron en su ! danza brutal, la emocionante película, otros dos menores más, amigos ^ - ' L i S l i r i l L b r i U l l U u d l u ! 
primera representación. También habrá matinée en el Cine; yos. r " j 
E l precio de la luneta, con su en-! Mascota, del Vedado, con regalos pa i Hacía poco rato que comenzaron el | 
las personas jóveoes ¿ m 
tener e! cutis claro 
Si s usted lo echan "a 
un lado" porque tien-' 
asted e< C M Ü B feo, y si 
U i deeea tenerlo cla-
ro y fresco debe usar. 
K I E T O L 
JABON' MEDICI-
NAL út h R t í i 
l l o m e n o s 0 K 4 
VEZ A L D I A 
Pórtela y Chaple. que ha sido | trada correspondiente, es cinco pesos, i ra la gante menuda.' juego, cuando hubo de escapársele de 
Y dos pesos la entrada general. Y la velada de Miramar. • las manos la pelota al menor Valdés. 
regorio Santiesteban. Matinée también en Campoamor i Se verá el alegre garden del Ma.' yendo a parar debajo del carretón nú-
piáceme dejar consignada en estas j con La Viuda Alegre, por Amparo; lecón como todos los domingos de la «mero 5737, de cuatro ruedas, en el 
Bahan«-as tan grata nueva 
ron mis felicitaciones 
B. • • • 
Romo, en el cartel 
La nueva y aplaudida obra. Los pa-
i tos de la Florida, será representada 
L perspociva... ^ ¡en Payret por las huestes de Regina 
loncertada está para los primeros López en la matinée y en la función 
» de Marzo, en la Iglesia de San | nocturna. 
olás, la boda de la señorita Otilia Y doble exhibición en el Cine Pra-
actual temporada. 
Muy animado jy muy concurrido. 
Enrique FONTANILLS. 
\ 
P I A N O S 
P i a n o s A u t o m á t i c o s A r m o n i o s 
•on loa producidos por las afamadas 
F A B R I C A S " B A L D W I N " 
Cincinnati y Chi jo, E. U. A< Casa establecida en 1862 
50 años de progreso coronado por los Honores mis 
elevados que el mundo puede ofrecer 
El "Gtand Ptix* y quince 
otros premios en la Gran 
Exposición de Paris f 900.| 
El doble "Grand FttzcT 
en la Exposición Interna-
cional de S. Luis, 1904. 
La Cruz de la Legión d¿ Honor conferida por la glo-
riosa República Francesa, etc., etc., etc. 
La Casa Baldwín es la ÚNICA entre los fabricantes 
americanos de pianos que han obtenido estos honores y su 
progreso colosal en el mercado mundial lo prueba plenamente 
que sus productos son la última palabra del arte contem-
poráneo. 
Hay un surtido completo de pianos, arinoníos y 
pianos-automáticos de donde escocer, cada uno absoluta-
mente el mejor instrumento á su precio obtenible. 
Pídanse H O Y MISMO catálogos, precios y los ¿r™Ai 
informes á bs agentes en 
"LA ISLA DE CUBA". Yda. de Carreras, Alvarez y Co. 
A G U A C A T E 53. T E L E F O N O A-3462. HABANA 
E L A J U S T A D O R 
B R A S S I E R E " 
que expende carbón su propietario 
Franciscq Freiré Mayor, vecino d« 
Jesús del Monte número 431. 
El menor se dirigió al carro, qus 
tenía uncido el mulo y metiéndose 
debajo de aquél trató de recoger ̂ a 
pelota. No hizo más que introducir -a I fianza d 
cabeza entre las dos ruedas de uno ¡ puedan 
Por loa diferentes Juzgados de Ins 
trucción de esta capital fueron proce 
eadoa en el día de ayer los sigulente-s yuy antiséptico 
Individuos: 
—Justo Febles, se le señaló la obli- j 
gacion apud acta de presentarse to-
dos loe lunes ante el Juzgado Instruc 
tor. 
—José Manuel de Muro y Manuel 
Machado, se le« «efiala a cada uno 
para que 
ad provl 
lÍTeBC bies con »u es-
puma caliste r Wfc»» . 
•a • limpíese despees i 
con agua fría. A Te- | 
ees e% cuestión de po- , 
oes diae de cniJad =" 
seguidoa con JABO> 
DE KRETOL para i 
notar un* inejona, 
porque las apheacio-
umm de KRETOI, j 
I suavizan y r f̂reccaB Ir, piel. Tod-** ! 
)aa boticaa y droguerías de prunera 
le venden: una cajita de tres jah<»-
nee, 60 centavo*. Al por mayor: Sa-
rrá, Johnson, Taqaeehel, American 
Drug Store y otras Drogu<?rías afa- j 
u adaa. 
Lo meior para el tocador y baño 
D E S D E $0.75 HASTA S4.00 
E L E N C A N T O 
G A L I A N O Y S. R A F A E L 
(jn carretón ie destroza 
e l c ráneo a un nienoi 
En las primeras horas de la ma-
ñana de ayer, el menor Francisco Val 
dos Pacheco, de doce años de edad y 
vecino de San Francisco número 131, 
en el reparto Lawton, Víbora, so ha-




MR. J a m e s B . R e g a n 
Propietario del 
H O T E L 
K N I C K E R B O C K E R 
E l H o t e l m á s Suntuoso de l M u n d o 
S o l i c i t a e l p a t r o c i n i o d e los 
C I U D A D A N O S D E C U B A 
C u a n d o v i s i t e n N u e v a Y o r k 
A V I S O E S P E C I A L 
E l Gobierno de los Estados Unidos, cuando quiere 
f e s t e j a r á sus distinguidos visitantes en Nu>?vaYork, 
les invita al H o t e l cuya reputac ión y excelente ser-
vicio se adapta mejora los requerimientos de tan nota-
bles personajes, esto es a l H o t e l K n i c k e r b o c k e r . 
Precios de hospedaje, de $2.00 a $20.00 oro a l día 
Broadway & 42 Street, N e w Y o r k , E . U . A . ^ r - X V i 
de los lados, cuando el mulo empren-
dió su marcha, triturándole comple-
tamente la cabeza. 
E l carrero Freiré, que despachaba 
carbón en una casa, al darse cuenta 
del accidente, trató de detener ©1 mu 
lo. pero fué tarde; ya el menor hi-
hía sido alcanzado y a consecuencia 
de la lesión moría instanti-neament.» 
E l doctor Veiga, médico de guardia 
en el centro de socorros de Jesú« del 
Monte, se constituyó en el lugrar del 
suceso, reconociendo el cuerpo dt:l i 
infeliz. Certificó que había fallecido j 
instantáneamente, a consecuencia de 
IM múltiples fracturas que presen- j 
taba en el cráneo. 
La policía de la duodécima esta- ' 
cíón levantó acta del suceso, remiticn-1 
dola con el carrero Freiré Mayor, al | 
juez de Instrucción de la Sección Te"-
cera. Esta autoridad dejó en libertad 
al conductor del carro, estimando qu* 
!a causa del hecho obedeció a un* 
Invorudencla del menor Valdés. 
El cadávor de dicho niño se en-
cuentra en el Necrocomáo de esta ciu-
dad, donde los médicos forenses lo 
practicarán hoy la autopsia. 
¡ M Ñ S E R V i a Ó 
P O L I C I A C O 
LA JUDICIAL DETUVO AL AU-
TOR Y AL COMPLICE DE UN' IM-
PORTANTE KOBO. GRAN CANTI-
DAD DE LOS OBJETOS ROBA-
DOS TAMBIEN FUERON OCUPA-
DOS POR LOS AGENTES DE ES-
TE CUERPO. 
Los aprcmtes de la Policía Judicial 
illa y Miguel, practicando investiga-
ciones acerca de quién había sido e! 
autor del robo roaJizado hace días en 
'a césa Paseo número 229, entre 2! 
y 2?., en el Vedado, domicilio del ga-
íior Ceferlno Jimenzorajo y Saladri-
gas, se personaron ayer, acompaña-
dos del perjudicado, en la casa San I 
Nicolás número 1, donde resdde Ma- ; 
ría Rodríguez, y le ocuparoo a dich-.! 
señora varios objotos perteneci^itc.s, 
a los robados al sPñor Jimenozrojo. 
La Rodrigue;, declaró quo se 'cm ] 
había dojado para, venderlos Armar-
io Terreno Morales (a) "El Niñv> 
Oótico" o "El Muerto", vecino de Si-
tios número 86 Este ¡mlivirluo es Ai 
pésimos antecedentes, habiendo sido 
huéfpcd más de una vez de nuestro^ 
penales. 
El agento Manuel Gómez, <£írl-
piéndoso al domicilio de Armando lo 
detuvo, ocupándole otra parte de lo 
robado, y poniéndolo a disposición 
del señor Juoz de instrucción de 'a 
sección tercera. Dicha autoridad lo 
remitió al vivac 
Más tarde ed agente Ménde», ocupó 
on las caaas do compra-vcmta situa-
das en Maloja 109, Maioja 112. Car--
panarto 147, Suárez 45 y Aguila 28?, 
eran cantidad de los efocto* roba 
dos al señor Jím<?ne.7rojo, que en t>u 
totalidad ascienden a $300. 
E l dueño de la casa de compra-
venta situada on d número 112 d'j l i 
calle de Maloja manifestó a la Judi-
cial que los objetos ocupados en ru 
raso, se los vendió Oscar Torrens y 
Morales, hermano de Armanf'O y ve-
cino también de Sitios 36. a quien 
conocía como policía especial de es-
p0ctáculos, del Municipio de la Hs 
liana. 
Tarr.bién Manuel Gómez, el inran-
i-rvhle ag^te. lo Arrestó, p'miéndole 
a la disposición del Juez de guardin 
r. noche. 
sional en cau?»- por usurpación de ftan 
clones. 
Dietarios E i e i p t e s 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
C 0 D E I N A Y T O L U 
D R D8. GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
Fd todas las Farmacias. 
Depósito al por mayon 
DROGUERIA "SAN J O S E " 
Habana y LamparlIIa.-TeL A-2886 
Exija el nombre del Dr. Gontález 
Han 1 legado a casa de Solióse, Obis-
po 02. los libros dietarios para apun- j 
te» de la vida personal. EstA muy en 
boga, en les países cultoa que los 
hombrea de negocios, las madres de 
familia y en general toda perdona 
ordenada apunte en un libro diario 
todas aquellas cosas fjue le importa 
recordar mañana, sug cuentas parti-
culares, sucesos notable?, sus ideas, 
sus sentimientos y todo cuanto afec-
ta a su v,da. En casa de Sollos© hay 
librttos de esos muy elegantes. 
Para los enfermos del pecho 
1 í ERTIFICO: 
Que «'1 Grippol, como pr^parnclón 
1 componentes conocidos la uso fre-1 
i cu'mtímPnte en las afecciones bron-1 
! quiales, catarrales, grippe, etc., etc., I 
\ :on resultados excelentes. 
Habaiui, 21 de Septiembre de 1911 
Df. F . Torralbas. 
El Grippol es una medicación de; 
Tran éxito en el tratamiento de la 1 
Grippe, los. Catarros. DronquiUs, I 
i uberrulosis Pulmonar, Lariniritií» •' 
iodos los desórdenes del aparato res. j 
piratorio. 
4661 
Hurtos a un esludianic 
En el Juzgado de Instrucción de la j 
Sección Segunda se recibió ayer la ^ 
denuncia formulada por el estudian- \ 
te Ramiro Mañallch y Cantón, veciuo | 
de la calle de Neptuno número^ 20.4. ] 
en la quo r«frere que de un buró <iue 
posee está notando continuamente la 
falta de dinero, ascendiendo lo sus-
traído, hasta ayer, a la cantidad de 
cincuenta y siete posos moneda ame-
ricana. • 
Sospecha qu© el autor de estas sus 
traocionee lo sea un menor de la ra-
za negra, nombrado Otilio Cárdenas, 
de catorce o quience años da edad. ©1 
que concurre diariamente a su cas» 
alt 4t.it I para hacer la limpieza. e 
6 . S A S T R E e H I J O 
BOMBILLOS ELECTRICOS MARCA, A. E . G. EDISON Y RADIUM 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
Lámparas de Lur SEMI-IN DIRECTA con reflector, última nô  
vedad. Instalaciones eléctricas d ; todas chises. 
AGUIAR, NUM. 7 4 . T E L E F O N O A-2567 
C 945 4d-20 
U L T I M A N O V E D A D 
no. 
£1 DIARIO DE LA MARI-
NA «• el periódico de ma 
yor cii enUción de la Reyé-
blica. 1 
Katamoe p<'«liando un hermoso relicario modernista, de oro anirH.a-
1 4 I j , a toda iKTiwna quo 110 compre ana de estas (rurca-ntillas, estilo 
"S.VNS GENE," como muestra el t:r8h.ido. Kírta cnrRantllla mide aa pul-í 
icadas de larg0. sicndf> su enchape do prim'mi cnlidad. Kl relicario esta rl-
«iimcnfe cincelado a mano, y el diseño e« do lo más precioso quo se acebal 
do Introducir en la Joyería moderna. Ticno cuatro rubios y dos finas lm'- '. 
taclones de brillantes. 
Con el fin de hacemos de nnevos clientes e Introducir srrandrs nove-
dades que constantemente r-tamos imi>ortando. remitiremos fnun«o de porte, 
esta pr^clo« parnantilla con nn relicnrio. a toda persena que nos envíe 50 ' 
centavo* ^n eolios do correo (sin us> r.) 
Dirija su pedido a 
The American Novslty Supnly Company 
P A R A LÁ D I G E S T I O N 
Remedio ei más uKKiárno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a \ 
y el envenenamiento Intestititl 
De venta en todas las boi-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN* L A HKñhMK 
D r o g u e r í a S A R K . A 
\P.\RTAJ>0 No. 193.—Hahnna. Cuha. 
4365 20 f. 
. Q a l lano 1 2 4 . 
N'uestrü café se distinnue por su 
fíns aroma y exquisito gasto. 




C T A 
D E 
P E T R O L E O 
LLAMA AZUL 
S i n h u m o 







| [J Mü ÜD1. DIA. 
O 
COMBUSTIBLE: Estufina, acei-te puro, deri-
vado del petróleo, 
que no se prend© ac-
cidentalmente. : : : 
O 
D E S D E 
$ 6 - 5 0 
Ai 
$ 1 5 - 0 0 
C A D A U N A 
O 
A l C o n t a d o 




lefónica lio- " ^ S í 
vara a núes- jnjlii jjji 
tro demostrador a jfxjf 
cualquier luifar de 
la Habana con una 
codna para enseñar 
tu funcionamiento. 
U s e l a 3 d í a s 
s i n p a g a m o s 
Q u e r e m o s 
q u e U d . s e 
c o n v e n z a d e 
s u u t i l i d a d 
a n t e s d e 
q u e d a r s e 
c o n e l l a d e -
f i n i t i v a -




cipales d»' la 
Habana están usan-
do ya la* cocinas de 
llama azuL : i : : 
WEST INDIA OIL 
REFINING CO. 
San Pedro núra. 6 
-Teléfono A-7297." 
Axend» MATAS 
F E B R E R O 2 0 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C 
P L A N T A S Y F L O R E S , d e f a b r i c a c i ó n f r a n c e s a 
P R E C I O S O Y E X T E N S O S U R T I D O . A C A B A D E R E C I B I R L O 
" L A S E C C I O N X V O b i s p o , 8 5 
C 949 ld-20 lt-2l 
Y E R i I n y e c c i ó n 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y t o d a 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
D e v e n t n : D R O G U E R Í A S A R R A y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s . 
W I L S O N Y 
L A N S I N 6 . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
itJá, aice que Su Santidad se encueu-
tra mucho mejor. 
FELICITACION A CONSTANTINO 
Atenas, 19. 
Lnu Comisión de la Cámara de 
Diputados ha visitado al Rey Cons-
tantino felicitándolo por haber sal-
vado al país de los horrore8 de una 
pruerra en que se hallan envueltas 
otras naciones pequeñas. 
VLFONSO SALV^TuN ALMIRAN. 
T E 
París, 19. 
En despachos de Madrid se anun-
cia que debido a las gestiones hechas 
for el Rey Alfonso el Czar Nicolás a conmutado la pena impuesta al 
Almirante alemán von Mauler, pri-
sionero de los rus©». 
ISLA INUNDADA 
Amsterdam, 19. 
La isla de Marken se halla en par-
te inundada a consecuencia de un 
fuerte temporal que la azotó ayer y 
que continúa amenazando romper 
log diques en las inmediaciones de 
4stn capital. 
TRASLADO DE TROPAS 
Petrogrado, 19. 
Las tropas rusas se están trasla-
dando desde Batum a los degembar. 
caderos de la costa do Asia Menor 
cerca de Trevizonde con el propósito 
de cooperar con el ejército ruso que 
desde Erzerum marcha sobre Tevi-
zonde. 
LA U L T I M a T p A L A B R A 
Berli, 19. 
En las altas esferas de esta capi-
tal se declara que Alemania ya ha 
'licho la última palabra acerca del i 
•nádente del "Lusitanto". Asegura-¡ 
re que la Cancillería alemana no en-1 
lará más notas a Washington sobre i 
este asunto, pero dará facultades al 
Embajador de Alemania Conde de 
Bern&torff para que altere alguna 
palabra en el texto de las notas en. 
viadas. Fuera de esto, Alemania no 
dará ningún otro paso. 
PRINCIPE HERIDO 
Petro grado, 19 -
Anúnciase que el Príncipe Oscar 
fué herido hace pocos días al hacer 
una Inspección de las posiciones ru-
sas en el frente de Smorgen. 
Según declaran los prisioneros ale 
manes, el Príncipe fué cogido por el 
fuego de los cosacos y al ser herido 
junto con otros oficiales, el Principe 
enfurecido ordenó qu« durante dos 




Los informes rusos de haber he. 
cho un gran apresamiento en Erze-
rum han sido exagerados. £1 ejérci. 
to turco no solo escapó sino que está 
preparado para resistir y contener 
un nuevo avance del enemigo. 
Los peritos nü'itares declaran que 
es imposible que los rusos lleguen a 
Constant inopia. 
DETENCION DE UN ESPIA 
Nueva York, 19. 
Ignacio T . Lincoln, que ha confe-
sado ser espía alemán y que escapó 
hace varias semanas, ha sido arres-
tado hoy por los agentes del Depar-
tamento de Justicia. 
E L BOTIN DE ERZERUM 
Petrogrado, 10. 
Anuncias^ oficialmente que lo» ru. 
sos capturaron el resto de la trigési-
ma cuarta división turca al noroeste 
de Erzerum y que uno de los cuerpos 
de ejército moscovitas* en el asalto a 




E l vapor americano "China" ha 
sido detenido por un crucero inglés. 
Treinta y cuatro alemanes que había 
a bordo fueron sacados del barco. 
A G U A No causa trastorno alga* 
m i | | * v | no a! organismo y lo haca 
V I I fi/ñ Inmune a todas las ei-
fermedades infMdosis. 




Un fuego que s« declaró en un car 
gamento de sebo que estaba amonto-
nado en un muelle se extendió al va-
por inglés "L4anlsh«n". Ei fuego fué 
dominado y la policía detuvo a dos 
extranjeros sospechosos que andaban 
por el lugar del suceso. 
ACTIVIDAD DE LOS RUSOS 
Londres, 19-
En Asia, los rusos siguen vigoro, 
sámente su campaña de éxitos en la 
Armenia turca, en donde continúan 
persiguiendo a los turcos que huye-
ron de Erzerum. También siguen 
desembai cando fuerzas cerca de Tre-
bizonde, cuya plaza créese será el 
próximo objetivo de los moscovitas. 
LA CONQUISTA DE KAMERUN 
Londres, 19-
| WILSON Y LANSING 
ENFADADOS 
Washington, 19. 
Tanto el Presidente Wilson como 
i el Secretarlo de Estado, Mr. Lansing, 
se hallan muy contrariados ante la i 
j Indebida actividad demostrada por los 
; representantes diplomáticos de la En- [ 
tente en conexión con los últimos' 
acontecimientos surgidos con motivo 
de la controversia sobre la acción de 
i los submarinos. 
No e» probable que el Gobierno 
americano pida el relevo del Conde I 
I Bernstorff, pero hay peligro de que I 
¡ se llegue a ello si Alemania persis-! 
j t© en mantener su actitud y seguir lal 
i campaña de sus sumergibles. 
Las dificultades surgidas entre el 
Embajador alemán y el Gobierno de 
los Estados Unido* ha dado margen 
a la impresión, ya extendida por to-
da« partes, de que Mr. Wilson ha 
cambiado radicalmente de parecer res 
pecto a la inmunidad de los barcos 
mercantes armados contra los ataques 
de los submarinos alemanes, «in ad-
vertencia previa. 
El Presidente Wilson y Mr. Lan-
sing se Indinan a creer que el Conde 
Bernstorff solicitó la Influencia de 
la prensa para que la administrición 
americana modificara su actitud res-
pecto a la campaña submarina. 
E L CASO DEL "APPAM" 
Washington, 19. 
Los funcionarios del Departamento 
«"e Estado esperan que el Tribunnl 
de Presas que ha de resolver el caso 
del vapor "Appam", ponga en iinipto 
muchns dificultades que se les ha pre 
Fortado desde que dicho barco Ilogó 
a Hampton Roads. 
El departamenfo de Esiado, con 
ausencia de iodo procedente, acordó 
que el "Appam" era pr^sx marítima 
alemana, pero no ha tomado acuer-
do alguno respecto a l;i petición que 
le hace Alemania para que el citado 
buque permanezca indeflnidamentci 
en aguas americanas. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 19. 
E l viernes por la mañana los ale-
manes atacaron nuestras trincheras 
cerca de Gommecourt, haciendo irnos 
cuantos prisioneros. Tuvimos siete ba 
jas. Hoy ha habido violentos duelos 
de artillería, cerca de Hooge. Hemo» 
bombardeado al enemigo en las inme-
diaciones de LetouqueL 
PROSPERIDAD DE RUSIA 
Petrogrado, 19. 
E l Ministro de Hacienda ruso com-
parando la creciente prosperidad de 
Rusia con la situación financiera de 
Alemania, ha expresado la opinión 
de que Rusia Puede continuar la gue-
rra indefinidamente, sin serlo riesgo 
de la estabilidad financiera del país. 
AUMENTO DE CONTRIBUCION 
Londres, 19. 
Según despacho de Ansterdam, el 
Beriiner Tageblatt anuncia que las 
contribuciones en Alemania serán au-
mentadas en un treinta y cuatro por 
ciento, y que pronto será anunciado 
un nuevo empréstito de guerra, 
INFORME DEL GOBIERNO 
HOLANDES ¡ 
Londres, 19. 
En despacho de La Haya a la Agen-
cia Reuter, se dke que el Gobierno 
ia los Países Bajos ha hecho público 
un informe respecto a la controversia i 
con Inglaterra acerca del apresamien-
to de la correspondencia holandesa, i 
citando varios casos probando que di- • 
chos apresamientos constituían una i 
violación de la Convención de la Ha-
ya. Agrégase que los ingleses colo-
caron minas en mar abierto para obli-
gar a los vapores a pasar por aguas 
territoriales. 
La Gran Bretaña en su contestación 
declara que esos apresamientos fue-
ron hechos en aguas inglesas y por! 
lo tanto no hay violación alguna de 
la Convención de la Haya. 
BOMBARDEO DE LEIBACH 
Roma, 19. 
Oficialmente anúnciase que la fio-
ta áerea Italiana bombardeó a Lai-
bach, lanzando varias bombas que se 
suponen hayan causado mucho daño. 
Uno de los aeroplanos italianos se 





Anuncian de Constan'inopia que el 
dí̂  17 del corriente se llevó a cabo 
en dicha capital una tuerte manlf- s-
ación contra la guerra y el partido 
de los jóvenes turcos. Los grupos 
fueron disueltos después de un tre-1 
mendo choque con la ptlici* a»-^ i 
Agrégase que las tropas d S ^ S ^ 4 ! 
a ser trasportadas a Arraeni-Tv"^ i 
negado a salir. ^ 
E N PODER DE LOS R r ^ o Londres, 19. tti-í>08 
Los rusos operando en i , 
del Lago Van, han capturado u 
dad fortificada de Mnsh, ai Ü . * ^ 
Erzerum y tambUa la plaza H ^ 
lat Los turcos fueron dispersa^ ^ 
E c i n o i a s l e r P e r ú 
Washington, 19. 
E l Gobierno del Perú, conw» 
da de economía, ha decidido ret-
ios dos representantes que le onVi*' 
en los Estados Unidos y en el R ^ 
E l Ministro Pezet piensa saTt?''1 
esta capital en el nie>s de Man© 
L a b o r c r i s t i a n a 
Panamá, 19. 
E l Congreso de la labor crfctw 
en la América Latina ha termhJj' 
La organización ha sido ext̂ idiri 
con una comisión para que coon»^ 
con sus actividades en los paíse» h 
tino» americanos. E l Reverendo s 
G. Inman, de Nueva York, ha sfe 
nombrado Secretario General ' 
P E T R O L E O 
Vendo acciones de las st̂ uient». 
rompaíi¡as de Méjico: Mexlcan Oil r 
1A Pan Americana, Los Perfora^' 
res. Alamo de Pánuco, Pánuco yu 
huaves. La. NadonaL La roncordu 
Nueva Bonanza. Franco ESpañoU' 
otras. Asnistín Jiménez, San KafnJ 
14, altos; de 12 a 3 p. m. K 
4377 28 f. 
DECLARACION DE UN 
ESTADISTA 
Otowa. 19. 
Oficialmente anúndase qu© los in-¡ Mr- Hu^he«' Jcf« deí Gobierno ans-
gleses han terminado la conquista 1traliia,,0 ha declarado que hta prepa-
dei Kamerun, Importante colonia ale rativos para ©1 servicio militar obll-
mana en el Africa. gntorio *on esenciales para la s c r u -
' ridad de todo pueblo libre que deseo 
PARTE OFICIAL TURCO 
Londres, 19. 
E l último parte oficial de Constan 
tinopla dice lo siguiente: 
"Hemos derrotado a los Ingleses 
que intentaron cruzar el Tigris desde 
Kutelamara. La batalla duró tres no 
ras, replegándose los británicos so-
bre su segunda línea de trincheras, 
abandonando muchos muertos en el 
campo de combate. También hemos 
derrotado una fuerza rusa que ata. 
có a Khen Gavar al sur de Hamadan. 
Los moscovitas sufrieron pérdidas 
considerables". 
C i g a r r o s fecíOS Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
LOS GRIEGOS ABANDONAN A 
SALONICA 
Londres, 19. 
En mensaje Inalámbrico de Roma 
anúnciase que todas las tropas grie-
gas han abandonado a Salónica y que 
es inminente la partida de las autori-
dades civiles. 
conservar su libertad. 
CONCESION COMPROMETIDA 
Rotterdam, 19. 
Es muy probable que la entrada li-
bre del tabaco americano en Holan-
da, sea comprometida por haberse 
descubierto en un cargamento una pro 
paganda pro-germana, incluyendo car 
tas selladas dirigidas a personas en 
Alemania, 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 19. 
E l Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido el siguiente comunique: 
"En Artois hicimos estallar una mi-
na colocada bajo un saliente alemán, 
desbaratándolo. Al norte de Vicsurai-
ne nuestra artillería capturó una co-
lumna de artillería enemiga. En la 
alta Alsacia nuestra artillería ha es-
tado muy activa contra las trinche-




G A I T E R O 
A \ 0 5 0 T R O 5 
C ñ L L E . y 0 ? 
D I & 6 5 T I j 
E fe ^ y n o 
R . I C ¿ ) 
s a n 
C o m e r c i a n t e : L e ofrezco m i c a s a y m i i - s é r t t e t o s , \ 
p a r a que u t i l i z á n d o l o s anunc ie U d . en los p e r i ó d i c a s , e l j n ^ d i o j n á s 
apropiado y de m á s é x i t o , p a r a l l egar a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L í a l a \ A g u i a r 1 1 6 , depariamerilos 4 4 ' 4 5 ^ ñ 
y 9 3 , en e l centro d e l distrito comerc ia l de l a H a b a n a , e s t á m í a g e n -
c i a de publ i c idad; e l l a p o n d r á á U d . e n contacto con e l consumidor. 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS-DE PERIOOICOS. 
DIEZ A ROS DE EXPERIENCIA EN PUBUCIOAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 44-45-46 Y 93. T E L . A5212. 
^ 5 P ^ l f l e j 
S E C O M P R A N A C C I O N E S 
— D E L — 
M E R C A D O " L A P U R I S I M A " 
Informes: A N G E L D E L C E R R O , 
A G U I A R . N U M , 116 . 3 ° : D E 2 A 3 P , M , 
C 4329 
A n ú n c i e s e e n e l 
Diarlo de la Harina" D I A R I O D E L A M A R I N A 
tu ^ 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
"Diarlo de la «arioa" 
l o s e x p l o r a d o -
r e s d e E s p a ñ a 
E L 
¡a Patria; acatamiento a sus W. -
honradez; valor; teütad; S a S S L 
ante venciendo todos los obstlo-i-
los; estos principios y 
que el escultismo inculca y s^nomientos 
mono literato le sucede lo mismo 
^ J O " v E S S T . p f S ^ j se ™ E l escritor mis U 
ene, ru a ella y fué 
Arturo Cuyas y Armengol, corras -1 alemanes y a los o el más beodo, sea fran-
la eepa-
e a caer sobre una 
silla, ocultándose el rostro con la', 
manos. 
SABINA en los Estadoe Unidos y el heroico F r a n c i s c T p i z ^ ^ V ' f ^ 31 mono de 
Vv¡8 caitas fü-maba con el seudóni- e' princinio hasta el f u ^ T ^ S(le 1 a a&ravante de ( 
r í Lendas, dió una interesante | lesea v ¿aarosa vida." nOV0" St,s ***** de Iuoi 
^^rencia en At^ieo de Madrid, azarosa vi a' Lástima que la falta de 
¿qué toco? esi>oso 
—¡El botijo-
¿ S t S S S ? 8MeraI- Pero u ^ 
una tads muñeca so... & 
quién soy. 
l cidez sino 
más borracho aparece... Estos deli-
el que más gravota era. 
^ i ^ t Í T " S con,0Jos a^l^s y cabellos «Afa. T ^ T 
que no le muta en la a medio vestir y * ¿ ¡ E í w 3 n 
. d o j ^ e «ultitud de ^ ^ i V b ^ e s ^ o f i ^ f U T e 
5f;£arrollamlo el tema del escultismo, I prive citar otros p á h S o s ^ S ! S Í A ¡ 1110110 61 sura- I ^ ella un grito cuando notA rmJ r 10 ^JC>r Vuê 'uno de" públi 
S ^ « ' J ^ r ^ 0 ! ! ^ I d€i cultísimo ^ ^ " s l j ^ ^ m t ^ monos - - ^ ^ i X s u ^ v ^ ^ i ̂ ^ f . 0 " 1 ^ « ¿ sa-
su reconocida '" 
ie es preferible apartar a los nif.os 
1p toda Idea militar, como si los qun 
Lan crecido sin eses nociones, no 
Itfpertadas ni en los juegos con 
írritos de plomo, no estuvieran s u -
m o s a vfirso, de rondón, <m el cam-
^ de la müiciá, como acontece ac-
jialmente en Inglaterra, obligada a 
poner en pie de guerra tan crecido 
Jánjerp de hombres ajenos a los t.»-
rrfbles embates de las armas. 
Contra esa oposición versó la con-
ferencia del señor Cuyas, quien en--
dcaodo toda su vasta cultura y st 
||jeg gusto en la dicción castellana 
âtó del «ecultismo desde el purro 
¿e vista de su finalidad y de sus 
a5T,«ctc6 físico, moral y patriótico 
jrf orador principió por explicar lo 
es el escultismo, en unos t¿r-
¿̂ooe qae mejor es que los ôno-zca 
«l lector por el conferencista, en 
esta cita: 
•••Qué es el escultismo? No ha-
CareiB este vocablo en diccionario al-
puio. Ha sido preciso inventarlo pa 
u sustituir las voces exóticas scou-
tÚBo y escutismo, que, no obstante 
stj barbarismos tomados, como nai-
cbos otros que ahora se estilan, del 
u^cs y deJ francés, amenazaban 
iireigar y tomar carta de naturale-
u en nuestro idionia." 
"Por ser éste tan rico tenemos in-
Cnidad de palabras arrinconadas, 
porque han caído en desuso; y entre 
rtas hay las de esculla y esculca, 
ron las que antiguamente se desl-
iaba a los escuchas o exploradores 
ie la milicia, como podéis hallar en 
rejas crónicas y cantos de gestas y 
en el Romancero del Cid, cuando 
doña Jímena se queja en una carta 
al noWo rey don Femando de quo 
casi no ve a su marido, pues 
ñor Cuyas, que con 
competencia literaria residió muchos 
años en la Unión Americana obs".*-
vaudo de cerca su movimiento y des-
arrollo científico, industrial y litera-
to en todas las orientaciones y que 
al tratar de la materia escogida per 
él para su conferencia empleó todo su 
conocimiento, teórico-practico, de las 
ceas ajenas y de las nuestras, éstas 
muchas veces olvidadas 
Por la glosa. 
U. Gómez ALFAU. 
monstruos nacidos también en el ^ ¡ 0 ^ s u p ^ a T c o m ^ h t ml^ ̂  ^ del ^mo d* fila 
centrado entre nosotros varias mu- Un* ^ ¿ Z ^ J J ^ ^ T r . . . la que ocupa el «tico . 
E l socia- ^ r i ^ Y ^ V ^ Í ^ S T del^bo^mo ^ 
entregue a ! 
c  el peio  número 
dos, de platea. Y puede darse el ca-
so de que el 'mago* cvmpia la prime-
ra parte y al ir a cumplir la segun-
da diga: 
Respetable públiío: no puedo haoor 
lo que me han ordenado por que aiul, 
en el monedero, no hay más que cua-
renta centavos. 
chedumbres de 
monos anarquistas y monos socia-
listas. Tal vez parezca natural la 
fxisteneia dei socialismo en la es-
quilmada Europa, pero aquí dono? 
la tferra está casi virgen, donde la 
población es relativamente escasa y 
donde cada jornalero usa camisa lin.-
monos J - ^ l W ^ J S T i ^ t J S J t f " 
nuevo los párpados, seguramente pa-
ra pensar en ella... 
Nosotros nos miramos enternecidos 
y ninguno habló. Reinaba un silencie 
santo... que se traducía en resw»-
to y ternura a la memoria de 
"Apenas el alba rompe, 
"cuando j o están acuciando 
"loe esculcas y adalides 
"para que se vuelva al campe." 
"Hemos acuñado, pues, el vocablo 
fecaltismu con troquel español y 
«tipleando el metal de buena ley de 
'a voz escolta. Y por escultismo en-
cademos la enseñanza educativa, in-
Vtiva y eminentemente práctica que 
ie da a los escultas de nu«va crea-
'jón, esto es, a los muchachos que 
«rtenecen a la novísima, utiiísÍTia 
f patriótica institución de Los E \ -
>]oradores de España." 
"Hemos dicho novísima institución, 
f sin embargo, el nombre de explo-
radores de España evoca en la men-
te el recuerdo de gloriosos hechos y 
proezas, que escritos quedan con tra-
t-.s luminosos en las páginas de 
uestra historia. Existe un grandio-
» monumento que perpetúa el re-
merdo de esos incomparables hechos 
f proezas e inmortajKaa el nombre 
de muchos exploradores españoles, y 
»<? monumento es el Nuevo Mundo," 
"Desde las desiertas llanuras qua 
wy, cubiertas de campos y cmdadea. 
«6 llaman Estados Unidos, hasta e] 
«trecho de Magallanes, por donde 
pasó Sebastián de Elcano, que fué oi 
primero en dar la vuelta al mundo, 
tto hay una región de Améirioa •> 1 
«Toe no sentasen su planta los, E.v-
ploradores españoles. ¡Y a costa do 
cuántas penalidades y sufrimientos! 
'̂inpuna otra nación puede preson-
tar tantos y tan asombrosos ejeni-
p'os de heroismo, de valor, de T>Í 
«istencia, de perseverancia. Fué el de 
tfos hombrea un e?pir;tu de esci-l-
•nmo incami)arable y digno de imi-
tación " 
"Vo necesitamos salir de nuestra 
[•«tria para encontrar modelos de 
B u r l a B u r l a n d o 
E L HOMBRE-MONO 
Por más de que intentamos recha 
zar con justa indignación la doctri-
na de Datrwin referente al origen 
del hombre, a veces no le queda a 
uno más remedio que apechugar con 
una duda cruel. Supone Darwin qu3 
nuestro primer padre fué un hono-
rable mono. Tal vez el gran biólogo 
inglés haya hecho « t e fatal des-
cubrimiento al contemplarse a eí mis-
mo en un espejo; pero lo más pro-
bable es que se le haya ocurrido la 
idea al observar detenidamente a 
sus semejantes 
La naturaleza ha dotado al mo-
no de un instinto de imitaeión muy 
superior ¡m de otros animales; el 
hambre también tiene grandemente 
desarrollado ese instinto; luego si se 
suma esto a la semejanza física que 
muchísimos hombres tienen con el 
mono; luego si so añsvde lo del ata-
vismo y lo de la ley de herencia... 
:Vamos, que la cosa se presta a 
muy dolorosas cavilaciones! 
Tan profundamente arraigado se 
halla el instinto simiesco en el co-
razón del hombre quo ni la más 
perfecta cultura ni la más refinada 
educación logran corregirle. Lo más 
que se ha conseguido fué suprimirle 
el rabo. En lo demás se puede afir-
mar que, precisamente, cuanto más 
culto y civilizado es el hombre en 
mayores monerías incurre. 
E l primero que se adelanta a reme-
dar las costumbres exóticas es ol 
hombre refinado. Penetrad en cual-
quiera de "nuostros" donudoa salo-
nes en horas do fiesta y encontra-
réis los hombres-monos en todo su 
esplendor. Ellos son casi todos de es-
tirpe ibérica; se ajpallidan Fernán-
dez, Pérez, González, López, e*c., 
etc, pero se designan a sí mismos 
en conjunto con el título de high life. 
Es su primera monada Luego sa-
ludan, andan, sonríen y hasta escu-
pen a la inglesa y no hablan más 
que de la garden party, el fivo 
o'dock y del tea dancant. 
No acabo de entender bien esto del 
<é danzante porque siempre me ha 
parecido el té una bebida sedante y 
morigerada. Si se tratase de un chi-
chipó danzante me lo explicaría por 
lo del gas... Bueno, que en est>3 
teas dancants es donde nuestros hom-
bres-monos desplegan su mayor bri-
llo. A imitación deíl yanqui o del in-
glés bailan el two-step, el cake-walk 
o el turkey-trot... Este último quie-
re decir trote del pavo; de suerte que 
ya no imitan solamente el baile de 
i4̂ 1 personas sino también ei de las 
bestias... Sus cabriolas, sus zan-
cadas, sus volteretas y sus con-
torsiones nos hacen pensar nueva-
mente en Darwin y nos dejan despa-
voridos. 
Si el "cronista" tuviese ahora ga-
nas de ponerse melancólico diría al-
Pia y en todas partes se confunde i " lü61^JTÍI1^„Sa de8de su cua 
con el señor, e) socialismo - no t:e * 
r.e razón de ser. Sin embargo, no 
la 
podía faltar el mono-sociólogo y ah< 
le tenemos tratando de convencer a 
Liborio de que es tan desventurado 
t\mo ea mujik de las estepas. 
También el mono-anarquista ha 
tratado de hacer de las suyas entre 
nosotros. Por fortuna nuestro gobiír-
ro se apresuró a cortarle el rabo. 
En cuanto al mono feminista pa-
rece que va tomando aquí carta de 
naturaieza a pesar de ser el más 
absurdo de todos. Se explica el fe-
minismo en Inglaterra y en los Es-
tados Unidos donde no es posible qu*» 
con ciertas señoras el hombre se 
sienta inclinado a la galantería. El 
amor entre el macho y el marima-
cho, más que afecto natural, pare-
cería pasión nefanda. No es posible 
sacar otras deducciones después de 
contemplar un rato laf; torvas ca-
taduras de aquellas mises que salen 
por las calles de Londres o de Kow 
York en manifestación feminista. 
Pero, señor, aquí ¿qué tiene que 
pfMÜr la mujer? EUa es en todas par-
tes la reina y señora porque merece 
serlo por su gracia, su bondad y su 
hermosura. Ella manda en el cora 
zón de nuestros gobernantes v le-
gisladores y, por lo tanto, ella es la 
que gobierna,,. Pues, así y todo, no 
dejará de aparecer cualquier día por 
esas calles el mono-feminista l'-c-
vando en su estandarte esta inscrip-
ción: ¡Votes for women!,.. ¡Ho-
rror! 
No he de cometer la injusticia de 
afirmar que solamente en estos nue-
vos mundos existe el hombre-mono. 
Hoy también pulular, en los viejos 
continentes. El hombre-mono eu-
ropeo, harto de todo y hastiado de 
sí míilsmo. ha dado en imitar en mu-
chas cosas a los salvajes y a las pro-
pias bestias. Según parece hasta la 
ciencia está de acuerdo con esta pro 
pensión. No hace aun muchos af.os 
que un sabio inmenso comprobó que 
n posición natural ded hombre ora 
la de andar en cuatro patas, y no 
faltará quien caiga en la tentación 
de hacer el ensayo. 
Bromas aparte; yo sé que es ne-
cesaria, hasta cierto punto, la imi-
tación de las cosas buenas que otros 
inventen; pero hay que distinguir. 
Un hombre que imita a otro acre-
ditado de sabio y, de buevto, es un 
ser radonal; pero el hombre que 
irrita a otro hombre imbécil, ridícu-
lo, grotesco o loco, es un chimpancé. 
No imitemos a tontas y a locas 
porque 0U0 sería darle la razón a 
Darwin y echar por tierra el monu-
mento qiie con tantos sudores hemos 
«rígido a la dignidad humana. 
M. Alvarez MARRON 
dro, parecía sonreimos. 
Consuelo Morillo y Martínez 
C h a r l a 
E L O G I O M E R E C I D O 
m Para M. Alvarez MARRON. 
"Burla burlando" es libro que honor grande merece: 
sus páginas encierran pensamientos brillantes, 
concepciones e ideas que, en cuadros chispeantes, 
son cual joyas de un arte que hermoso resplandece. 
Primoroso es ei libro, que rica miel ofrece 
en donosas escena* de grac'a rebosantes; 
son trozos de la vida bellss e Interesantes; 
de "Fígaro" y Pereda la ardua labor parece. 
Pintor de las miserias humanas, congeniales 
rasgos traza su pluma tipos originales: 
es la obra de un artista de Ingenio peregrino. 
Su esclarecido nombre alto y limpio proclama, 
con auréola gloriosa, la pregonera píma. ^ 
de inmarcesibles lauros pleno está su camli ino. 
F. Basca MARSELLA. 
Adivinación del pensamiento 
L a f a l t a 
fcrtaleza y valentía, de intrepidez y | guitas cosas graves referentes a esa 
Wometividaid, de abnegación y al-
iruismo, de ingenio y sabiduría, por 
mas que, de algún tiempo a esta 
l̂ rte, se ha dado en la flor de er-
^jzar todo lo extraño y deprimir 
roao lo nuestro. Ya lo dijo Bartri 
"a en esta sátira: 
"Oyendo hablar a un hombre, f i-
n (cil es 
^certar dónde vió la luz del sol: 
« os a'aba a Inglaterra, será in 
M os habla mal de Prusia, es na 
(francés, 
V si habla mal de España, es es-
(pañoi." 
íii apoyo de su tésds el señor Cu 
[Js cita el interesantísimo libro df. 
*T- Charles F. Lummis, The Spa-
Pioneers, que se está traducien 
»o al castellano, en el cual el autor 
recogido minuciosas invesligacm-
^ por los métodos científicos^ mo-
a*rnos, las que han de servir de 
al historiógrafo, y las que no 
despedazan algunas leyendas 
optadas o inventadas por autores 
*?leses y norteamericanos, en 
í': pmta a los descubridores es-
Wnoles como monstruos de cruel-
r***' sino que pone de relieve las 
^Tu-merables y pasmosas proezas de 
T^̂ llos exploradores, recabando par 
España toda la gloria que me 
por ]a principalísima que 
^ en el descubrimiento, la et-
JJô ación y la civiliMción del Nuevo 
"'Uido. 
"orque cuando los anglo-sajon'?* 
^Tecieron despertar y despabilarse 
astante para darse cuenta de que 
Rímente se había descubierto un 
fvTj1 l̂uri(:io' hacía un siglo que 'a 
-r de España había en ese mundo 
alzado maravillas," dice Mr, Lut".-
sociedad .'lustre que desdeña los uso a 
y costumbres, elegantes y señoriles 
de su patria, para entregarse a iná-
taciones ridiculas y grotescas. Mas 
nada he de añadir pobre este parti-
cular porque perdería mi trabajo y 
luí tiempo. Al hombre-mono no se le 
puede hacer reflexionar porque si re-
flexionase dejaría de ser mono. 
Otro de los mundos en que má."} 
se luce el hombre-mono es en el 
. . . E l viejacito nos contó, en aque-
lla noche de invierno, que nos refu-
giamos junto a él, en él saloncito do 
lectura buscando un poco de calor y 
ansiosos de pasar un rato en e u 
compañía, este sencillo e interesan-
te episodio de su vida: 
"Apenas llevaba,—nos dijo—cinco 
o seis meses de casado, cuando em-
peló a preocuparme que mi mujer 
•enía predilección por su gabinete y 
que se demoraba en él más de lo ne 
Alternando con la ópera tenemos 
en el Nacional sesiones de hipnotis-
mo, magnetismo, advlnación del pen 
Sarniento e tc . , e tc . . E l espectácu-
lo, mitad científico matad teatral in-
teresa: y a estas horas hay ya una 
porción de individuos que quieren imi 
tar a Mapelli, y en cuanto uno se 
descuida es víctima del fluido mag-
nético de cualquier profesor sin ti-
tulo pero con el sistema nervioso re-
finado. 
—Ix> que a mi me falta es encon-
trar el •"sujeto"—me decía ayer Ale-
jo Balancín en el café. ¿Qué te pa-
rece de Pérez? 
— Pérez? 
—Sí, el profesor de ^mandolina de 
la "Academia Pentágrama". 
—i Ah!. . . es un buen sujeto. 
—¿Tú lo creés asi? 
—Estoy seguro. Todos los sábados 
cuando cobra el Importe de las lec-
ciones que da a domicilio, llega sa-
tisfecho al suyo y entrega lo recau-
dado a su mujer diciéndola: 
—Estos cinco pesos son de las de 
Garbancillo: progresan mucho. La 
mayor ya sabe las notas y las conoce 
de vista: la segunda pronto apreude-
rá la posición que la enseño para pul-
sar delicadamente el instrumento: la 
tercera no solfea pero solfeará... 
—¡Pérez!... procura que no apren 
dan demasiado pronto, por que luego 
ocurre lo que ocurrió con las de Al-
zaprima que. en cuanto tuvieron las 
primeras nociones, y pudieron mal 
interpretar un danzón, te despidieron. 
—Bueno... yo hablo—insistió Ba-
lancín—de Pérez como sujeto "bueno 
para mis experimentos de adivina-
ción. 
•—Ah... ¿pero tü adivinas el pen-
samiento? 
—Leo en él oomo en un libro 
¿Ves aquel señor que cruza la calle? 
—Sí. 




Y Balancín cerró un momento los 
ojos, se pasó la mano por la frente, 
describió unas líneas en el e»i>acio y 
echó acorrer hacia el señor que cru-
zaba la calle, ni sin decirme; 
—¡Va a tomar la mañana!... Verás 
como lo he adivinado. 
Vi oomo llegaba junto ai descono-
cido y le hablaba; y vi que el desco-
nocido le daba con el bastón primero 
y con el pie después, y seguía su ca-
mino. 
—¿ Lo acertaste ?—pregunté. 
—Me he equivocado por primera 
vez en mi vida, pero créeme, soy 
un fenómeno. 
Como Balancín, hay muchos séres 
dotados de exquisita sensibilidad ex-
citada ahora, desde las veladas del 
Nacional. En casa de las de Serón, 
por ejemplo hubo anoche una velada 
íntima para' que el hermano de las 
ce y otras menudencias por el estilo; ] *1 caso de no caber en la cárcel. 
Los que no estén bien de dinero v V*™ no <»uiero ?0I ml, a<L 1°e<líar ei ^ los rosqueteros levan-
de conciencia deben buscar un huM <lulera celebridad: solo diré, pa- riscos; y por no darles de comer, quo 
oculto para asistir a esas veladas que conozca la región en que acae- wempre anda ei ayuntamiento de 
pueden poner a uno en evidencia. C10 y 8U fantasía se lo atribuya al aquei mgar como las buem* mô a* 
De los magos a lo Mangoverde no ^ más le cuadrare, que anda por la en cuaresma (las de antaño, se en-
hablemos. Serranía de Ronda, escenarlo de las 1 tiende), cuando el santo pasa por de-
más estupendas proezas bandolerHes, lauto de la prisión, el pueblo pido 
Enrique COLL. repechando por unas montañas cu- que haga un milagro; suplica al 
biertas de riquísimos encina™6 " m 
Huyamos de ellos. 
es célebre en toda Andalücía ¿oí Tul To e ^ u ^ T ^ * * £ ^ 
quesos cabrales, como también que el ¡ t ¿ t a TometU f T qUe M 
pueblo más inmediato a él, cp^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S f 
neroico no quiso entregarse ai fran- al santo la mitrá h ' j f6 hUndlT 
cés en la guerra de la Independencia i q L e^lcaldr c ^ ó ^ laf 0reJa6)' 
y ostenta el título de leal, lo es por ^ 0 i ^ Puente no sol-
sii» r«cm,{ifl„- ' . . * ¡ J4"10» Pdr* escarmiento de loá presen-
tes y como advertencia a los venide-
S a / f a p e r / c o s 
LA FIESTA DE LA HIPOFAGIA 
. . li^'.V- I sus rosquillas, o rosquetes, como por Avengnado, como esta ya, de mane- 1 se ¿jce 
concluyante y definitiva que eso del * 
invierno es una bebería sin impor- Es pues, el caso, que el de los ca-
tancia, o en todo caso, preferible a! orales celebra con mucho boato la 
la tuberculosis por ingestión de car- fiesta de su patrón, que es abogado 
ne vacuna o entrichinamiento por del grañote: San Blas, por más señas, 
idem dé cerdo, los gastrónomos de "ca i el cual, si no mintiere el calendario y 
ballería sanitaria" no se dan punto de 1 la meiuoria no me es infiel, cae de co. 
reposo en organizar la. que han dado ronlUa el tres de Febrero, Del santo , 
en llamar "fiesta de la hlpoíagia," j tutelar del de las rosquillas no ma I Hficativo de la cobardía, por la reja 
contrariando así la opinión de los ja-, acuerdo, lo que siento infinito, si bien de la cárcel, le suplicaban que no llo. 
melgos Interfectos, que, seguramente, I el olvido en nada perjudica a esta des- rara y tuviera ánimo; pero no hubo 
no verán en tal acto nada de festivo, colorida e insípida narración. Lo que 
Cuéntanse, ai presente, por cente- no cayó en saco roto, fué la memoria 
nares, las adhesiones a ese banquete del odio, tan viejo como los lugares, 
hípico y casi épico, que hará época en Q116 en la noche de las fundaciones mo-
los anales de la caballería cubana, riscas se pierden, que azuza a un pue-
eiendo de notar que en la extensa lis. blo contra el otro y ha sido el origen 
ta de comensales, figuran, a más de de muchas desgracias; ni tampoco qu* 
un buen número de médicos y veteri- | no desperdician ocasión de zaherirse 
y echarse en cara los defectos, de que 
están ricos cabritos y rosqueteros; 
pero vaya usted a convencerlos do 
ello, y verá cómo sale. 
E l preso, cuando ya la noche le pi-
saba la cola al día, desde la cúspide 
del regocijo se tiró de cabeza al aois-
mo de la aflicción; y tales eran « n 
lamentaciones, que algunos de su lu-
gar, por compañerismo y para no ca--
gar, por la flaqueza de uno, con el c 
narlo<9, el Gobernador d 
cia, el alcalde de la Ciudad, (así co-
m» otras autoridades municipales, de 
quienes, hasta ahora, no sabíamos que 
fuese el caballo el cuadrúpedo de su 
predilección, ni que era éste suscep-
tible de guisar en chillndrón) los je-
fes, nacional y local de Sanidad, al-
gunos Secretarlos de Despacho y en-
tre ellos, el general Núñez, en su do-
ble calidad de Jefe Supremo de Agri-
cultura y Presidente del Centro de 
Veteranos. 
No han faltado, sin embargo, cen-
suras a la ingerencia de quien ostenta 
esos dos honrosos cargos, en un ban-
banquete hipofágico, pues no son pa-
ra olvidados los señaladísimos servi-
cios que, en todo tiempo, ha presta-
do el noble bruto, al desarrollo de | 
nuestra riqueza agrícola; ni aún me-
nos digna de gratitnd es .en el <íor-
cel de guerra, la eficaz cooperación 
que en tiempos de lucha accidentada 
y cruenta, eupo prestar al soldado, 
ora conduciéndole victorioso a la car-
ga heroica, relinchante, sudoroso, la 
crin al viento, desbridado y tinto en 
sangre hasta el pretal; ora portán-
dolo a lomop, en galopante retirada 
Vienen casi siempre cogldltos a las 
ropas talares del santo, días hermosí-
simos: ya verdean los pegujares y los 
almendros andan a medio vestir, en-
señando por los desgarrones de la ver-
de túsica la ilorida camisa; el cielo, 
al desaparecer el sol, ge salpica de lu 
minares; y sacudiendo la pereza In 
vernal, las yerbas se acicalan y ele-
van, sacando por encima de su vana 
pompa mil tallos, que se visten de flo-
res de todos los matices, como las ve-
las que las mocitas llevan a la pro-
cesión de la Virgen del Rosarlo en al-
gunos lugarejos de Andalucía. 
Y como el tiempo convida a la dls-
tarreia que separa a los dos rivales no 
es gran cosa, los rosqueteros, con las 
del alba, que por allí no es dormilona, 
se trasladan el día tres do Febrero 
al lugar vecino, a pasarlo del mejor 
modo, lo que rara vez ocurre, porque 
casi siempre terminan los festejos co-
mo la famosa discusión sobre si era 
o no albarda la chaqueta de Rucio, 
l _ „ • , . , . " n̂jaiMo. i», nnaqueta ae nució, 
nía momentáneamente la necesidad de 
un chaqueteo discreto. 
En uno y en otro caso, los servi-
cios del caballo eran de un valor ina-
preciable. 
¿Qué mucho, pues, que sin ser Mrs. 
Ryder, ni haber hecho profesión de 
fe vegetariana, haya quién se lamen-
te de ver a un ex-guorrero devorando 
con avidez heliogabálica, a un compa-
ñero de armas y fatigas? 
En verdad que hace falta fijarse 
bien en el origen hípico del acto para 
considerarlo francamente caballeres-
co. 
A lo menos (y ya que se interesa 
rtr^^rfln M i m T ^ l ^ i r í* Presenclft de las autoridades en el 
d i y a ? " ^ ^ debían servir--
—Ordénenme algo—decía el "ma- 1 . 
go" tapándose los ojos.—Ordénenme 
resario, i qué tontería I dirán ustedes algo y lo ejecutaré: Pero tomen la 
y vaya que lo os... Esto no tendría, 
iinportancia para otros, pero yo se 
! h concedí. Cuando se ama tan loca-
mundo político. Por cada polítioo mente, como yo la amaba, todo nos 
realmente sabic y original surjen diez preocupa. EUa era bellísima, ahí la 
mil que no hacen más que imitar 
le. La inmensa mayoría de los po 
'íticos que nosotros calificamos de 
eminentes no son más que monos d? 
imitación. Este mono político es ol 
é» mayor cuidado porque sus mo-
nerías suelen traer muy graves y 
enfadosas consecuencias. Este mono 
quiere que eu patria, débl! y pobre, 
imite a 'as naciones grandes y opu-
lentas y la qu?cre cargar con atri-
butos que abrumarían a un coloso. Fs-
te mono, en fin, cogfió una const'' 
escandinava. 
tenéis, (agregó mostrándonos un 
hermoso retrato, donde se destacaba 
la figura de una mujer encantado-
:a) y además, era buena... muy 
luena,,," 
Nuestro viejo amigo, se detuvo 
aquí y entornó los párpados. ¡Quizás 
qué dulces, qué imborrables recuer 
dos agitábanse en su mente! 
"Pues bien,—prosiguió—yo la in-
terrogué y su respuesta, no justífi-
i ó aquel proceder. Esto llegó a 
t>asperarme Y una tarde, llegué a 
casa más temprano que de costum-
cosa en serio, de lo contrario el ex-
perimento no se realiza bien. 
La reunión acordó ordenar a Man-
goverde que se quitase una liga y 
que la fuese a colocar en la muñeca 
del brazo derecho a la señora de Se-
rón. . 
—¡Ya está!—dijo el dueño do la 
casa. ¡Haga usted lo que le ordena-
moa! , 
Y Mangoverde empezó a dar 
para los que ten 
los naturales y j 
lUtos de queque, 
al procramn hiix 
n faltar 
iían ser 
ingeridos inocentemente y con el so-
lo peligro de contraer un poco de hipo, 
cosa, después de todo, muy justifica-
da en esta fiesta. 
Otros aspectos Inadecuados del ága-
pe caboUesco, son el lugar de eu ce-
lebración y el precio, pues dicho se 
está que el Hipódromo es. para el ca-
creyó castillo. 
No hace mucho, los viejos de am-
bos lugares recordaban una de las 
famosas batallas que allí se han li-
brado; y fué el origen de ella que los 
del pueblo que a San Blas adora, ba-
jaron al otro a ver a unos cómicos 
de la legua, y el encargado de anun-
ciar la función para el día siguiente, 
según los cabritos, al decir espectácu-
lo, se comió el acento, cosa que Ies 
hizo la mar de gracia. Bastó que a 
ellos les cayera bien, para que les 
supiera a acíbar a los rosqueteros; y 
por si dijo espectáculo con acento o 
sin él, empezaron a discutir; y como 
el campo de las discusiones es res-
baladizo, rodaron hasta la sima de los 
hechos, o testarazos; y al otro día es-
taban los dos pueblos convertidos en 
hospitales, tales fueron los chaparro-
nes de garrotazos que cayeron. Otra 
batalla célebre fué porque el párro 
pero 
razón que a su detállente cuadrara, y 
a sus gritos iban, a ver lo que ocu-
rría, reuniéndose en los portales del 
cabildo todos los de su pueblo; y co-
mo habían bebido más de lo justo, 
apenas se acercaban, rompían a l.o-
rar, de modo y manera, que al cerrar 
la noche, la gritería era ensordecedo-
ra, y los que se aproximaban con el 
propósito de consolar a los afligidos, 
que ya formaban legión, a los dos o 
tres minutos, necesitaban ser conso-
lados. , 
Reían los del lugar y lloraban los 
forasteros; mas ei alcalde, que vivía 
a tres pasos de la cárcel y del trajín 
del día no andaba muy bien de la ca-
beza, le dijo al alguacil que soltara 
con cien mil pares de demonios al llo-
rón, para ver si se marchaban y le de-
jaban tranquilo. Soltáronlo, y en 
procesión, gimiendo y berreando, 
abandonaron todos los rosqueteros el 
lugar en que tantas lágrimas habían 
derramado, y a la hora llegaron a su 
pueblo. Creyeron los que no habían 
ido al festival que habría habido 
muertos en la refriega, y unieron a 
las lamentaciones de los romeros las 
suyas, de modo que hasta que se des-
pejaron los viajeros y contaron el mo-
tivo de su llantina, todo fué confu-
sión y duelo. 
A la salida del pueblo devoto de S. 
Blas, había una viña donde había ha-
bido un cementerio, y los taberneros 
cabritos, para burlarse de los rosque-
ros y cobrarles algunas de las mu-
chas que les debían,, acordaron no 
vender el día del santo más que del 
mosto que daban las vides del pan-
teón, el cual (dicen) pronduce hondí-
sima tristeza, no obstante ser tan 
grato al paladar, que engolosinada 
con un trago, no hay manera de ca-
llarlo hasta llenarle la vasljá estoma, 
cal; y tras el fogonazo que todo lico* 
provoca, vienen la congoja y el des-
mayo con sus servidores incondiclo-
nalen las lágrimas, los suspiros y 
cierta cerrazón de ánimo tan grande, 
que es cosa de morir. Falta averiguar 
si es verdadera la virtud del calda 
de la fúnebre viña; pero el autor a* 
este chascarrillo no se metió en tales 
honduras: preguntó a una vieja qu9 
por qué todos los rosqueteros lleva-
ban a la fiesta de San Blas botas de 
vino, y le contestó que para que loa 
cabritos no se lo vendieran del llorón; 
y si el lector lo dudare, que se las 
haya con la anciana, lo cual no le pe-
co de los cabritos comparó a la San- gará. porque es señora cortés, algo 
tísima Trinidad con unas trébedes 
(tres patas y un aro); y por el estldo, 
para no cansarte, amado lector. 
Las autoridades del pueblo por San 
Blas protegido, trabajan el tres do 
Febrero por todo un año. Se ha dado 
so, mas propio que "La Tropical;'' y 
en cuanto a los dos toletes per cápitá 
v u e l t a T c ^ T M u g ^ r ' l a i a l l ^ a alguna que 
Tumbona y un poco novelera: sab» 
más cuentos que arenas tiene el mar 
7 estrellas una noche andaluza de va-
rano: se llama doña Tradición. 
Julio 1915. 
José BONACHEA.. 
cieea. Y después de mucho rato se I '"" o~""?Ill 69 de te.ner en 1.!° 1^1 JL A ~ ~ A „ A cuenta que con esa misma cantidad se detuvo ante un señor de cierta edad, 
^-dice 
•̂ os los actos de la vida de 
Pobre pastor de cerdos—Pira-
—Tenga calma—le decía por lo ba-
jo la señora de Serón. 
—-¡Es que me despeina! 
Luego se peinará usted. 
—¡Que me mete los dedos por los 
ojos! 
—Paciencia. 
Y Mangoverde seguía tocando, has-
tndón inglesa o escandinava, cs^i 
da y de mucho abrigo, y se la quie- ¡ bre; al pasar por el "{ 
re encajar a los habitantes de los bínete me detuve, ella c 
trópicos, sin reparar en que, prenda I tTo. Apliqué el oído y escuché con 
tan confortable, si no nos ahoga nos avidez: oíla hablar, su voz era ara 
eiioende el pelo. | riciadora y persuasiva, pero no en-
Otro de los hombres-monos más tendí sus t m I i V . t - o . d . r>~_ 1 „ W 1. 
interesantes es también el mono H-1 .la? ¡NTer? nuSo a u ^ V L l . t V l ^ ^ ! exclamó: 
terato. Este se encuentra por acá 111^0 al entrar -rn^ J t ^ J L . - ; Z11 L „ 
ta tal abundancia que apenas 
podrían _ 
teratos que no sean monos-imitado-1 
ns. Y 5 o i sí que :vive Dios! n \ r ^ S S ^ J L ¿ S t ^ ^ M ! ^ é m 
el sefior de 
la abundancia de bestias existente. 
Dícese que el objeto principal, al 
instituir la costumbre de comer car-
ne de caballo, es el de "hacer algo" 
con esos millares de arrenquines, que 
han quedado forzosamente inactivos, 
ante la avalancha arrolladora (y bien 
arrolladora) de "Fords" y otras má-
quinas diversas, que en número de 
cuatro mil, han caído sobre nuestra 
ciudad.,, y nuestros transeúntes. 
L a medida no está nial, porq nbundancia que apenas R O I Escuché de nuevo y aún percibí ol1 cierta edad le arremangó kw Paútalo-¡ - " " " ' " " ^ "^;'^"rilUe ena 
señalar media docena de H-J susurro de su voz armonios! |nea. s i K í ^ ' 
—¡Peret...—decía el señor, abron-
cado. 
Calle.., calle., hay que respetar tienen disculpa por ser hijos de n  , ipujé la puerta cor. 
; el estado nervioso de Mangoverde—le otro laundo nuevo donde todo es original, tanta violencia que cedió.,, .Oh. vo 
todo típico, todo grandioso, todo uní- no sé qué pasaba por mí en aquellos 
co. Pues en vez de inspirarse en la momentos: Era. una exaltación.,, 
santa inocencia, ingenuidad y e?- tT, deseo de gritar.., Y allí estaba. 
plendor de esta naturaleza allá se ella, pálida y temblorosa, recostada! clendo las escuáHdas pantorrilla» 
van a beber sus inspiraciones en , ev \a pared y apovada una mano so-
siatema 
en que los a< 
ten más las 
den rapidísin 
decían. 
—iY el mío no? 
Dijo, v se levantó bruacamente lu-i 
que nos cor 
fritos en su pi 
el día. 
Mi eléctricos acor, 
cías y nos trasle-
te de un punto a 




I con lo cual »e armó la gran gresca 
y Mangoverde quitándose el pañuelo 
que le tapaba loa ojos, dijo: 
—Así no es pocible trabajar. ¿Xo 
quién hablabas, I me habían mandado que le sacara las 
- li''e. Ella trató de ligas a este catoaUero? 
m oistmgxudo conferenes- : dignos señan n hablases de la os- r" 
Hego a fundar y gobernar cuela indiana!... O al menos de la j \ 
rit,01̂  P^cfu inspirados en escuela española por ?er la más con- g: tiva me ofusc 
¿7 ¿2 ™"*B de nuestro mo ôrme con la índole de su corazón y 1 por un brazo la 
-cultismo. Amor a Dios y a te 5u «• fa t t* icón anís furia. Hizo lesisttocia^ 1 ¿aumento y otras coeas 
i í s corrompidas fuentes de la podrí- bre el mnoble que tenía al lado Sus 
da Europa. No se les caen de los la- ofos estaban dffatados por la sorpre-
blos las ardientes apologías de la es- sx, mi actitud debió asombrarla gran I 
cuela francesa, de la escuela alema- d-.mente. — 
aa, de la escuela rusa, ¡Cuánto n a5 
V i n o l l o r ó n 
E l discreto lector no tendrá notl-
b ^ «2r¿?il ~ r Te- ' - \ !?P ^ d í ^ w i W o las sef^ i e,M del I)Uebl0 611 * * ocurrió ,0 » 
¡ r ü I S S S S " ! otra^ cosas, ^U6 no P ^ ¿e ^es cente-
ánas, le tuna a oue provincia perteae-1 
E L V O T O 
Hay un olor de rosas en el templo 
qre parece caricia, 
y álzase en la custodia 
del pan de Dios la blanca maravilla. 
En la quietud solemne 
se oye un rumor como alentar de brisa 
y la iglesia se inunda 
de suave melodía. 
liarla el altar, andando levemente 
acércase una niña, 
y un manojo de lirios 
dejan sobre el altar sus manos tlm-'Jas. 
Descalza va tras ella 
bu madre—que suspira— 
como si en cada uno de sus pasos 
tropezara un dolor o una alegría. 
Y sus o í o s humad es 
dicen una oración nunca aprendida 
donde a la ver que lágrimas dolientes 
hay ternuras divinas... 
l a madre reza y Hora 
porque hace algunos días 
Dios 90 acercó a su niña moribunda 
treó su frente y la volvió a la vida. 
Y yo, como esta madre 
siento morir la luz en mis pupilas 
y alzo los labios amorosamente 
•on el temblor de una plegaria viva, 
p-rque su ardiente gratitud subliin-
que ante Jesús palpita 
•»t me clavó en el pecho 
como si fuera mía. . . 
MERCEDES VALERO DE CABj AL 
P A G I N A D O O B . DIARIO D E L A MARINA 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
E L PROGRAMA I>E E S T A T.VRDH E S MUY A T R . \ T E V T E T CX»'STA 
D E S I E T E C A R R E R A S , LAS l>OS T E TIMAS D E 3L\S D E E V A >II-
E L A . — L A 3 E \ Y O R P A R T E D E LOS PALCOS E S T A X TOMA-
DOS P A R A L A JORNADA D E HOY. 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Primera carrera: Scnghutf, Tora 
Boncsock. Idiota. 
Scfpmila caí i u t a : AzgomeoC L'nlty 
co 
Quinta carrera: InLin. Medea, O i s -
Tercera nurrrra.i !sk©e<a. 
Leaí. Sordeaio. 
Pals i 
Sexta carrera: Ben Eneas. Mosco- : 
W ÍX. Lady Rauldn. 
Cuarta c a r r e « : Lootoe Traren*. | S^ptíma carrera: AJlahama. Tamer-
Protágoraf. CSierry Seed, lane. Luthcr. 
Una gran concurrencia asistió a 
presenciar laa carreras de ayer tardw 
sn el Oriental Park, y las apuestaa 
fueron muchas en los gocoka y en 
la mutua. 
L a mayor parte de los favoritos 
fueron derrotados, pero los que gra-
naron estuvieron abundantemente 
jugados, y se puede asegurar que los 
books obtuvieron exlgruas ganancias 
durante la tarde de ayer. 
Un incidente de la fiesta de ayer 
fué la suspensión del Jockey Williamg 
que montó a Marigold. ganador de 
la primera carrera. Rustid Mald se 
cayó de rodillas poco ar.4es de lle-
gar a la meta, y por poco lanza al 
linete que la montaba, atribuyéndo-
sele este accidente a Williams, por 
su manera de correr desordenada. 
Williams ha cstaido corriendo muy 
bien en ésta y es de sentirse que no se 
le volverá a" ver en las carreras en 
esta temporada. 
E l programa de hoy se compone de 
siete carreras, en varias de las cua-
les participan un buen número de 
caballos. Las carreras empezarán a 
las tres en punto. 
L a nota saliente de la fiesta de es-
ta tarde en el hipódromo de Marianao 
la constituye los almuerzor. que desde 
las once v treinta se servirán a todo 
fiquel que desee ir temprano a las 
carreras y almorzar allí. Estos al-
muerzos, como de costumbre lo? do-
mingos, se servirán en la Casa Club, 
v en el restaurant del gran Stand, 
de once y treinta a tres de la tarde. 
Ayer se presenciaron las carreras 
en Oriental Park cincuenta y cuatro 
alumnos del Colegio Inglés de Ma-
rianao, que tan acertadamente ad-
ministra el coronel Saturnino Lastra. 
La asistencia de dichos niños a las 
carreras se debe a la co,-tesía del 
Cuba American Jockev Club, y cuyo 
obsequio se hará extensivo a todos 
los sábados durante el transcurso de 
la actual temporada. L o p muchachos 
gozaron mucho con los emocionantes 
finales de las distintas carreras y 
contribuyeron con su habitual regoel 
jo a darle aspecto m.4a simpático al 
ala derecha del gran stand. A dldhos 
muchachos los acompañó en su visi-
ta al hipódromo mlster Horace S. 
Chown. competente director del Co-
legio Inglés. 
L L E G O E L AVIADOR D E K O R 
Fred De Kor. el notable y bien co-
nocido aviador americano, se encuen-
tra ya en esta ciudad y comenzará 
h'oy a hacer sus preparrtivoa para 
las exhibiciones que so propone efec-
tuar en el Oriental Park a partir del 
próximo martes. De Kor hará vuelos 
todas las tardes durante seis días a 
partir del 22, martes, y onhcluyendo 
su contrata el domingo. De Is'or ha 
dado exhibiciones ante los públicos 
X\\f\f* exigentes del extranjero y de 
¡todas partes se han recibido grandes 
elogios de la pericia de dicho avia-
dor. E l looping the loop que ejecuta 
De Kor en su potente biplano de 
cien caballos de fuerza, es, sin duda 
flguna, un acto muy espectacular. 
De Kor también vuela completamen-
te Invertido, y otros números que 
noa dará a conocer y que con se-
guridad han de agradar al público de 
a Habana. 
E L HANDICAP D E L A HABANA 
E l handicap de la Habana se co-
rrerá en el Oriental Park el Jueves, 
día 24, día de la conmemoración de 
la fiesta patriótica cubana. 
E l Cuba American Jockey Club 
ofrece un premio de 600 pesos para 
esta carrera y el Ayuntamiento ha-
banero regala dos medallas: una de 
ero para el dueño del "pur sang" que i 
ocupe el primer puesto, y otra de | 
plata para el dueño del caballo que ¡ 
llegue, en segundo lugar. Además 
dé las medallas ya mencionadas, el I 
Ayuntamiento también ha donado la 
cantidad de |7 5 que se distribuirá en 
la forma siguiente entre los jockeya | 
que ocupen los dos primaros pues I 
tos en el handlcap ya mencionado: | 
$50 corresponderán al jockey que 
ocupe el primer puesto y $25 al joc-
key que llegue en segundo lugar. E". 
Mayor de la ciudad, general Fernan-
do Freyre de Andrade. ocupará un 
puesto en la caseta de los jueces, 
cuando se corra el hand'.cap de 1m 
Habana y entregará los diversos pre-
mios a los agraciados al final de la 
misma. 
L a distancia para esta carrera será de 
una milla y un diez y seis. 
f 
F E B R E R O l9lft 
G R A N F A B R I C A D E M O S A I C O S 
m 
Por &J£~ZL ' ' 
E n u n Cocheci to como ese 
V i v í e s c l a v i z a d a m u c h o s a ñ o s ^ 
Era ana Reumática: mis músculos adoloridos me impedían andar, pero tomé el 
A N T I R R E U M Á T I C O D E L D R . R U S S E L L H » R S T 
D E F l L A D E L F t A . 
y muy pronto curé mi terrible mal, cesando el martirio de que era victima* 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
" L A C U B A N A " 
Ko elija piso p*m su casa «fn aatM visitar «atm ffijricj % 
«u sucursal. Para mosaico das clase raperior no haca falta la -
portados. Gran varedad da mosaicoco* so Iffnalados «a dibujo» 
7 colorido 7 que nunca se agrietan. 
MCCMAL COH EL MOBTIAHO BE ESTA FABilMi ^ jjipáci 
FARSICAi SAN FELIPE \ ATAIEt—TELEFOiH MOSJ. ' ' 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO 
«TES, NUM. «.—TElEFBNfl l - i m . 
AOAPiTO CAfilGA Y HEDMAWi 
gflirrE, WD«.363.-TEUraijgi.alfn 
BAMON PLAMDI. MONTE. NUM. 361. TELEFONO A-365S 
3 
F X HANDICIAP D E ESTRAMPTTS 
E l próximo jueves cuenta la fiesta j 
hípica del Oriental Park con otro 
gran atractivo, pues se correrá tam- j 
"bién el handicap de Estrampes a uní» j 
distancia de cinco y medio furlongB ¡ 
E l Jockey Cltiib ofrece un premio de 
500 pesos para dicha carrera y el ; 
coronel José D' Estrampes regala 
una hermosísima bandera cubana de 
grandes proporciones bordada toda 
ella en seda y oro. Como ya deja-
mos dicho esta bandera la regala el 
coronel Kstrampes al jockey que re-
sulte triunfador en dicha carrera. 
E l handicap de Estrampes ha de re-
sultar con toda seguridad un gran 
atractivo para inducir a los dueños 
de caballos a Inscribir lo mejorclto 
de sus cuadv.is para contender en di-
cha carrera y se puede vaticinar que 
es muy probable que en la misma to-
men parto los notables del Oriental 
Parkt Iron Mack, Imperator, Sir E d -
par. Nathan R., Water Lály, King 
Worth y otros. 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
7 
" E L E S T U D I A N T E . " 
Se ha repartido el segundo número 
de esta simpática revista, con el si-
gniente sumario: 
Doctor Gabriel Casuso y Roque, 
por Rornogper.—Rubén Darío, por 
Gustavo Sánchez Galarraga; Contri-
¡ bución a la historia de la filosofía 
tregado un peso para la pobre seno-1 , « ^ 
ra de Estévez 112. I en Cuba, por el doctor Sergio Cuevas 
L I M O S N A 
L a niña Josefina García nos ha en-
tro Universitario, por Rafpol R. 
De mi vida universitaria, por He 
Roqueta; Los Esitudiantes yel d<¡ 
Maza y Artola, por Manuel DorU 
Duque; Recuerdos de una puesta ¿I 
sol; Entre filomátlcos y chlchljós, 
por Mala Tecta; Eduquemos la volun. 
tad, por J . S. Padilla; Ante £u car 
lina, por Trovador Galante; Apunt 
sociales, por Osnall; Notas de Sp 
por Chala; Página femenina; I v» 
cuanto, por Arlequín. 
Contiene además varios grabadoí i 
aOtualidad. 
Son los más exquisitos y económi-
cos. Tortonis, Napolitanos, naranjas 
glacés, Bizcochados y crema Inglesa. 
Mantecado crema de chocolate y 
Guanábana, Fresa, Mamey, Pina, Na-
ranja, Melocotón, etc. 
Se sirven a domicilio dos veces a l 
día. 
Sin materias colorantes conforme 4 
las prescripciones de Sanidad. 
Ayer lo entregamos a dicha señora. I Zequeira; Ironía, por L . Villar; Tea 
E S T A B L O D E L U Z a u t i b u o d e m c u » 
C A R R U A J E S Dr LUJOt E N T I E R R O S , B O D A S . B A U T I Z O S . E T C . 
T E L E F O N 1 S { A - , S 3 ' ' " T " L O A-4602. ALiAACElf CDRSINO F E R S S N D l Z . 
EXTRADA GR \TTS A T;A GTyOTUE- ' 
TA chtca 
E l próximo día 24 día en que s¿ | 
correrá el handicap de la Habana y | 
el handlcap de Estrampes, así como 
la exhibic'ón del famoso aviador 
Fred De Kor. la dirección del Orien-
tal Park ha decidido abrir de par en 
Par las puertas de la Glorieta chica, 
para que desde allí pueda el publico 
presenciar gratuitamente dichos acón 
(eclmientos sportivos. Mr. Brown, el 
Administrador general del Oriental 
Park quiere dar esta oportunidad a 
las clases del pueblo para que aoue-
ílos que carecen del Importe de la I 
entrada puedan dicho dfa gozar del i 
bonito espectáculo que tendrá lugar 
SI) el hipódromo de Marianao. A pe- ' 
par de los grandes alicientes que en ; 
d'.oho día se ofrecerán a loa asiduos [ 
concurrentes a las carreras, el precio I 
de las Entradas al pran stand será 
el mismo que en los días ordinarios, 
o con señoras, $1.00, v caballeros, 
SI.50. 
I n f a n t a , 4 4 . T e l é f o n o s : A - 1 1 6 4 . - A - I I 6 5 . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . D E 1 , 2 Y 4 B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, ¡ 6 9 , marmolería. Telefono F - m 
TEKCKRiA C A R R E R A 
11-Í6 miUu.—Tres años en adelante. — Premio: $400. 
Caballos. Wt. P P . St. V* Vi % Su F . O. C. Jockey*. 
M. Blackwood. . 1 0 3 
Paulson 103 
Galeswinthe. . . 102 
Stunner, . . . 108 
Granado. . . . 110 
Jerry, J r . . . 105 
Blue Rock. . . . 104 
White Eye. . . . IOS 












15 G. Tjomaí». 
PRr.MFRA C A R R E R A 
Mutua: Mady: 22.80. 12.10. 6.20. Paulson: 4.10. 3.10. Galesrwhiri-
te: 4 .20. Tiempo: 24. 
CUARTA C A R R E R A 
,11-16 milla.—Tres años en adelanto. 
Oa-ballos. Wt. P P . St. «4 % % St. F . 
- Premio: R400. 
O. C. Jockeys. 
Marigold 97 
Dakota 108 
l^ancing Star. . . 100 
B. Belle 101 
Kthan Alie. . .104 






Mutua: Marigold: 1 2.00. 4.80. 3. 70. Dakota: 3 







2.70. Dancing Star: 
% milln.—Trc« años en adelante. — Prendo: $400. 
Caballos. Wt. P P . St. % y% % St. F . O. C. Jockey* 
SDOr>T>A C A R R E R A 
11-16 milla.—Tres años en adelante. — Premio: $400. 
Caballos. Wt. P P . St. % % % St. F . O. C. Jockeys. 
Jabot. 109 
Phil Connor. . . 109 
Tñlan 105 
A. O'Day. . . .112 
Salí Band. . . .100 
NMno Muchacho . 107 
Borel 106 
Paul Da vi» . . .107 
Mutua: Jabot: 6.50. 

















Inla i : 
Belfaat. . . . . 1 1 2 
Stonington. . . . 1 0 3 
Stubborn. . . . 1 0 6 
Flatbush. . . . . 112 
Lam. Tail . . . . 115 
Pirinea Chap. . . 115 
Lady Brynn. . . 1 0 8 
Archerv 112 
Sir Üffenbash. . 104 
disco 112 
Mutua: Belfast: 6. 















30. 3.60. 2.60 
2 2 4 1 5 
5 6 5 IB 
8 7 6 20 
4 5 7 20 
9 8 8 C 
10 9 9 20 











1 0 Jones. 
30. 3.50. Stubborn: 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
S u r i s d e C a r r i l l o d e 
QMNTA C A R R E R A 
t'na milla.—Tres años en adelante.—Premio: $400. 
Caballos. Wt. P P . St. ^ H % «t. F . O. C. Jockeys. 
Page White. . 
Sepúlveda. . . 
Sprlngmass . . 






Emily R . . . . . 97 5 5 3 4 J> 
Cuttyhunk. . . . 109 7 3 5 5 4 
M. Meise. . . . 103 3 4 4 6 7 
Mutua: Pase WhUe: 32. SO. 9.8 0. 












20 G. Tyoma*. 
3.30. Sepúlveda: 3.30. 2.70. 
A t o s T u b e r c u l o s o » , C a n c e r o s o s y a c u a n t o s 
p a d e z c a n t u m o r e s i n t e r i o r e s . 
Tratamiento del cáncer, sin operación. Curación de la Tubercnlu-
iis pulmonar y diagnóstico precr.z. .í0 ella. Curación de la Impot^nciíi, 
SIN medicinns E X C I T A N T E S A F R O D I S I A C A S Q U E MATAN, PA-
RA S I E M P R E , las energías sexualts, produciendo I r IMPOTENCIA 
I N C U R A B L E . Curación del estrpíimiento sin purgantes que hacen 
ir.áá estreñido—cada vez,—al enfermo. Enfermedades N E R V I O S A S , 
de SEÑORAS, de ESTOMAGO. HÍGADO, BAZO e I N T E S T I N O S . 
PARTOS Y C I R I JIA en general. NO COBRO el Importe de mis ope-
raciones, SINO H \ S T A D E S P U E S D E E S T A R F U E R A D E P E L I G R O 
la persona operada-
Rayos X , Finsen, Luz Ultra-Violeta, Masaje Vibratorio, Quinesi-
Terapia, Corriente DIA-TERMTCAS, Electro-Coagulación. Electro-
Fulguración. Pneumo, Phoot, Radio y Maso-Terapia. Desgrasador 
E L E C T R I C O , etc.. etc., etc. 
D E S A P A R I C I O N de las MANCHAS, C I C A T R I C E S y A R R U G A S 
de la piel; y también de los V E L I O S de la cara y brazos, sin dolor. 
NEPTUNO, 114, altos, esquina a Persever.'.ncia. De 1 a 5 p. m. 
G R A T I S a los pobres de SOLEMNIDAD, únicamente Consulta de pa-
ga: $5, 10 o 15, según el caso, moneda oftciaL 
Doctor Aurelio SUvera y Cóidova. 
C 951 
PROGRAMA PARA HOY 
Primera carrera: 54 mil 'a. — Tres 
años en adelante.—Premio: S400. 
Caballos. L-ibra". 
Quinta rarrora: % milln.—Tre*; año» 






Tdiola. . , 
Sungulde 
Seennda carrera: "1 ni i II: 














Russel Me OHI. 
Mis. Genevieve. 




H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o de l a t a r d e de l dfa de hoy, 
los que s u s c r i b e n : viudo, h i jas , m a d r e , h e r m a n o , p a d r e p o l í t i c o , t í o s 
y d e m á s f a m i l i a r e s , s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n acompa-
ñ a r e l c a d á v e r desde l a c a s a m o r t u o r i a : c a l l e de l C a r m e n , n ú -
m e r o 4 [ V í b o r a ) , a l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r que a g r a d e c e r á n 
e ternamente . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 0 de 1 9 1 6 , 
Miguel Carrillo de Albornoz; Lilita y Silvia Carrillo d© Albornoz y Suri»; Micaela Di** 
Vda. de Suris; Domingo Suris y Díaz; Francisco Carrillo de Albornoz; Raimundo Cabrera; 
Prudencia del Rey; Doctor Julio Ortáz Cano; Fray Juan José Troncóse, y Rvdo. P. Juan PÉ 
dro Bernaoia. • 










F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O l - ^ n ú m e r o 7 0 . T e l e f o n o A = 5 1 7 1 . H a b a n f l 
Arfrument. . 
Queen Aple. . . 
Belltke Kitchn. 
Tilue Mouse. . . 
Unltv 
Huph 
Archery . . . . , 
Tercera carrera: 
97 





íá milla.—Tre? años 
Sexta enrrern: 1 milla r>0 yardas.— 







The Lark 106 
Pierrot 108 
Palm Leaf 110¡ 
Pordello 112! 
Rkeeta l l S j 
Cuarta carrera: *6 milla.—Tres años 
en adelante.—Premio: $400. 
Caballoa. Libras. 
Ben Uheas.. . . 
Calethumpia n. . 
Margret Meise. 
San Jon . . . . , 
Louise May . . 
Royal Interest. 
Moscowa . . . . 
I.ady Rankm. . 
rVntaurl 
Frontier 
Qulck. . . . . . 
Southern Gold. 
C. F . Graigner. 112 
Séptima carrera: 1 milla.—Tre» años 






Clarlbel. . . . 
Cherry Seed . . 










Day Day. . . , 
Tamerlane. . 
Altamaha.. •. 





A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o -
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a ^ h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A S 
M o n t e , 3 6 3 . T e i A - 3 6 5 5 
N S T I Í O T O D E [ [ [ C T R O T E f M 
D E L 
D r . C a r l o s R o c a y C a s u s o 
O C L U S I V A M E N T E PARA S E R O R A S Y NIÑOS 
¿No está, usted cansada de medicina» de "patent*»'- y otroa anAlo-
'"'Va clenriR médica en sus pro presos orecientes. utiliza cada día en 
escala las aplicaciones electroterápi ma> 
droga 
cas. no siendo necesarias laa 
edicir.as de los laboratorios farmacéuticos. 
«vea y poderoeos recursos científicos ee emplesm con ma-
r éxito y con aplicaciones más frecuentes en las enfermedades de laa 
^«oras pudiendo en gran número da casos evirarse las operaciones 
- Dad* 1-a importancia que actualmente tienen los baños de lúa y 
i^r en el reumatismo, dolores de cabeza, etc., he instalado estos ba-
obteniendo un resultado sorprendente, 
fc*,. del estreñimiento causa de gran número de enfermeda-La, cura del estreñimiento causa de infalible por este procedimiento. 
<Se9 ^ EXTIRPACION PERMANENTE DEL VELLO 
^ Consultas de 1 » 8. Sábados gratis para loa pobre*. 
C A M P A I S A R T O , H U M E R O . 140 
C 805 " 
SE GARAN-
&It 10c-» 
ü f i i c i d i o d e u n e o í e r n i o L o s * o t > * i ? * x M o n o 
. De los animales el más simpático 


















con una navaja barbera, el mes-
L jóse Toiraño Bar carena, de 'a 
abana, de 30 años de edad y vecino 
San Ignacio núme-o 24, entrada 
i el callejón del Chorro. 
Toiraño tomó la resolución de prl-
xse de la existencia por encontrar-
aburrido de la vida, desde que tu-
( conocimiento que padecía una afee 
jn cardiaca. 
El doctor Scull. médico de servicio 
el primer centro de b o c o i t o s , cer-
ficó la muerte de José, que fué pro-
Kida por la anemia aguda 'que de-
fitdnó la fuerte hemorragia que 
sentaba. 
risa, pero el mono mejor que se co-
noce es el Anfs del Mono, do la ca 
sa Bosch de Badalona, que l© des-
tila desde hace 40 años, siempre ex-
quisito y sabroso. 
El Anís del Mono, es bebida pre-
ferida por los que saben beber, a to-
dus horas os eumamente agradable, 
por la mañana es muy estomacal, al 
medio día con agua nace un delicioso 
refresco de opalino color, muy atra-
yente y por la noche, reconforta. 
Después d© las comidas, es el p'us 
ideal, sabroso y muy estomacal. 
E s b u e n o n o o l v i d a r s e 
Los emfermos de la orina no se 
deben olvidar de llevar consigo las 
Ir.'jías flamcl Tiara la estrechez. Son 
j„\iy buenas. Sr aplicación es faci-
iisiina. Calmar, el dolor y dan siem-
pre el eíecto deseado. 
Al pedir las bujías flamel expli-
que ai quiere para la estrechez de 
a orina, o si necesita las bujías fla-
mel contra las dolencias de índole 
privada. 
Todas las bujías flamel se ven-
den en Jas farmacias bien surtidas 
fe la habana e interior. 
Depósitos en las droguerías acre-
ditadas. 
fe 
D r . C a l v e z G u i l i é i D 
Impntencla, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consaltas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
S E C C I O N v 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS.) 
E L AZUCAR EN LA BULSA 
La cotización de azúcar de guarí, 
pe, base 96, en almacén púb'ico en 
u ta ciudad y al contado» fué como 
sigue: 
Abr«: 
Compradores, a 3.58 centavos mo-
utoa oficial la libra 
Vendedores, a 3.80 centavo» mo-
nada oficial la llora. 
Cierre: 
Compradores,- a 3.58 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
neda oficial la 'ibra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba, 
aa, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrlzación 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Diciembre: 
Primera quincena: 8.4í 
Secunda quincena: 3 . 1 7 centavos 
la libra. 
Del mes: 3 . 3 2 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3 . 1 8 centavos la 
libra. 
Del mes: 3 . 1 0 centavo» la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 3.33 centavos 
'a .ibra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: . 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena! 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quiacen»: 2.41 centavo? la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2.55 centavos 
la libra. 
MATANZAS 
Guarapo, pol 96. 
Diciembre: 
PriTi^ra qulncesa: 8.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
ia Jibra. 
Del mes: 8.88 centavos la libra-
Enero: 
Primera quincena: 8.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3 37 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.SV , .^«.vos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
1» libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
â libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 centavos la 
libra. 
CIEfNFUEGOS 
íiizúcar centrifuga de guarapo po-
larización q6. 
Diciembre: 
Primera quincena: 8.5?. 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
A libra. 
Del meg: 3.37 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 8.04 canUvos 
la libra. 
Segunda quincena: 8.17 centavos 
la libra. 
Del mas: 3.11 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.32 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primara quincena: 2.86. 
Segunda quincena: 2.5 centavos 
P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n r e p a r a d a s , 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
OFiCllA DC CONSTRUCCIONES » REPARACIONES 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
P L A N O S , P H I S U P U C S T O S , PABRtOACION DE C A S A S , 
CONSERVACION Y R I P A R A C I O N e S O f E D I F I C I O S , P E -
R I T A J E S Y C O N S T R U C C I O N DE CAMINOS 
Oficina: GERVASIO, 131, bajos. Teléfono A-5221 
FOüEioEE. 
B R O N Q U I T I S ! 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones pulmonares 
«srán inmediítamente aliviid&ñ 
y en seguida, curadas por ias 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOÜRNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. ^ 
H E M A T O G E N O L R 0 U X 
semana, no acosando variación los ti-
poe cotizados oficial rúan ta. 
Cotización : 
Londres, 3 div. . 
Londres, 60 div, 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . , 
£. Unidos, 3 d v. 

















El morcado de valores rigió ayer 
firme y de alza. 
Al clausurarse la Bolsa a las 12 m. 
so cotizaba: 
Banco Español, de 93.1'2 a 94 
F . C. Unidos, de 96.3)4 a 97.1 2. 
Preferidas H. E . R. C , de 103.1? 
a 104.1 2. 









San Agristín 18,818 
Altamira 14,396 
Rosalía 10,300 
San José 10,000 
San Pablo 7,090 







Precios en oro oficial 
Sisal de 3 : 4 a 12 pulgadas, a $12.00 
quintal. 
a $13.00 quintal 
Manila legítimo corriente, de 3¡4 
a 12 pulgadas, a $15.50 quintal. 
Manila "Rey" extra superior, d» 
3¡4 a 12 pulgada^ a $17.50 quintal. 
Existencias 118,436 
J . Barquín & Co. S. en C. 
Se ha constituido en esta plaza 
una nueva sociedad en comandita pu-
••a dedicarse al giro de almacén im-
portador de sombraros en general, 
con domicilio on la caJlo de Aguiar 
130 y 132. esquina a Muralla. 
siendo miembros de la misma, con el 
uso indistintamente de la firma so-
cial, los señores José Barquín Setién 
(ex-gerente de la disirdta entidad 
mercantil de Arredondo & Barquía, 
S. en C ) . Manuel Carriedo Barquín, 
Ramón Diego Setién, Ramón Mén-
dez Val y Pedro Gutiérrez Solar, y 
comanditario e! señor Lope Gonzá-
ez Barquín. 
reconstituyente, 
retrasos, las supresiones 
Recaudación semanal 












2.67 centavos la libra. 
quincena: 2.47 centavos 
2.41 centavos la libra. 
2 62 centavos la 
CAMBIOS 
E l mercado cerró en el mismo es-
tado de quietud que rigió durante la 
n a 
F E C T O S d e l J A P O N 
c o m o J u e g o s d e m u e b l e s d e b a m b ú , h e c h o s a s u o r d e n ; k i m o n a s 
d e s e d a ; J u g u e t e s d e t o d a s c l a s e s ; e f e c t o s d e f a n t a s í a ; c o r t i n a s 
y m u c h a s o t r a s c o s a s d e v a l o r , p e r o b a r a t a s , s e v e n d e n , p o r 
m e j o r a s , e n " E L S O L N A C I E N T E " , O ' R E I L L Y , N U M E R O 8 0 . — H A B A N A . 
MIEL Y CERA 
Produción de miel y cera en la 
Granja Escuela del Conde de Pozos 
Dulces: 
De Marzo a Noviembre: miel, 25o 
libras; cera, 5 libras, 
lo. de Diciembre: miel, 174 libras. 
12 de Entro: miel, 222 libras. 
9 de Febrero, miel, 143 *ilbras; ce-
ra, 10 libras. 
Total: miol, 792 libras; cera- 15 li-
bras. 
Teniendo el galón de miel el peso 
do 11 Mbras. las 792 libras son 72 ija-
lones de miífl, que a 47 centavos ga-
lón son 83.84. 
Las 15 libras de cera a 29 centr-
\os la libra sor. $4.35. 
TotaJ: $38.19. 
Elr endimiento de las 8 cajas es, 
como se ve, de $4.77 por caja. 
E l éxito no ha podido ser mejor, 
dado lo escaso de la flora de la zona 
en donde está situada la. Granja. 
LA ZAFRA 
Arribos a la plaza de Caibarién 
hasta el 15 de Febrero inchisive: 
Sacos. 
C 689 It lOd-lo. 
U n a M a n o d e P i n t u r a p a r a s u A U T O M O V I L 
Para los Paseos de Carnavales, aprovecben la opDrtnnldai en los talleres de 
L U I S D A M B O R E N E A , A r a m b u r o , 2 8 . T e l . A - 7 4 4 9 . 
Fe 41,418 
Adela 88,6̂ 2 
Zaza 86,422 
Fidencia . . . . ^ . . . 84,400 
San Agustín 
San José . . 
Vitoria . . . 
Narcisa . . . 
Keforma . . 
Altamira . . 
San Pablo . 
"Rosaíía . . • . 










M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 19 
Entradas del dia 18: 
A Antonio Bravo, de varios luga-
res, 20 machos y 8 hembras. 
A Esteban Arenclbia, de Paso 
Real, 21 machos y 14 hembras. 
A Basilio Ruiz. de Bacurunao, 7 
machos y 4 hembra.s 
A Felipe Molina, de Managua, 1 
hembra. 
A Revilla y Escobar, de Cama-
güey. 198 machos. 
Salidas del dia 18: 
Para Santa Ana, a Tomás Valen-
cia, 20 machos. 
Para la Segunda Sucursal, a José 
López, 1 caballo. 
Para Quivicán. a Daniel Martínez, 
25 machos. 
Para el Calvarlo, a Carlos Fonts, 
2 machos. 
Para Santa María del Rosario, a 
R. P. Rodríguez. 2 machos 
Para San Miguel del Padrón, a 
Isidro Licrena. 1 macho y 1 hembra 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 181 
Idem de cerda 110 
Idem lanar . 82 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 25 y 26 centavos. 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 
' G u i a á l a S a l u d . 
Explica en frases sencillas como tales enier 
raedades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Ríñones y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-ürinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado, 
Biüosidad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
y otras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alpino de los siguientes males ó síntomas? Dolores en la-espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia: mal aliento: falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mai humor é irritable; cansado y fatigado en las maña* 
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
módica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca do 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua SaJnd. Fuerza y Vigor, y c o m o ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las cansas de sns males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Oula á la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. 
Envíenos Hoy Este Copón Por Nuestro l ibro Gratis. 
D R . J . R U S 5 E I X P R I C L C O . . S p - 1009. SOS N. 5tb A r e . . Chicago, I I I . , E . I ' . A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto ante», Enteramente OraÜa, 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
r 
Nombre . . . . 
Calle y No.. 
Ciudad....... .Pror. ó Estado. 
C A J A D E A H O R R O S 
r > e l o s 
S U C I O S d e l C E N T R O G A L L E G O d e l a W \ U M 
Admite socios desde un peso mensual «n adelante.— 
Depósitos para invertir, que participan de los mismos di-
videndos que los bocios. —Depósitos al interés fijo del coa-
tro por ciento anual.—Depósitos sin interés, y en cuenta co-
rriente.—Gira letras sobre todas las capitales y pueblos 
de España.—Vende Bonos hipotecarios del Centro Galle-
go, qat devengan 7 por c iento de interés anual 
Cerda, a 34 y 36 centavos. 
Lanar, a Í2 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 86 
Idem de cerda 95 
Idem lanar * 
181 
Se detalló la carne a los siguien. 
tos precios en moneda oficial: . 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 25 y 26 centavos. 
Lanar, a 30 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 4 
Idem lanar 2 
12 
ííe detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 25 a 26 centavos. 
Cerda, de 34 a 36 centavo». 
Lanar, a 34 cenaavos. 
La venta en pie 
Los precios a que ge detalló el gra-
nado en los corrales fué como sigue: 
Vacuno, de 6.112 a 6.3¡4 centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 8.1 ¡2 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.112 cuerea 
De segunda a $5.00 
De tercera, a ,$2.00 
Salados. 
Se cotizan de $15 a $15.114 
a 16.1¡2. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por «1 sebo, son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores 
precios. 
Loa precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-1 
vos. 
Sebo elaborado. S-J vende por libras 
de 6.314 a 7.1,2 centavos. 
Venta de huesos 
Se viene cotizando en plaza la to- ' 
nelada de huesos de $10.00 a $10.1¡2 
moneda oficial. 
Pieles de Csbrfo 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docena 
pieles a $6.00 moneda oficial. 
Oleo-Margarina 
En estos días anteriores se cotizó 
de 44 a 45 centavos libra, precios es-
tos en los Estados Unidos. 
RESUMEN SEMANA!. 
Roses sacrificadas en la semana 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la. 
nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital en la sebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno 
44 cabezas; cerda, 24 Ídem; lanar, 1 
ídem. 
Matadero de Luyanó. ganado va-
cuno. 418 cabezas; cerda, 247 ídem; 
lanar, 0 Ídem. 
Matadero Industrial, 801 cabezas; 
cerda, 389 ídem; lanar, 184 idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
1,263 cabezas; cerda, 660 idem; la-
nar, 185 ídem. 
cepto derechos del impuesto tí 
matanza en los distintos Rastros d» 
esta, capital, las cantidades 6igui«ri 
tes: 
Matadero de Regla . . . $ 113.0t 
Idem de Luyanó . . . . . . 812.25 
Idem Industrial ,,1,621.25 
Total rocaudaldo . . . . $2,546-50 
Coffee Exciiange New York 
Cotizaciones del dia de 
cibidas por los señores M. 
¿«naj y Ca.: 








Septiembre . . . . 4.25 
Octubre 








Julio 4.23 4.25 
Agosto 4.29 4.30 



















(PASA A LA CATORC 
¡ N O D U D E S ! 
Si quieres tener suerte 
f ser fe>liz, usa siempre 
ia piedra d« tu mes. 
Esto me dijo el seffor DE 
ROSA i y se ha cumplido! 
Desde que nao mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo seria ai usas la 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Le» el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ka publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señer, 
en Cienfaegos, JOYERIA 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librHe, que le m . 
rá enviado gratis. 
Agente en la Habanat 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, TENIENTE REY, 
NUMERO 811 
donde deben soTlcitar los ha» 
bhanteg de dicha ciudad el 
mencionado líbrito. •— T E L E -
FONO A-458L 
\ 
A P P U A N C E 
C. 31B a l t In. 13 «. 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
SEBOROS CONTÜA INCENDIOS, SE6U80S CONIM R1ES60S YICCIDENTES 
H o m b r e s D é b i l e s 
La Invención más asombrosa de 
la ciencia moderna. 
Lo* bomhrei <1» natnralem «lep*tjn«r«A» jrâ dMí obtener tib alirlo Inmediato con •! car» de tiTicstra APTJCAOIOX OIBNTIFICA. Tor la primera aplicación te Te «na reenlt-•doa maraviUosaa. 
E l folleto descriptivo se remite 
.Gratis a quien lo pide. 
H E R S H E Y M E D I C A L C O . 
149 Broadway, N E W Y O R K 
A P R I M A F I J A 
N O R W O U N I O N F I R E I N S U R A N C E 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 1 7 9 7 . 
A G E N T E G E N E R A L PARA L A REPUBLICA DK CUBAt 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICIIA PRINCIPAL: SU I6IUCÍ0, lUIERO 50, AII81 HifiAIA. 
APARTADO DE CORJltO No. 247. - T E L E F O N O A-2776. — D I R E C - ¡ 
CION T E L E G R A F I C A : MlLLIfíGrTON. 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: $100,000 




B9 SUS C f l I P m 
DE ARTICULOS 
SAWUIIOSyMA. 
TIBIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL B S B 
S t a n d a r ( T 
T A B O A D A Y 
CIENfUEGOS, 9 Y i | 
R O D R I G U E Z 
TELEFONO A-2881 
F A G I N A U A T O R C a l A B I O D E L A M A S D Í A F E B R E R O 2 0 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A T R E C E . ) 
S o l s a d e l e w Y o r k 
C o t i z a c i o n e s r e c i b i d a a 
' O R M . D E C A R D E N A S T C O . 
• a i e m b r o de l a C o f f e e E x c h a n g e , N e w 
Y o r k . 
F E B R E R O 19 . 
A b r e . C i e r r " . 
A m e r . 
A m o r . 
Aiofir. 
A v n e r . 
A m e r . 
C o . 





6 6 ^ 
1 0 1 Í 4 
113 
1 2 7 % 
48 Vi 
8 9 % 
3 03 
1 0 8 % 
87i-4 
169 V* 
P a u l 
I r o n 
C o . 
A H i s . C h a l m e ^ s C c m . 
A m . B e e l S u g a r . . . 
A m . C a r F o u n d r y . . . 
A ,mer . C a n C o m . . . 
L o c o . C c m . . . 
S m e l t i n g . 
S u g a r R f . 
T e l . & T o l 
W o o l e n C o m . 
A n a c o n d a C o p p e r . . 
A t c h i s o n C o m m o n . 
R a i d . L o c o m o t i v e . . 
D a l t i m o r e & O h i o . 
« ' a n a d i a n P a c i f i c 
' ' . ñ c a g o Mf & S t . 
C h i n ó C o p p ? r . 
C c l o T ^ d o F u e l & 
C r u c i b l e S t e e l C o . 
' 'uban A m . S u g a r 
O i s t i l l e r s . . . . 
F r i e C o m m o n • . 
• " í o o d r i c h R u b b e r . 
I d g g e n h e i m e r . . 
I n s p i r a t i o n C o p p e r 
L i t p r b o r o C o m m o n 
I n t ^ r b o r o Pi*ef. . . 
L a c k a w a n n a S t o e l 
M é x . P e t r o l e u m . 
M ; a m i C o p p e r . . 
P e n n s y l v a n i a 57 ^ 
N . Y . C e n t r a l . . . . 
R a y C o n s o l C o p p e r . . 
^ t - a d i n g C o m m o n . . 
P e p u b l k I r o n & S t e e l 
S o u t h e r n P a c i f i c . . . 
l \ r n n C o p p e r 
' J r . i o n P a c i f i c 
TJ. S . S t e e l C o m . . . . 
L t a h C o p p e r 8 5 % 
A c c i o n e s v e n d i d a s ; 259 ,000 . 
5 9 % 
4r. 
8 0 % 
195 
4 6 % 
• ' m % 
7 3 
2 1 % 
4 6 % 
1 4 % 
75 
7 8 
1 0 6 % 
3 7 % 
3 0 ^ 
71 
" 0 % 
6 2 
6 6 % 
10:-% 
118 
1 2 7 % 
49 
9 0 % 
103 
1 0 9 % 
87 
16S1* 
5 9 % 
4 5 
8 0 
1 9 5 




4 6 % 
1 7 % 
7 5 
7 7 % 
1 0 6 % 
3 7 % 




Colegio de Corredores 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B a n q u e - C o m e r -





4 . 7 4 % 
4 . 7 1 % 




L o n d r e s , 3 d'v. . . 4 . 7 6 % 
L c n d r e s , 60 d y . . 4 . 7 3 % 
r ' a r i s , 3 d;v. . . . 
A l e m a t ú a , 3 d 'v . . 
R . U n i d o s . 3 dlv, 
E s p a ñ a , 3 d ¡ v . . 
D e s c u e n t o p a p e l co-
m e r c i a l » 9 % P . 
A Z U C A R E S 
¡ a r i z a r i ó n 96 , e n a l m a c é n p ú b l i c o <le 
• s t a c iur lar l p a r a l a e x p o r t a i c i ó n , 3 .55 
c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m c r i c a n í » 
la l i b r a . 
A z ú c a r d e m i e l p o l a r i z a c i ó n 8 9 , 
en a l m a c é n p ú b l i c o de « s t a c i u d a d , 
j a r a l a e x p o r t a c i ó n , 2 . 7 4 c e n t a v o s 
bio n a c i o n a l o a m e r i c a n o 1?» i ^ r a . 
S e ñ o r e s N o t a r i o s de t u r n o : 
P a r a C a m b i o s : G . B o n n e t . 
P a r a I n t e r v e n i r e n l a c o t i z a c i ó n 
of ic ia l de l a B o l s a P r i v a d a : O . F e f -
n á n d e z y P e d r o A . M o l i n o . 
H a b a n a , F e b r e r o 19 de 1916. 
F r a n c i s c o V . R u z , S í n d i c o P r e s i -
dente P . S . R . — E r n e s t o G . F i g u e r o a , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
B a a o a 2a . H ¿ p o t « a > 
T h e Mat a c í a s W a t e r 
G o r f e s . 
B o n o s H i p o t e c a r i o s d a i 
C e n t r a l A z u c a r e r o 
« • O i l a a p ^ . . . . . 
14. i d . i d . ü " C o v a -
d o n g a " 
I d . C a E l é c t r i c a d a 
S a n t i a g o de C u b a . 9 0 
O b l i g a c i o n e s gome r a í e s 
c o n s o l i d a d a s C a . G a a 
j E l e c t r i c i d a d d e 
H a b a n a 103 
K t a p c o . de l a R e p ú b l i -
c a de C u b a . . . . 8 5 
B o n o s l a . H i p o t e c a 
M . I n d u s t r i a l . . . 
O b i i g a c í n n e d t o m e n t o 
A g r a r i o g a r a n t i z a -
d a s . E n c i r c u l a c i ó n . 9 9 
B o n o j U u o a a i e i e p h o -
n e C o 73 
B o n o s H i p o t e c a r i o s d » 
l a C e r v e c e r a I n t e r -
n a c i o n a l 
I d . S e r i e A . i d i d . . 
A C C I O N E S 
B ^ n r o E s n a n o l d a l a 
I s l a d e C u b a . . . 9 3 
b; ; ¿ . « o » tío, 
P r í n c i p e 
l i d . M^tv^vlia; Ue (.Ju-
b a 127 
c « . r . • L i - ü y a i -
t n a r p r e » de K e g i ¿ 
l i m i t a d a 
C a . r - . j ' . r i c a de fcaa-
t l a g o de C u b a . . . 
C a r . oe* o e s t e . . . 
C a . C u b a n K ' y L t i 
( p r e f e r i d a s ) . . . , 
I d . I<?. i d . ( c o m u n e s ) . 
C a . F . G . G i b a . - a H e * 
g u l n 
C . P l a n t a E l é c t r i c n d e 
S a n c t i S p l r i t u s . . . 
N u e v a F á b r i c a d * H i e -
l o 
C a . L o n j a ^e l C u n i « r -
d o de l a H a b a n a 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
I d . td. fcL i<L ( c o m u -
n e s ) • 
H a v a n a E l e c t r i c K . 
L i g b P . S . I ' r e f e r t -
d a s . 
' . Ú , i d . ( C o m u n a s ) . . 
C a . AríüuLUijk . » i a u i n -
l a a 
C a . C u r t i d o r a C u b a n a 
( e n c i r c u l a c i ó n po-
c o s 1 1 6 . 4 0 0 ) . . . . 
C u b i n T f ' o p h o n e C o . 
P r o f e r i d a s 
Tüicm C o m u n e o . . . 
T h t . Manaa<vu W . a n d 
I>. C o . t e n c i r c u í » ' 
í i ó n ) 
M a t a d e r o T n d u a t ñ a l 
( f u n d a d o r e s ) ' . . . . 
B a n c o F ó ^ b e i i t a A g r a -
rio. E n c i r c u l a c i ó n . 
Ban.-A T e r r i t o r i a l d e 
C u b a 
Td. B e n e f l c i a r i a s . . . 
C á r d e n a s C l : y W e s t e r 
W o r k s C o 
^ a . P u e i - t o s d e C u b a , 
C a . E l é c t r i c a d s M a -
r i a n a © 
C a í . e r - v e c ' T k f n t e r r . a -
c i o n a 1 ( P r e f e r i d a s ) 
I d . ( C o m u n e s ) . . 
C o m p a ñ í a I n d u s t r ' a l 
d e C u b a 
F e r r o c a r r i l e s de C u b a 
N 
¿ q u é m a y o r d o l o r q u e 
















h i j o s ; p o r q u e 
v e r s e o b l i g a d o 
b a n a s u D i o s 
P a r e c e i n c r e í b l e q u e b a j á n d o s e D i o s 
t a n p r o f u n d a m e n t e i , y e n t r e g á n d o s e 
a n o s o t r o s c o n t o d a s u m a j e s t a d , y s u 
I g l o r i a , h a y a a l m a s q u e r e h u s a n r e c i -
| b i r l e . L o s p r i m e r o s c r i s t i a n o s , a q u e -
j l í o s a r d i e n t e s h i j o s d e l a I g l e s i a , q u e 
¡ m i r a r o n l a C o m u n i ó n c o m o u n P a n 
d e V i d a , y de c a d a d í a , y p a r a q u i e n e s 
I n o h a b l a d e s c o n s u e l o m a y o r q u e v e r -
j se p r i v a d o s de e l l a ; p u d i e r o n c r e e r 
q u e l l e g a r í a u n d í a e n q u e s e r í a p r e -
c i s o i m p o n e r a l o s c r i s t i a n o s u n p r e -
c e p t o p a r a o b l i g a r l e s a q u e c o m u l -
g u e n ! 
¡ P u d i e r o n s i q u i e r a i m a g i n a r q u e 
h a b r í a q u e i m p o n e r l e s u n c a s t i g o p a -
r a t r a e r l o s a p a r t i c i p a r d e l a s a g r a -
d a m e s a ! P u e s , s i n e m b a r g o , esto e s 
lo q u e t u v o q u e h a c e r X . S . M . l a I g l e -
s i a , s i g u i e n d o e l e j e m p l o y l a l e c c i ó n 
d e J e s ú s : '"Xo a c a b é i s d e r o m p e r l a 
c a ñ a m e d i o q u e b r a d a n i a p a g u é i s l a 
m e c h a q u e t o d a v í a d e s p i d e h u m o . 
( I s a í a s 4 2 - 3 - M a t l o . 1 2 - 2 0 . ) C e s a n d o 
l a s p e r s e c u c i o n e s c o m e n z a r o n a e n t l 
v i a r s e a q u e l f e r v o r q u e c a u s a b a e n e l 
p r i n c i p i o l a S a n g r e de J e s u c r i s t o , c o 
m e n z ó a e n t i b i a r s e y a d e c a e r l a f r e -
c u e n c i a de c o m u l g a r , y e l P a p a S a n 
F a b i á n , s e v i ó y a p r e c i s a d o a m a n d a * 
q u e c o m u l g u e n los f i e l e s a lo m e n o s 
e n l a s t r e s P a s c u a s d e R e s u r r e c c i ó n . 
P e n t e c o s t é s y N a v i d a d , y a q u e m u -
c h o s h a b í a n d e j a d o de h a c e r l o c o n l a 
f r e c u e n c i a d e s u s m a y o r e s . P e r o a l e -
j á n d o s e los c r i s t i a n o s de los t i e m p o s 
d e l R e d e n t o r , a l p a s o q u e se a l e j a b a n 
l o s s i g l o s , y a p a g á n d o s e m á s y m á s 
l a c a r i d a d p o r e l c r e c i m i e n t o de l a 
m a l d a d , el c u a r t o C o n c i l i o de L e t r á n ; t a 
c e l e b r a d o e l a ñ o 1215 , t u v o q u e r e -
d u c i r e l p r e c e p t o d e l a C o m u n i ó n d e 
l a s t r e s P a s c u a s , a l a d e R e s u r r e c c i ó n , 
q u e l l a m a m o s P a s c u a F l o r i d a . 
E l C o n c i l i o e s t a b l e c i ó u n a d o b l e 
p e n a c o n t r a los q u e f a l t a s e n a es te 
d e b e r : s e r á n e x c l u i d o s d e l a I g l e s i a 
d u r a n t e s u v i d a y p r i v a d o s d e l a s e -
p u l t u r a e c l e s i á s t i c a d e s p u é s d e s u 
m u e r t e . E s t a s p e n a s n o s o n s i n e m -
b a r g o c o n m i n a t o r i a s : Dfciia i n c u r r i r 
e n e l l a s de h e c h o , s e n e c e s i t a s e n t e n -
c i a d e l O b i s p o . 
" ¡ Q u é o p r o b i o — d i c e u n c é l e b r e e s - I ^ 
p i t ó I n c l u i s i v c se p u e d e c u m p l i r e l p r e - ' 
e e p t o p a s c u a l . 
D o m i n g o de S e p t u a s r é « i m a . I E l d o m i n g o , d í a 20, c e l e b r a s u fies-
S e l l a m a D o m i n g o de S e p t u a g é s i m a i t a m e n s u a l e l A p o s t o l a d o de l a O r a -
e l p r i m e r o d e l o » t r e s q u e p r e c e d e n a l c i ó n . A l a s 7 ^ s e r a l a c o m u n i ó n 
P n m e r D o m i n g o d e C u a r e s m a , e n e l 
c u a l p r i n c i p i a l a I g l e s i a a p r e p a r a r s e 
p o r l a p e n i t e n c i a p a r a c e l e b r a r c o n 
r r u t o l a s o l e m n e f i e s t a á e l a R e s u -
r r e c c i ó n . 
- . a i n s t i t i r c i ó n de e s t a a n t i c i p a c i ó n 
o e l s a n t o t i e m p o l e l a C u a r e s m a , es 
q u e l a I g l e s i a h a p r e t e n d i d o e n e s t a s 
i r e s s e m a n a s q u e p r e c e d e n a l t i e m p o 
s o l e m n e de p e n i t e n c i a c o n d u c i r a s u s 
n i j o s p a r a q u e les s e a s a l u d a b l e , p r e -
p a r á n d o s e p.tra, e l l a p o r el r e c o g i -
m i e n t o , los e j e r c i c i o s de r a r i d a d , p o r 
xa f r e c u e n t e o r a c i ó n v f r e c u e n c i a de 
s a c r a m e n t o s . 
P A R R O l j ü l A D E P U E N T E S G R A N D E S 
g e n e r a l , a l a s S» l a c a n t a d a , e n ?a 
q u e p r e d i c a r á e l e l o c u e n t e o r a d o r R . 
P . C o r t a , de l a C . de J . S e e x p o n -
d r á S . D . M , q u e d a n d o de m a n i f i e s -
to ; h a s t a p o r l a t a r d e a l a s 3 4 q u « 
se r e n o v a r á , 
4 : 6 0 20 f. 
T 
a n o s | 
d i s p e n 
s p t u a g e s l m a v i e n e t o d o s 
P r e d i c a r n o s ia n e c e s i d a d 
ih l e de l a p e n i t e n c i a . 
E L I A - N ' E S 
M i s a s s o l e m n e s ; e n l a C á t e d r a 
de T e r c i a , e n J e s ú s d e l M o n t e l a 
S a c r a m e n t o a j a s 8 y e n I a s 
i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
t -orte de M a r í a . — D í a 2 0 . — 
P e n d e v i s i t a r n X u e - t r a 




l a de ! | 
d e m á ¿ 
o r r e s -




M I S A S 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
<e Pínilles, Izquierda y ü 
D E C A D I Z 
S E C E L E B R A N E N 
P L O S D E L A H A B A N A 
M I N G O S Y D I A S 
Q U E i L Q g i - E M 
L O S D O . " 
F E S T I V O S 
A l a s c i n c o : B e l é n . S a n F e l i p e , S a n 
C ^ a r a . S a n t a T e r e s a . 
A l a s c i n c o y m e d i a : B e l é n ; B e n e . 
t i c e n c i a , S a n L á z a r o . 
A l a s s e i s , B e l é n , S a n F e l i p e ' S a n t o 
A n g e l , l a M e r c e d , S a n F r a n c i s c o , S a n 
' t a C a t a l i n a , Pasv ion i s tas y C c m e n t e -
i-no. 
i A l a s s e i s y m e d i a : B e l é n , S a n 
i t r h p e ; S a n t a C l a r a : l a M e r c e d ; S a n 
( F r a n c i s c o ; S a n t o C r i s t o ; S i e r v a s d e 








^ A l a s s i e t e : B e l é n ; S a n F e l i p e ; 
c r i t o r — p a r a los c r i s t i a n o s de e s tos úl-1 S a n t o A n g e l ; C a t e d r a l ; l a M e r c e d ; 
t i m o s s i g l o s h a b e r o b l i g a d o a l a I g l e - : S a n F r a n c i f c o ; S a n t o C r i s t o ; E s p í r i -
s l a a i m p o n e r u n p r e c e p t o , y a ñ a d i r tu S a n t o ; S a n t o D o m i n g o - V e d a d o ' 
u n c a s t i g o p a r a l l e v a r a s u s h i j o s a , G u a d a l u p e - Tpkiíc H * . l v t n n t o - i l 
. - i l imentar.se c o n el c u e r p o de J e s u c r i s - | . . . U ' P e ' J e 8 " s M o n t e - S a n L á 
to u n a s o l a v e z a l a ñ o ! Y ; q u é o p r o - r ' . 1 ' P - - M o ' J S c r r a ^ : S a n N i c o l á s ; P a -


















B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
F e b r e r o 19 
C b i i g a u o n e s . O b l i g a c i o n e s H i p ó t e -
c a r i a s y B o n o s . 
o o m p . T e a . 




l r• ; . v c f i ú b l i c a 
d e C u b a 
l e •: t c ^ u a - in te -
t e r i o r ) 
C c . ^ - ^ - o n o » l a . H i p o -
i e c \ A y u n t a m i e n t o 
ó e l a H a b a n a . . . 
I d 2 a . id . id 
1c!. l a , H i p o t e c a F e r r o -
c a r r i l d e C i e n í u c g o s N 
I d . 2 a . i d . i 4 N 
I d . i a . r ' e i t o c a r r i l do 
C a i L ^ r i é n N 
I d . l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o ' & u í n . . • N 
C o n o s C a . G ü j y £ l e o > 
t r i c i d a d de l a H a -
H i b a n a 10¡ i 
I d . H . E . R . y . C o . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 91 
C b l i g a ^ i o u t í » g e n e r a i e o 
( p e r p e t u a s ) c o n a o l l -
dada'd ue l o s F . C 
U . de l a H a b a n a . . 80 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a -
r i a a . S e r i o A . d e l 
B a n c o T e r r i t o r i a . " do 
C o b a • . N 
I d e m S e r i e B . . . . 9 0 
í o n o s C a . G a s C n b a o ? . 





B u q u e s de Cabota je 
B a ñ e s , C l a r a . A l v a r e z , 1.000 s a c o s 
i d . 
i d . T r i n i d a d A l v a r e z , 500 s a c o s a a ü 
c a r . 
I d . S a n F r a n c i s c o . R í o s e c o 600 i d . 
i d . 
D o m i n i c a , M a r í a R e s e l l o 600 i d . i d . 
I d . A s u n c i ó n F e r r e r . 600 i d . i d . 
N u e v i t a s , S e g u n d a R o s a , S a n t i , 800 
i d . c a r b ó n . 
C a b o S a s A n t o n i o : D o s a m i g o s , L ó 
pez , 600 i d . i d . 
C a b a ñ a s J . , M a r c e l i n o L ó p e z , e f e c -
t o s . 
D E S P A C H A D O S 
M a t a n z a s , M a t a n z a s , S i l v e r a . 
C a b a ñ a s , J . M a r c e l i n o . L ó p e z . 
S a n t a C r u z : B e n i t a , M a s . 
M a r í e l . A l t a g r a c i a . N a v a r r o . 
I d . A g u i l a de O r o . P é r e z . 
D o m i n c i a , M a r í a : R e s e l l ó . 
D o m i n i c a , A s u n c i ó n . F e r r e r . 
B a ñ e s . S a n F r a n c i s c o , R i ó s e c o . 
I d . C l a r a , A l v a r e z . 
I d C l a r a , A l v a r e z . 
I d . T r i n i d a d , G i l . 
C a b a ñ a s , B l a n c a . A l v a r e z . 
N u e v i t a s . S e g u n d a R o s a , S c n r i 
C a b o S a n A n t o n i o , V i c t o r i a , P u j o l . 




C r ó n i c a R e l i g i o s a 
V J J C U M P L I M I E N T O D K L P R E O E P -
T O P A S C U A L . C O M U N I O N F R F , -
C U E N T K . 
E l p r e c e p t o d e l a C o m u n i ó n P a s -
c u a l e s a c a s o e l q u e c o n m á s s e n t i -
m i e n t o h a i m p u e s t o l a I g l e s i a a s u s 
E H U L S I O N d e c a s t e l l s 
C u r a La d e b i l i d a d en g e n e r a l , e s c r ó f u l a 
• H E M I a D A C O N M E D A L L A D E O R O E N 
> • a q n K i s m o de Ion n i ñ e a . 
L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
U n a R a z a D e H o m b r e s S i n E c z e m a 
? S * 5 r é n L a s E r u p c i o n e s C u t á n e a s D e s c o n o c i d a s 
E n L o s A ñ o s V e n i d e r o s » G r a c i a s a 
D . D . D . ? 
N o b a r m á s p i e l s a r n o s a , p i c a n t e , 
• d i e n t e — n o h a y m á s r o n c b a s r o l t a 
-r. o h a y m á s m a r c a s f e a s — l a s « n -
r m e d a d e a de l a p i e l d e n r r a l r a d a s . 
E s t o es l o que 
ai o* o e sp e c í f l e o 
i ":es d e l a p l e L 
M i l l a r e s fuer-oa 
r e s c r l p c i o n e * D . 
i a s ido r e f r e n a d a s . 
m de la p i e l te 
T.tC. 
pte l se e n c u e n t r a e n e o n d l c l o n e t en* 
í e r m a s — p i c a z o n e s a r d i e n t e s — m a u * 
c h a s í e a s — t u m o r c l l l o a y grranos ro« 
j o « — c u t i s m a l o en t o d a s f o r m a s , p o 
¡ T i e n e n y a l u g a r , t e m i e n d o l a I g l e s i a 
j q u e c a u s e n m á s d a ñ o q u e p r o v e c h o I 
- , Q u é e x t r e m o do i n g r a t i t u d , d e 
a b a n d o n o , de m a l d a d l a de a q u e l l o s 
c r i s t i a n o s q u e n i a ú n c o n el p r e c e p t o 
I y e l c a s t i g o se l l e g a n a r e c i b i r l e ! " 
T e r m i n a c o n l a s i g u i e n t e i n v o c a -
j c i ó n : " P e r d o n a d p a c i e n t í s i m o J e s ú s s 
I e s t a i n g r a t i t u d i n m e n s a y y a q u e t e -
I n é i s t o d a v í a l a b o n d a d de v i v i r S a c r a -
1 m e n t a d o e n t r e n o s o t r o s ; d e r r a m a d so 
b r e n u e s t r o s c o r a z o n e s u n a p a r t e s l -
| < iu iera d e a q u e l f e r v o r q u e c o n s u m í a 
i a l o s c r i s t i a n o s de los p r i m e r o s s ig lo s . 
] A l p u b l i c a r es te c é l e b r e d e c r e t o e l 
l S a n t o C o n c i l i o de E e t r á n , se p r o p u s o , 
e s t i m u l a r l a n e g l i g e n c i a de m u e b o s 
c r i s t i a n o s q u e h a b í a n d e j a d o de c a e r 
e n d e s u s o l a a n t i g u a c o s t u m b r e de í r e 
c u e n t a r la. S a g r a d a M e s a . 
E s , p u e s , o b l i g a c i ó n , c u m p l i r c o n 
el m a n d a t o de l P r e c e p t o P a s c u a l , y 
q u i e n l e s o r p r e n d i e r a l a m u e r t e , s i n 
v e r i f i c a r l o , y s i n a r r e p e n t i r s e de e s t a 
f a l t a , g r a v í s i m a , n o e n t r a r á e n e l r e i -
n o d e l o s c i e l o s . 
P a r a c u m p l i r b i e n e l P r e c e p t o P a s -
c u a l , e s p r e c i s o c o m u l g a r d i g n a m e n -
te . C l a r o e s t á q u e n o s a t i s f a r í a e l p r e -
c e p t o d e l a I g l e s i a el q u e c o m u l g a s e 
c o n l a c o n c i e n c i a m a n c h a d a p o r e l 
p e c a d o , c o m u l g a n d o a s í . s e c o m e t e u n 
s a c r i l e g i o e n o r m e , u n a p r o f a n a c i ó n 
d e l c u e r p o y s a n g r e d e J e s u c r i s t o . 
P a r a c o m u l g a r d i g n a m e n t e , e s p r e -
c i s o a n t e todo h a l l a r s e e n e s t a d o de 
g r a c i a : e s t a c o n d i c i ó n e s e s e n c i a l , y 
p a r a , c o n s e g u i r l a h a y q^ie b u s c a r l a 
e n l a c o n f e s i ó n v e r i f i c a d a c o n l a i 
c o n d i c i o n e s d e b i d a s q u e s o n : a r r e p e n -
j t i m i e n t o v e r d a d e r o , c o m o s i f u e r a l a 
ú l t i m a de n u e s t r a v i d a : e x a m i n a r 
i n u e s t r a c o n c i e n c i a ; e x c i t a r s e a l d o l o r 
1 d e l o s p e c a d o s y f o r m a r p r o p ó s i t o de 
n o c o m e t e r l o s m á s ; r e c i t a r c o n todo 
c o r a z ó n los a c t o s d e fe, e s p e r a n z a , c a -
r i d a d y c o n t r i c i ó n ; m a n i f e s t a r a l c o n -
f e sor , m é d i c o d e l a l m a , n u e s t r o s p e -
c a d o s c o n h u m i l d a d , s i n c e r a y d e s -
p u é s , e s c u c h a r c o n r e s p e t o todo lo 
q u e d i g a e l c o n f e s o r . D e s p u é s , c u a n 
d o s e h a r e c i b i d o l a a b s o l u c i ó n , se 
d e b e c u m p l i r l a p e n i t e n c i a I m p u e s t a , 
y p o n e r c u i d a d o s a m e n t e e n p r á c t i c a 
los c o n s e j o s de l c o n f e s o r . D e b e m o s de 
s i g n i f i c a r q u e e n el t i e m p o d e l P r e -
c e p t o P a s c u a l g o z a n de e x t r a o r d i n a -
r i a s f a c u l t a d e s , p o r q u e se d e b e s a b e r , 
q u e el p o d e r d e p e r d o n a r l o s p e c a d o s 
es i n h e r e n t e ¡il c a r á c t e r s a c e r d o t a l , 
p o r q u e se c o n f i e r e a todos los s a c e r -
d o t e s a l o r d e n a r s e , p e r o p a r a e j e r c e r 
¡ l o se n e c e s i t a de u n s e g u n d o p o d e r 
q u e se l l a m a d e j u r i s d i c c i ó n , y q u e se 
c o n f i e r e p o r l a a p r o b a c i ó n e p i s c o p a l . 
S i n e s t a a p r o b a c i ó n , el p o d e r de la. 
' O r d e n es c o m o u n a e s p a d a m e t i d a e n 
| l a v a i n a : e l s a c e r d o t e n o p u e d e e j e r -
c e r l o a no s e r c o n lo s m o r i b u n d o s . E o s 
O h i s p o » s u e l e n a m p l i a r m u c h í s i m o 
el r e f e r i d o p o d e r de j u r i s d i c c i ó n a los 
' s a c e r d o t e s en el t i e m p o P a s c u a l . 
E l P r e c e p t o P a s c u a l e m p i e z a hoy-
e n n u e s t r a D i ó c e s i s , y c o n c l u y e en la 
O c t a v a d e l C o r p u s , m a s si a l g u n o no 
p u d i e s e en ese t i e m p o p o r g r a v e c a u J 
| s a d e b e h a c e r l o c u a n t o a n t e s . 
! L o s e n f e r m o s d e b e n r e c i b i r e n s u d 
I c a s a s la. C o m u n i ó n P a s c u a l . T e n g a n 
| e n c u e n t a los l e c t o r e s q u e e l C o n c i l i o 
j d e L e t r á n , no d i c e q u e b a s t a c o m u l -
¡ g a r u n a v e z s o l a m e n t e a l a ñ o ; s i n o 
| lo s i g u i e n t e : p o r lo m e n o s u n a v e z 
i p o r l a P a s c u a ; p a r a d e m o s t r a r q u e 
n o q u i e r e d e c i r q u e l o s f i e l e s se ) l m i « 
! t e n a l a s o l a c o m u n i ó n p a s c u a l . D e s e a 
j p o r el c o n t r a r i o , q u e los f i e les c o m u l -
g u e n f r e c u e n t e m e n t e . 
E l C o n c i l i o de T i e n t o , d e s e a q u e los 
I f i e l e s c o m u l g u e n d i a r i a m e n t e , p o r q u e 
l a s í lo h a c í a n t o d o s l o s f i e les , h a s t a los 
i n i ñ o s , en los t i e m p o s a p o s t ó l i c o s y e n 
' los p r i m e r o s s i g l o s d e l c r i s t i a n i s m o . 
! N o h e m o s de o l v i d a r q u e el S a c r a -
m e n t o de l a E u c a r i s t í a e s e l n u t r i t i v o 
a l i m e n t o de l a s a l m a s s a n a s y v l p o . 
r o s a s ; p e r o a d e m á s , r e c o r d e m o s q u e 
ee l a m e d i c i n a d e los que s u f r e n a l 
g u n a e n f e r m e d a d . 
IJBL I g l e s i a s a b e esto m e j o r q u e n o -
[ s o t r o s . y a s í . d e s p u é s de d e c i r : " M a n d o 
a t o d o s s o p e ñ a d e e x c o m u n i ó n q u e c o -
m u l g u e n p o r lo m e n o s e n P a s c u a . " 
e x c l a m a : " s u p l i c o , e x h o r t o y ruepro 
a t o d o s e n c a r e c i d a m e n t e q u e c o m u l -
K u e n c o n f r e c u e n c i a . " Y ¿ p o r q u é ? . 
1 " P a r a q u e es te p a n d i v i n o l e s s i r v a de 
v i d a , p a r a q u e c o n t r i b u y a a l a s a l u d 
p e r p e t u a de l a s a l m a s . " Y ¿ c o n q u é 
f r e c u e n c i a q u i e r e l a I g l e s i a que r e c i b a 
m o a l a S a g r a d a E u c a r i s t í a ? : " D e s e o 
q u e l o s f i e l e s c o m u l g u e n , n o s d i c e l a 
esposa" d e C r i s t o , s i e m p r e q u e a s i s t a n 
a l S a n t o S a c r i f i c i o d e l a M i s a ; " y c o -
m o l a n a t u r a l e z a d e l h o m b r e , n i de 
l a E u c a r i s t í a h a n c a m b i a d o , p e r m a -
n e c e h o y c o m o s i e m p r e , e n e l m i s m o 
d e s e o . Y no n o s a l e j e e l s e r p e c a d o r e s . 
Y q u e n u e s t r a s r e c a í d a s se r e n u e -
v a n t o d o s l o s d í a s : a es to r e s p o n d e l a 
I g l e s i a : " C o m u l g a d y e s a s c a í d a s n o 
s e r á n t a n f r e c u e n t e s a n t e s a l c o n t r a -
r i o . d e s a p a r e c e r á n h i e n p r o n t o . " 
E l P r e c e p t o P a s c u a ' " d e c u m -
p l i r s e e n c u a l q u i e r t e m p l o , a u n q u e 
l o s q u e p u e d a n d e b e n h a c e r l o e n s u 
P a r r o q u i a . 
U X C A T O L I C O . 
d e l c a l z o s y C a p i l l a d e l a s M a d r e s 
S e r v i c i o D o m é s t i c o ( C e r r o . ) 
A l a s s i e t e y m e d i a : B e l é n , S a n 
F e l i p e : l a M e r c e d ; S a n F r a n c i s c o ; 
S a n t o C r i s t o ; S a g r a r i o d e l a C a t e , 
d r a l ; E l P i l a r ; S a n t a C a t a l i n a ; G u a -
d a l u p e ; S a n L á z a r o ; M o n s e r r a t e y 
S a n N i c o l á s . 
A l a s o c h o : Q u i n t a d e S a l u d " L a 
C o v a d o n g a " ; B e l é n ; S a n F e l i p e ; S a n 
t a C l a r a ; S a n t o C r i s t o ; E s p í r i t u S a n 
t o ; S a n t o D o m i n g o ; S a n t a T e r e s a ; 
U r s u l i n a s ; V e d a d o ; E l P i l a r ; G u a -
d a l u p e ; J e s ú s d e l M o n t e ; l a B e n e -
f i c e n c i a ; S a n L á z a r o : J e s ú s M a r í a ; 
M o n s e r r a t e ; S a n N i c o l á s ; C e r r o , ( i g l e 
s i a p a r r o q u i a l ) ; D o m i n i c a s A m e r i c a -
n a s ; C a j - m e l o , ( C a r m e l i t a s D e s c a ' z o s ) 
y P a s i o n i s t a s ; 
A l a s o c h o y m e d i a : S a n K e ü p e ; 
C a t e d r a l ; ( l a d e T e r c i a ) ; S a n L á z a r o ; 
M o n s e r r a t e ; M a d r e s D o m i n i c a s F r a n 
c e s a s , 19 e n t r e A . y B . , V e d a d o ; y e l 
P i l a r . 
A l a s n u e v e : B e l é n ; S a n t o A n g e l ; 
Ja M e r c e d ; S a n F r a n c i s c o ; S a n t o D o -
m i n g o : V e d a d o ; R e p a r a d o r a s , C a r m e 
l o ; ( C a r m e l i t a s D e s c a l z o s ) , H o s p i t a l 
M e r c e d e s ; E l P i l a r ; J e s ú s de l M o n t e ; 
C a p i l l a d e l C e m e i u e r i o y S a n t o D o -
m i n g o . 
A i a s n u e v e y m e d i a : S a n F e l i p e ; 
C e r r o y P a s i ó n i s t a s . 
A l a s d i e z : B e l é n ; T a M e r c e d ; "^an-
to C r i s t o ; S a g r a r i o de l a C a t e d r a l ; 
E n p l r i í n S a n t o ; V e d a d o ; G u a d a l u p e ; 
M o n s e r r a t e ; S a n N i c o l á s ; E l P i l a r ; 
y C a r m e l o ( C a r m e l i t a s D e s c a l z o s . ) 
A l a s d i ez y m e d i a : S a n t o A n g e l ; 
S a n F e l i p e . 
A l a s o n c e : B e l é n ; S a n t o C r i s t ó 
y V e d a d o . 
A l a s d o c e : S a n t o A n g e l , l a M e r -
c e d ; S a n F r a n c i s c o ; J e s ú s del- M o n t e 
y G u a d a l u p e . . . 
E L R A P I D O V A P O R E S P A Ñ O L 
C O N D E W I F R E D O 
C a p i t á n L a r r a z a b a l 
S a l d r á de e s t e p u e r t o e l d í a 3 
M a r z o , d i r e c t o p a r a 
S a n t a C r u z de la P a l m a . 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
A d m i t e p a s a j e r o s , a los q u e s e o f r e -
c e e l b u e n t r a t o q u e t a n a c r e d i t a d a 
t i e n e e s t a C o m p a ñ í a e n s u s c á m a r a s 
d e p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a c l a s e . 
E l e m b a r q u e d e p a s a j e r o s y e q u i -
p a j e s s e r á g r a t i s p o r los i n u e F i e s d e 
S a n J o s é . 
I n f o r m a n s u s C o n s i g n a t a r i o s 
S A N T A M A R I A . S A B N Z Y O A . 
S a n I g n a c i o 1 8 . — H a b a n a . 
C 944 13d-20. 
E l V a p o r : 
A N T O N I O L O P E Z 
C o p i t á n A N T I C H 
S a l d r á p a r a N e w Y c r k , C á d l a y 
B a r c e l o n a , e l 2 9 d e F e b r e r o , a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e l l c v a a i d o l a c o -
r r e s p o n d e n c ' a p ú b l i c a , . q u e « ó l » s e 
a d m i t e c u l a A d m n i s t r a c i ó n d « C * . 
r r e o s . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s a l o a 
I q u e s e o f r e c e e i b u e n t r a t o q u e e s t a 
I a n t i g u a C o m p a ñ í a t i e n © a c r e d i t a d o 
¡ e n « u s d i f e r t r n t e s l í n e a s . 
T o c o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
j do 2 h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a e n K 
i b i l l e t e . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 % 
' de l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 de l a t a r d e . 
L o s D i l l e t c s d e l p a c a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d a s h a s t a l a s 4 d e l a t a r d e d e l 
d í a 28 . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de co-
r r e r l a s , s i n s u y o r e q u i s i t o s e r á n n u -
l a s . 
S e r e c i b e n l o a d o c u m e n t o s d e e m . 
b a r q u e h a s t a e l d í a 2 6 y l a c a r g a a 
b o r d o de l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 28 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y ape-
l l i d o de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . de l G o b i e r -
n o d e E s p a ñ a , f e c h a 2 2 d e A g o s t o ú l -
t i m o , no se a d m i t i r á e n e l v a p o r m á s 
e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o p o r e l p a -
s a j e r o e n e l m o m e n t o d e s a c a r s u 
, b i l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . — I n -
d a j f o r m a r á s u c o n s i e n a t a r l o . 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 72, a l t o s , 
i i ini i i i imii iMii i iüi i i immiii i i i i i i i i i i i i iM 
: c o m e r c i a n t e s q u e , t a n 
I ,r'S b u q u e s a l a c a r g a , e í S ^ 0 
t e n g a n d i s p u e s t a , a f i n h 
a g l o m e r a c i ó n e n los ú l t i m ^ 
p e r j u i c i o de l o s c o n d u e ^ L . 
r r o s , y t a m b i é n de lo* ^ T z J 
t i e n e n q u e e f e c t u a r s u saK?,^ , l 
h o r a d e l a n o c h e , c o n los ri^ 
s i g u i e n t e s . 
H a b a n a , l o . d e F e b r ^ m j 
S o b r i n o s d e E e n e r ^ ^ ^ 
L I N E A 
d e 
W A R D 
m?m oe V A P G n t S 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
( S . e n C . ) 
« i n Va P r e s c r i p c i ó n D- I X 
ée ta , a l a l c a n c e de t o -
h a c e D . D . D . — e l i «J tA e x i s t i r 
p a r a l a a e n f e r m a - i d . c u a n d o 
I dos. 
e n r a d o s p o r b s l p r i m e r a a p l i c a c i ó n d e t i e n e 
t ^ J » ^ , p i c a z ó n . E n t r e i n t a s e g u n d o » «1 d e - I 
^ L a s e n f e r m a d » - ¡ seo d e r a s c a r h a d e « a p a r e r W o . E n - • 
e u m l n a n « r a d a a l - j t o n c e » l a r o j e z se v a . S i h a y c o a t r a a , . 
i m c a e n . A l a l u í v i e n e l a c u b i e r t a 
aao de D . D . D . llegra a eer a n a j l i m p i a y s u a v e que n o s f u é d a d a p o r 1 
U r é t i c a e s t ü W e d d a en todos l o » canoa ; M a d r e N a t u r a . 
«/• e n f e r m e d a d e s cu tAneae . D . D - D . y a g o z a do u n a f a m a m u t t -
N i r i r u n a p e r s o n a q n e s c £ r « , e n v a I d l a L 
D L A . : 0 D E F E B R E R O 
E s t e m e ? e s t á c o n s a g r a d o a l a P u -
r i f i c a c i ó n de la S a n t í s i m a V i r g e n 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a d o -
r a * . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e x p u e s -
t a S u D i v i n a M a j e s t a d e n l a I g l e s i a 
| d e J e s ú s de l M o n t e . 
D o m i n g o ( D e S e p t u a g é s i m a . • ) — 
( P a n t o s L e ó n y E l e u t e r i o . r o n f e s o r e ? ; 
S a d o h t . Z e n o b i o , .Vi lo y X e m e s i o . 
de 
B l A z -
S E R M O N E S 
i j U f se h a n d e p r e d i c a r , D . M . , e n l a 
I g l e s i a C a t e d r a l d e l a H a b a n a , 
d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e 
d e l S e ñ o r 1916. 
F e b r e r o "0, d o m i n g o de S e p t u a g é -
s i m a ( d e M i n e r v a ) , M . I . S . M a g i s -
t r a l d o c t u r A. M é n d e z . 
K e b r e r o J T , d o m i n g o At S e x a g é s i -
m a . M . í . S. C a n ó n i g o A . B l á z q u e z . 
M a r r a e 5, d o m i n g o de Q u i n c u a g é s i -
m a , , M . L tí. M a g i s t r a l D r . A . M é n -
dez . 
A b r i l 14, V i e r n e s de D o l o r e s , M . 
I . S . M n g i á t r a l D r . A . M é n d e z . 
A b r i l 2 3. P a s c u a de R e s u r r e c c i ó n , 
M. J . S. D o c t o r a l D r . A . O r t i z . 
A b r i l SO. D o m i n i c a " i n V I b i s " , M . 
s . ftC%glatral D r . A . M é n d e z . 
I fÉiyo ", D o m i n g o I I d e s p u é s 
I ' a s c u a , M . I . S. C a n ó n i g o A 
quez . 
M a v o 21. D o m i n g o 111 ( d e M i n e r -
v a ) , M . I . S. C a n ó n i g o D r . A . L a g o . 
J u n i o 11, P a s c u a de P . - m t e c o s t é s , 
M . L S M a g i s t r a l D r . A . M é n d e : : . 
J n i o 1S, L a S a n t í s i m a 7 ' r i n ' d a d , 
S r . V i c a r i o d e l S a g r a r l o . 
J u n i o 2 2, S m u m . C o r p u s Chr i fc t l , 
M . I . S. M a g i s t r a l D r . A . M é n d e z . 
J u n i o 2 í . D o m . i n f r a o c t a v a , M I . 
S . C a n ó n i g o D r . A . L a g o , 
sp en n u e s t r a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , 
D i o s m e d i a n t e , d u r a n t e e l p r i m e r s e -
m e s t r e de l a ñ o 1916 . y c o n c e d e m o s 50 
üi:\s de i n d u í g e n c i a e n l a f o r m a a c o s -
t u m b r a d a p o r l a S a n t a I g l e s i a , p o r 
c a d á vez que a t e n t a y d e v o t a m e n t e se 
nijra l a d i v i n a p a l a b r a . L o d e c r e t ó y 
f i r m a S. R. R . de q u e c e r t i f i c o — 
- - E l O b i s p o . — P o r m a n d a t o de S . 
i : , i ; . . D r . A l b e r t o M é n d e z . M a g i s -
t r a l , S e c r e t a r i o . 
s a n t a C u a r e s m a . 
M a r z o 12, D o m ' n g o I de C u a r e s -
m a . M . i . tí. C a n ó n i g o A . B l á z q u e z . 
M a r z o 19 D o m . I I de C v a r e s m a , 
M . I . S . C a n ó n i g o D r . A . L a g o . 
M a r z o 26. D o m . I I I de C u a r e s m a , 
S r . V i c a r i o d e l S a g r a r i o . 
A b r i l 2, D o m . I V d e C u a r e s m a 
S r . V i c a r i o d e l S a g r a r i o . 
A b r i l 9. D o m . de P a s i ó n , M . I . S. 
C a n ó n i g o A . B l A z q u e z . 
A b r i l 20. J u e v e s S a n t o ( E l M a n -
d a t o ) 3 p . m . , M . L S. C a n ó n i g o D r . 
A . L a g o . 
A b r i l 21, V i e r n e s S a n t o , ( I a S o l e -
d a d ) . 4 p . m . , M . I . S . M a g i s t r a l D r . 
A . M é n d e z . 
H:i l>ana. D i c i e m b r e 2 3 de 1916. 
V i s t o ; A p r o b a m o s l a d i s t r i b u c i ó n 
de los s e r m o n e s q u e h a n de p r e d i c a r -
L a R u t a P r e f e r i d * * 
P A R A N E W Y O R K 
T O D O S L O S J U E V E S , S A B A D O S 
Y C A D A O T R O M A R T E S 
P R I M E R A C L A S E : X 4 0 . 0 0 n a s t » 
$ 5 0 . 0 9 . 
I N T E R M E D I A : | 2 8 . 0 t , 
S E G U N D A . : $ 1 7 . 0 0 . 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O M I D A T C A M A H O T H L 
D e s d e S a n t i a g o , A n - / 
L i l l a , M a n z a n i l l o , B a y a - 1 
m o , O m a j a , C i e g o de ] 
A v i l a , T u n a s , H o l g u í n ( 
v C n m a g ü e y h a s t a N e w 
V o r k , c o n e s c a l a e n l a 
H a b a n a . 
$ 5 5 
S E R V I C I O D E C A R G A 
E n t r e S a n t i a g o , C i e n f u e g o s , E s t a -
c i ó n N a v a l . G u a n t á n a m o y N e w Y o r k , 
SfRViCIJ A MEXICO 
L o s v a p o r e s s a l e n d e l a H A B A N A 
lo s l u n e s ( a l t e r n a n d o ) p a r a P r o -
g r e s o , V e r a c r u z y T a m p l c o . 
P a r a I n f o r m e s , r e s o r v a de c a m a * 
r o t e » , etc . . N E W Y O R K A N D C U -
B A M A I L 8 . 8 . C o . — D e p a r t a m e n t o 
d© p a s a j e s . — P R A D O , 118 
W m . H A R R Y R M I T H , A g e n t e P * -
n « r a l . — O F I C I O S N U M E R O S 2 t y 
2 8 . 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s J e l a T e l e g r a f í a s i n b i l o s . ) 
D . D . D . e s t á de r e n t a en t o d a s l a s d r o g u e r í a ? . A g e n t e s e s p e c i a l e s : 
S a r r á . (tac*** I i r r w h r t j d i c t a r M a n u e l J a t a s m u F a . f a a » a . 
Jo- 1 m á r t i r e s ; s a n t a s M i l d r e d a y P a u l a I B a r b a d a , v í r g e n e s . 
* D e s d e h o y h a s t a l a oc tavm d e l C o r -
E l v a p o r 
O A MARÍA C R I S T I N A 
C a p i t i n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a G o r u ñ ü , ü i í ó n y S a n . 
t a n d l e r el 2 0 de F e b r e r o a l a s 4 d é l a 
l a t a r d e l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a 
p ú b l i c a , q u e s ó l o s e a d m i t e e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
A d m i t a p a c a j e r o s y c a r g a g e n » , 
r a l , i n c u s o t a b a c o p a r a d i c h o s 
p u e r t o » . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 b 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a t a r -
de . 
T o d o p a s a j e r o d s b ^ r á e s t a r a b o r . 
do 2 h o r a s a n t e s de i a m a r c a d a t a «1 
b i l l c t o . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o -
r r e r l a s , i i n cv:yn r e q u i s i t o s e r á n n u -
l a s . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o de l a s 
l a n c h a s h a s t a e l d í a 19. 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e ee 
a d m i t e n h a s t a el d í a 18. 
P r e c i o » ( U M c a j e s 
I r a c l a s e d e s d " . . • . 5 1 4 8 O . A . 
2 d a c l a s e . . . . . . S131 „ 
T e r c e r a p r e f e r í a t e . $ 83 „ „ 
T e r c e r a S 8 5 „ „ 
P r e c i o s c o n v a n c i f > n j l € 6 p e r a c a . 
m a r o t e s d e l u j o . 
N o t a . — E s t a C o m p r a t i ene a b i e r -
ta u n a p ó l i z a f l o t a n t e - ^ a í p a r a e s t a 
l i n e a c o m o p a r a t o d * « l a s d e m á s , 
b a j o l a c u a l p u e d e n a s ' ^ H r a r s e t o d o s 
v a p o r e s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
i b r e t o d o s l o s b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
, su n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n la m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do de su d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u c r -
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o t0 ¡ M * » * - D « m á s p o r m e n o r e s ¡ m -
* & ^ u u v fe p o n d r á s u c o n s i | E : n ? t a n o . 
P a r a c u m p l i r el R . D . d « l G o b l e r . 
n o d e E s p a ñ a , f e c h a 2 2 de A g o s t o 
ú l t i m o , n o s e a d m i t i r á e n e l v a p o r 
m á s e q u i p a j e q u e e l d e c l a r a d o p o r e l 
p a s a j e r o e n e l ' m o m e n t o de s a c a r e l 
b i l l e t e e n l a C a s a C o n s i g n a t a r i a . I a -
f o r m u r á s u oons; g n a t a r t o . 
T E L E F O N O S 
.•i.'0516 y A - 4 7 3 C G * r e n d a « i n l o r -
m a c i ó n G « n e r a L 
A - E 6 3 4 . S e g u n d o E s p i g ó n d e P a u l a 
L A H A B A N A D U -
M E S D E F E B R E R O 
Í J & I 
[ t i i 
c a s i n o ñ n m 
DE LA HABANA 
V a t a n t e l a p l a z a de P r o f » . — 
a S a l a de A r m a s de es ta Sorf / , * 
l a s p e r s o n a s q u e s s cons ideren 
l 
a p t i t u d p a r a d e s e m p e ñ a r 
p u e d e n d i r i g i r s u s s o l i c i t u d ^ ' ^̂ fQ 
m e n t a d a s , a l a P r e s i d e n c i a d'i<1.0c,!* 
s i n o , " a n t e s ele l a s n u e v e de ! 
d e l 25 d e F e b r e r o a c t u a l , «ula n^^* 
do, p r e v i a m e n t e , s u c o n f ó r n i i ^ l i 
l a s b a s e s a c o r d a d a s respec to j ^ I í S 
c i o n a m i e n t o de l a S a l a y condi 
q u e se r e q u i e r e n p a r a n o r n b r a n r í ? ! ! 
d e l P r o f e s o r , c u y o pliesto e s t á i u Í ! ! 
n i f i e s t o en e s t a S e c r e t a r l a , de d 
c u a t r o d e l a t a r d e y de c k ^ q J^S 
de l a n o c h e , todos los d í a s hábi l* 
L o q u e . p o r a c u e r d o de la D h Í L J 
v a . s e h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e r a l * J 
n o c i m i e n t o . 
H a b a n a . O b r e r o 18 de 1 9 i s 
R a m ó n A r m a d a Teijefan 
Secretar in 
/tí V I S O S 
R e ü i g n o s o S 
D í a C0 . A las 8, m i s a de c o m u n i ó n 
p a r a l a V , O . T . d e S a n t o D o m i n g o . 
A l a s 4 p. m . . e l E j e r c i c i o d e l a V . 
O . T . y p r e c e s i ó n c o n el S a n t í s i m o . 
T o m a r á n el s a n t o e s c a p u l a r i o de e s t a 
i O . T . v a r i o s c a b a l l e r o * y s e ñ o r a » . So 
' s u p l i c a a los 
I tos c u l t o s . 
4135 tO L 
S A L I D A S D E 
R A N T E E L 
D E 1 9 1 6 . 
V a p o r J u l i a 
J u e v e s 24 a l a s 12 d e l d í a . 
P a r a N u e v i t a s , M a n a t í , C h a p a r r a , 
G i b a r a ( H o l g u í n ) , V i t e . Ñ i p e , ( M a -
j a n , A n t i U a , C a g i m a y a , P r e s t o n , 
S a e t í a , F e l t o n ) B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
y S a n t i a g o de C u b a . 
V a p o r L a s V i l l a s 
M a r t e s 29 a l a s 5 d e l a t a r d e . ' 
P a r a N u e v i t a s , C h a p a ^ - r a , ( s ó l o a 
l a ¡ d a ) . G i b a r a , ( H o l g u í r . ) B a ñ e s , Ñ i -
pe , . M a y a n , A n t i l l a , C a g i m a y a , F r e s -
ton , S a e t í a , F e l t o n ( s ó l o a l a i d a ) , 
^ a g u a d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n í á -
ñ a m o ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o 
C u b a . 
V a p o r L A 
T o d o s log M i é r c o l e s a l a s 5 d e l a t a r -
do. 
^ P a r a I s a b e l a d e S a g u a , ( S a g u a l a 
G r a n d e ) C a i b a r i é n , ( Y a g u a j a y , N a r -
c i s a . D o l o r e s , M a y a j i g u a , S e i b a b o , S i -
N O T A . — L o s v a p o r e s L A S V I -
L L A S , G I B A R A , H A B A N A y J U -
L I A , s ó l o r e c i b i r á n p a r a P U E R T O 
P A D R E , l a c a r g a d e l G o b i e r n o , l a 
de D - a - s b o r d o de T r a v e s í a , a s í c o m o 
• a d e l a N U E V A F A B R I C A D E 
r i l E L O y T H E W E S T I N D I A O I L 
R E F I N I N G C o . , s e g ú n c o n t r a t o s q u e 
t ' -nemos c o n c e r r a d o s , y o t r o s c o n v e -
n i o s . 
N O T A S 
C a r r a de C a b o t a j e . 
L o g v a p o r a s de l a c a r r e r a d e S a n -
t i a g o d e C u b a y e s c a l a s , ) a r e c i b i r á n 
I - a s t a l a s 11 a . m d e l d ' a d e s a l i d a . 
E l d e S a g u a y C a i b a r i é n , h a s t a l a s 
•1 p . m . d e l d í a d e s a h d a . 
C a r y a d e t r a v e s í a . 
S o l a m e n t e s e r e c i b i r á h a s t a l a s 5 
de i a t a r d e d e ! d í a h á b i l a n t e r i o r a l 
de l a s a l i d a de1 b u q u e . 
A t r a q u e s e n G u a n t á n a m o . 
L o s v a p o r e s d e l o s d í a s 12 y - 2 4 . 
a t r a c a r á n a l m u e l l e d e l D e s e o . C a i -
m a n e r a ; y log de l o s d í a s 6 , 18 y 2'J 
a l de B o q u e r ó n . 
A l r e t o m o de C u b a , a t r a c a r á n a l 
m u e l l e d e l D e s e o - C a i m a n e r a . 
L o a v a p o r e s q u e h a c e n e s c a l a e a 
G i b a r a - c c i b e n c a r g a a f l e t e c o r r i d o 
p a r a H o l g u í n . 
W I S O S 
L o s c o n o c i m i e n t o s p a r a l o s e m b a r -
q u e » , s e r á n d a d o s e n l a c a s a A r m a -
d o r a y C o n s i g n a t a r i a s , a l o s e m b a r -
c a d o r e s q u e los s o l i c i t e n , n o a d m i -
t i é n d o s e n i n g ú n e m b a r q u e c o n o t r o s 
c o n o c i m i e n t o s q u e no s e a n p r e c i s a -
mente los f a c i l i t a d o s p o r l a E m p r e -
s a 
E n l o s c o n o c i m i e n t o s , d e b e r á ex-
p r e s a r e l e m b a - c a d o r , c o n t o d a c l a -
r i d a d y e x a c t i t u d , l a s m a r c a s , n u i M -
r u s . n ú m e r o d e b u l t o s , c l a s e d e l o s 
m i s m o s , c o n t e n i d o , p a í s d e p r o d u c -
c i ó n , r e s i d e n c i a d e l r e c e p t o r , p e s j 
b r u t o e n K i l o s y v a l o r de l a s m e r -
c a n c í a s ; n o a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
n o c i m i e n t o a l q u e l e f a l t e c u a l q u i e r a 
de e s t o s r C q u i í i t o s , lo m i s m o qu-j 
a q u e l l o s q u e . en l a c a s i l l a c o r r e s p o n -
d i e n t e a ! c o n t e n i d o , s o l o s e e s c r i b a n 
i?.s p a l a b r a s , e f e c t o s , m e r c a n c í a s o 
b e b i d a s , t o d a v e z que p o r l a s A d u a -
_ n a s s e e x i g e s ? h a g a c o n s t a r e l c o n -
j t e n i d o de c a d a b u l t o . 
L o s s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s d e bebi -
d a s , s u j e t a s a l I m p u e s t o , d e b e r á n 
¡ d e t a l l a r e n l o s c o n o c i m i e n t o s l a c l a -
' te y c o n t e n i d o d e c a d a b u l t o . 
! F n Itv c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
' p a í s d e p r o d u c c i ó n , se e s c r i b i r á c u a ! -
I q j i e r a d e l a s p a l a b r a s P a í s o E x -
t r a n j e r o , o l a s d o s , s i e l c o n t e n i d o 
d e l b u l t o o b u l t o s r e u n i ó s e a m b a s 
c u a l i d a d e s . 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a r a g e n ? - r a l co -
n o c i m i e n t o , q u e n o s e r á a d m i t i d o 
n i n g ú n b u l t o q u e , a j u i c i o de l o s ti,»-
S o r e s S o b r e c a r g o s , n o p u e d a i r e n 
l a s b o d e g a s de l b u q u e c o n l a d e m á s 
c a r g a . 
N O T A . — E s t a s s a l i d a s y e s c a l a s , ¡ 
p o d r á n s e r m o d i f i c a d a s en l a f o r m a 
q u e e s t i m e c o n v e n i e n t e l a E m p r e s a . 
O T R A . — S e e u r d i c a a l o s s e ñ o r a s « 
" L a C u p r í f e r a P i n a t e ñ a U " 
S E C R E T A R I A 
J u n t a s G e n e r a l e s d© A c c i o n i s t a s M 
d i n a r i a y e x t r a o r d i n a r i a 
C O N V O C A T O R I A . 
P o r o r d e n d e l P r e s i d e n t e del Ccu 
e e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n , s e c i ta tx» 
e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s Accionif. 
l a s d e esta. C o m p a ñ í a , p a j a la Juj . 
t a G e n e r a l o r d i n a r i a , que en 
p ¡ m i e n t o d e l o d i s p u e s t o e>i p] v 
t í c u l o 4 7 d o l o s E s t a t u t o s , se ha 
de c e l e b r a r e l d í a 27 de l p r é s e l e 
:ne8,df-; F e b r e r o , a l a s 12 del día % 
los a l t o s d e l ' H o t e ] G u s t a v o " en U 
c i u d a d d e P i n a r d e l R í o , y en cuya 
j u n t a s e h a d e p r o c e d e r de acuenl» 
c o n lo q u e d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 43 
d e l o s c i t a d o s E s t a t u t o s , someti í iK 
d o s e t a m b i é n a l a m i s m a l a ratlfi. 
c a c i ó n e n s u s c a r g o s do los miem-
b r o s d e l n u e v o C o n s e j o . 
D e i g u a l moflo y p o r o r d e n del se-
ñ o r P r e s i d e n t e , s e c i t a t a m b i é n a 
l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a l a Jun-
t a G e n e r a l e x t i a o r d i n a r i a que ha d» 
e f e c t u a r s e ©n e l m i s m o d í a y lusar 
y a c o n t i n u a c i ó n d e l a anterior., oor 
a c u e r d o d e l C o n s e j o de Administra-
c i ó n , y en l a c u a l se h a de t ra tar de 
u n p r o y e c t o de r e f n n r i a d e los FMa-
l u t o s d e l a C o m p a ñ í a , q u e preaff i i 
e l m i s m o C o n s e j o , a d v i r t i é n d o s e qu* 
e n d i c h a J u n t a n o s © p o d r á tratar 
de n i n g ú n o t r o a s u n t o . 
C o n f o r m e a lo p r e c e p t u a d o en Im 
a r t í c u l o s 5 2 y 53 d e l e s Estatutos, 
r e h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s AccionlJ-
f a s q u e pa i -a t e n e r d e r e c h o a tomar 
p a r t e e n l a s r e f e r i d a s J u n t a s , 
h-ice n e c e s a r i o d e p o s i t a r de anterra-
-..o l o s t í t u l o s de s u s a c c i o n e s en po-
d e r d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , prev ia en-
t r e g a d e l c o n - e s p o n d i e n t e resguardo, 
a c u y o e fec to p u e d e n c o n c u r r i r a !a! 
o f i c i n a s d o l a C o m p a ñ í a situadas en 
e s t a c i u d a d e n l a c a l l e de Lampar.-
Ma, n ú m e r o 1, a l t o s , c u a l q u i e r d'i 
H b i ! , a p a r t i r d e e s t a f e c h a hasU 
e l d í a 2 5 d e l c o r r i e n t e , do 2 a 4 c 
' a t a r d e o e n i a c i u d a d d e P i n a r ¿' 
P í o , a l l o c a l d e l a s j u n t a s antes 
c o m i e n z o d e é s t a s . 
I g u a l m e n t e s e p o n e en conecimie 
to d e l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
en l o s m i s m o s l u g a r e s y a Ig^a'1 
h o r a s e s t a r á de m a n i f i e s t o y • 
d i s p o s i c i ó n el p r o y e c t o d e refoi 
de l o s E s t a r t u t o s . 
H a b a n a , 16 do F e b r e r o de 191o. 
J , d e l V a l l e More 
S e c r e t a r i o 
C< 9 5 2 2d-ll 
B a n c o E s p a ñ o l d e 
l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
N o h a b i í n d o s e r e u n i d o e l nÚB»1 
s u f i c i e n t e de a c c i o n i s t a ? p a r a 1 
p u d i e r a c e l e b r a r s e l a J u n t a Ge 
o r d i n a r i a c o n v o c a d a p a r a nov, 
t a a u n a n u e v a J u n t a p a r a el ola 
de l a c t u a l , a l a s 1- m. , con oW 
de p r o c e d e r a l a l e c t u r a y reharto 
la M e m o r i a y B a l c n c e de l a í WT 
c i e n e s de l ú l t i m o a ñ o ; y p a r a el 
6 d e M a r z o , t a m b i é n a l a s doce 
r a d i s c u t i r d i c h a M e n i n r i a V 
ce y d e m á s a s u n t o s nu© requier 
m e j o r s e r v i c i o y el c r c d i t T '1el. 
co, y p r o c e d e r a l a e l e c c i ó n de 
C o n pe .i evos t i t u l a r e s y Sup lentes 
s e a n n e c e s a r i o s . . 
C o n f o r m e a . lo p r e v e n i d o en «' 
t í c u l o 42 de los E s t a t u t o s , ten 
e f ec to d i e b a s J u n t a s , y ^ e - ' ^ , 
lo s a c u e r d o s q u e se t o m * 0 « 
r a q u e s e a e l n ú m e r o d e a ' 
i iue c o n c u r r a n ; y c o n arref f 
t í c u l o 88 de l R e g l a m e n t o , e n i ^ ( j í 3 
p r i m e r a y s e c u n d a s e s i ó n , ^ « ¡ f 
"r^acer uso ' le í d e r e c h o q u e les co 
de el m e n c i o n a d o a r t í c u l o . 
H a b a n a . 14 de F e b r e r o de 
E l Secretario-
J o s é A . d e í C o ^ 
C o m p a ñ í a Azucarera í ' 
" S a n t a T e r e s a . " 
C o n v o c a t o r i a . ^ 
S o l i c i t a d o p o r v a r i o s s e ñ o r e s ^ 
c i o n i s t a » q u e r e p r e s e n t a n ^ 
51 p o r 1 0 0 d e l C a p i t a l Soc ia l . ^ 
ñ o r P r e s i d e n t e d e e s t a C 0 7 " ? * " gx-
r e s u e l t o c o n v o c a r a u n a ^ -fec^' 
t r a o r d i n a r i a que d e b e r á t e n e r ^ ^ ^ 
e n l a C a s a O f i c i n a de la " ^ f o ^ , s 
p r ó x i m o d í a 28 de F e b r e r o de * ci 
l a 1 de l a t a r d e , en c u y o # 
t r a t a r á d e l p r o y e c t o de A t ' W 
C a p i t a l S o c i a l . D i c h a J u ° ¿ ¿ t « i i f i í 
t e n e r e fecto n e c e s i t a r á l a j j^TÍp 
de l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s de ^ 
c l o n e s r e p r e s e n t a t i v a s . ^ . -gfic-
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n f^J^K ' 
d i c o D I A R I O D E L A M^Z^Sm* 
l a H a b a n a , s e e x t i e n d e l a ^ j^f 
e n S a n t a T e r e s a a v e í n t . : t r - e g j s . 
r o de m i l n o v e c i e n t o s d i e c i s 
E r n e s t o L e d o n , 
S e c r e t a ^ 
• j ím Je Cafés i M a t a 
S E C R E T A R I A 
\*náo e n c u e n t a lo q u e p r e s -
Ten-n L « v de I m p u e s t o s M u n i c i p a -
cribe - V ^ q ¿ Q l a c o n u t i t u c l ó n de loa 
je? v c o n el fin de q u e todos loa 
: gr*1"1^ " ( iie se e n c u e n t r e n c o n c o n -
t?^'- ries p e n d i e n t e s , b i e n c o r r e e -
i r ibud ' . ^ ^ ^ e s t r e a l c o b r o o a t r i -
Yjcndan " » e r ^ o r e s p u e d a n s a t i s f a r e r -
jaestre? ' s ^ n a r c u a ¡ q U i e r d i f i c u l t a d 
i * ^ • ' p a g o se 1a p r e s e n t a r e . <»n 
(.•je Pa* ?s j i a a C o r d a d o q u « d u r a n t e 
liemP''^s"^;a9 l a b o r a b l e s e s t a r á a b i e r -
oficina de S a 11 a . m . y de 1 
'a . m a e x c e p c i ó n de l o s s á b a d o s 
1 1 L r á b a s t a l a s 12 . 
5mn Se h a c e s a b e r a loe « e ñ o -
7 ^ s o c i a d 3 á q u e los s e ñ o r e s P r e s l -
' v T e s o r e r o , c o n c u r r i r á n tocios 
* Ai&s d o m i c i l i o s o c i a l , d e 1 a 2 4 
,P? i t e n d e r a c u a l q u i e r a s u n t o q u e 
^N^cionad'-» c o n e l C e n t r o , d e s e e n s o -
e'* a su c o n s i d e r a c i ó n , 
« a b a n a . 17 de F e b r e r o de 1916. 
T c o l l n d o \ á z q u e z . 
S e c r e t a r i o . 
l t - 1 8 4d-19 . 
F E 
a p r e s a N u e v a F á b r i c a 
de F ó s f o r o s " L a D e -
f e n s a " 
pe orden de l s e ñ o r P r e s i d e n t e ae 
a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
'ara la u n a de la" t a r d e d e l m i é r c o -
"3 del c o r r i e n t e , o n e l l o c a l d e l 
¡"entro de D e t a l l s t a s , B a r a t i l l o , n ú -
mero 1. a l t o í , p a r a t r a t a r d e l t i e m -
de d u r a c i ó n de l a p r ó r r o g a a c o r -
dada en J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a ú l -
* m á m e n t e c e l e b r a d a . 
X d e m á s , e n v i s t a df p r e t e n d e r los 
arrendatar ios de l a f á b r i c a , a l g u n a 
m o d i f i c a c i ó n en l a s basep a c o r d a -
se r e m i t e n n u e v a m e n t e é s t a s a 
'a c o n s i d e r a c i ó n de los s e ñ o r e s s o -
cios p a r a que r e s u e l v a n e n d e f i n i t i v a 
lo que e s t i m e n m á s c o n v e n i e n t e a los 
Intereses s o c i a l e s . 
I,o que se p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o -
nocimiento. 
H a b a n a . I T de F e b r e r o de 1916. 
E l S e c r e t a r i o , 
31. G a r c í a V á z q u c T : , 
6 -187 . • 9:8 
pims D E 
L E T R A 
j . k. mm y c ía . 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A - 1 7 4 0 . O b i s p o , n ú m . 21. 
A P A R T A D O N U M E R O 712 
C a b l e : B A N C E S 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
D e p ó s i t o s c o n y s i n I n t e r é s . 
1 /cscuentos . P i g n o r a c i o n e s . 
C a m b i o s d e M o n e d a s . 
1 R O de l e t r a s y p a g o s por c a -
li ble s o b r e t o d a s las p l a z a s 
IJ c o m e r c i a l e s de l o s E s t a d o s 
Unidos , I n g l a t e r r a . A l e m a n i a 
F r - i n r i a . I t a l i a y R e p ú b l i c a s de 
d entro y S u d - A m é r l c a y sobre t o . 
oas l a s c i u d a d e s y p u e b l o s da E s -
p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , 
asi como l a s p r i n c i p a l e s de c a t a 
Is la . 
r n r r o s p o n s a l e s d e l B a n c o de E s -
p a ñ a e n l a I s l a d e C u b a . 
N. G s l a t s y C o m p a ñ í a 
108. A g n l a r . 108. e s q u i n a a . A m a r -
gura . H a r é n p a g o s p o r e l c a . 
blf>. f a c i l i t a n c a r t a s de c r é -
d i to y g i r a n l e t r a s a c o r t a 
y l a r g a v i s t a . 
r n l A C E N p a g o s p o r c a b l e , g i r a n 
I • I l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a 
U 4 s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y 
c iudades i m p o r t a n t e s de los E s t a -
dos U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como sobre todos los p u e b l o s de 
E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o so -
bro N e w Y o r k , F i l a d e l f l a , N e w O r . 
leans. S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
rí*. H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o -
HIJOS DE R . AROÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
\TPi\ E P O S I T O S y C u e n t a s c o -
1 0 1 r r i e n t e s . D e p ó s i t o s de v a l o . 
B S J res , h a c i é n d o s e c a r g o d e c o -
tto y r e n i l s i S n de d l v i d e n d o a e i n -
tereses. P r é s t a m o s y p i g n o r a c i o n e s 
de v a l o r e s y f r u t o s . C o m p r a y v e n -
ta de v a l o r e a p ú b l l c o a e i n d u s t r i a -
les- C o m p r a y v e n t a de l e t r a s de 
cambio . C o b r o de l e t raa . c u p o n e s , 
etc., por c u e n t a a j e n a . G i r o s eobre 
^as p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n 
« o b r e loa p u e b l o s de E s p a ñ a , I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . P a g o s p o r c a -
b|e y C a r t a s d e C r é d i t o . 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
L o n d 
Pe. ' 
T u n 
O B R E N u e v a Y o r k . N u e v a 
O r l e a n s , V e r a c r u r . M é j i c o . 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o , 
r e s P a r í s , B u r d e o s , L y o n , B a -
H a m b u r g o . R o m a , N á p o l e s , 
i- G é n o v a . M a r s e l l a , H a v r e , 
N a n f e a , S a i n t Q u i n t í n . D l e p -
olouse , V e n e c i a , F l o r e n c i a , 
• M e a l n a , e tc . a s í c o m o a c -
o d a s l a s c a p i t a l e s y p r o v l n . 
A S A E I S L A S C A Ñ A R L A S 
1- Baicells y Compañía 
S . e n C . 
A R G U R A , N ú m , M 
A C E N p a j o s p o r e l c a b l e y 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a 
v i s t a s o b r o N e w Y o r k , L o n -
R a r l a y s o b r o t o d a s l a * c a p l -
f p u e b l o s d e E s p a ñ a e I s l a j 
{TM >• C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
• t i l l a de S e g u r o s c o n t r a i n c e n -
G- LAWTON CH1LDS Y CO. 
n.L\< 
L I M I T E D 
^ ^ T T ^ T . A D O R B A N C A R I O 
iO E Z Q U E R R O 
R O S . — O ' R E T L L T , 4. 
^ - « a o r i g i n a l m e n t e e s t a -
^ b l e e i d a e n Í M 4 . 
» I P a g o s p o r c a b l e y f í r * 
1e*ras s o b r e l a s p r i n c i p a l e s 
l a d e a de l o s E s t a d o s D n l -
p y E u r o p a y c o n e s p e c i a l i d a d 
E s p a ñ a . A b r e c u e n t a * c o -
a7. '"on y ^ I n t e r é s r 
*6tooo A - 1 3 5 8 . C a b l e : ChtUlM. 
P r o c u r a d o r e s 
G. Sáenz de Calahorra 
P r o c u r a d o r d e l o s T r i b u n a l e s 
d e J u s t i c i a . 
A s u n t e s j u d i c i a l e s , a d m i n i s -
t r a c i ó n de b i e n e s , c o m p r a - v e n -
t a de c a s a s , d i n e r o e n h i p o t e -
ca , c o b r o de c u e n t a s . 
P r o g r e s o , 26. T e l . A - 5 0 2 4 . 
3 0 9 » 29 f. 
« n T i n n i i i i i i i i i i i i m n i i i i i m i n i i i i n m i m i i 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G e r a r d o R . de A r m a s 
A B O G A D O 
E s t u d i o : E m p e d r a d o 18, d e 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 0 9 9 
Mana el Rafael Angulo 
Rafael María Angulo 
A b o g a d o s 
G u s t a v o A n g u l o 
A b o g a d o y N o t a r i o 
C h a r l e s A n g u l o 
A t t o r n e y & C o u n s e l l o r a t L a w 
Amargara, 7 7 r 79. Eqaitalile Bulidlog 
Babaoa. 120, BraadwaT 
Ceba, N e K r e r M . T . 
S3 51 
A n t o n i o G . S o l a r 
A B O G A I K » T N O T A R I O 
E n c a r g a d o de los P r o t o c o l o s 
d e los X o t s r i o s F r a n c i s c o G a r -
c í a G a r ó f a l o y M o r a l e s y An-
tonio A i m o n g a l . M u r a l l a , 56 , 
p r i m e r p i so , d e r e c h a . T e l é f o n o 
A - S 5 0 « . H a b a n a . 
2798 
Cristóbal m m m 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
T E L E F O N O A - 8 9 4 2 . D E 2 A 5 
S A N P E D M O , 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O B « N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T e l . A . 2 3 6 2 . C a b l e : A l i u 
H o r a s de d e s p a c h o : 
D e 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 6 p m . 
2294: :0 s -916. 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P T T B L J C O 
García, Ferrari y Divinó 
A B O G A D O f e 
O r t s p o . n ú m . 58 . a l to s . T e l é f o f t » 
A - 2 4 8 2 . D o « a 12 a. n i . y 
3 a 5 p. m 
Cosme de la Torriente 
y 
L e ó n B r o c h 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
O h b l e y T e l é g r a f o : " G o d c l a t o " 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
DR. ISIDORO AOOSTINI 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a F a c t r t a d d a C o ' . u m b t a 
y t o a p l t a l e s de N u e v a Y o r k . 
A l u m n o >U l a M a t e r n i d a d de 
S l o a n e de l a m l a m a . P a r t o i y 
e n f e r m e d a J e a de los n i ñ o s . 
C o n s u l t o r i o : ^ a n R a f a e l . 
a l tos . D e 4 a 8 p. m . T e l é f o n o : 
A - B i l l - T e l é f o n o p a r t i c u l a r : 
I - 2 6 4 5 . 
Uceflcliilo Siotiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piidra y Díaz 
M A > r D A T A R I O J U D I C I A L 
H a b a n a . 104, b a j o s . T e l . A - 6 0 1 3 
D e 9 a 11 y d e 3 a 5. 
279; 29 f. 
(ir 'ininiiMiniiiiiiiiiiimmnimiiinniiMi 
G s c t o r e s e n M a d i c í o a 
y C í n p 
L A B O R A T O R I O O L I X I O O 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
R e i n a , 96. T e l é f o n o A - 3 8 5 9 . 
H a b a n a . 
E x A m e n e i c l í n i c o s e n g e n e -
r a l E a p e e i a í m e n t s e x i m e n s * 
de l a s a n g r e . 
D i a g n ó s t i c o de la s í f i l i s p o r l a 
r e a c c i ó n de W a a s e r m a n n , 15 
I d . d e l e m b a r a x e p o r l a r e a c -
c i ó n de A b d e r b a l d e n . 
OR. FILIBERTO RIVERO 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s 
d e l p o c h o . 
I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a . 
E x - i n t e r n o d e l S a n a t o r i o de 
N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r de l S a -
n a t o r i o " L a E s p e r a n z a . " 
R e i n a . 1 2 7 ; d e 1 a 4 p . m 
T e l é f o n o s 1-2342 t A-3.=i5S. 
Doctor Pedro A. Bosch 
M e d i c i n a y C i r u g í a , e s p e c i a l -
m e n t e p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s , n i ñ o s y de l a s a n g r e . 
C o n s u l t a a : de 1 a S. S a n L A -
z a r o , 217. T e l é f o n o A - 6 324. 
3745 29 f. 
D r F é Ü x P a g é s 
C i r u j a n o de l a A s o c i a c i ó n de 
D e p e n d i e n t e s . 
C i r u g í a e n g e n e r a l . S í f t l l a 
A p a r a t o g é n l t o - u r i n a r i o . 
C o n s u l t a * : de 2 a 4, e n N e p -
tuno , 38. T e l é f o n o A 5337. 
D o m i c i l i o : C a m p a n a r i o , 63. 
T e l é f o n o A - 3 3 7 0 . 
Dr. Pedro Á. Baríllas 
E í p e c i n l i s t a d e l a E s c n e l » de 
P a r í a . 
E S I O M A G O K I N T E S T I N O S 
C o n s u l t a s : d e 1 a S . 
G e n i o s , 15. T e l é f o n o A - Q 8 9 0 . 
r M 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S D E 8 A # E N 
O B I S P O . 75 , A L T O S 
T e l é f o n o s A - 7 8 4 0 j A - 9 1 0 8 
D r . J u l i o C a r r e r á 
S o d e d i c a única y exclusiT»-
mente a c i r u g í a en genfeval. 
O m s u l t a s : d e 1 a S. 
S a n N i c o l á s , 7 6 - A , a l to s . 
T e l e f o n o A - * 5 6 6 . 
8743 2 9 t. 
Dr . A l v a r e z R u e l i a n 
3 1 E D I C I N A G E N F R A I i . O O N -
SVUTASi D E 12 A 3 . 
A c o n t a , n ú m . 2 9 . a l t o s . 
Dr. E . Fernández Soto 
G a r g a n t a , n a ^ z y o í d o s . E s p e -
c i a l i s t a d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
M a l e c ó n , 11, a l t o s , o s q u i n a a 
C á r c e l . 
T E L E F O N O A - 4 4 6 5 . 
Dr. Rimiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
M E D w i D E S D E N I ^ O S . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 8. 
L u í , n ú m . 11, H a b a n a . T e l é f o n o 
A - 1336. 
D r . J . D i a g o 
V í a s u r i n a r i a s . S í f i l i s y E n -
f e r m e d a d e s d » s e ñ o r a s . C i r u g í a . 
D e 11 r > E m p e d r a d . n f l m e -
r o 13 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
C i r u g í a . P a r t o s y A f e c c i o n e s 
de S e ñ o r a s . T r a t a m i e n t o e spe -
c i a l de L i s e n f e r m e d a d e s de loa 
ó r j f a n o s R e n l t a l e s de l a m u j e r . 
O o n M i l t a s : d e 13 a 3. 
C k i m p a n n r i o , 142. T e l f . A - 8 9 9 0 . 
2797 2 9 f. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e I n t e e C n o s . e x c l u -
a i v a m e n t o . C o n s u l t a s : de 7 H a 
I fe a . m . y de 1 a 2 p. m . 
L a m p a r i l l a , 74 . 
TWtítroélú A-«3&89. 
Dr Francisco J . úe Velssco 
E n f e r m e f l a d e s d»1 C o r a z ó n , 
P u l m o n e s . N e r v i o s a s . P i e l y V e -
n e r o a l f i l í t i c a s . C o n s u l t a s : de 
12 a 2, l o s d fas l a b o r a b l e s 
L e a l t a d , n ú m e r o 111. T e l e f o n o 
A - 5 4 1 8 . 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
M E D I C O - C T R U J A N O 
M e d i c i n a i n t e r n a e n g c u e r a l 
D e 1 2 4 a 2 . T e l e f o n o A - 7 R 1 9 
8. L A Z A R O , 229, A I / T O S . 
D r . J . B R u i z 
Vía*, o r i n a r l a s , OLruff la , R a y o s X 
D e los B o s p á L a l f 
f i a , N e v " 7 o : ¿ 7 . 
E s p e o l a l i s t a e n \ 
sLfilis y a n f e r m e d a 
S a n R a f a e l , SO. 
C l í n i c a d e p o b r e s di 
«¡•iladel-
I n a H a a , 
¡ a é r e a s , 
i t r a v e -
réter«a 
1 R a y o s 
13 a 3. 
9 a . m . 
D R . R O B E L I N 
P I E L , f l F f U S , S A N G R E 
O o r a c i r t n rt :4a p o r s i s t e m a m o -
d e r n f s i m v - C o n s u l t a s ; de 12 
a á . 
P O B R E S O R A T I S 
C a l l e d e J e s ú s M a r í a , M . 
T E I i E F O Í í O A - 1 3 3 3 . 
Or, Abraham Pérez Miró 
C a t e d r á t i c o d e T r r a p é o t i c a d e 
l a V n l v e r a i d a n d e l a S a b a n a . 
i í e d i c : n a g e n e r a l y e s p e c i a l m e n -
te ^ n ' e ^ ^ f ^ » " « n é r e a s y de 
ex-
c e p t o los d o m l n g o a . l a n M i 
15S . a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 1 S 
n i g u e l . 
Dr. M. Aurelio Serra 
M E D I C O C I R U J A N O 
D s l C e n t r o A s t u r i a n o y d e l Dl/>-
p e n s a i i o T a m i > o . 
C o n s u l t a : d e l a 3 . A g u i l a , ¿ 5 . 
T E L E F O N O A - C 8 1 3 . 
Dr. Múm Molina 
E x - J e f e d e l a C l í n i c a áei d o c t o r 
R . A L B A K R A N 
E n f e r m e d a d e s de l a s r í a s 
u r i n a r i a s y s i f i l l t i c a a . 
C l í n i c a : de 8 a 11 de l a m a -
ñ a n a . 
C o n a a T t a a p a r t i c u l a r e s , de 3 
a S de l a t a r d e . L a m p a r i l l a . 78. 
Or. Claudio Basterrechea 
A L C M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P . \ R I S Y V I E N A 
G a r g a n t * , X a r l i y O í d o s 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 . G a l l a n o , I X 
T E L E F O N O A - S S S l . 
1 549 -550 7 - J 
Dr. Gabriel M, Landa 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . E s -
p e c i a l i s t a d s l H o s p i t a l N ú m e -
ro U n o . C o n s u l t a s : de 2 a 3 e a 
O a l l a n o , I I . T e l é f o n o A - S 1 1 9 . 
IGN.ÜGIO B, PUSENGiA 
D i r e c t o r y C i r u j a n o d e l a O s e a 
d e S a l a d " L a B a l e a r / ' 
d r u j o i i o d e l H o s p i t a l N ú m . L 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s 
¿ o m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í a en 
g e n e r a l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. 
G r a t i s p a r a loa pobres . 
E m p e d r a d o , 50. T e l . A-2.,S&8. 
D r . G a r c í a R í o s 
M é l i c o c i r u j a n o de l a s f a c u l -
t a d e s J e B a r c e l o n a y H a b a n a . 
E x - i n t s r n o p o r o p o s i c i ó n Ue l 
H o s p i t a l c l í n i c o de B a r c e l o n a , 
• s p e c i a i i s t a en e n f e r m e d a d e s de 
los o í d o s , g a r g a n t a , n a r i z y o jos . 
C o n s u l t a s p a r t i c u l a r e s de 2 a 
4. A m i s t a d , 60. P a r a p o b r e s : 
d e 4 a 6, | 1 . 9 0 a l m e s con de -
r e c h o a c o n s u l t a s y o p e r a c i o -
nes . T s l é í o n o A - 1 0 1 7 . 
D r a . A m a d o r 
E s p e o l a l i s t a e n l a s e n f e r m e » 
d a d e a d e l e s t ó m a g o 
T R \ T A P O R U N P R O C E D I -
M I E N T O E S P E C I A L L A S 
D I S P H P S I . A S , Ü L O E R A S d e l 
E S T O M \ G O Y L A E X T E I U -
T T S C R O N I C A . A S E G U R A N -
D O L A O U R A 
C O N S U L T A S D E . 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
G R A T I S k L O S P O B R E S . L U -
N E S , M I E R C O L E S Y V I E R -
N E S . 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Martínez Gasírilión 
C o n s u l t a s : C o r r i e n t e s « K c t r l -
c a s y m a s a g e v i b r a t o r i o , e n C u -
ba, J 7 , a l toa . d é 1 a 4 y en C o -
r r e a , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o , 
J e s t l s d e l M o n t e . T e l é f o n o I -
2090. 
Q B . B G U E l | | i E T j l 
H O M E O P A T A 
E s p e c i a l i s t a en c u r a r - Í Í l s d i a -
r r e a s , e l e s t r e f l i m l e n t * " t o d a » 
l a s e n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s y l a I m p o t e n c i a N o 
v l s j t a . C o n s u l t a s a l i - 0 » . S a n 
M a r i a n o , 18, V í b o r a , so lo d a 2 
a 4. 
C O N S U E T A S P O R C O R R E O 
OR. ENRIQUE DEL BEY 
C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e S a l u d 
" E A B A L E A R " 
E n f e r m e d a d e s de a e f l o r a » y 
c i r u g í a ta g e n e r a l . C o n s u l t a s ; 
de 1 a 3. S a n N l c o l l s , 52. T a l é -
fono A - 2 0 7 1 . 
2 9 f. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
C a t e d r á t i c o de l a E . d e M e -
d k - i n a . S i s t e m a n e r v l o a o y e n -
f e r m a d a d e a n>encales . O o m u ü -
t a s : L u ~ i c s , n d é r o o t e e y T i e r n e s , 
de I B 4 a 2 4 . B e r n a s a , 33. 
¿ i a u a ' . o r i o : B a r r e t o , Ofi, U u a -
n a b a t o t u T e l é f o n o 5 1 1 1 . 
C 4 4 j J 10 i - í 
D r . V E N E R O 
E a p s e l a l i s t a e n v í a s u n r x -
r t 4 « y • « J i l a 
C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y m a s a -
Ja v i b r a t o r i o s a p l i c a d o s a l a s 
• n f e r m e J a d e s g é n l t o u r i n a r i a s . 
I n y e o d o n s a d e l N e o s a l v a r s a n . 
C o n s u e t a s ; de 4 H a 6 e n 
N a p t u n o . « E T e l é f o n o s A - 8 4 & I 
y F - 1 K 4 . 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
E s t a b l e e i m i e n t o d e d i c a d o a ) 
t r a t a m i e n t o y c u r a c i ó n da l a s 
e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r -
v i o s a a . ( U n i c o e n s u c l a s e . ) 
C r i s t i n a , 88. T e l é f o n o 1-1914. 
C a s a p a r t i c u l a r : S a n L A a a r o . 
321. T e l é f o n o A - 4 5 3 3 . 
D r . F . H . B u s q u e t 
o e n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de 
v í a a u r i n a r i a s y e l e c t r i c i d a d m é -
d i c a ( R a y o s X c o r r i e n t e s de 
a l t a f r e c u e n c i a , f a r a d i c o s . e t c . ) 
e n s u C l í n í M i M a n r i q u e , 55; de 
12 a 4. T e K t o n o A - 4 4 T 4 . 
C 4834 2 0 d - 2 9 . 
Dr. F, García Cañizares 
E s p e c i a l * » * * e n e n f e r m e d a d e s 
W n é r e a s , s i f i l í t i c a s y de l a p l s l . 
C o n s u l t a s : E u n e a . m i é r c o l e s y 
v i e r n e s de 2 a 4. S a l u d , 53. 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
L e s s e ñ o r e s c l i e n t e s q u e q u i e -
r a n c o n s u l t a r s e , d e b e n a d q u i r i r 
— e n » i m i s m o C o n s u l t o r i o — el 
t u r n o c o r r e s p o n d i e n t e . 
C 2 9 8 » I f ' O d - 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
C i r u g í a , s i f l l l s y e n f o r m d a * 
des de v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
tas : N e p t u n n . 38, d e 4 a 6. T e -
l é f o n o A - 5 8 8 E ! 
t 8 7 4 19 f. 
D r . K e r o a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T S D R A T I O O B E E A U N I -
V E I E S n > A D 
P r a d o , n ú m e r o 28. de 12 a 8, 
t o d o s l o s d í a s , e x c e p t o l o s do-
m l n g o a . C o n s u l t a s y o p e r a c i o -
nes en e l H o « p i t a ! M o r c e d e » , l u -
nes , m l é r c o U - s y v i e r n e s a l a s 7 
de l a m a ñ a n a 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A F N G E N E R A L 
E s p e c i a l m e n t e t r a t a m i e n t o de 
l a s a f e c c i o n e s de l p e c h o . C a s o s 
I n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de t u -
b e r c u l o s i s p u l m o n a r . C o n s u l t a s 
d i a r i a m e n t e d e 1 a 8. 
N e p t n n o , 128. T e l é f o n o A - l » « 9 . 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , h e r n i a . 
I m p c K s n c i a y e s t e r i l i d a d . H a -
b a n a , 49. C o n s u l t a s : de 12 a 4. 
E s p e c i a l p a r a loa p o b r e s : d e 8 
y m e d i a a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
M E V M C O D E N I S O S 
C'ons i r . ta s : d e 12 a S. C h a c ó n * 
S I , c a s i e s q u i n a a A g u a -
c a t e . T e l . A - 2 d 5 4 . 
D r . L A G E 
E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , d e ae-
H A B A N A . N T ' M . 158, 
C O N S U E T A S : D E 1 
A L T O S 
a 4. 
DR. GONZALO PEDROSO 
0 1 r n J * n o d e l H o s p i t a l d e E m e r -
g o n c i a s y d e l H o s p i t a l N ú m . C n o 
C I R U G I A E N G E H E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V E A S U R I -
N A R I A S , S I F I L I S Y E N F E R -
M E D A D E S V E N E R E A S 
D Í T E C C I O V E S D E L « 0 6 t 
N E O S A L V A R S A N 
C O N S U E T A S D E 10 A 12 A . M . 
Y D E S A e P . M . E N C U B A , 
M M E R O r,9, A L T O a . 
2734 29 f. 
Dr. H . A l v a r e z A r l i s 
E n f e r m e d a d e s de U G a r g a n -
t a , N a r i z y O í d o s . C o n s u l t a s : d t 
1 a 8. C o n s u l a d o , n ü m s r o 114. 
Dr. Manuel A. de Vüliers 
M é d i c o c i r u j a n o y f a r m a ^ é t i -
t l co . E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s 
y d e n l ñ o a . M e d i c i n a e n g e n e r a l . 
C o n s u l t o s : -de 12 a 2. V i r t u d e s , 
1 4 4 - B , b a j o s . T H é f o n o A - 2 5 1 1 . 
19 f. 
DR. G3NZAL0 ARDSTE6UI 
M é d i c o de ! a C a s a de B e n e -
U c e n c i a y M a t e r n i d a d . E s p e c i a -
l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d t 
loa n i ñ o s M é d i c a s y Q u i r ú r g i -
cas . C o n s u l t a s : d e 12 a 2. 13. 
e s q u i n a s I , V e d a d o . T e l é f o n o 
r - 4 2 3 8 . 
D r . S u e i r a s M l r a l l e s 
de l a s U n t v e r a l d a d c a da P a r l a 
M a d r i d . N o w Y o r k y H a b a n a 
L a p r i m e r a c o n s u l t a g r a t i s 
T r a t a m i e n t o n u e v o p a r a l a s s n -
f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . C o n -
a u l t a a : de 12 a 2. M a r q u é s G o n -
z á l e z , e s q u i n a a F i g u r a s . T e -
l é f o n o A - 5 S 5 4 . 
3 a . 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
E n f e r m e d a d e s da N i ñ o s , S e -
ñ o r a » y C i r u g í a e n g e n e r a l . C o n -
s u l t a s : 
C E R R O U t L T E 7 . P . A - S T 1 & . 
Dr. francisco L Oiaz 
fUfttcaa y v e n é r e a s c o n 
g r a t i s , p a r a l o s p o b r e a 
l i a s , de S a 9 a m . ; p< 
t a r d a s , d a 1 a 3. 
R e f u g i o , 15, b a j o s . 
Dr. Alfredo íi. Domínguez 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n í c r m e d a -
dem d e l a P i e l , S a n g r e y S U 
fOla. 
D E R E G R E S O D E E O S E S -
T A D O S U N I D O S 
I n y e c c i o n e s d a S a l v a r s a n y 
a u t o - s u e r o p a r a l a s a f e c d o n a a 
d a l a p l a L 
S a n M l g n e k , 107 , de 1 a 1 
d e l a t a r d e 
T T E L E F O N O A - & 8 0 7 . 
DR. A. F03T0GARRER0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A _ F I Z T O I D O S 
C O N S U E T A S P A R A P O B R E S : 
t i A E M E S , D E 12 A l . 
P A R T T C U E A R E 3 : D E 8 A 
S a n N i c o l á s , 5 2 . T e l A - M 2 7 , 
3305 
C £ 1 8 8 I k 12 a a 
Dr. Francisco José Vélez 
E e p ^ c l a l i a t a e n e n f e r m e d a d a e 
y d a f o i m i d a d e s d e los n i ñ o s 
E x - c i r u j a n ? " o r t o p é d i c o d a l a 
C l í n i c a d a N l f i o a d a l a F a c u l -
t a d de M e d i c i n a y F u n d a d o r 
d e l p r i m e r I n s t i t u t o o r t o p é d i -
co , d s B a r c e l o n a ; e x - i n t e r n o 
de los h o s p i t a l e s d s P a r t o e 
I n a i t u t o o r t o p é d i c o de B e r e k , 
e tc . 
S . N loo lAs , 8 2 . C o n s t d t a s d e 2 a 5 
H a b a n a . T e l . A - 2 2 6 6 . 
D r . D e h o g u e s 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s d e 11 a I X 7 d a S 
a S. T e l é f o n o A-SWa. A g u f i a 
n ú m e r o S í . 
C a l l i s t a s 
2 7 38 29 f. 
JMriifiminfiimiiiiiitiiiirmifrOTrnimm 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
D e l O s c t r o C o m e r c i a l A s t o -
%X H a b a n a , T S . 
O p e r a c i ó n atn c u c h i l l a n i do-
lor , $1 C y . A d o m i c i l i o | E 1 * . 
T e l é f o n o A - 3 9 0 9 . C o n s u l t a b a a * 
t a l a s 7 p. m . 
3769 12 f. 
OR, ARTURO MARCOS 
DEAUJARDIN 
C i r n j a n 0 - D e n ü s t a . 
A m i s t a d . 29 , a l t o s . 
C o n s u l t a » , d e 7 a 11. 
JJOF- d o m i n g o s d e 11 a 3 . 
433 20 m z . 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 • 5 
F . S u á r e z 
Q u l r o p e d i s t a 
d o n t í f i c o g r a -
¿ u a d o e n " I I I I -
xioia C o l l e g e . - ' 
C h i c a g o . E x t r a ? 
c i é n d a c a l l o s y 
t i ia ta ir t l ento e s -
p e c i a l de t o d a s 
l a s d o l e n c i a s d s 
los p i s a S e g a -
r a n t i z a ^ l a s o p a 
r a c i o n e s . G a b i n e t e , C R e l U y 54. 
i i i i i i i i m i i i n i : i m i i i i M i i i i i " « n r m i f i r i ! i 
C o m a d r o n a s 
4074 16 m z . 
P E N T I S T A > 
D R S A L V A D O R V / I E T A 
G A B I N E T E W I C I E N I C O 
M O D E R r 4 0 
, M A N R I Q U E 4 8 E N B A J O S 
¿ ' • ' D E í A ^ r 
F, MARIA ANA VALDES 
Ana María Valdés y Valúes 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . P r o -
c e d i m i e n t o s m o d e r n o s . C o n s u l -
t a s : de 1 a 3. P r e c i o » c o n v e n -
c i o n a l e s . C a l l a 33, n ú m e r o 381, 
e n t r e 2 y 4. T e l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
8 7 1 » 10 m a 
E l e c t r i c i s t a s 
I 
Juan Guerrero Aragonés 
T a l l e r d e R e p a r a c i ó n d a 
A p a r a t o * E l é c t r i c o * . 
i ( W S E R 8 A T E , I 4 l . T E L A - 6 6 5 3 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
' : t; U J A X O - D E N T I S T A 
D e l a l l á b a n a , O h l c a g o 7 X e u -
T o r k 
T o d a c l a s e de t r a b a j o s e n l a 
b o c a P r e c i o s m ó d i c o s . G a b i -
ne te m o n t a d o c o n loe d l t l m o a 
a d e l a n t o s . N o se d e m o r a n l e s 
t r a b a j o ? . Pe g u a r d a p u n t u a l l a 
h o r a T r a b a j o * de n o c h e y d í a 
E f e c t i v o s y a p l a z o s . 
T e n i e n t e R e y , B2 . T e l . A - 5 R 2 6 . 
2732 : 9 a 
a v i s o ; 
S08S I m a 
ü a B I N E T E E L E C T i O - D E N T A L D E L 
D r . A . C O L O N 
1 » . S A N T A C L A R A N T 7 M . 1 » . 
E ^ T R E O F I C I O S E I N Q U I S I -
D O R 
O p e r a c i o n e s d e n t a l e s c o n g a -
r a n t í a d e é x i t o . E x i r a c c i o n a a 
• i n d o l o r n i p e l t s r a a l g a n o . 
D i e n t e s p o s t i z o s d a t o d o s loa 
m a t e r l a l e a y s i s t e m a s . P u e n t e s 
fijos y m o v i b l e s d e v e r d a d e r a 
u t i l i d a d . O n í l c a c l o n e a I n c r u s t a -
c l o n e s d a o r o 7 p o r c e l a n a e m -
p a s t e s , e t c . p o r d a O a d o q u e e s -
t é e l d i e n t e , en u n a o d o s a a -
a ionea . P r o k o z l a o r t o p é d i c a , a 
p e r f e c c i ó n , m a x H a r e s a r t i f l e t a -
lea, r e s t a u r a c i o n e s f a c l a l e a e t a 
P r e c i o s f a v o r a b l e s a t o d a s l a s 
c l a s e s . T o d o * los d í a s de I a 
m . a 6 p. m . 
F O L L E T O 
P r o p a g a n d a s A r t í s -
t i c a s V a l l s . 
T E N E M O S E L G U S T O D E I N -
D I C A R A N U E S T R O S L E C T O -
R E S Q U E S E E N C U E N T R A I M -
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O S E L E E N V I A R A A 
T O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
S U D I R E C C I O N Y U N S E L L O 
D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 778-HABANA 
s í e s : 9 c. 
Dr. José Arturo Figiisras 
C X r u J < m o - D e n t t s t a 
C a m p a n a r i o . 37. b a j o s D e t 
a m . a I t m . p a r a los soc ios 
d a l C e n t r o A s t u r i a n o , A p a r t i -
c u l a r e s da 2 a 5 p. m . l u n e s , 
m i é r c o l e a . T i e r n e s y a A b a d o s 
C o n s u l t a « a p e e i a l y e x c l u s i v a 
s in s a p e r a h o r a fija d s 1 a 2. 
$3.00 o r o u a c l o n a l l a c o n s u l t a 
Dr J o s é M Estravizy García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n t r a b a j o s de o r o 
G a r a n t i z o loe t r a b a J o a 
P r e c i o s m d d t c » » . C o n s u l t a s : 
D s I a 11 y d e 1 a i . 
K E P T U N O . N U M . 1ST. 
O c i i i i s í a s 
Dr. Jm Santos FerDáDdez 
O C L U S T A 
C o n s u t t a a y o p e r a c i o n e a d a 9 
a 11 y de 1 a S. P r a d o . I O S . 
I 114' J 9 1 
Dr. S. k\mi Guanaya 
O O T L I S T A 
C o n s o l t a s : de 1 a S t a r d e . 
P r a d o , n ú m e r o '9-A. T e l . A - 4 3 0 2 
C A J A S D E S E G U R I D A I I 
I A S T E X E M O S E f 
N U E S T R A B O r B . 
D A C O N S T E L I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S . P A R A 
G U A R D A R A C C I O f S E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D B 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , « -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A . N U M E R O L 
H . U P M A N N & . 0 0 , 
- B > I 0 U E R M 
C A J A S R E S E R V A D A S 
I A S T E N E M O S H f 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S t L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E H K * 
• A D O S . 
K N E S T A O F I C I N A D A R E . 
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A . A G O S T O S D B 
1914. 
R . G E L A T S Y G O M P 
- — BANQUEROS 
REPUBLICA DE CUBA. — SE-
CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura, Alcantarillado y Pavi-
mentación.—Oficial .—Habana, Ene-
ro 13 de 1916.—Hasta laa doa da la 
tarde del día 22 de Febrero de 1919 
se recibirán en esta Oficina, calle 
Cuba, número 24. altos. Habana. Pro-
posiciones en Pliegos cerrados para 
3a ejecución de las obras sig-aientes. 
en el barrio "Redención", de Pogo-
lotti . Término Municipal de Maria-
nap: Construcción de un alcantarilla-
do por el sistema de gravedad para 
el drer.age fecal de dicho barrio. 
Ton-nrucción de un acueducto por 
impulsión. Construcción de pavimen-
to de hormigón hidráulico en la ca-
lle Congreso, arbolado y césped / re-
paración en macadam de las demás 
calles del barrio de "Redención", de 
Pogolotti.—En dicho día y hora se-
rán abiertos en esta Oficina los Plie-
gos y leídas públicamente las Pro-
posiciones. Se facili tarán, a los que 
lo soliciten, informes, planos e Im-
presos. (Fifmado) F . García, Inge-
niero Jefe Interino de Alcantarillado 
y Pavimentación. 
C-446 4d-22 e. 2d-20f. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R Í A S 
REGALO D E M I L PESOS. MA-
ravilloso invento. La riqueza de su 
boca. Patente segura contra las ca-
ries de los dientes y muelas. Carie-
cida del .doctor Polnsot, de Par ís . 
Destruye de una manera maravi-
llosa los microbios que corroen las 
piezas de la boca, las que ya están 
picadas, no sigue su carie, y las 
que no lo están nunca, jamás , se le 
picarán, usando el Caxleakla del 
Dr. Poinaot do Par í s . Se regalan 
1.000 pesos al que siguiendo lad 
•;.-trucciones de sus prospectos no 
le haya dado resultado. Unico re-
• • entante con depósito de este 
ducto en Cuba: dirigirse a E. 
i •.ü boneU. Apartado 2.397. Haba-
• . : manda por correo; precio 
de cada l i t a , 30 centavos, libre 
•iqueo. puede pagarse en la for-
i p ; .¡ue quiera el cliente. 
; t ) l 20 t 
1 2 
DESEA UNA PROFESORA JN-
plcsa, que da clases a domicilio, de 
idiomas, música e instrucción, emplear 
las horas de la mañana como institu-
triz, o da rá algunas lecciones o dine-
ro en cambio de un cuarto (céntrico,) 
con o sin comida en la azotea, de una 
i.'i particular. Dejar las señas 
en Qraliano, 79, altos. 
4371 23 f. 
* PROFESOR D E ALEMAN' 
dispone de algunas horas. Calle 17, 
número 18, entre M y L, Vedado. 
4155 21 f. 
A L COMERCIO. ACADEMIA D E 
idiomas de James Himely. GaTiano, 
24, altos. Enseñanza especial de la 
correspondencia mercantil inglesa y 
francesa. Clases colectivas y particu-
lares a domicilio. 
4028 19 f. 
COMPETENTE PROFESORA D E 
corte y costura, bordados, a mano y 
a máqulrta, da clases en su casa y a 
domicilio. Y enseño a las del campo 
por Correo, mande sello para contes-
tación. Precios módicos. San Ignacio, 
89, Apartado 1092. 
40Ó3 19 f. 
Ú I J A M E S DE INGLES, MEOANO-
i. Taquigrafía (Pltman,) por una 
sora en Empedrado, 49, bajos. 
También se hacen trabajos en máqul-
n ! éa inglés y español, precios con-
vencionales. 
3311 29 f. 
IMIOFESORA DE PIANO, solfeo 
leotltL, con título. Incorporada al 
" vatorio. Lecciones en casa y a 
(iomlcilio. Precios convencionales. Ca-
ls, número 8, letra C, Vedado. 
TeK-toao F-1358. 
40}>9 17 mz. 
Gian Colegio "San Eloy" 
L>e Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas, 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competent ís imo profesorado, h í -
tuado en uno de los mejoras puntos 
de U capital y en la parto m á s a lU 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio y**mo c/tn 
I «i 1 ciernes inmejorab]es da salubridad, 
i iuz y ventilación, de espléndidos Ka-
i Iones de actos, higiénicas e inmejo-
i rabies aulas, hermosos comedores, na-
ílones de estudio, espaciosos dormito-
,rios, gran gimnasio, ampl ís imas sala 
de baño, teatro y grandes patios, páa 
( r a toda clase de sports, rodeado de 
¡ Jardines que lo convierten en un ver-
: dadero Sanatorio; todo exactamente 
' ajustado a los principales planteles 
loe Europa y Norte América, 
Se admiten internos, medios y 
• t e r n e s . 
Pidan Reglamentos, Direclor, Eloy 
! Crovetto. 
I Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
f N A SEÑORITA SOLICITA J í l -
llos para instruir. Posee el Inglés. 
Puede ir al campo. Dirección: Jesú i 
María. 79. Luz Sánchez. 
3903 22 f. 
A c a d e m i a d e m ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Orbón. 
Plano, solfeo, armonía. Directora: 
Asunción S. de Fernández de Castro, 
del Conservatorio de Madrid. Falgue-
ras. 23, bajos. Cerro. 
^ 9 8 i« mz. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés . Teneduría 
de l ib ros . Mecanografía y Plano. 
A M M A S , 34, ALTOS, 
SPAMSS LESSONS 
3055 29 f. 
DMA SEÑORITA, SE OFRECE 
para dar claaes de piano y solfeo 
en su casa y a domicilio, en la mis-
ma ee dan clases de las asignatu-
ras correspondiente a la Escuela de 
Comercio, de instrucción, de fran-
cés, de mecanograf ía y de taquigra-
fía (sistema Orellana.) También 
se prepara para el ingreso a l Ins-
tituto. Jesús María, 81. 
t204 f t x l 
Escuelas de San Luís Gonzap | 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Las más sanas por b u inmejorable 
situación. Cuentan oon extensos te-
rrenos al aire Ubre, para el recreo 
de lo? alumnos. Moralidad e higiene 
absolutas. Especialidad en la ense-
ñanza de la Gramát ica y Aritmética. 
Dos horas diarlas de Inglés, para in -
ternos. Clases nocturnas para adul-
tos. Preparac ión a carreras. 
Director: Francisco R. d d Pneyo. 
Ldo. sn Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a., entre Lagueniela y Gertru-
dis. Pida un prospecto. Víbora. 
S A N M I O l l E L ¿ R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercia) 
Clases especiales para señori tas: de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte. 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, medio-pupilos v externos. 
EVSTRl MEXTOS D E CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la repa-ac lón do 
violines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorios. Se sirven los psdidos del 
interior. Compostela, 48. Telefono A -
4767. Habana. 
4303 17 mz. 
GRAN T A L L E R D E A M P L I A -
ciones. de Rafael Valdés y Herma-
nos. Marqués González, número 16. 
Teléfono A-7905. A los agentes del 
ramo de creyones en toda la Isla, l la-
mamos la atención: Para hacer sus 
trabajos en el tiempo limitado de 48 
horas. Contando esta casa con los 
mejores artistas de esta capital y ga-
rantizando los trabajos como Inmejo-
rables. Pida nota de precios. 
3870 23 f. 
AMISTAD. 20. PROXIMO A D E - i 
«ocuparse, con sala, cuatro cuartos. I 
tomedor y todo lo necesario. DarAn 
razón al lado, puesto de fruta. 
3349 •>« * 
SE A L Q U I L A D LOS BAJOS D E 
la casa Infanta, casi esquina a Car-
ies I I I , acabada do construir. I n -
forman en la por ter ía y en las ofici-
nas de la fábrica de chocolates "La 
Lstrer.a." 
4346 2 9 f. 
P I L A R PEINADORA. EXDCS-
tria. 119, se alquilan disfraces, pe-
lucas y mantones de Manila, se 
vende una muñeca, se compra pe-
lo caído, hianco, canoso, etc. Se en-
seña a peinar. 
2394 27 f. 
PARA NEGOCIO. SE A L Q U I L A 
un local en Obrapía y Ctiba. propio 
para oficina, establecimiento o venta 
de billetes de Lotería. Informan en 
la misma. 
4 385 2 7 f 
SE A L Q U I L A N I/OS BAJOS D E 
iNeptuno, 213. Sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criado y 
doble servicio. La llave en la bode-
ga. 
43S2 23 f. 
ACAOEMIA POLITECNICA 
de 
PRIMERA Y SE6UNDA ENSEÑANZA 
Direotor Propietario^ 
L . RUIZ 
Esta Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria, 99, brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para la 
preparación de la juventud. 
Primera enseñanza, bachille-
rato, comercio, idiomas, taqui-
grafía, mecanografía, dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pia-
no y solfeo, carreras Univer-
sitarias. 
Los profesores son verdade-
ros especialistas y los de idio-
mas enseñan el suyo propio. 
Los métodos son novísimo?, 
prácticos y de acuerdo con los 
avances de la pedagogía mo-
derna, la úl t ima palabra de la 
enseñanza. 
El trato que ae da a los 
alumnos es afectuoso, familiar 
y el régimen Interior del plan-
tel militar. 
A C A D F M I A P O L I T E C N I C A 
Industria, número 99. 
C 517 l a 
A v i s o a l C o m e r c i e 
C o m p o n e m o s , n i q u e l a -
m o s , c o m p r a m o s y c a m -
b i a m o s t o d a c l a s e d e c a j a s 
c o n t a d o r a s 
G a s p a r D i a n a y H n o . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l . A - 3 1 3 6 . 
c. 543 30d 1 
S e A l q u i l a , e n 
S a o M l g e e l , 175 
AVISO: TODO SASTRE H A DE 
saber cortar. Gran estudio de cor-
te práctico en 30 días por José 
Menéndez, maestro-sastre profesio-
nal. Calle Angeles, número 19, Ha-
bana. Cuba. 
2967 • 4 mz. 
i 
PROFESORA EXTRANJERA, T i -
tulada por inglés, francés, alemán, es-
pañol, música, declamación, caliste-
nía, etc.. gran experiencia excelen-
tes referencias, desea colocación o 
clases. Institutriz. Estrada Palma, nú-
mero 37, Víbora. 
3488 13 mz. 
. .PROFESOR CON TITULO. SE 
ofrece para primera y segunda en-
señanza, para algún colegio y a do-
micilio, empleando tiempo sobrante 
en carpeta o lo que se le recomien-
de par cualquier asunto. Da inme-
jorables refrendas. Es peninsular. 
Informan en O Pvellly. 91. Teléfono 
A-6462, estatuarla religiosa. Habana. 
<1 32 20 f. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa* 
rntoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—BachiU-ralo. 
Alumnos internos, medioinlernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo, 
Amistad 83-87,—Habana. 
Jn 5 d. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTS, 
reconocido umversalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta Kapública. 
3794-95 13 mz. 
E l i VIERNES POR L A T A R D E SE 
ha extraviado un perro grande, color 
hianco y carmelita y con la cabeza 
blanca y gris; lleva collar con canda-
do y entiende por Sultán. Se gratai-
f icará a la persona 'que dé razón de 
él en la calle A, números 130 y 132. 
Vedado. 
4399 I ' 22 f. 
E X T R A A I A D O : U N A PERRA 
con pintas negras, con el rabito cor-
tado, chiquita, responde por ] "Cu-
quita"; el que la entregue en Galia-
no, 127, bazar, será gratificado. 
4231 21 f. 
C a s a s y p e s o : 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N 
Revillaglgedo. 41, bajos, tiene sala, 
Ealeta. 3 habitaciones grandes y un 
patio hermoso; todo a la moderna. I n -
forman en los altos de la misma. 
4342 24 f. 
S E A L Q U I L A N 
d o s e x c e l e n t e p i s o s , u n o 
a l t o y o t r o b a j o , e n l a c a -
s a E m p e d r a d o . 3 1 , n u m . 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r . 
I n f o r m a e l p o r t e r o d e 
l a m i s m a . 
esquina a M a r q u é González, un es-
pléndido salón, de cuatro puertas por 
cada frente: propio para almacén, 
mueblería, ferreter ía u otra Industria. 
Informan en la misma y en San Jo-
sé, 23, altoa. 
c 808 In . 8 f. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
calle de Omoa, número 59, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos y ser-
Nielo sanitario moderno. Informan: 
' ^ , 3 ^ ^ tle Oro " O'Reilly, núme-
ro 116 Teléfono A-S542 
C810 Tn. 8 f. 
Para Sociedad de Recreo 
Oficinaa de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos 
altos del Palacio Villalba (callé 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
informan: ©n los bajos " E l Yu-
murí." 
5990 i n . 25 Dic/ 
S E A L Q U I L A 
UN GRAN LOCAL, PROPIO PA-
RA CUALQUIER INDUSTRIA, 
GARAGE O DEPOSITO. TRES-
CIENTOS CINCUENTA ME-
TROS CUADRADOS, CON PI-
SOS DE CEMENTO; TODO CU-
BIERTO. SITUADO EN LA CA-
L L E MARINA. AL DOBLAR LO 
QUE F U E CAFE PARAISO. In-
formes: GARCIA TUÑON Y CIA. 
Aguiar y Muralla. 
C. 569 IN. lo. f. 
VIVES, 180. SE A L Q U I L A N LOS 
altos en $50 Cy., compuestos de sa-
la, saleta, cinco cuartos y servicios 
Ranitario?. Informan: Teniente Rey, 
41. Teléfono/ A-4358. 
4178 25 f. 
VIVES, 1 S 2 . ACARAIVV D E R E -
construir, en $35 Cy., con cuatro 
epartps, bnño e inodoro y demás sor-
vicios sanitarios». Informan: Tenien-
te Rey, 41. Teléfono A-4358. 
• 4180 25 f. 
C 954 8d--¿0 
" C o l e g i o E s t h e r " 
O b i s p o , 3 9 
HECHOS, NO PALABRAS 
Con verdadera satisfacoión por 
parte de las alumnas y no menos tle 
la Directora y profesoras, se ha inau-
gurado las clases que abarca el estu-
dio de las diferentes asignaturas del 
bachillerato. E l Colegio Esther se 
propone demostrar una vez más que 
los estudios que allí se hacen son ver-
daderamente práct icos y provechosos 
a las educandas, quienes en muy cor-
to tiempo se ven graduadas en el Ins-
tituto. 
Se ha establecido una Academia 
especial para preparatorias por u ro 
de los buenos doctores en Ciencia», 
quien en dos años hace a sus alum-
nas liachilíeres. Se admiten internas 
y externas. 
C 906 14d-16. 
A R T E S Y 
^ o n a o 
E X 30 PESOS, SE A L Q U I L A N los 
modernos altos de Salud, 118,. a una 
cuadra de Belascoaín. instalación eléc-
trica. Invisible yeielo raso. La lla-
ve en los altos. 
4341 03 f 
INDUSTRIA. SE ALQUILA, CIN-
CO cuartos, sala, saleta, comedor etc., 
casa, sin altos, acera de la brisa, y 
eombra. Para tratar: Habana, 94. 
4 3 40 2 4 f. 
GARLOS I I I E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s * 
t r u i d o ; s e a l q u i B a e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s l i l . 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s o f i -
c i n a s d e l a f á b r i c a d e 
c h o c o l a t e s " L a E s t r e -
l l a " . 
4348 2?-f 
S o b e r b i o L o c a l 
Se alquila Monte 26 entre Ange-
les y Aguila, cuatro líneas de 
tranvías, expléndido punto comer-
cial. Casa espaciosísima con 472 
metros cuadrados de superficie. 
Tiene dos grandísimas naves ce-
mentadas, propias para cualquier 
industria con altos para la depen* 
dencia. Su precio ciento sesenta 
pesos. La llave al lado en el nú-
mero 28. Su dueño Manrique 113 
a las doce del día y de 6 a 7 de la 
tarde. 
3655 20 f. 
P A R A F O N D A 
Se alquila un local unido a un 
café de esquina, con paradero de 
coches y línea de todos los tran-
vías. Informan: A&ular. 56, cafe 
" E l Segundo de Artesanos." 
2899 20 f-
L E A L T A D , 81, ALTOS, SE A L Q U I -
lan en cuarenta pesos. Abiertos de 9 
a l l a . m , y d e 2 a 5 p . m. Infor-
man: Cuba ' l 4 0 . Teléfono 4233. 
4262 26 f. 
SE A L Q U I L A D I/OS ESPACIO-
SOS bajos de la casa Acosta, número 
T4, distantes a tres cuadras de la 
Terminal y dos de Belén, con sala, 
saleta, comedor, cinco extensas habi-
taciones y otro cuarto chico con agrua 
corriente en todos ellos y dos patios 
que le proporcionan Luz y ventila-
ción; la llave en el alto e Informan 
en San leiiacio, número 15. Telé-
fono A-1698. 
4301 22 f. 
SE A L Q U I L A EX 33 PESOS E L 
piso alto de la casa Luz, número 2, 
entre Inquisidor y San Igrnacio, sala, 
comedor, tres cuartos, servicios, en 
el bajo está, la llave, su dueño en Be-
lascoaín, 121. Teléfono A-3629. 
4205 23 f. 
ACCESORIA: SE A L Q U I L A E N 
Animas, 70. La llave en la bodega. 
Informan: Cuba, 17; de 2 a 4. Telé-
fono A-2964. 
4163 25 f. 
I>AMAS, 63, SE ALQUILA. SALA, 
saleta, tres cuartos grandes, patio, co-
cina y demás servicios, pisos de mo-
saico. La llave en la bodega. Infor-
man: Acosta. 64, altos; de 2 a 4. Te-
léfono F-3102. 
4184 21 f. 
A DOS CUADRAS D E L MALECON 
y del Prado. Industria, 14, esquina a 
Refugio. Se alquila el segundo piso 
de moderna construcción, con sala, 
comedor, recibidor, tres cuartos y 
uno para criados, cocina, baño, du-
cha e Inodoro. Llave en los bajos. I n -
forman: San Lázaro, 17. 
4051 1 mz. 
E X $30.50. SE A L Q U I L A N LAS 
casas Oquendo. número 9. entre F i -
guras y Benjumeda, y Benjumeda, 
número 52, y Agustín Alvarez. 11, en-
tre Marqués González y Oquendo, con 
£ala, comedor corrido, tres habitado-
res, servicios sanitarios y buen pa-
tio, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín. Las llaves en la bodega 
de Benjumeda, esquina a Marqués 
González. Su dueño: señor Alvarez. 
Mercaderes, 22. Teléfonos A-7830 o 
F-42«8. 
4061 21 f. 
SE ALQUILA LA CASA P R O í C I -
pe, número 4, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, luz eléctrica y to-
do el confort moderno. La llave en 
la bodega de en frente. Informan: 
Linea,95, Vedado. Teléfono F-4071. 
4069 23 f. 
A LOS PROPIETARIOS: A L -
quilo con contrato, todas las casas 
situadas en esta ciudad, adecuadas 
pnia inquilinato. No Importa que 
requieran obras ordenadas por Sa-
nidad. Sólidas garan t ías y damos 
referencias. Escriba al Apartado de 
Correo, número 1692. 
1909 21 f. 
SE ALQUILA L A CASA PRINCI -
PO, número 2. moderno. La llave en 
la bodega de la misma calle y Omoa. 
Informan: Ricardo Palacio. San Pe-
dro y Obrar ía , frente al último ele-
vado, con todas las comodidades. 
3837 22 f. 
SE A L Q U I L A N IXXS BAJOS D E 
Progreso, número 8, con todas las co-
modidades. La llave en los altos de la 
misma. Informan: Ricardo Palacio. 
San Pedro y Obrapía, frente al último 
elevado. 
3838 22 f. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s . 
ofrece a h u s depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 I N . l o . f. 
SE A L Q U I L A , EN $35, LOS BAJOS 
de Cárcel , 21-A, bajos, entre Prado 
y San Lázaro . 
4314 26 f. 
CASA A L T A , MODERNA, COMO-
da, ventilada, de cinco habitaciones, 
sala, saleta y terraza, se alquila. Je-
sús del Monte, 156. Teléfono 1-2604, 
cerca del Puente Agua Dulce. 
4244 28 f. 
SALVADOR IGLESL\S, construc-
tor "Luth'er," del Observatorio Na 
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos los Instrumentos: 
especialidad en bordones do guitarra. 
"La Mot i c i . " Compostela, 48. Teléfo-
no A-4767. Habana. 
4304 17 mz. 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p í o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , d e s e g u r o p o r -
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s 111 
e I n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
434'i fjy.f 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Habana, 102, entre Obispo y Obra-
pía, en cincuenta y cinco pesos mo-
neda oficial. Sala, comedor, tres ha-
bitaciones, baño con inodoro, otro 
para criados, cocina y una habi tación 
en la azotea. Desde el día veinte y 
seis de Febrero. La llave en la som-
brererías en frente. 
4246 4 mz. 
VIVES. 180, SE A L Q U I L A L A 
planta baja, compuei5ta de once de-
larlamentja, con baños e Inodoro y 
todos los demás servicios sanitarios. 
Informan: Teniente Rey, número 41. 
Teléfono A-4 368. 
4179 25 f. 
SE A L Q U I L A N . EN TREINTA pe-
sos m. o., los bajos de la moderna 
casa, situada en la calle Concordia, 
número 150-A, antiguo, casi esquina 
a Oquendo. Tienen sala, comedor, 3 
cuartos, cocina, patio y servicios sa-
nitarios. Informan en Xeptuno, 104, 
altos y Teléfono F-1929. 
41 93 21 f. 
SUB-A RH ENDATARIOS: B U E N 
negocio. Ediflcio Infanta y Carlos I I I . 
Con manzana entera, se alquila toda 
o por lotes. Acabada de fabricar. D i -
rigirse: Teléfono A-4358. Altos Dro-
guer ía Sar rá . 
4204 25 f. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos de Aguiar, 47 y Refugio, 29. p ró -
ximos a oficinas y a Prado y Male-
cón. Sala, comedor, tres dormitorios, 
etc. Informan: Aguiar. 4 7, bajos, iz-
quierda. Teléfono A-6224. 
4199 21 f. 
SE A L Q U I L A UN ESPLENDIDO 
alto en San Nicolás, 8 5-A. Informes 
en el mismo. Precio: $60. 
4233 21 f. 
SE AlvQUIRA L A CASA MARISA, 
10-B, de nueva fabricación, por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, pa-
tio y buen baño. La llave en el café 
de la esquina. Informan: García, Tu-
fión y Ca.. Aguiar y Muralla. Teléfo-
no A-2856. 
4084 24 f. 
SE A L Q U I L A N : PROPIOS PARA 
cualquier industria o establecimiento, 
los espaciosos y ventilados bajos de 
la calle de Acosta, número 119, al 
lado de la bodega de la esquina de 
Egido. 
4259 ' 26 f. 
M a d a m e M e r i 
Masajista y manicure científica, re-
cién llegada de Buenos Aires, donde 
ejercía su profesión en la afamada 
Clínica Rlvadavia. Consulta en su ca-
sa y a domicr.io. Consuladc, numero 
111, altoa Teléfono A-6231. 
4108 ' 24 t 
MANICURA. MONTE 4, ALTOS, 
al lado de Marte y Belona. Precios 
módicos, de 10 a. m. a 5 p. m. 
3849. 13-m. 
HOMEOPATIA. PE5U>N, 11-A, 
casi esquina Calzada Cerro, de 9 a 
11 y de 1 a 3 p. m. Informes so-
bre medicinas y tratamientos, pro-
fesores especialistas, óptico, enfer-
mero» y alumnos de ambos sexoai 
para visitas y consultas. 
2 1 7 4 j u í . 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 
Salud, número 12, con gran local pro-
pio para establecimiento, frente al A l -
macén de ropa "La Física," y a una 
cuadra del mercado de Tacón. Para j 
Informes: Galiano, 101, ferretería . 
4350 25 f. 
E N 34 PESOS SE A L Q U I L A R 
acabados de pintar, los modernos y 
ventilados altos de Campanario 180,1 
próximos a Reina, con sala, comedor! 
y tres habitaciones; la llave en la Bar-
ber ía del frente; dueño. Escobar, 24, 
altos, A-1559. 
4351 2-B C 
BELASCOAIN, NUMERO 123, ca-
si esquina a Reina. So alquilan estos 
espaciosos bajos con zaguán, sala con 
dos ventanas a la calle, saleta y 
cinco hermosas habitaciones, patio y 
traspatio, gran cocina y cuarto de ba-
ño en el primer patio. Se dan bara-
tos. La llave en los altos. Informan 
en Teniente Rev, número 30. 
4264 26 f. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos de Habana 60, entre Chacón v 
Tejadillo, junto al Obispado. Llave 
en la bodega. Informes: Neptuno, 33, 
altos. Teléfono A-18S5. 
4280 26 f. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS al-
tos de Riela y Aguacate, número 61. 
primer piso, sala, comedor, .'uatro 
habitaciones, saleta, baño, propio pa-
ra familia de gusto. La llave el por-
tero. Informan en Muralla, número 
123. altoa * i 
4085 20 f. 
E N $25. SE A L Q U I L A N LOS BA-
Jos de Cuba, número 172. «Oa, come-
dor, tres cuartea La llave y mAa In-
formes en la cantina del frente 
4099 20 t 
SE A1.QUILAN IOS ALTOS D E 
Puerta Cerrada, número 7, con cin-
co cuartos y todo el servicio sanita-
rio; la llave en los bajo» e Informes 
en Teniente Rey, 52. 
4146 2« f. 
EN $45 M . O. SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de Industria, 27. con dos ven-
tanas, sala, tres cuarto», dos entre-
suelos, comedor y baño. La llave en 
el alto. Informan: Campanario, nú-
mero 164, bajos. 
4020 28 f. 
SE A L Q U m A N LOS HERMOSOS 
bajos de Belascoaín, 123, casi esqui-
na a Reina, compuestos de zaguán, 
sala, saleta y cinco habitaciones. Do-
ble servicio sanitario. Pise» finos. La 
llave en los altoa 
4043 2Í f. 
OBISPO, 83, ALTOS, ESQUINA A 
Compostela, muy espaciosos, con en-
trada independiente, magníficos pa-
ra numerosa familia, oficinas o para 
cualquiera industria. Informan en los 
bajos. 
40P3 20 f. 
SAN LAZARO, 66, AT/TOS. A una 
cuadra del Prado, construcción mo-
derna, cielo raso, instalación eléctri-
ca Invisible, totalmente pintada. La 
llave en los bajos. 
4091 21 f. 
SE A L Q U I L A N , PROXIMOS A 
desocuparse (hoy o m a ñ a n a ) , los 
amplios altos de Manrique, 163, com-
puestos de sala, comedor, tres cuar-
tos, etc. Informes: Sol, 79. Telefo-
no 4979. 
4137 24 f. 
FAOTORIA, 22. SE A L Q U I L A N 
estos frescos y bonitos altos, con ser-
vicio sanitario moderno. La llave en 
los bajos. In fo rmarán : Estrada Pal-
ma. 3. Teléfono 1-2138. 
4387 23 f. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA 
casa Monte 292. propia para comer-
cio o garage. La llave al fondo. Es-
tévez. número 5. Informan en Mura-
lla, 72. 
Í2SS S7 f. 
SE A L Q U I L A N : PAULA, 50, A L -
tos, y Zanja, 108, altos. La llave de 
la primera en la bodega esquina a 
Rabana y la de la segunda en la 
botica esquina a Oquendo. Informan 
en el Banco Nacional de Cuba, cuar-
to 500, quinto piso. 
4283 26 f. 
SE A L Q U I L A . L A CASA C A L L E 
de Compostela, número 50-A, propia 
para pequeño establecimiento, con 
vitrinas, anaqueles. Instalación eléc-
trica, servicio sanitario completo, et-
cétera. La llave en Compostela, nú-
mero 61. Para má« informes: Inqui-
sidor, n ú m e r o 42. ftltoa. 
4305 *2 L 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Pe alquila el espacioso salón con 
m á s de 300 metros cuadrados de la 
casa acabada de fabricar. Aguiar. 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para alma-
cén. Informan: Muralla, número 15. 
Teléfono A-2588. 
3426 2S t. 
E C O N O M I A , 4 5 
Se alquila en $26.00 con sala, áoe 
cuartos. Ee moderna. Su dueño, Mar-
qués de la Torre 45. 
C. 913 4-17. 
E N $28, SE ALQUILA E L segnii-
io piso de la nueva casa Inquisidor, 
número 5; tiene tres habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios nodemea. 
Informan en Bernaza, número 6. Te-
léfono A-636 3. 
4123 24 f. 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS al-
tos de Compostela, 80, casi esquina a 
MuraKa. Tienen cinco habitaciones 
en un martillo y una más para cria-
dos. Dos habitaciones' en otro mart i -
llo, hermosa sala, saleta y «alón de 
comer, doble servicio sanitario y es-
calera de mármol . La llave en los ba-
jos e informan en Teniente Rey, nú-
mero 30. 
4044 25 f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 212-Z, 
220-Z de la calle de Neptuno, situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. Pa-
ra Informes: Manrique, 96, esqnln» 
a San José, perfumería. 
C 4651 I n . 17 oo. 
SE A L Q U I L A N LOS EN TRES UE -
los de Animas, 68, con todas las co-
modidades. La llave en la bodega, en 
los bajos de la misma. Informan: R i -
cardo Palacio, frente al úl t imo ele-
vado. San Pedro y Obrapía. 
3839 22 f. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDI-
dos bajos del antigruo Hotel Habana, 
frente a la antigua Plaza Vieja, para 
almacén o depósito. Informan en la 
misma. San Ignacio, 74. 
3791 27 f. 
S E A L Q U I L A N 
en $2 8, lo» altos de Zanja, número 
126^4, lerta C, ds construcción mo-
derna, compuesto de sala, comedor, 
tres grandes habitaciones y amplios 
servicios. La llave en la bodega da 
Aramburo. Su dueño: Egido y Pau-
la. Teléfono A-7426. 
3721 26 f. 
SE A L Q U I L A N : BLANCO 43, BA-
Jos; Lealtad 145 C. bajos; San Ra-
fael entre Infanta y San Francisco; 
Virtudes 16, por Crespo letra B. y 
D. bajos; llaves bodegas: Informes 
su dueño en Reina 68, altos. Tel. 
A-2329. 
8447. 27-f. 
QUIERE ESTABLECERSE en ca-
sa préstamos, compra-venta, mueblo-
ría, bazar, garagre, tienda u otros a n á -
logos? Se alquila un local amplio so-̂  
bre columnas, moderno y bien situa-
do. Jesús del Monte, 156. Teléfono I -
2604. 
3784 22 f. 
C A S A D E E S Q U I N A 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 62, esquina a Habana, 
con las industrias de barbería y baños 
de aseo instaladas en ella o sin ellas. 
Tiene cinco puertas a Amargura y 
tres a Habana, grandes depósitos pa-
ra agua. 
3766 12 m x 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
las casas Egido, 85 y 87 (frente a la 
Estación Terminal). De reciente cons-
trucción. Se componen de sala, saleta 
y cinco habitaciones, tiene cuarto 
pftra criados y servicios Independien-
tes y cuarto de baño de lo más mo-
derno. Pueden verse de tres a cinco 
p. m. Informan: Casteleiro y Vizoso, 
Lamparilla, 4. Habana. 
3773 26 f. 
SE ALQUILA L A BONITA CASA 
Cristo, número 12, con sala, saleta, 
tres cuartos bajos y uno alto, cuarto 
para criado, sanidad completa, insta-
lación para gas y electricidad; la l la-
ve en el número 25, bajos, de la pro-
pia ca l le . , Informarán en Animas, 84, 
casa de préstamos. 
3848 2i f. 
¡ O J O ! 
SE A L Q U I L A L A CASA M A N R I -
que, 148, casi esquina a Reina, con 
6 cuartos: fabricación moderna. Su 
precio $50. La llave en el cs.fé. I n -
forman: Industria, 88, altos. 
¿925 24 f. 
A G U A R , 59, SE A L Q U I L A ESTA 
espaciosa casa, para almacén, estable-
cimiento, taller o para lo que quie-
ran emplearla. La llave en el 61. I n -
forman en Cerro, 795. 
3840 24 f. 
S E A L Q U I L A 
la gran esquina de fraile de Es-
cobar y Lagunas, preparada para 
establecimiento, tienda y trastien-
da con 5 puertas de hierro. Infor-
man Oficios número 14, o en 17, 
número 16, Vedado, Teléfono F -
3195. su dueño. 
3336 22 f. 
V e d a d o 
EN L A CALLE D E PASEO, E N -
tre 13 y 15, se alquila esta fresca casa, 
compuesta de 5 cuartos, 2 baños, etc! 
y gran patio. La llave e Informes al 
lado. 
4354 27 f 
VEDADO. HABANA. SE ALQUI-
lan en ochenta pesos los frescos y 
elegantes altos de San Lázaro. 484, 
próximos a la Universidad; tenaza, 
fa'.a, saleta. cuatro cuartos y de 
criados, comedor, doble servicio. I n -
forman: Carballal. San Rafael, 133. 
Teléfono A-46 58. 
4290 22 f. 
PROXIMA A DESOCUPARSE, S E 
alquila Rayo, número 49. sirve para 
íamll la . a lmacén de tabacos o para 
Inquilinato, se venden posturas de cu., 
fó y frutales. Teléfono por 1-8. 5089. 
Monasterio, 1, letra C. 
4109 24 f. 
LOCAL: SE ALQUILA E N QTTN-
ta, número 60, esquina a C, Vedado, 
propio para garage, almacén, depó-
, sito, etc, con 1,000 metros. Se pue-
1 den hacer obras de adaptación; la 
' llave allí mismo. Informan: Cuba, 
17; de 2 a 4. Teléfono A-2964 
«M 18 mz. 
MONTE, 40S, SE A L Q U I L A ESTE 
local de moderna construcción, pro-
pio para establecimiento. La llave en 
la panader ía . Informan: Moiiserrate, 
n ú m e r o 71, Teléfono A-29»l . 
4¿05 ¿ 1 1 
VEDADO: PARA F A M I L I A DE 
gusto, se alquila la casa calle Sel», 
entre 21 y 23, acera de la bris*. ro-
deada de Jardines. Puede hacérsel» 
garage si se desea. Puede verse to-
dos los días de 8 a 13 a. m . y de 3 
a 5 p. m. Informan en la misma y 
por teléfono F-4099, 
S531 14 t 
Be regalan mi l pesos a q^rten a-
muestre la no eficacia de estas s 
preparaciones distinta»: 
MATA CUCARACHAe tootreo 
M A T A CHINCHES (líquido^ 
MATA HORMIOAfl (polvoO 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (Hqoído) 
Exija en toda* las prepando-
nes esta marca: 
$1,000 do Ganuttla. 
Depósitos y venta en 1b« dro. 
guerlas de SARRA; JHONBOW» 
Í A Q D E C H E L ; BASt JOSE- £í 
REINA: y Dr. PADRON. Neptu. 
po y Belascoaín. 
A68S «0» 
VEDADO: SE ALQUILA E l . fio. 
nlto alto de Quinta, 44, antiguo, en-
tre Baños y el espléndido parque VI 
Halón, con entrada Independiente de»» 
de la acera, y escalera de mármol. 8t 
compone de portal, sala, tres hermo-
sas habitaciones, comedor, baño » 
cuarto de criados, doble servicio y de-
más comodidades. Precio J42H. L* 
llave en el bajo. Su dueAo: H 95 T». 
léfono F-2527. 
4215 25 t 
VEDADO. E N 23, NUMERO 236, 
esquina G, se alquila una cómod* 
casa con todo servicio sanitario, en 
45 pesos. Informan en el café "Eu» 
ropa." 
4148 24 f. 
SE ALQUILA CALLE C, N l ME-
ro 12, a media cuadra de Línea L» 
llave en el a lmacén. Informa b u due-
ño en la calle 9, número 44, Vedado. 
4039 21 f. 
VEDADO: SE ALQUILAN DOS 
casas, una en 40 pesos moneda ofi-
cial, la otra en 30 pesos; tiene la prl-
mera, sala, comedor y cuatro cuar-
tos. Las dos tienen servicios sanita-
rios. En medio de la loma quinta 
Lourdes. G, entre 13 y 16. 
4187 21 f 
COMPLETAMENTE NUEVOS: SB 
alquilan los altos de 16, número 16, 
entre 9 y 11, compuestos de sala, co-
medor, cinco habitaciones y doble ser-
vicio, en 45 pesos. Informan en la 
misma y en la Primera de Aguiar. 
Teléfono A-4573. 
3707 26 f. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
SE ALQUILA L A CASA Y SOLAll 
de la Calzada de Luyanó número 29, 
acabada de pintar, con entrada para 
automóvil , zaguán, sala grande, diea 
habitaciones y un gran patio; propia 
para "una Industria, establecimiento, a 
numerosa familia, y el solar para una 
herrer ía , taller de carpintería o un 
K>ro análogo. E l dueño. Empedrado, 
número 15. 
ALTOS: CALZADA LUYANO, 61-A 
espaciosa sala, comedor, tres habita* 
clones, eervicios, piso de mosaico, &a* 
lería, hermosa vista, $2 6. En el mis-
mo piso, apartamento con sala, co-
medor, tres habitaciones^ $20, El «n 
n o pasa por la puerta. 
4251 22 t 
S E A L Q U I L A UN MAGNITKO 
local, propio para sastrería, con dol 
puertas de número ; se da en 20 Ve' 
sos y buen contrato. Luyanó, núnif" 
ro 2, esquina a Toyo. Informan ea 
la fei'reterla. 
4293 í> 
SE ALQUILA EN VEINTE Y ocW 
pesos moneda oficial, la casa calle di 
Tamarindo, número 48-B, a una cua-
dra de la Calzada de Jesús del 31 on-
te, compuesta de sala saleta, tr»1 
cuartos, cocina, baño e Inodoro, mu/ 
ventilada e higiénica. La llave «a 
el número 48. Informan en la fábri-
ca de chocolate "BAGUER," Puen« 
te de Agua Dulce. 
4157 21 f-
VIBORA: SE ALQUILA LA CASA 
San Francisco, 13; acabada de cons-
t ru i r ; a una cuadra de la ^alzada, 
propia para una numerosa famlU» 
de gusto. La llave en e! 7. Informan. 
Merced, 80. Teléfono A-3050. 
4210 21 f. 
SE ALQUILA EN BUENAVENlV 
ra. 21, Víijora, un bonito chalet, aca-
bado de pintar, de doble forro, 
din, portal, sala, saleta, tres cuarto* 
Instalación eléctrica, pisos finos • 
24 pesos. Llave en la bodega. Inro^ 
man: J e sús del Monte, 169, •sastre-
ría. -
4169 
JESUS D E L MONTE: SE ALíH1' 
la la casa Princesa, 3, a dos cliacTj, 
de los tranvías, casa positiva Para * 
mil la trabajadora: tiene sala, com 
dor y tres cuartos, servicio y c0¿u, 
moderna, buen patio y un buen s ^ 
no cementado, para guardar e"sefn. 
Las llaves en frente, precio $*3-
forman: O'Rellly, 95. . 
4185 
J e s ú s del Monte, 163 y ^ 
p i r x r r d f a g í a d i 1' ! v. 
• •«E A I . ^ M I \ f > T \ < ^ V ^ V -
R A D A D E F A B R I C A R , «V 
T A D E B A J O S Y A T / T O S . ^l'.Arf 
J O S S O N P R O P I O S P A R V ' ^ . Mi*' 
C i m i e n t o , l a l l a v e e ^ t , 1 ; . x m 
m a . i n p o r m l a v : m u r a l u a . l | 
m e r o s 6 6 y 6 8 , a l - m a c e ^ 8 
s o m b r e r o s . t e l e f o n o a - ^ 
C 44 9 In- 23^ 
SE ALQUILAN EN LOS HH»Jj2 
«os jardines de "La Mambisa, ^ 
casitas a 17 pesos, con sala, ^ 
mosas habitaciones con 1&V^°?~' 
de cielo raso, mucha arbolees ^ 
pasear, todos los que viven « 
hermoso lugar goran de mrLíí» f 
na salud. Suplicamos una Zl^l** 
se convencerán. Víbora. ReI*rvn^ía3-
ton, a media cuadra de los t r » ^ f 
4158 -1—irf. 
SE ALQUILAN LAS CASAS P n r 
das, letra A y C, entre C o " ^ ¿ ¿ a ¿ , • 
Dolores, Reparto Lawton, o 0 / ^ af-
eada una de sala, comedor y "T<jeri* 
mosas habitaciones, son o» » R e -
construcción. Las Uavei en 1» 
ra de la_o3a,ulna. Informan• 
número ' ^ gi i 
^ 1 
pir.BBJSBQ 20, D E 1916. 
j J I A K l ü Vti L A I d A K i N A P A G I N A D L E ü l S I i i T f i 



















































































d ios D E BURRAS D E L E C H E 
i n núnv 6. por Pocito 
O^^T-yLWXyyi) A-4810. 
x esquina a 17. Teléfo-
1 e nn F-1582, Vedado, 
- ,̂.1 Monte, 224. Teléfono 
criollas, todas del pala. Pre-
gury*3w-j-ato quo nadie. Servicio a 
e'") nio tres veces al día. Lo mis-
doB̂ c1' ' jjg^^na que en el Cerro. Je-
¡f̂ > *í!j*Monte y en la Víbora. Tam-
*** ^ a'au113-11 y venden burras P»-
W*n ĵr̂ -ase dar los avisos llaman-
,?daf; [entono A-481&. 
¿o r:. 29 e. 
. alqW 
B O D E G A C A F E O FON-
uila la casa que está, pró-
."concluir de fabricaise en lr\ 
'^da de Luyanó, esquina a Fábrl-
"^ina cuadra de Henry Clay. In-
^ 8 ü- neina, 33, Al Bon Marchó. 
•Sf, 24 f. 
-rTTí?; s e . a l q u i l a u n a a\s .^ 
nortal, sala, paleta y dos cuartos 
'0 recios, en Flores y San Leonar-
L . « 25 f. 
• ^ L Q l l L \ l̂ V >L\GNlFIOO te-
con su casita de madera, agrua 
jleda. propio ¿ara jardín o de-
a a cría de gallinas, eatft sitúa-
ruatro cuadras de la Dstación 
i trancas en la Víbora. Calle y 
hasta la misma puerta. Para 
nos: M. Sotoiongo. Avenida de 
. 14 o teléfono 1-1229. 
26 f. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
de MUIAN Y VILUNUEVA 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo da 
agua corriente, baño s ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario se 
haila Instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con agua ca-
llente todo el año. Luz eléc-
trica y •ertlcdo de elevador 
día y noche, mucha ventila-
ción y grandes comodidad ea, 
entre ellas comunicación ge-
nsral con todos los tranvías. 




A L Q U I L A L A C A S A M I L A -
número 11, esquina a la de 
de Asturias, Víbora, con 
I al frente, seis habitaciones, 
saleta, comedor, cocina, doble 
lo sanitario, patio cementado 
reno para jardín. Informarán 
misma. 
24 f. 
VIBORA: PATROCINIO Y A. SA-
«o, chalet de esquina, don:!na a la 
Habana y al campo; no ha tenido en-
fermos, es muy cómoda y tiene ga.-
t»ge informan en la misma. 
4092 2 4 f. 
C e r r o 
ÓE ALQUILA, EN L O MEJOR 
iel Cerro, la casa Primelles, 31, a una 
cuadra de los tranvías, con porta), 
iala, saleta, tres cuartos, comedor, 
'coarto de baño, patio y traspatio. 
Instalación eléctrica; toda de mosal-
tot, etc.. etc. L a llave al lado. Su 
dueño: Villegas, 73, altos. Precio; 
4D234 2 6 f. . 
CERRO, óóe, E S Q U I N A A O O N -
Bejero Arango, en lo más alto del Ce-
nro, casa moJerha. espaciosa, con co-
ehera o garage, se alquila. 
. 4009 2 5 f. 
[SE M j Q I Í L A N L O S E S P L E N D I -
dos altos, acabados de reconstruir, de 
la casa Calzada del Cerro, número 
117, frente al paradero de los carros, 
tiene una gran terraza, sala, saleta, 
leis grandes cuartos, cocina, comedor 
jr un cuarto para los criados y servi-
cio sanitario. En la misma informan. 
1929 29 f. 
KA LA VIBORA: CALZADA. 679 
f Acosta, propia para familia nume-
ítwa o un gran Colegio, se alquilan 
ka espléndidos alto». L a llave en loe 
lajos. garage. Para informes: Mura-
lla, número 71. Teléfono A-3450. 
33S9 23 f. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
01 WVHACOA: E N 325 CJY. S E 
I q u i U la caíía Máximo 'Gómez, 93, 
*nte a la de las Figuras, sala sa-
to, cinco cuartos, baño, inodo. Eléc-
"icos por la puerta. 
4170 21 f. 
LIEN DO UNA C A B A L L E R I A , 
¡altivos menores. Hermosa ar-
frutal, agua, casa, guayabal 
| con la Calzada. Vendo % ca-
i. que linda con la Calzada, tie-
* de guano y arriendo caba-
len su arboleda y linda con la 
a. Bodega "Villa María." ca-
• Guanabacoa y Santa María, 
Díaz Minchero. 
2 2 f. 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
• • s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
paciosa ^ Q u i n t a d e l a s F i -
^ a s * * , p r o p i a p a r a c u a l -
quier n e g o c i o d e h o t e l o 
d e f a m i l i a . C a l l e M á -
G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
Coa' T a m b i é n s e v e n d e . 
299- — 
< f l ' 25 F ^ v GUANABACOA S E ALQUILA 
rjr.osa y cómoda casa Cruz Ver-
"«niero 84, próxima a los Escola-
^ y a cortadistancia de los elíctrl-
1836 20 t. 













\ t a o ^ V >IARlAXAO. SAN C E L E S -
î Bp, 31 altos espaciosos, sala, come-
í J^^ocin;i. servicio sanitario, cuatro 
HíbA-i^08, zaguán para coche o au-
•Ei'11* '20. Informan: San Andrés, 
\ "*ero 15. 
— 25 f. 
ta J ; ALQL1LA, P A R \ F A B R I C A de 
*o d ̂  U otro tal,er 0 industria que 
tajo rjud''iue a la propiedad, o para 
H E » *Tt,Ícular' la Wulnta Armente-
ie \.en la Ceiba, término municipal 
^^parianao. Calzada, número 92. es-
5 :on t» a Arment,ero3, alta y fresca; 
Klcori31' ^d^^^•' comedor, ocho cuar-
^ H E l os' 'in baño, dos duchas, dos 
^H|fe|. ^ballerizas y varios cuartos y 
Bftera <lnc'as de criados, amplia co-
R « Q t e ' llave en la bodega de en 
B § n'. 6 '"formará. Antonio Rosa Ce-
numero 613, altos; de 12 a 1 del 
^^K<le 7 a S de la noche. 
12 f. 
• ^ ^ ^ ^ v ^ v ^ ^ ^ g a e » wMaono» 
¿ H a b i t a c i o n e s 
H a b a n a 
I o b ^ ^ J ^ O M O : ( T E D E O Í A H E R -
b; con tacI°n• c<)n balcón a la ca-
'''^ón 0 Sin muobled- Casa de cons-
Bs cuaMn,oderna" CC)n 003 maínífl-
jo^ 51 de baño. Razonable. Ofi-
l. Por Lamparilla» serundo pl-
« A 
O 
'80 29 e. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
r ^ ^ ^ ^ t f S S f i t L t f S 7 no PieP(i* ^ ^ « ^ í » 7 diaero. Ven^a a l a ú n i c a y verdadera 
7 ^ 1 . 5 , Í S A U F F E i : ' I l á «n ^ Habana. Curso rápido d« 30 d ías . $15.00. Oorao Esper 
^ r S í S * $ a00 ' ^ ^ I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S E N B O E S I T A N 
i í l A ^ para obtenerlo. T e n ^ a hov mkmo a hablar eon M R . K E L L Y , t in oompromiao a l -
gruño; ahorrará tiempo j dinero. 
E l ú m o o lugar en que se en^sfla « m p e r f e c c i ó n a carpar acumuladores por el eistwna 
BOMon^ así como todo lo r e f é r e t e a electricidad, iaeluyeado dkparadores o sea arranques 
eleotncoe P a r a loe e s t u d k » se usan m á q u m a » de dos, es 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, m o c ó l o 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A HABANA 
S A N L A Z A R O . 249 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
"PALACIO "OALIANO" NUMERO IC1 
Gran casa para familias. Se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con to-
da asistencia. Se piden referencias. 
• • • 1 0 raz. 
19 t i 
AGENCIA COLOCACIONES 
E L A B A B D I SI 
Teléfono A-1833. Afrui«ue. ST -, 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos '.os gi-
:o8. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
- _5 :? 
"LA CUBANA," GRAN A G E N -
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas. 92. Teléfono \ 
A - 8 3 6 3 . Rápidamente facilito to- | 
da clase de personal con refe-en- ' 
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. I 
S E ALQUILA UNA HABITACION 
interior, a hombres solos, en 6 pesos, 
respectivamente. San Ignacio, núme-
ro 98. altos. 
4325 a» f. 
E N PROGRESO, 22, CASA AOA- S E SOLICITA UNA COCUVKRA. 
bada de fabricar, se alquilan hermo- ¡ para un matrimonio solo y ayudar a 
saa habitaciones, amuebladas y sin los quehaceres de la casa, para Sa-
muebles, altas y bajas, frescas y cía- gua la Grande. Informan: Belascoaín, 
ras, luz a todas horas, entrada a to- número 41, altos. 
das horas. 
3646 20 f. 
S E ALQUILAN HABITACION E6. 
para matrimonios y hombres solos, 
se necesita una lavandera de color. 
"La Perla," San Pedro. 6. 
4254 80 f. 
OAMAIfO, 60, ALTOS. ESQUINA 
a Neptuno. Cinco salones espléndidos. 
Juntos o separados, se alquilan para 
oficina, de dentistas, médicos, aboga-
dos comisionistas o algo análogo. No 
hay familias en la casa. Informan en 
la misma, entrada por Neptuno. 
8d.-19. 
HABITACION ALTA S E ALQUI-
la en diez pesos, San Ignacio, 65, 
entre Luz y Acosta. En Villegas, 68. 
una baja en siete pesos. En Industria 
72 una en ocho pesos y en Industria. 
73 una en siete pesos. 
4 1 4 4 20 t. 
4327 17 f. 
E N SAN 3 a G U E L , 1S2.A. ALTCfcv 
se solicita una cocinera, peninsular, 
que sea aseada y sepa cocinar a la 
criolla y española Tiene que hacer 
plaza. 
4 3 8 1 2 3 f. 
AVISO: N E C E S I T O SOCIO CON! 3ionserrate, 13 
SI.000 para ampliar el negocio; la I Facilitamos 
casa está, en marcha, bien surtida, magnificas ref 
con mucha existencia en todo; e31 servídumbr* dn 
buen negocio para quien quiera ga 
L A la. D E ACULAR. GRAN Agen-
cia de colocaciones. Aquí cuenta con 
un buen personal y toda clase de tra-
bajadores, lo mismo para este que pa-
ra cualquier punto de la isla. Maloja 
5 3 . Tif. A-3090. J . Alonso. 
> : : 2 2 L 
üran Agencia de ü g l o c a c í o n u 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
XeL A-1673, 
damente y con 
tes toda clase de 
lea, contando con 
mensajeros. No-
nar dinero. Para más informes: café ta. Hacemos presente a loa «efiorc* | 
" E l Polo". Reina y Angeles, pregun-1 Hacendados que podemos facilitar 
tales 
:arpinte-
i o s , alba&iles, etc., etc. 
P E S O S 
Espejndes que le l e f i f t a a 
U vista y le fortalecen d ce-
rebro. Si no le da» o s satí»-
f aoctfa ooiapleta. se 1» dmeO-
ve ea dteero. T h a i i n G R A -
T I S de sas ojos, por e! éptko 
profesar de I b casa. 
I G L E S I A S 
Monte, 60, entre indio y 
Angeles 
te al cantinero por Genaro de la trabajadores de primera clase, 
^ j S » » * 7 a l l a . n i - como mecánicos, herreros, car 
430o 32 f. , na a I Ka A Co. -*/. ... r-
S E SOLICITA UNA J O V E N , P E -
nlnsular, para limpiar tres habita-
Cocinera: se necesita una na-i ^o"" y co^er a máquina, sueldo 3 
w. mimmm̂  - > . . ' r ¡ centenes, ropa limpia y de can 
r a muy corta famil ia; que duerma i Monte, 340. moderno. 
4 1 9 4 21 f 
:563 29 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de moralidad. 
S E ALQUILAN D O S MAGNIFI-
cas habitaciones con muebles o sin 
ellos y se da comida en la misma, si 
se desea. Aguiar 100, altos. 
4287 2 2 f. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
regias, graneas, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
lo», oficinas y matrimonio sin nifics 
ee da luz, lavabo y limpieza de las 
mismas. Obrapla, números 94 y 98, 
a una cuadra del Parque. J . M. Man-
tecón. Telefono A-3628. 
4317 28 f. 
E N E L MERCADO D E TACON, 
principal, número 60, por Aguila, se 
alquila una habitación grande y ba-
rata, con balcón a la calle, propia 
para un matrimonio sin niños, mo-
dista o sastre. 
4300 22 f. 
S E ALQUILA UN D E P A R T A M E N -
to, propio para matrimonio, en el se-
gundo piso de la calle O'Rellly, nú-
mero 90. Informan en los bajos Te-
léfono A-7808. 
4 1 8 8 24 f. 
R E V I L L A G I G E D O , 20, A l > A 
cuadra de Monte. Se alquila un de-
partamento de dos habitaciones con 
vista a la calle y una hermosa habi-
tación. E s casa moderna. 
3235 2 1 f 
HABANA, 166, E N T R E SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas y bajas; buenos ser-
vicios, luz eléctrica. Precios módicos. 
3993 2 3 f. 
S E ALQUILA, E N $12. UNA H E R -
mosa habitación, con balcón a la ca-
lle, frente al teatro Arena Colón, 
cruce de todas las lineas. Altos del 
Rastro Monserrate, 1 3 3 . Teléfo-
no A - 3 4 2 " . 
4 1 5 1 2 0 f. 
S E A L Q I I L A N HABITACIONES 
y un departamento, con todo su ser-
vicio independiente. Oficio^ núme-
ro 56. 
3 7 9 2 2 7 f. 
MATRIMONIO E X T R A N J E R O , 
cede dos espléndidas habitaciones, 
una opulenta y otra modestamente 
amueblada, todo nuevo, con teléfono 
y entrada independiente, único in-
quilino. English Spoken, Neptuno 4 4 , 
altos. 
2 8 2 . 5-f-
S E AIXJUILAN 8 HABITACIONES 
acabadas de reedificar, con sus pisos 
de módico , bien ventiladas y luz eléc-
trica. Reina, 3 3 , altos. Se prefieren 
hombres solo» o matrimonio sin ni-
ños. 
4 1 0 2 2 4 f. 
G r a n e d i f i c i o E u r o p a 
Terminado esto espléndido edifi-
cio, se alquilan locales para oficinas. 
Obispo, 59, esquina a Aguiar. 
4149 2 4 f. 
S E ALQUILA E N O ' R E T L L Y . 59, 
altos, entre Villegas y Aguacate, una 
hermosa habitación, con dos balco-
nes a la calle, propia para oficinas 
o matrimonio sin nlfios. Informan to-
do el día en la misma. 
4188 2 S f. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua callente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajo». 
c*ma 
e n l u c e n a , 23. d e p a r t a - I r a m u ^ corí'a l a n u u a ; que auermf 
mentó» cuartos para familia con ! cu el acomodo y tenga buenas re 
todos los adelantos modernos y luz ferencias. E n el D I A R I O D E L A i SOLICITO C R I * l > \ PVRA LOS 
eléctrica gratis, a precio» de sitúa- t u t a o t m a j v i t>; T • feol"ltJ l o C « J A 1 X \ N B A l*»* 
ción. Informan en la mUma. luAÜLNA, casa del Director, IB* cuartos y coser No se quiere recién 
forma-n llegada. Con referencias. $15 y ropa. 248t :8 f. ' a . 
CASA D E F A M I L I A : HABTTACIO- S E SOLICITA UNA BUENA CO-
nes amuebladas y con toda asisten 
cia, en la planta baja un departa-
mento de sala y habitación, se exige 
referencia, a una cuadra de lo» tea-
tros y parques. Empedrado. 75. 
412 5 30 f. 
ciñera y una criada de mano. Suel-
do $15. Teléfono 1-2530. Luz, 2, ba-
jos. Vibora. 
4156 21 f. 
V e d a d o 
C A R N E A D O 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
. que ayude en los quehaceres de la 
casa y duerma en el acomodo. Suel-
do. $ 1 5 Cy. Es para el Cerro. Infor-
man: Obrapla, 3 1 (almacén.) 
4139 * 2 f 
Cerro, 5 1 6 . 
4 2 2 2 21 f. 
ATENCION: SOLICITO SOCIO 
con 3 5 0 pesos para un negocio, qur 
trabajando deja de 8 a 1 0 peso» li-
bres diarios; se quiero persona for-
mal y seria y que sepa escribir; soy 
conocedor del giro. Véame en Acosta, 
4 1 , que es negocio; de 7 a 1 1 única-
mente. 
4 2 2 7 25 f. 
V E D A D O : J Y M A R . A L Q U I L A 
en su hermoso palacio con 100 cuar-
tos, vistas al mar, a $4-24, $5-30. 
$8-50, $10-60 y $15-90. Hay casa» con 
todo el servicio y jardín a $15-90 y 
V a r i o s 
OJO. OJO. A G E N T E S . 
S E SOLICITAN BUENOS AGFN-
$ 1 7 al mes, mucha moralidad. Telé- ¡tes para vender artículo» de novedad, 
fono F-3131. ' para caballeros, señoras y niñas, a 
1 8 7 3 8 - 3 9 - 4 0 16 ma. i precios de New York. La Moderna 
•'Americana, Galiano, 88, Habana. 
¡ O J O , O J O ! A G E N T E S : S E S o l i -
citan agente» para liquidar ropa de 
última moda, para señora, caballeros 
> niños, a precio» de New York. "La 
Moderna Americana." Galiano, 8 8 , 
Habana. Mande un sello de do» cen-
tavos para su contestación. 
4110 2 6 f. 
VEDADO: S E ALQUILAN DOS 
espaciosos departamentos en la ca-
lle Doce, entre Linea y Calzada. Ca-
da departamento tiene cinco habita-
ciones de dormir y servicio sanitario 
moderno; un cuarto, un baño y en-
trada aparte para criados. Se puede 
ver de 1 1 a 4 . 
3835 2 2 f. 
4 3 5 3 2 9 f. 
R O Q U E GAIJiEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre JeMs 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocinero?, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
$5 diario» a los vendedores de 
C K i ^ i i T l N E S 
Dulce de Moda. Compostela 99 de 7 
a 9 a. m. 
4362 2 7 f. 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA 
de comedor, con 20 pesos y una co-
cinera buena, con 20 pesos. Infor-
man en Monserrate, 137. 
43ié 23 f. 
MA'IRIMONIO CON NIÑA, ilo^r". 
en casa do familia, una (• dos habi-
taciones con comida, cerca de la 
calle Muralla. Dirigirse por carta a 
A. Méndez. Apartado 418. 
4120 24 f. 
S E SOLICITA UNA J O V E N . PA-
ra ayudar a los quehaceres de ana 
corta familia. 8 pesos de raeldo. L a -
gunas, número 95. 
4134 20 f. 
BE SOLICITA E N L A C A L L E SAN 
Mariano, entre Marqués de la Habana , 
y San Antonio, Víbora, casa de alto y I o s a r i o y un aprendí 
bajo, una buena criada, fina, que se- ^ í i V 1 1 8 ' 47' 8a«treria-
na tt-oVtala*> w oa*>«>Í*- Maováo i«. 414o 
s i : n i ( I m i t a n m i c h a c h . v s 
pnra envolver confituras. Somerue-
los. 18. 
41 47 2 0 f. 
S A S T R E S . S E N H E S I T A N . T Ñ 
un aprendiz adelantado 
AGENCIA D E COLOCACIONES. I de criada de mano o manejadora. Va 
Torres y Compañía, Cuarteles, 4. al campo. Tiene referencias. Infor-
Teléfono A-65o2. Facilitamos cocí-! man: Cristina, 16, café, 
ñera», criadas, camareras, manejado- ' , 4 1 2 9 2 0 f. 
ras, criado». cocinero». camarero» 
mensajeros y todo personal para ser-
vicio doméstico. 
3754 2 1 f. 
COMMERCIAL AGENCY EXPRESS 
(Oficina de Encargo».) Monta 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la recomiende. 
Dirigirse a Mercaderes, 89, barbe-
ría 
4140 20 f. 
UNA PENINSULAR, D E S E A CO-
rúmero 395. Teléfono A-5698, Haba- locarse de criada de mano e mane-
ra. En cuenta corriente con el Ban- jadora: tiene quien responda por ella, 
co de Canadá. Al comercio y partlcu- Informan en San Lázaro, 251. 
lares, del Interior exclusivamente, les ¡ 4041 20 *. 
conviene conocer que esta Oficina, por — S — S S B S H S T S ñ S S ñ l rr» 
una módica comisión suminiotra to-' 1 >A PLNINM L A R , DLM-.A OO-
das las mercancías de cualquier giro, 
que puedan necesitar. Rapidez y se-
riedad en los despacho». Ropartimo» 
gratis el folleto "La Habana en la 
Mano." 
S*15 9 mz. 
locarse en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencia». In« 
forman: Animas. 94, bodega. Teléfo-
no A-G103. 
4100 2 0 f. 
UN MATRIMONIO. PENINSULAR, 
;sca colocarse: ella de criada de ma- famiiia que responde por ella Sol 
UNA JOVl 
colocarse de 
cuartos. No aon 
OLA. DESUA 
i mano o ds 
tarjetas: tlent 
no, sabiendo cocinar l ien a la espa-
ñola, y marido para cualquier traba-
jo que se presente. Informan: V i -
ves. 14 8 . 
4392 28 f. 
número 6 6 , bajos. 
4055 2 1 f. 





ININSULAR, D E -
'iada de mano o 
tan: Santa Clara, 
2 2 f. 
UNA J(>\ KN. PFN1NSULAR, D E -
»ea colocarse en casa, de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referencia». 
Informan: Calle B, número 74, casi 
esquina a 23. 
433 5 2 3 f. 
pa trabajar y servir muy bien la me-
con certificados crianderas, cria-,8a' no 68 ^ t»ue no 8e P " 8 * ^ 
das, camareras, manejadoras, ! 3̂ g 
cocinera», costureras y lavande- | S E SOLICITA UN J O V E N PARA 
ras. Especialidad en cuadrillas de I intérprete, para un agente americano 
trabajadores. Roque Gallego. ¡ y que sepa algo de negocios. Infor-
ggMPgggMBggggBg^^ : p 0*; i?.ÍrBorioPio[ Carta en lnglé8 a 
* ~ — — * 4370J \ 11 t 
KN AGUACATE, 13, ALTOS. S E 
solicita una criada de mano, con re-
ferencias. 
4226 21 f. 
P E R S O N A S D E 
' I G N O R A D O P A R A D E R O 
AVISO: S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de un joven llamado Cándi-
do Losada; lo busca su hermano. In-
formes: San Salvador, número 18, 
Cerro. 
4 3 1 1 2 6 f. 
BE SOLICITA UN J O V E N , PARA 
I mensajero y un criado para la lim-
pieza de una Farmacia. Tejadillo, 
número 38. 
4 2 5 0 22 f. 
NECESITAMOS DOS A G E N T E S , 
hábiles, para ganarse de $ 2 5 a $ 7 0 
semanales para una proposición edu-
cativa, precisa saber conversar bien 
y tener buena presentación. No pler-
S E D E S E A S A B E R E L PARA- ) da su tiempo si no reúne estas con-
20 f. 
¡ o j o , o j o , a g e n t e s : s e s o l i -
cltan Agentes para liquidar artículos 
para señora, caballeros y niñas, de 
última novedad, a precio» de New 
York. "La Moderna Americana," Ga-
liano. 88, Habana. 
3631 20 f. 
$ 2 5 0 , GANAN MENSUALES MIS AGENTES 
Infinidad de artículos, si desea us-
ted trabajarlos, remítame ( 5 ) sellos 
rojos para franqueo y le mandaré. 
Muestrario. Informe» para que ecupe 
el puesto. Unicamente para los riei 
interior. A. Sánchez. Villegas, núme-
ro 87, altos. 
3978 29 f. 
UNA PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, de mediana edad, desea co-
locarse de criada de mano; no tiene 
pretensiones. Informan en San Lá-
zaro, número 251, a todas horas; es 
muv formal. 
4 2 9 4 22 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tieno referen-
cias. Informan: Campanario, 1 0 7 . 
4 2 9 5 2 2 f. 
C 621 
A L A S 
C R I A D A S 
Cuiden d« sn «alad 
Barran con • ! 
P U L V I C Í D A 
E U R E K A 
Evita fr«gar el plao. 
no levanta polvo, 
desinfecta y da 
brillo a los mosai-
cos. 
16d-ie 
C r i a d o s d e m a n o 
S E O F R U C i : UN BUEN CRIADO 
..i.inú. cun muy ouenas referen-
cias, de las mismas (.isas donde ha 
dero del señor Luis Moreno Chaffel. 
Se suplica a quien sepa de él lo di-
rijan a Sol, 1 3 y 1 5 , fonda " E l Por-
venir." 
4299 2 2 f. 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O 
de Cándido Kira», de la provincia de 
Lugo, Cadórniga. E l que lo solicita 
es su hermana Elisa Eiras. Cadórni-
ga. Calle O, número 3, Vedado. 
4217 21 f. 
dlciones. Se pagará buena comisión y 
garantizará. Sueldo a quien produzca. 
Pase el martes, de 12 a 2 , O'Rellly, 
número 79. 
43fi9 2 3 f. 
S U . DESEA AliQUTLAR. E N F U 
M:i:ec6n, unos altos, con sala, saleta, 
cgmedor y cuatro o cinco cuartos. Di-
rigirse calle 9. número 46. Vedado. 
Teléfono r-13S9. 
4384 2 3 f. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Manuel Fernéndez Alonso, que 
lo reclama su padre Juan Fernández. 
Almacén de víveres, José Alvarer. Ce-
rro, Ciénega. 
8965-66 2 2 f. 
PARA OFICINAS 
E l odiflclo "Lista." construido ex-
presamente para este objeto, al estilo 
americano, cinco piso», ascensor, bue-
na luz y ventilación, espléndido oer-
viclo sanitario y a uní cuadra de los 
tranvías. AguUr. 116, entre Tenien-
te Rey y Muralla, el lugar más cén-
trico "para el comercio y profesio-
nes. _ , m 
C 4 6 8 9 l H - 1 8 f C -
Agencia Cubana de í m p l e c s 
Aguiar, 75, entrada por 01>rfipia. 
T E N E M O S V A C A N T E S 
Y LLAMAMOS L A A T E N C I O N 
l»EL P U B L I C O A Q U E TODOS \ 
CADA UNO D E LOS P U E S T O S 
A N U N C L \ D O S POR NOSOTROS 
SON V E R I D I C O S , S E G U N P O D E -
MOS D E M O S T R A R L O Y LO PO-
NEMOS A L E R T A P A R A Q U E S ^ 
C E R C I O R E D E L A V E R A C I D A D 
R E P A R T I D O R E S : S E SOIJCITAN 
tres hombres jóvenes y formales, pa-
ra el reparto de programas y otros 
servicios en el salón teatro Mascota. 
Dirigirse a la Contaduría del mismo, 
calle 1 7 , esquina a 2 , Vedado; de 9 
a 1 0 de la mañana y de 5 a 6 de ia 
tarde. 
3982 2 0 f. 
S E NECESITA UN T A Q I T G R A F O 
y mecanógrafo, que traduzca rápido 
y correctamente el inglés. Presentar-
se personalmente en las oficinas del 
Banco Nacional de Cuba. Departa-
mentos 300 y 301. Fulton Iron Works. 
3959 20 f. 
. S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
nInsular. de criada de mano o habi-
taciones; sabe coser a máquina y a 
mano; no admite tarjeta, tiene reco-I servido; no tiene inconveniente en ftr 
mendaciones; desea ganar buen suel- al campo. Informa: Teléfono A - 8 8 5 6 . 
do. Compostela, 1 2 1 , altos. 4 3 6 9 2 3 f. 
22 f' I ~ S E O F R E C E ÜÑ BfAGNIFIOO 
I .N A J O V E N . PENINSl UVR, D E - *'riado <le niano. práctico, fino, traba-
sea trabajar en casa de moralidad. ^° portero ^ 
. , . ' diente de Hotel o Restaurant. Infor-
mismo para eî ^campo como P ^ r f ¡ niarftni Habana 1 1 8 . Teléfono A-4792. 
4271 22 f. 
se a Trocadero, 1 0 3 . uarbería. 
4 1 9 0 2 1 f. 
UNA PENINSULAR. D E S E A Co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora o de 
cocinera. Tiene referencias. Informan 
en Someruelos, 29, esquina a Apoda-
ca, café. 
4310 22 f. 
I N JOVEN, PENINSULAR, desea 
colocarse de criado Jo mano; "abe 
cumplir con su deber, por haber ser-
vido en buenas casas de esta capital, 
es muy obediente y humilde con to-
do el mupdo. Informan: Infanta, nú-
mero 52 V̂ . Teléfono A-8095; de 8 
a. m. a 5 p. m. 
4177 . 2 1 f. 
C H A U F F E U R S l BBTORAOE eco-
nómico (con limpieza $6.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lia» y hombres solo». Hacemo» re-
paracione* Tomamos autos en Ad-
minlBtraclón. Garage Príncnpe, 
Carlos I I I . 267. 
3175 
C A R P I N T E R O S 








2 0 f. 
I N A J O V E N , O A 8 T E U \ N \ . <!<•-
ta colocarse en casa de moralidad, 
> criada de mano o manejadora. In-
rman: Dragones, número 1. 
4191 21 f. 
C o c i n e r a s 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; no le importa «allr afue-
ra. Y en la misma una cocinera para / 
corta familia; no duerme en la colo-
cación. Tiene buenas referencia?. In-
forman: Villageas, 34. bodega. 
4216 21 f. 
DOS PENINsI L A R E S . DESEAN 
colocarse: una para una cocina da 
corta familia y otra para los queha-
ceres de una casa, prefiere el Veda-
do. Informan: 2'i, número 2, cuarta 
número 7. 
4323 23 f. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D K s i \N 
en casa de moralidad, de 
- i DES] \ COLOCAR 'UNA S E -
fiora. para cocinar; no duerme en la 
colocación y sabe cumplir su obliga-
ción. Villegas, 93, altos. 
4 2 3 8 22 f. 
MODISTXS: s i: SOLICITAN PARA 
trabajar en el taller, han de ser com-
T;E LOS P U E S T O S ANUNCIADOS pet-ntes en el oficio, sueldos conven-
S e n e c e s i t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
< KIADA D E MANO: SI 0OU4 M A 
EN SAN I L V F A E L . 2S, ALTOS. I E 
alquilan dos grandes haoitaciones. 
juntas o separadas a hombres so.os, 
son claras y ventiladas. No hay más 
inquilino». Se da Uavln. 
4150 
el Vedadr 






S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosa» habitaciones, con 
Pisos de" mármol, con vista a la calle. 
Acosta, 6, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 87, con luz eléctrica, y sa-
lud, 175- Informan en U» mismas. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano que sepa servir bien y que no 
sea recien llegada sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. Calle 15, número 80, en 
tre 8 y Baños, Vedado. 
4374 2 8 f. 
S E SOLICITAN, E ^ L A C A L L E 
Línea, esquina a K. "Puorto Arturo", 
un buen criado de mano y un Jardi-
nero, ambos con referencia». 
4296 2 2 f. 
SE ALQUILAN. E N MKHCED. 21. 
lejos casi esquina a Cuba. Jos her-
mosa» habitadonea. juntas o separa-
das, con buena cocina y demás sér-
melo», a matrimonio sin ni-jos o »e-
flora» sola» de buena» referencias. 
811$ S! ' 
P A R A O F I C I N A S 
Habana, 9 8 , bajos, entre Obispo y 
Obrapía, se alquilan cuatro hablta-
clone» contiguas con lava-mano», luz 
eléctrica y demás servicios. 
3 7 6 7 2 6 r -
— E N R E I N A 14, S E ALQUILAN 
hermosas habitaeiones. eon vista a la 
calle eon todo servicio, entrada a to-
das hora»; en las mismas condicione» 
en Reina 4 9 , Rayo. 2 9 y Manrique, 
número 1 1 * . : 
3 4 8 3 10 g * 
S E SOLICITA UNA MANEJADO-
ra, con referencias buenas. Sueldo 
SI 5 moneda oficial y ropa limpia. In-
forman en 
POR OTRAS A G E N C I A S Y A L 
MISMO T I E M P O L E A C O N S E J A -
MOS Q U E NUNCA P A G U E N CUO-
T A 8 D E I N S C R I P C I O N : 
C I U D A D : 
Un Ingeniero Minero. 
Un Taquígrafo Inglés y Eepañol. 
Un Taquígrafo Inglés y traductor. 
Una Institutriz Inglés y Francas. 
Un Taquígrafo Inrlés y Español. 
Un dibujante estructural. 
Un Taquígrafo inglés y espatol, I 
Keñorita. 
Una Mccsnógra/a Ir.gHés y espa-
ñol. 
Un Taquígnfo inglés y español, 
Umporero. \ 
Ur. Tacruígrafo inglés. 
Un muchacho de oficina inglés y 
español. 
Un Taquígrafo inglés y español. 
Un Taquígrafo inglés y español. 
Un Agente de anuncios. 
Una Señoritc Mecanógrafa Ingles 
v español. 
Cü MPO: 
Cuatro Taquígrafos inglés y espa-
ñol. 
Acabamos de cubrir dos puestos d 
taquígrafos, uno para el campo y el 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E | " - ^ P5"? (f «»n « 5 0 . 0 0 ^ de 
manos, blanca, buen sueldo. B y 23. « e l d o , la demanda es_6in proceden-
Vedado. 
clónales desde 6 
• es. es Inútil se presenten si no áaber. 
bien el oficio, preséntense solamente 
de 8 a 10 de la mañana. Almacenes 
de Inclán. Teniente Rey, número 19. 
G. 8d-10. 
I N \ 
ora una, y 'a otra para la | desea col 
limpieza de habitaciones y coser. Tie-
nen referencias. Informan: Amargu-
ra. 94, altos. 
4203 2 1 f. 
p i : n i n s i \ . \ \ \ 
CHAI UUKl K S APRF.NIUr i S . 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
cumos diurnos y nocturnos. Garan-
tirando obtención de título. Cario» 
I I I . 267. garage Principe. 
3 1 7 4 6 mi 
P r á c t i c o s d e F a r m a c i a 
Se solicitan vario» para la Far-
macia "Sarrá." Deben ser compe-
tentes y con mucha práctica aun-
que sean jóvenes. También se so-
licitan segundos dependientes pa-
ra trabajar como auxiliares de los 
primero» Sf proceden del interior 
de la República se prefieren. 
8149 2 0 f. 
M DESEA COL 
chacha, de criada < 
Jadora o criada < 
cumpür con su ol 
mite tarjetas ni sa 
la Habana. Apodac 
4225 
•n; no ad-
a fuera d4 
21 f. 
a la criolla y española; no le impor-
ta ayudar algún quehacer de la casa 
Informan: Concha, 6 . Tel. 1-2936. 
429 22 f. 
UNA JOVI N PENINSULAR Di:-
•ea colocarse para cocinar y ayudar 
algo a la limpieza en v.na casa de cor-
dor. 29. 
4276 22 f. 
S E O F R E C E UNA CRIADA 
mano, para cuartos, t-n ca.m n 
table y de moralidad; tiene fai 
que responda por el!a. Salud. 17 
tos. No se admiten postales. 
4221 21 
al-





ise para casa partí cu-
liento. Informan: Zan-
S E D E S E A N COLOCAR DOS J O -
venes, de orladas de mano; :4na sabe 
cocinar y la otra de criada de mano 
c de cuartos: las dos tienen buenas 
referencias: desean casa d» morali-
dad; prefieren el Vedado; no se a.J-
SF, D E S E A CXKLOOAR U N A r o d -
nera. peninsular, llera tiempo en el 
país; no duerme en la colocación. Be-
laacoaín, número 3 , cuarto 15. 
4253 22 f. 
COCINERA PENINSULAR. D E -
sea colocarse en casa de moralidad, 
no duerme en la colocación y no «e 
miten tarjetas. Calle 23, esquina a coloca menos de 3 centenes. Informe» 
Infanta, Canteras, cuartos .iúm. S. ' Peñalver, 6. 
4119 2 0 ? . 1 427J 22 f. 
I t l I 
S E SOLICITA UNA (TOADA D E 
te, y a todo taquígrafo que busrpi^ 
empleo o que desee mejorar de sl-
| tu.irlón, debe sin pérdida de tiempo 
mano, que sepa su obligación y ten-¡ocurrir a esta Oficina, toda vez 
ga referencia». San Francisco, 72. jno hacemos caT-go de ningún género 
Víbora. | a no s©r que s« coloque el suscrip-
(•KAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rel-
lly, 1 3 . Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ins pueblos de la Isla y tra-
ba iadores para el campo. 
: í : 4 2 9 f. 
414: !0 f. 
S E SOLICITA UNA C R U D A D E 
mano, que tenga referencias^ en Arom 
buró, número 12. 
3897 2 0 f. 
tOT. 
A G E N C I A CUBANA D E E M 
P L E O S . Aguiar, número 75, entra-
da por Obrapía. 
( 952 2d-í!0 
C o c i n e r a s 
S e o f r e c e n 
E N AGUILA. 288. ANTIGUO, se 
alquilan habitaciones altas y ba-
ja», muy ventilada» y nuera». In-
forma l» encargada, 
325/ ' 
s e s o l i c i t a u n a C A S * * e n t r e C r i a d a s d e m a n o 
las ralle» de Trocadero a Reina y de _ _ _ | _ _ 
mmmmmm̂ â m̂ mmm̂ mmmmmmm Felasccaín al Parque Centrfal. qa« | y m a n e j a u o r B » 
S E SOLICITA UNA COCINERA- conste de sala, saleta, comedor. 
que duerma en la colocación y tenga co o sel» hs 
referencias. Calle Cuatro, entro 21 criado» y serv 
y 21. Vedado. i tos. Avisar al 
1X1* |2 i. 
o para UNA J O V E N . PENINSULAR, D E -
:omple- i sea. colocarse de manejadora, o cria-
I da ' l^ moao. Informan: Maloja. 135. 
\2 ¿ 1 4368 IU C 
i (PARA PROFESIONALES Y CFICINISTAS UNICAMENTE.) 
No cobramoa un centavo adelantado. Sólo al colocar al »«p|. 
rantf, tratándose de la Haba>'«. Y, ai, garantizamos ciertca 
empleos. 
Pagar cuotaa de inscripción ê  lo mismo que hacer un obsequia 
por un servido que no se rcribe. Una Ag'-ncia de Empleos, *«?. 
ria y con clientela, recibe ntUidadeg de las personas que coloca, 
NO TENTENDO Q U E S U B S I S ' l l R D E L A S C U O T A S D E IN's. 
CRIPC10N. 
Par eso nwotroa, contanda con gran dientela y los aspirantes 
aptos y honorables, podemos ofrecer estas condiciones. 
Corresponsales en New York, Chicago, Pittsburgh, New Or-
leaas y México. 
Nnestros serricio» a las Compañías y particulares que busquen 
empleadoo son gratuitos. 
AGENCIA CUBANA D E E M P L E O S a g u i a r , n u m . 7 5 , 
— — — — ^ (ENTRADA POR OBRAPIA 
C 8S3 In l ¿ - 5 
A G I N A D I E C I O C H O 
AL N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS 0UIMIU0S 
P I D A L O S ^ L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtldo Completo do Acido», 
Comas, Colas, Minerales, Acei 
nos Químioos. Unicos Importa 
TRUCTOR DEI i M A R A B U , de 
y oiraa plantas nodrae. 
SELLA TODO: E l cOmpnest 
rar toda cia»e de techumbre, 
va t i t o de madera, siempre en 
Materias Primas para todas 1 
X H O M A S 
M U R A L L A . 3 Y * . 
Productos Químicos, Desinfectante*, 
te8. Grasas, Colores y Esencias, A r -
dores del Producto Químico E L DES. 
structor eficaz dei "marabú , " "aroma" 
o m á s duradero y »aj>ertor p a n repa-
CARDOLIXECM. d famoso presar-
e\lstcnc?a. 
ss Industrias. 
F . X U R U L L 
H A B A N A 
GR.VX OPORTCNTDAD: SE D E -
sea alquilar una mesa de billar con 
sus accesorius. Razón: Inlust r ia . nú -
mero 15. Sr. Vaquero. 
3943 20 f. 
DOLORES MONTES. MODISTA, 
acaba de llegar de Madrid; cose con 
perfección para ««ñoras y niñas. V i -
llegas, 87, entrada por Amargura. 
3749 26 f. 
oltí4 29 f. 
DESEA COLOCARSE L N A SEÑO-
ra, de mediana edad, para cocinar 
y no tiene inconveniente hacer algu-
na limpieza; tiene recomendaciones 
de las casas en que ha prestado sua 
servicK». Calle 15, esquina a L . nú-
meros 117 y 119, Vedado. 
4192 21 f. 
DESEA COLOCARSE UNA buena; 
cocinera y repostera, en casa part i- j 
cular o establecimiento; no sabe sal- i 
cochar; sin famlia que no sabe co- l 
mer, que no la vengan a buscar; no j 
admite tarjetas. Belascoafn, 33, bo-
deea, darán razón. 
4211. 22 f. 
DESEAN COLOCARSE UNA SI -
ñora, de cocinera y una joven de 
criada o manejadora, ambas de-
eean casa formal; lo mismo se colo-
can juntas que separadas Informan 
en Sol, 13, fonda " E l Porvenir." 
4224 21 f. 
COCINERA, MADRILEÑA, CO-
noce cocina española, francesa y crio-
lla; sabe de repostería. En la misma 
una criada de mano para el Vedado. 
Duermo en la colocación y no desea 
plaza. Calle 17, núm. 67, esquina a 
16, Vedado. 
4iJSb 20 f. 
DESEA COLOCARSE L N A SEÑO-
ra, peninsular, de cocinera o de cria-
da de mano, tiene quien la recomien-
de. Informan en 'a misma. Calle J"i-
fiena, 17-B, entre Calzada y Santa Ca-
talina, Cerro, 
4087 20 
I XA PENINSULAR, DESEA UNA 
cocina, que no tenga plaza, casa de 
moralidad; no duerme en la coloca-
ción; no le importa ayudar a la l i m -
Vieza. Villegas, número 12ó. 
4113 20 f. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
eca colocarse de cocinera en casa 
formal, no duerme en la co ocación. 
Tara informes: Carmen, t>4. 
4 1 1 8 20 f. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E -
fiora, de mediana edad, para cocinar, 
tiene buenas recomendaciones. Infor-
man en Aguila, 114-A, cuarto nú-
mero 8. 
4135 20 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora, joven, decente, para acompañar 
a una señora o limpieza de habita-
ciones; sabe cumplir con su obliga-
ción; informaran: Inquisidor, 25. En-
tresuelo, número 13. 
4373 23 f. 
" U N H O M B R E S O L I C I T A U N D E S 
tino de portero, fregador, peón de 
jardinero, o mozo de limpieza, tiene 
recomendaciones. Cuarteles, 4, esqui-
na a Aguiar, teléfono A-6562. de 8 de 
la m a ñ a n a a las 6 de la tarde. 
4366 23_f; 
" c O S T U R É R a T p A R A C A S A P A R T I 
cular, vestir y arreglar las habitacio-
nes, española, de mediana edad; I n -
formarán, Calle C, esquina a 11, bo-
dega La Flor de Oriente. 
4357 23 f. 
CHAUFFEUR MECANICO, con 
recomendación, se ofrece para ca-
sa particular o del comercio. Man-
rique, número 119. 
2461-62 29 f. 
' i r w i N E E O E Íes] 
^ M I F O T E C A d ! 
é 
S E D E S E A COLOCAR U N mucha-
cho, peninsular, de 17 a 18 años, sa-
be todas las calles de la Habana, de 
criado o para cualquier clase de tra-
bajo. Tiene referencias. Informan: 
Villegas, 72. 
4343 23 f. 
TENEDOR D E LIBROS: JOVEN, 
español, con mucha práct ica en este 
comercio, reservado, ofrece servicios 
en horas determinadas. Pavía. Obis-
po, 52. Teléfono A-2298. 
4249 2S f. 
SE COLOCA UN CRLVDO. ES T R V 
bajador y honrado. Informan en la 
casa que ha trabajado, calle A , núm. 
142, Vedado. 
4277 22 f. 
I X A JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse para limpieza de habi-
taciones o criada de mano. Infor-
man en Aguiar, 56. 
4225 21 f. 
S A S T R E - O O R T A D O R : C O N MU-
cha práct ica en esta ciudad y en el 
trabajo de clientela distinguida, soli-
cita colocación. Informa el señor Can-
tero. O'Reilly, 42, 
4261 26 f. 
C o c i n e r o s 
COCINERO, DESEA COLOCARSE 
6icn en tienda de ropas, casa de co-
Viercio, a lmacén o café, lo mismo en 
\sta que para el campo. In fo rmarán : 
Plaza del Vapor número 11, por Rei-
aa, Café Central. 
4355 23 f.-
COCINERO Y REPOSTERO D E -
»ea colocación en el comercio o par-
¡icular. Habla español e inglés. I n -
formes: Caserío de Luyanó número 
V¿, tienda de ropa La Barata. 
4 3 6 4 2 3 f. 
COCINirJiO, S E O F R E C E P A R A 
•.asa particular, casa de comercio, 
:asa de huéspedes y colegio; no tiene 
mconveniente salir al campo. Infor-
mes: Teléfono A-7048. 
4 3 3 8 2 3 f. 
SE DESEA COLOCAR UN COCI-
nero y repostero, cocina a la españo-
la, francesa y criolla, hace toda cla-
se de fiambres y toda clase de he-
ados, para restaurant y casa part i -
•ular. Va al campo y casa de vlvíen-
:!a. Informan: Villegas, número 22 Vá. 
Teléfono A-6040, bodega. 
4172 21 f. 
COCINERO REPOSTERO "£ Co-
cinera, peninsulares, muy limpios y 
con buenos informes, se ofrecen: él 
para restaurant, casa de huéspedes o 
casa particular o a lmacén; ella para 
familias de gusto; trabajan francesa, 
española y criolla. Informan: Telé-
fono A - 2 4 3 1 o Monte, 3 6 0 . 
4 1 5 8 2 0 f. 
DESEA COLOCARSE UNA Mu-
chacha peninsular, de criada de cuar-
tos; sabg coser, tiene referencias, no 
le importa i r al Vedado. Informan en 
San Ignacio número 90. 
4283 2 2 f. 
CHAUFFEUR MECANICO PRAC-
tico en reparaciones, se ofrece para 
casa particular o de comercio. T, H i -
guera, Corrales 45. 
4284 22 f. 
DESEA COLOCARSE D E CULADA 
en casa de moralidad, una joven, 
española, que sabe cumplir en su 
trabajo y tiene buenas referencias. 
Informan: Sol, S. 
4228 21 f. 
CHAUFTTEUR. DESEA COLOOA-
ción en casa particular o de comer-
cio; tiene buenas referencias, e in -
forman en Monte, 5 3 . Tel. A - S 3 1 9 . 
4''20 2 5 f. 
SEÑORA, FRANCESA, H A B L A Á 
idiomas perfectamente y es modista, 
desea acompaña r a señorita en los 
viajes. Consulado, 111, altos, primer 
cuarto. 
4212 21 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, para la limpieza do ios cuartos 
o para servir a una señorita. Infor-
m a r á n : 8, número 33. 
4 1 7 1 2 4 f. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, para una corta 
limpieza y coser, o también prefiere 
un taller do costura. Villegas, núme-
ro 9 7 . 
4162 21 f. 
E N PRIMERA HIPOTECA PARA 
la Habana, o sus alrededores, doy j 
$35,000, juntos o fraccionados al tipo | 
m á s bajo, no a corredores. Escobar, 
24 altos, A-1559. 
435J UT f. 
D e l 7 % e n a d e l a n t e 
Dinero en primera y segunda h i -
poteca, sobre casas en esta ciudad. 
Cerro, Jesús del Monte y Vedado. 
También sobre sus alquileres. Para 
finca rúst ica del 9 por 100 en adelan-
te, según garant ía y cantidad. Figa-
rola. Empedrado, 30, bajos, frente a! 
Parque de San Juan de Dios; de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Telé-
fono A-2286. 
4394 5 mz. 
H I E L O a 8 C e n t a v o s 
l a s 100 L I B R A S 
Se puede fabricar en el pueblo más 
apartado de Cuba; estas plantas no 
tienen motores ni nada que se mue-
va; se genaran con cualquier clase de 
combustibles; ocupan muy poco espa-
cio; producen hielo y refr igeración no 
a un precio económico, sino con exce-
><• de econornía. Busco casas estable-
cidas serias o personas solventes, qu* 
quieran establecer una planta en cada 
puedo, de i a 6 toneladas cada 24 
horas; hay de m á s capacidad que 
producen el hielo a m á s bajo precio, 
y doy la exclusividad a cada pueblo 
c contorno que se desee explotar. Va-
rios pueblos de la provincia de Santa 
Clara y están comprometidos. Las 
personas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
dinero. Pida catálogo y las oondiclo-
nes especiales para establecer una 
planta en su comarca. La ciencia de 
manipular estas plantas, en abrir una 
llave y cerrar otra. Una planta funcio-
nando día y noche, la puede ver en 
San Lázaro, n ú m e r o 22 4, Habana, 
A, OVTES. propietario de la patente 
para Cuba. 
13 32 20 mz. 
j " V © i m i t a d ® í F ñ i n i e a S | 
En la calle de Marqués González, cerca de Carlos m 
a casa. 8x37. Renta |S5. Pr«c io : $4 ,500. 
•SE V E N D E M U Y BARATA, UNA 
casa con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos ,cocina y demás servicios, con te-
rreno anexo con capacidad para 10 
autos. Informan en Estrella, 20. 
4266 22 f. 
E N E L PARQUE D E L A LOMA 
del Mazo, número 6, se vende una ca-
sa estilo chalet, con jardines, garage 
y preciosa vista, dominando toda la 
Habant» y sus alrededores. Es para 
una familia de gusto. Valor, $12.000. 
También se permuta por una finca 
a la carretera de la Habana a Güines 
o a Managua. Se puede verla de 3 a 
5 p. m. 
Vedado: Calzada, 116. esquina 
a 6. Se vende esta hermosa finca 
cen su e s p l é n d i d a casa, jardines 
y árbo les frutales con una superfi-
cie plana de 2,750 metros cuadra-
dos. E s q u i n a de F r a i l e . Informan: 
A g u i a r 138. 
3424 9 mz. 
U r b a n a s 
S E D E S E A N C O L O C A R V A R L A S 
partidas d-3 dinero en primeras h i - • 
petecas, sobre casas en la Habana I 
o sus barrios. Informan: Anselmo Ro- | 
dríguez Cadavid, Empedrado, 46, es- ¡ 
quina a Compostela; de 2 a 4 p, m., i 
Notar ía del Dr. Leonardo Selles 
4068 20 f. | 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
¿Necesita usted un buen solar a 
plazo y dinero al interés más módi-
co que pueda conseguix-se en plaza? 
Diríjase a D. de Peña, seguro de sa-
lir satisfecho; pudiendo hacer el rein-
tegro en pequeñas cantidades. Telé-
fono A-2S50. Habana, S'J, bajos. 
4022 16 mz. 
DINERO PARA HIPOTECAS DES-
de 7 por 100 y 7%. Vedado, tenemos 
$1.000.000. Dinero sobre fincas, ca-
sas, terrenos y solares. Havana Bu-
siness. Industria, 130. Tel. A-9115. 
3999 24 f. 
SIN COBRAR CORRETAJE Y AL 7 
por 100. Se dan $40,000 moneda ame-
ricana, juntos o fraccionados, en p r i -
mera hipoteca, sobre casas en pun-
tos céntrieps de la ciudad y Vedado, 
2, esquina a 19; do 9 a 11. 
3S00 ^ 20 f 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Compra y venta de ca-
sas y solares en la Habana. Vedado y 
demás barrios. (Doy y tomo dinero 
en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
2765 1-mz 
D i n e r o e n P a g a r é s 
A firmas comerciales conocidas, 
previa garant ía de firmas recono-
cidamente solventes. Absoluta re-
sérva. Trato directo. Obrapía, nú-
mero 35; de S a 5 p. m. 
2382 27 f. 
SE DAN $ 3 , 0 0 0 E N l a . HIPOTECA. 
In terés según garan t í a y tiempo. No 
cobro corretaje. Manrique, 31-F, al 
tos. Teléfono A-4310 
3 8 20 f 
L N COCHERO, D E 11 AS'OS, D E 
práctica, que habla bien el inglés, de-
sea encontrar una casa particular o 
de carrero en el comercio; no tiene 
inconveniente en i r ál campo. Este-
vez, 52, da rán razón. 
4176 21 f. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , E S Q . A A G U A C A T E . 
C 3 3 0 6 ' 
C r i a n d e r a s 
S E D E S E A COLOCAR D E crian-
íera , una señora, peninsular, de 26 
xños de edad, a leche entera, dos me-
es de parida con su niño que se pue-
le ver en Factor ía , 17, a todas horas 
r tiene su certificado de la Sanidad; 
i o se admiten tarjetas. 
4209 22 f. 
S E D E S E A COLOCAR U N A crian-
lera de 3 meses. Informes, Santo To-
l á s número 20, entre Belascoaín y 
íueva del Pilar. 
4272 22 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA CClW 
dera. de dos meses de dar a luz. se 
puede ver su niño. Informan: Luz, 
aúmero 18. 
4133 20 f. 
V a r i o s 
L N A JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse para los quehaceres do 
la casa; no tiene inconveniente ayu-
dar a coser o a la cocina; sabe cum-
plir con su obligación; ha de ser pa-
ra corta y ^uena familia. Prefiere si 
es posible en el Cerro. Informan: 
Calzada del Cerro, número 618, en-
cargado. 
4331 23 f. 
S a n t i a g o P a l a c i o 
OL'BA 76 Y 78 BAJOS. 
Teléfono A-9184-
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
ra la Víbora al 8 y para fincas rús-
ticas al 9 por ciento. 
2528 28 f. 
D i n e r o 
En hipoteca: para el campo, al 10 
por 100; en la Habana, al 7 por 100; 
sin intervención de corredor. Dir igi r -
se al teléfono F-2á70. 
3865-66 23 f. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento d i -
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Dcpar-
taihcnto de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
C p. m. y 7 a 9 noche. Te'. A-5417. 
C. 614 I N . lo . f. 
D o y d i n e r o 
en hipoteca desde nueve hasta veinti-
cuatro mi l pesos para la Habana y 
Vedado, al 7 por 100, con buenas ga-
rant ías . Informan: Sr. Polhamus, 
Cristo, 16. bajos, o Casa Borbolla. 
A 21 f. 
VIBORA. SE V E N D E UNA CASA, 
San Anastasio, 22, entre Milagros y 
Santa Catalina; - informan en la mis-
ma. 
4378 29 f. 
SE VENDE UNA CASA E N L A CA-
lie de Angeles, a una puerta de Monte, 
con 13 y medio por 40, en 15,000 pro-
pia para familia, de tres pisos. Su 
dueño: Vigía, 31-C, de 12 a 1. 
4360 27 f. 
R E I N A , 9 2 
Se vende e?ta hermosa casa, pro-
pia para familia de gusto. Dos pisos, 
amplia, fresca y con pisos y escalera 
de mármol . I n f o r m a r á H . E . Merry, 
Habana, 53. 
C-956 30-20 f. 
O P O R T U N I D A D 
Para dividir un capital se desean 
vender tre^ buenas fincap urbanas y 
una rústica; una en el Malecón, ren-
ta $ 2 0 0 mensuales, precio. $ 2 2 . 0 0 0 ; 
otra en la calle Habana, cerca de 
Muralla, renta $ 1 4 0 . Precio, $ 1 8 . 0 0 0 ; 
y otra en Campanario, ebrea de San 
Rafael, renta § 3 5 0 . Precio, $ 2 2 . 0 0 0 , 
y la finca está situada en carretera 
próxima a la capital, de tres caba-
llerías, con río y abundante arbolado; 
precio: $ 8 . 0 0 0 . Dirigirse por escrito 
al señor Polhamus, apartado 4 5 7 . 
Habana. 
2 4 f. 
J o s é F i g a r o l a y d e l ¡ a l i e 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 3 0 , 
frente ni Parque de San Juan de Dios, 
de 9 a 1 0 a. m . y de 2 a 5 p . m. 
Teléfono A - 2 2 8 8 . 
I N M E D I A T A A GALIANO. Casa 
moderna, de alto y bajo, a la brisa; 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, es-
calera de m á r m o l ; igual en el alto; 
renta mensual, $ 9 6 . Precio: $ 9 . 7 5 0 
y un censo. Figarola, Empedrado, 
número 3 0 . 
I N M E D I A T A A T E N I E N T E REY. 
Hermosa casa de dos pisos», fabrica-
da a todo costo, propia para estable-
cimiento, por su situación tan cén-
trica. Ep la actualidad vacía. Parte 
de precio se deja en hipoteca si se 
desea, al " í ^ por 100 anual, Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
E N L A VIBORA. A dos cuadras de 
la calzada, bonita capa moderna, con 
Jardín, portal. sala, saleta, cuatro 
cuartos, saleta al fondo, patio, tras-
Patio; azotea, cielo raso, $4.000. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
. C A L L E D E M U R A L L A . Muy p ró -
xima a esta calle gran casa a la br i -
sa, de alto y bajo, con establecimien-
to de importancia, contrato bien ga-
rantizado. Otra gran casa, moderna, 
de alto y bnjo. en Belascoaín. cerca 
de Reina. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
E N CONSULADO. Casa moderna, 
a la brisa, de alto y baio, cerca de la 
Glorieta del Malecón, Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
B I E N SITUADA. Casa moderna, 
barrio de Colón, cerca de Prado; de 
alto y bajo, con sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos; Igual en el alto; ren-
ta 80 pesos mensuales. Precio: ocho 
m i l 600 pesos. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
F INQUITA, lindando con un pue-
blo de importancia en esta, provincia; 
tiene buena casa de vivienda, una 
gran casa de tabaco, casa de partida-
rio, pozo con maquinarla y tubería . 
Su terreno, de primera clase. Precio, 
$2.400. Figarola, 30, bajos. 
UNA SEÑORA, D E M E D I A N A 
edad, del paíf, formal, desea colocar-
se en casa de corta lamilia, de mo-
ralidad, para los quehaceres de la 
casa; entiende de cocina. Informan: 
Jesús Peregrino, 23, antiguo. 
4183 <>! f 
OINEKO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
QUEZ. Cuba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
3163 29 f. 
UNA PENINSULAR (MADRILE-
lia), se ofrece para acompañar a se-
Aora o señorita, o. para el servicio de 
un matrimonio solo, pero no cocina. 
Tiene deferencias inmejorables. I n -
forman; Aguiar, 72, altos. Teléfono 
SE DESEA COLOCAR UNA joven, 
española, para limpieza de habitacio-
nes, o criada de mano con un ma-
trimonio sin niños; tiene recomenda-
ciones. Informan: Obispo, número 
111,'entrada por Villegas. 
4182 2 1 f. 
4. 
4356 23 f. 
s k ñ o r a c o m p e t í \ T E CON ca-
rrera de música, solfeo, niano y ar-
Tionía, cursada en los Conservatorios 
le Madrid y París , da lecciones y tam-
bién de instrucción primaria y de 
í rancés y toda clase de labores dti 
adorno y pintura ( fantas ía ; ) por un 
procedimiento rápido y práct ico en-
seño el corte y costura completa en 6 
meses. Dirigirse a M . R, Calzada del 
Cerro, número 584. 
4330 23 f. 
I X A PROFEtiORA D E INSTRUC-
ción desea colocarse para enseñar n i -
ños, a compañar o ama de gobierno. 
Sabe coser. En la misma una señora 
de mediana edad, para cocinar para 
un matrimonio. No quiere piaza. 
No se admiten tarjetas. Buenoa i n -
formes. Cristo, 2 8, altea. 
m ; d e s e a a l o l i l a r u n a c a -
sa para garage particular; debe tener 
puerta ancha o zaguán. Escríbase a 
Belascoaín, 1 0 9 , bajos. 
4 2 1 4 2 1 f. 
REGISTRO D E L A PROPIEDAD 
0 Notaría. Empleado con mucha prác -
tica, se ofrece para cualquiera de la. 
República. J. M. Peón. Monserrate, 
número 141. 
4 1 9 8 2 1 f. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad, Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo dov para el campo y sobre a l -
quileres. In terés el más bajo de pla-
za. Empediado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
A-3610 25 f. 
UNA P J M N S L L A R , DES KA Co-
locarse en casa de moralidad; sa.be 
coser a máquina y a mano y varias 
labores. San José, 48, altos. 
4122 20 f. 
TENEDOR DE LIBROS, PRAC-
tico en cálculos, se ofrece por horas 
o fijo. Apartado 1.048. 
4079 2S f. 1 
UNA SEÑORA, AMERICANA, de-
sea encontrar una casa de familia, 
donde prestar sus servicios como ins-
titutriz de señoritas o acompañar una 
señora. Inglés, francés, instrucción 
general. D á y toma referencias. Infor-
man: Industria, 12^-
392S W ft 
SE COMPRA l XA R l EDA MO-
tor Smit. de uso, en buen estado, con 
o sin bicicleta. Dirigirse personal-
mente o por escrito a W. T, Cuba, 44. 
4152 2 0 f. 
UNA GRAN FINCA, en esta pro-
vincia, en calzada, inmediata a un 
ingenio; magnífico terreno para ca-
ña, tabaco, p lá tano , etc.; muchos f ru -
tales, platanales, palmar, pozos, ca-
sas d*» vivienda de partidarios" y de 
tabaco. Vías de comunicación, varias 
con esta capital. Puede dejarse par-
te de precio al 8 por 100 por largo 
tiempo. Figarola, Empedrado, 30, 
bajo?. 
ESQUINA D E F R A I L E . En lo me-
jor del Vedado (doble línea por el 
frente), con jardines, portal , sala, 
saleta, seis cuartos, azotea; terreno 
21 por 49 metros. EMgarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
1 7 8 CABALLERIAS, en Oriente, 
terreno de primera clase, con monte 
firme, buen;i comunicación, mucha 
madera dura; tiene varias aguadas; 
es un terreno que se puede aplicar a 
cualquier clase de cultivo. Precio: 
$180 caballería;, no hay censo. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 3 0 , BAJOS. 
De 9 a 1 0 a. m . y de 2 a 5 p. m . 
4393 23 f. 
VENDO: HERMOSA CASA, D E 
dos plantas en Lealtad, a la brisa, 
cerca de Neptuno. Buena renta. Se 
admite la mitad de contado. Infor-
man: Villegas, Lonja, 4 31. 
4241 24 f. 
SE COMPRAN D E DOS M I L A 4 
mil metros cuadrados de terreno, en 
la zona comprendida entre la forta-
leza de la Cabaña y Cojímar. Dirí-
janse proposiciones a José Casáis. 
Lamparilla, 43, Habana. 
4033 23 f. 
S e c o m p r a 
Para reedificar casas de seis a ocho 
mil pesos, en el per ímetro de Belas-
coaín al Muelle y de Reina a San 
Lázaro. Polhajnus, Cristo, 16, bajos, 
o Casa Borbolla. 
• * \ *-
SE DESEA V E N D E R CON UR-
gencia una casa en el Vedado, mo-
derna, de cielo raso, en $5,600; tam-
bién se veade otra a la brisa con á r -
boles frutales, solar completo, 13,000 
pesos, se deja parte a censo. Para 
más informes, llame al te-éfono B.07 
y pida el 7231, dé su dirección y pa-
saré a darle todos los informes que se 
deseen o escriba a G. Mauriz, Buen 
Retiro. 
QUEMADOS D E M A R I A N A O , SE 
venden las 5 casas de boquete esqui-
na a Mart í , en los Quemados de Ma-
rianao, frente a la Iglesia, se dan 
baratas y con facilidad de pago pa-
ra el comprador. Informan en V i -
llegas, número 100. 
VEDADO. EN LO MEJOR DE L A 
loma y rodeado de líneas de tranvías, 
para todas partes, se vende, sin i n -
tervención de corredores, un magní -
fico chalet. Calle 8 esquina a 21, bo-
dega, informan. 
4285 ^ 26 f 
B I E N NEGOCIO: SE V E N D E UNA 
casa, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos bapos y uno alto; toda preparada 
para altos: en $ 4 , 8 0 0 . Informan d i -
rectamente en Monte 6 4 . 
4 3 2 0 2 2 f. 
PARA PRODUCIR BUENA REN-
ta se venden dea propiedades en 
$6,500 y $5.000, produciendo $75 
y $85 mensuales, respectivamente. 
Nuevas. Informan: J. Echeverr ía . 
Obispo, 14; de 1% a 3%. 
4240 22 f. 
OCASION: POR AUSENTARSE sn 
dueño, se vende una casa de mani-
postería. Sala, comedor, dos cuartos, 
excelentes servicios. Santa Catalina, 
número 48, entre Lawton y Armas, 
Víbora. Ultimo precio $2,000 oro ofi-
cial. 
4.175 21 f. 
j o r g e A r m a n d o R u z 
Habana, 9 1 . Tel. A - 2 7 3 6 . 
Se venden las siguientes propieda-
des: Una esquina de 3 pisos, cerca de 
Galiano. a todo lujo, 85,000; Rayo, cer 
ca de Reina, dos pisos, moderna es-
calera mármol , con sala, comedor y 
ocho habitaciones en cada planta, 
rentando $200, $25,000; Campanario, 
cerca de San Rafael, dos pisos, mo-
derna, renta $110. $14,000; Jes-ús Ma-
ría, dos pisos, $10,400; «an Rafael, 
cerca de Campanario, mide 8 . 5 0 por 
3 4 , preparada para altos, renta $ 7 0 , 
512,000; Zulueta, $43,000. 
SOLARES E N E L ̂ VEDADO V JE-
SÚS del Monto en B., Paseo, 2 3 , 1 9 , 
2 , 8, 2 5 , 2 7 y varias esquinas, des-
de 8 pesos. 
4 1 7 4 2 5 f. 
VEDADO: SE VENDEN DOS CA-
sas bien situadas, con C83 metros de 
terreno y cuatro cuartos cada una, 
con aceras y siempre alquiladas. I n -
forman en Habana, 110, a lmacén; de 
3 ^ 4 . Parto del valor se deja en h i -
poteca. 
G. 6d-18. 
SE V E N D E UNA CASA RECIEN 
construida, con todos los adelantos 
modernos, situada en la calle Correa, 
entre San Benigno y Las Flores, v i -
sible de 1 a 4 p. m. días laborables, 
trato directo. 
3780 20 f. 
VEDADO: SE VENDE UNA OA-
sa en la calle G, número 1 9 8 , entre 
2 1 y 2 3 , con terraza al frente, cons-
trucción moderna y acera de brisa, 
mide 7 m. 6 2 de frente por 5 0 m. de 
fondo. Se puede ver de 4 a 6 p. n 
Su dueño: Calle 1 9 , número 1 5 5 , en-
tre J y K . 
4 0 9 0 24 f. 
£ 1 1 * 1 0 1 0 BLANCO 
Vendo en $ 1 0 , 0 0 0 , una casa de 3 
plantas, de mampos te r ía en Tulipán, 
Cerro. O'Reilly, 23. Teléfono A - S 9 5 1 . 
4 1 9 7 22 f. 
L A ESQUINA D E MALO JA, N U -
mero 195, de un salón, todo de azo-
tea, de 20x25 varas en $12,500. I n -
forman: Reina, 73, carnicería. 
3949 15 m. 
E n A r r o y o N a r a n j o 
SE VENDE O A L Q U I L A L A her-
mosa quinta "Chicago," con una ca-
sa anexa, nueve solares, jardines y 
arboleda en producción. La casa pr in-
cipal es capaz para una numerosa fa-
milia y tiene loa servicios sanitarios 
y demás comodidades paia personan 
de gusto. Para tratar de su í-juste se 
puede acudir a la calle del Prado, 
34y.; de 1 a 3 de la tarde. 
40 9 7 > 29 f. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes ca-
lles: Luz, Escobar, Lagunas, Jesús 
María, Virtudes, Prado. Obrapía, 
Aguacate, San Lázaro, Manrique, Re-
fugio, Neptuno, Sol, Cuba y muchas 
más. Evelio Mart ínez. Empedrado, 
número 4 0 ; de l a 5 . 
4127 20 f 
VENDO BSQUÍNAS. D^MAS, CON 
3 6 0 metros, en $ 1 5 , 5 0 0 . Egido, de azo-
tea, en $ 1 7 , 0 0 0 Morro, con 7 0 0 me-
tros, $ 3 6 , 0 0 0 . San Ignacio, 4 4 2 me-
tros, $ 3 0 , 0 0 0 . Bayona, de altos, $ 7 0 0 0 . 
Aguila, moderna, $ 1 0 , 0 0 0 . Neptuno. 
de alto, $ 3 4 , 0 0 0 . Habana, vieja. 3 9 0 
metros, $ 1 6 , 0 0 0 . Perseverancia, mo-
derna, $ 9 , 0 0 0 . Teniente Rey. de alto, 
en $ 4 5 , 0 0 0 . Galiano, de alte, $ 6 5 , 0 0 0 . 
1 7 , Vedado, a $ 1 5 metro, $ 1 2 , 5 0 0 . 
Muralla, (de centro,) altos $ 2 2 , 0 0 0 . 
Salud, vieja, $ 2 , 5 0 0 . Carmen, vieia, 
$ 4 . 0 0 0 . Industria, baja, $ 1 3 . 0 0 0 . Cu-
ba, 7 ; de 1 2 a 3 . J. M . V. 
4 1 3 1 2 3 f. 
E s q u i n a s e n V e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de a l -
tos, moderna, con establecimiento, 
renta $ 1 0 5 , en $ 1 4 , 0 0 0 ; y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta $ 1 1 5 , 
en $ 1 4 , 2 0 0 . Evelio Martínez. Empe-
drado, 4 0 ; de l a 4 . 
4 1 2 8 2 0 f. 
SE V E N D E LA CASA SAN CE-
lestino, 5 , esquina a Angeles, a una 
cuadra del paradero de Samá, Ma-
rianao, con una superficie de 2 . 0 0 0 
varas planas; está rentando $ 8 6 . Su 
dueño: San Lázaro, 1 3 8 , antiguo. 
Habana. • 
4 1 5 0 24 f. 
S E V E N D E 
En la calle de Neptuno, una casa 
de dos plantas, de 1 0 por 2 3 . cons-
trucqlón moderna, hierro y cemento. 
Renta, $ 1 3 5 . Precio, $ 2 2 . 0 0 0 ; y otra 
en la misma, de una planta, de 9 por 
2 3 - 8 0 . igual fabricación, preparada 
para altos. Renta: $ 6 0 . Precio: 8 . 5 0 0 
pesos. Dirigirse por escrito al señor 
Polhamus. Apartado, 4 5 7 . 
26 f. 
En la calla Cuatro, esquina 21, se vende un solar de 
brisa, 22.66x50. Precio: $10 metro. 
Se venden i-arias fincas «m carretera, cerca de la Haban» 
comunicación y muy baratas. También ae facilita dinero en v ^ 1 
sobre ellas. ^txiteca 
En la calle de Jerts Peregrino, se vende una casa con - u 
Í0 varas. Renta $35. Precio: $4,000. ' por 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas al 7 por 10o 
I n f o r m a : G . J f i l M O i l t e . H á l a l a . 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
O J O 
Se vende una casa de alto y bajo, 
de manipos ter ía , losa por tabla 
y tirantes de madera dura, con 
600 metros de terreno, servicio sa-
nitario y pluma de agna redimida; 
e s t á situada en la calle de Reina, 
entre Manrique y Campanario. Se 
da barata. Informan en Industria , 
88, altos; de 12 a 3 p. m. Venta di-
recta. 
3926 24 f. 
V B N D O 
****** 
6 magnifico» solares, en Colimar, sobre la avenida principal , de 
amplias aceras y doble fila de á r b o -
les en cada lado de la calle y con 
agua do Vento, y frente al Hotel 
Campoamor. 
3 m á s de esquina. 
O ""cas rust icasi una de eiias, k 
carretera y carca ds la Haba 
Q « n c a s r ú s t i c a s : una da ̂ J^' 
^ con 2 6 c a b a l l e r í a s de ^ 1 
propia para café y cacao. ' " ^ U , 
I n f o r m a : F . G z . V e r a n e s , J r . 
L í n e a , e n t r e K y L , V e d a d o . T e l é f o n o s : l ^ * 1 3 * * 
5 0 7 4 . 
3763 
SE V E N D E E X I í A VIBORA, SAN 
Francisco, entre San LAzaro y Bue-
naventura, casa madera y teja en so-
lar 250 metros, $2,000 mínimo. I n -
forman: Obispo, 5. 
4166 25 f. 
M A R I A N A O : SAN JOSE. 2-A Y 
2-B, frente a la Iglesia. Se venden es-
tas dos casitas modernas, con 55J 
metros de terreno; lugar muy cén-
trico, a media cuadra de ambos tran-
vías. Galiano y Zanja y Vedado. Su 
dueño en La Lisa, Calzada Real, nú-
mero 11-B. Teléfono A-722S. 
4111 24 f. 
SE V E N D E N CASAS Y SOLARES, 
en el Vedado y en Jesús de' Monte. 
Hay dinero para hipoteca. Informan: 
G. Ñuño. Cuba» C2. 
4096 20 f. 
HERMOSA CASA-QUINTA, Si-
tuada en buen lugar en la Víbora, 
muy bien construida, con ouena ar-
boleda y jardín. Su precio 515.000. Se 
toma la mitad al contado v se deja el 
resto al 7 0|0. Para informes: M. 
Sotolongo. Avenida de Acesia, 14 o 
teléfono 1-1229. 
4117 1 26 f 
IMPORTANTE: TRASPASO SO-
lar cuarter ía , con 22 cuartos, todos 
alquilados, contrato cuatro años,, de-
ja 50 pesos, negocio para matrimo-
nio. Informan de S a 12, Manuel, en 
Gloria. 50, antiguo, accesoria. 
4098 20 f 
O J O 
Se vende una casa-quinta, a me. 
dia cuadra de Infanta, propia pa-
r a una gran industria; tiene sobre 
600 metros fabricados; todo de 
azotea y qercada toda de manipos-
tería . Se da muy barata. Infor-
man: Industria, 88, altos, de 12 a 
3 p. m. Venta directa. E l per íme-
tro que ocupa esta finca, es sobre 
^,000 metros de terreno. 
3927 24 f 
LOMA D E L VEDADO: SE DESEA 
vender un bonito chalet, esq. fraile, a 
una cuadra de 23. Precio $10,500, l i -
bre de censo y gravámen. Dueño: 23, 
número 398. 
3958 22 f. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . , . PEREZ 
Quién compra casas?. . . PERE2 
¿Quién vende solares . . , PEREZ 
¿Quién coenpra solares?, . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de cam-
po? PEREZ 
¿Quién compra fincas de 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca PEREZ 
¿ Quién toma dinero en h i -
poteca? PEREZ 
Los negocios de esto casa son serloe 
y reservados 
Empedrado, n ú m . 47, de 1 n 4. 
A-3609 25 f. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad. Reina. 
San Miguel, San Lázaro, Neptuno, 
Cuba, Egido, Galiano, Pr íncipe A l -
fonso y en varias más desde |3,000 
hasta $100.000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy di-
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Reilly, 23, de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
2597 1 mz. 
VEDADO. VENDO EN 4,600 PE-
sos. dos casas juntas o separadas a 
pocos metros de 23, con jardín , portal 
sala, comeñor y tras cuartos. Renta 
el 11 por 100. libre. Informan: Em-
pedrado 41. Telf. A-5829. 2 a 4. Aran-
go. 
3822 20 f. 
LOMA D E L VEDADO: VENDO en 
lo mejor de 23. dos cómodas y moder-
nas casas, con jardín, portal, antesa-
la, sala, cinco cuartos con lavabos, 
cielo raso, cuarto y servicio de cria-
dos. Informan: 23, número 398. 
S957 22 f. 
E N LO MAS PINTORESCO DE 
la Víbora, ae vende una hermosa ca-
sa de mamposter ía , a cuadra y media 
de la Calzada de 6x23 en $3.000 m. o. 
gana 6 centenes. Sta. Catalina, 14, 
casi esquina a Buenaventura. Infor-
man on la misma.* 
3823 20 f. 
D A B A E N VENTA EN E L VEDA-
do. Magnífica ocasión para Inversión 
de capital con renta fija, superior a l 
interés corriente. Pídanse informes. 
Apartado 541. A. Vázquez. 
3568 24 f. 
R ú s t i c a s 
SE A R R I E N D A LA PIXCA Rr-
tica, San Antonio, en Quemado a 
Güines, partido judicial de Saima ^ 
Grande; tiene cuatro caballerías iL 
tierra del Corral Santiaguillo n*̂  
lindan con el ingenio "Luisa." Infn 
man: Antonio Hoyo, en el ¡rw 3 
"Luisa." y su dueño Arturo Rosa <L 
lie de Jovelianos, número 9, altos 
tanzas. 
3892 . 
FINCA RUSTICA, ALREDUX 
de 9 caballerías, superiores, en d 
lotes contiguos: uno de ellos en 
poblado, con cafetal, palmares, i 
trero, casas, cercas que sujetan o 
dos, río, monte y otros elementos v 
liosos, se vende. Produce más 
$1,500 anuales; está en zona riqi 
sima del Oeste de Camagüey. (] 
Marroquín.) Informan: Pedro Ant 
nio Espinosa, Marroquín, o C, 
Vergara. Apartado 9 . Teléfono 
42 94, Habana. 
3990-4036 
S o l a r e s Y e r m o s 
SE VENDEN 2,268 METBC 
terreno de esquina, con yrar 
dad de comunicación por hallai 
casi entre los dos paraderos del i 
rro. Punto alto, propio para un gr 
chalet o para una industria, si 
quiere con vía de ferrocarril denl 
de la casa; así como también para | 
bricar casas, pues tiene 80 varas 
frente a la calle Manila por la .v 
ra de la brisa. Tiene alcantarilla 
hecho y próxima la i^n-imentaci 
de sus frentes. Este se halla sitúa 
en Manila y Ferrer y si conviene, 
vende también la riianzana entei 
Para informes: su dueño, en San M 
riano y Armas. Teléfono 1-2614. 
4200 27 f. 
ü 
os I 
SE DESEA VENDER T N 
de 1,080 varas a $6. Su dueño 
cha, 10 informarán, 
4207 
E N LO MAS ALTO DE LA CAIil 
de Manuel Pruna, casi esquina a In-
fanzón, se vende 7x20 metros. Gran 
oportunidad para fabricar, tiene ro-
ca firme a flor. Informan- Monta, 
número .201. 
4124 22 I 
VEDADO: VENDO SOIiABH 
de esquina y centro, calle 26 y * 
y 10 21. También se venden a ba-
se de hipoteca. Su dueño: Belas-
coaín, 61. Teléfono A-46 3 6 . 
3121 21 l 
SE VENDEN 1,500 A S.000 VA-
ras de terreno, con frento a la 
zada de Puentes Grandes y cercü <M 
los talleres F. C. Unidos. Se dan M 
lidades para el pago. Informan: Dr* 
gones, 13. 
4114 2 4 ^ 
SE VENDEN E N E L REP™^ 
de San Juan, pegado a la, bo<i''« 
"Los Mameyes," en la Calzada 
Arroyo Apolo, 800 metros de terrei 
completamente plano y el T>unto roj 
alto de las afueras de la ciudad, 
cío muy barato. Informan: Reina, • 
A l Bon Marchó. , 
4104 * * £ 
GANGA V E R D A D : VENDO SO-
lar de esquina, calle F, punto suP£ 
rior, a $13 metro, sin censo, l1"̂ 1 ^ 
do dejar $9.000 en hipoteca, al » P" 
ciento anual. Peralta. Trocadero, 
de 9 a 2. . , . | 
3944 
SE VENDEN, EN MANTUJ^; 
4, solares, dos esquinas, Ubre P j i 
vamen, por mitad su valor, PjJ 
enfermedad, el dueño tener J i 
marchar a España ; el mejor 
to, entre Delgado, Libertad y ^ 
rretera. Darán razón: Mantilla, 
y Serafines, 45, o Abelardo 
nández, Belascoaín, 646. ¿ « t i 
2580-84 
SE A R R I E N D A UN IvOjE. & 
dos caballerías y 105 cordeles ^ 
buena tierra pertenecientes » ^ 
finca "San José" antes 
en el Rincón, propia para j0. 
baco y demás cultivos e ,nI"len. 
rabie para vaquería, por su ew» ^ 
tes vías de comuriieacioneí 
buenas condiciones para el a j 
datarlo. Informan en Saluo, ^ 
2482 r ^1 
VENDO CASA: EN LA CALLE del 
Sol, con 285 varas cuadradas, con 8% 
frente, en once mil pesos, dueño y 
sin tercero, en Maloja. 173, casi es-
quina a Gervasio; de 3 a 5 tarde. 
3835-36 22 f 
FINCAS RUSTICAS, SE T ^ ¿ 1 ( 
directamente lotes de tierra n° rr0 
con la nueva carretera de 1»* 
Naranjo, a Vento, de media- . 
varias caballerías, con árb0 -j^g 
les y palmares. Son terrenos j 
magníficos para fincas de T * C T V ¿ \ 
forman en Cerro, 563. altos, ^ 
9 de la noche y los 1ueves,íc9 
gos de 2 a 5. Teléfono A-aoo»^ f 
3759 « ^ - ^ 
EN $1.900 Si: VENDE A 
legua de Había Honda. una * y în* 
seis caballerías, libre d« 0 
Informa: Leopoldo Cid, ManM» j 
rro. \%X 
3842. 
A l o s S r e s . H a c e n d a d o s , C o l o n 0 5 
e I n d u s t r i a l e s 
Instalada en un pueblo de campo y en mucha propo1"03^^ 
vende una gran fábr i ca de abono químico , compuesta de 
nes capaces para seis mi l sacos y su maquinaria complete- coo ^ 
tor i n g l é s muy económico , de 22 caballos efectivos, nudiena0 
j a r envasados mil sacos en diez horas de trabajo. 
iBíormao en San Ignacio, 21, esa. a Lam 
2478 
F E B R E R O 2 0 , D - E i ^ i Q . 
0 X A X I U a > J S L A M A P . m 4 r A G I N A D l E C r N 
¿ Q ü i é n n i e y a q u e l o s 
e s p e j u e l o s d e B A Y A 
s o n l o s m e j o r e s ? 
i 
C I E X T O V t l X T I C U A T R o P E S O S 
Í S f ^ J I ^ Í ! SObre u n t e r r e n o q u -
\ a l e 22o p e s o ? p a g a d o s a $3 m e n s u a -
i S f i « 8 V e , ? f 0 ei1 50- I n f o r m a n e n " L a 
B e n e n c a , k i o s c o . " 
¿ Q u é v a i e n l a s p i e d r a s d e l B r a s i l 
_j no v i e n e n b i e n a s u v i s t a ? 
C u á n t o s u s a n l o s m i s m o s c r i s t a l e s 
« o los dos o j o s c u a n d o les h a c e n f a l -
^ m u v d i s t in tos , p u e s l a m i t a d t i e -
Cen los o j o s d i f e r e n t e s . 
P r u é b e l o u s t e d m i s m o . T a p e el o jo 
a^reche y luego e l o t r o y c o m p a r e e l 
. e s j ! t a d o . 
L a g r a n a c e p t a c i ó n q u e t i e n e n m i s 
•apejuelos os deb ido a l a e x a c t i t u d de 
« { s e x á m e n e s y u l a c a l i d a d de m i s 
cristales. 
L o s e s p e j u e l o s m a s b a r a t o s q u e 
m i d o son de $2 y ó s t o s l l e v a n lo* 
p-ijitios c r i s t a l e s q u e l o s d e o r o a m e -
ricano e n $3.50 y los de oro m a c i z o 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
S E V E N D E E N V l X J ^ \ x r " E r V \ Y 
H e r r e r a . 1.3S0 m e t r o s c u a d r a d o * e n 
$ 7 . 5 8 0 . o on lo tes ?. 4 v 5 pe^ - s e*I 
m e t r o . I n f o r m a n : F a l g u a r a s ' • - a . 
C e r r o . ' 
¿ 2 1 
L I B R E D E T O D O G R A V A M E N ^ 
se v e n d e u n ? o l a r , e s q u i n a de f r a ú é 
c a l l e 4 y 2 5 ; t i e n e f a b r i c a c i ó n y 
b u e n a r e n t a . I n f o r m a n e n e l m i s -
m o . 
. 2 6 1 5 2 m r . 
C A S A C O M P R A - V t : N T \ D E V A -
r i o s a ñ o s d e c r é d i t o , se v e n d e o s o -
l i c i t a u n soc io , p o r r a z o n e s q u e se 
e x p l i c a r á n . I n f o r m e s : J u a n M a r t í -
nez , C o l ó n , n ú m e r o 1 . de 9 a I I y da 
2 a 5. 
4232 J i r 
S E V E N D E L A M E J O R E S Q l I N A 
p a r a f a b r i c a r , c o n a c e r a s y a g u a , en 
l a c a l l e V i l l a n u e v a ( C o n c h a ? a c u a t r o 
pesos l a v a r a ( 1.030 v a r a s . ) I n f o r -
m a n : S a n t i a g o , n ú m e r o 10. 
**n 25 f. 
G R A N N E G O C I O 
S e v e n d e u n c a f é y f o n d a , b u e n 
p u n t o y b a r a t o , p o r s e r e l d u e ñ o de 
a l g u n a e d a d y no p o d e r a t e n d e r l o 
b i e n ; h a c e u n a v e n t de c i n c u e n t a p e -
s o s d i a r i c o . I n f o r m a n : c a l l e de G a l i a -
n o y S a n R a f a e l , c a f é " L a I s l a " 
4313 f 
I N C A Í í . M : \ t N D K E N U N 
p u e b l o de c a m p o , e n l a p r o v i n c i a de 
l a H a b a n a ; v e n d e 20 a 25 pesos . T e -
n i e n t e R e y , 69 . i n f o r m a r á n ; de 11 a 
1 y de 6 a S p . m u . 
4237 27 f. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l e d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campaoaris, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, 1, Cerra 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
M I Y B A R A T O , P O R N O N E G E - I A L ( 0 s C E B A D O R E S D i : C E K -
s í t a r s e , se v e n d e , e n $ 1 . 4 0 0 , u n " P a - j ñ o s : s e p r . i c t i c i n o a f t r a c i o n e s e n eoS 
k a r d " , e n m a g n i f i c o e s t a d o , p a r a « g a n a d o c o n e s p e c i a l i d a d «m l a s h e m -
o e r s o n a s ; c o s t ó $4 .500. S e d a a p r u e - t r a s , a ' p r e - i o s m ó d i c o s . I n f o r m a n e a 
r e c o n o c e r . C a l l e 1 1 , 68, e ^ t r e ^ ^ - ^ b a 
S y 10 . 
3 S 6 3 - 6 4 2 m r . 
CS 5 9, 25 r . 
O O C H E S E N V E N T A : D O S D u -
q u e s a s , n u e v a s ; u n f a m i l i a r , v u e l t a 
e n t e r a ; d o « l i m o n e r a s ; u n t r o n c o 
a r r e o s ; u n b o n i t o c a b a l l i t o , c o s a d e 
t o d o g u s t o , d n c o c u a r t o s , u n M i l o r d 
f r a n c é s ; u n a m o n t u r a c r i o l l a ; t o d o 
p o r l a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r . P o r 
n e c e s i t a r e l l o c a l e l d : a l o . p a r a a a -
t o m ó v l l e s . C o l ó n , n ú m e r o 1 . 
4303 * 23 f . 
M . R O B A I N A 
l ' N : i j e A N T F 
11 39 f. 
S E V E N D E B A R A T O l A * S O I . \ r > . 
<íe 15 de f r e n t e p o r 30 de fondo , c a -
l le S a n M a r i a n o , J e s ú s d e l M e n t e I n -
f o r m a n : D r a g o n e s , 13. 
4115 24 f. 
T E R R E N O S P A R A U N A 
I N D U S T R I A 
e n I n f a n t a , f r e n t e a l H o s p i t a l 
-L-a^ A n i m a s y j u n t o a l a L í n e a de M a -
r i a n a o , se v e n d e n b a r a t í s i m o s 3 ,94 . 
m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m a n e n O ' -
R e i l l y , n ú m e r o 83, b a j o s . C o m p a ñ í a 
C o n s t r u c t o r ! . T e l é f o n o A - 3 8 9 0 
C 836 S O d - l l . 
F O N D A : A U N A C l A D R \ D E L 
P a r q u e C e n t r a l , c o n g r a n d e s i n d u s -
t r i a s e n l a c u a d r a q u e e s t á e s t a b l e -
c i d a , ú n i c a e n l a m i s m a , se v e n d e u n a 
g r a n f o n d a , h a c e v e n t a d i a r i a $50. 
T r a t o d i r e c t o c o n e l v e n d e d o r , no se 
a d m i t e n c o r r e d o r e s ; se d a a p r u e b a y 
e n l a m i t a d de s u v a l o r . U r g e v e n t a . 
I n f o r m a n : S o m o z a . O b r a p l a y A g u a -
ca te , c a r n i c e r í a 
4159 22 f. 
1 
S E V E N D E N C I N C O S O L A R E S e n 
el V e d a d u . s e p a r a d o s , e n l a c a l l e D o s . 
e n 21, en A . e n D y e n 27. se d a n b a -
r a t o s . T a m b i é n se v e n d e u n a m o d e r -
n a c a s a de e s q u i n a , en $12 .500; o t r a 
e n $8 .500; o t r a e n $5 .600 , e s u r g e n t « 
L l a m e a l B .OT y p i d a e l 7231 , d é s u 
d i r e c c i ó n y p a s a r é a d a r l e todo* loe 
i n f o r m e s que se d e s e e n o e s c r i b a a G . 
M a u r i z , B u e n R e t i r o . 
A T E N C I O N : V E N D O E N E L M E -
J o r p u n t o d e l a H a b a n a , u n a f o n d a -
r e s t a u r a n t , q u e v e n d e de 80 a 100 p e -
sos d i a r i o ? , e n $ 6 , 0 0 0 o s e a d m i t e 
u n soc io . V é a m e h o y e n e l c a f é " E l 
P o l o . " R e i n a y A n g e l e s , p r e g u n t e n a l 
c a n t i n e r o p o r G e n a r o d e l a V e g a : de 
7 a 11. 
4168 25 f . 
B I L L A R E S 
¡ O J O ! 
M a n t o n e s d e M a n i l a 
S e v e n d e n d o s m a g n í f i c o s m a n t o -
n e s . S e d a n b a r a t o s . V é a n a e e n N e p -
t u n o , 4 7 . 
4 2 7 0 28 f. 
V i u d a e H i j o s d e J . F o r t e z a . 
A m a r g u r a , 43 . T e l é f o n o A - 5 0 3 0 . 
H a b a n a Se v e n d e n b i l l a r e s a l c o n -
t a d o y a p l a z o s , c o n e f e c t o s d e p r i -
m e r a c l a s e y b a n d a s de g o m a s , a u -
t o m á t i c a C o n s t a n t e s u r t i d o de a c -
c e s o r i o s p a r a l o a m i s m o s . 
2343 29 f. 
S E V E N D I 
t o m ó v i l , de 6 c i l i n d r o s , 25 H P , i 
I d o . p a r a s i e t e p e r s o n a s . I n f o i 
i B e r n a z a . 6. a l l a d o d e l a b o t i c a . 
I S e g u n d a M i n a " T e l é f o n o A - 6 S 
i I g n a c i o G a r d a . 
Í 4 S 4 26 f 
A C -
r p e -
L a 
.1 17. i 
P O R $ 2 . 0 0 
T E R R E N O A P R O P O S I T O P . V R A 
I c a s i t a s e n P a l a t i n o , 43 y m e d i a v a -
r a s p o r E s p e r a n z a , p o r 12 y medí?' , 
v a r a s p o r S a n G a b r i e l , p r o n t o p a s a 
el t r a n v í a p o r m u y c e r c a : se d a » n 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n : A l e j a n d r o R a -
m í r e z , n ú m . 14. b o d e g a . 
3282 22 f. 
A U S O Ü E S E 
l * « T ¿ R E S E i 4 
E N T E R R E N O S 
A l g u n o s t e r r e n o s d e g r a n 
p o r v e n i r , q u e p u e d e n 
a d q u i r i r s e c o n t o d a c l a -
s e d e f a c i l i d a d e s . 
V E D A D O 
. 5 . E S Q U I N A A L , S O L A R D E E s -
q u i n a c o m p l e t o , o s é a s e d e 2 2 ' o 3 
de f r e n t e p o r 50 d e f o n d o , s e p a -
r a d o do i a l í n e a de a b a j o s ó l o 
p o r u n p a i q u e . E b L e p e q u e ñ o p a r -
que lo atrCtiura a s u v e z l a b r i f a 
y l a v l H a , p u e s no p u e d e c d i t l -
car.se s i n o a 60 m e t r o s do s u 
f r e n t e . E s u n o de l o s p o c o s g r a u -
ü l j j p u n t o s q u e q u e d a n e n lo m e -
j o r d e l V e d a d o y a c i n c o m i n u -
lus edeakus de l a H a b a n a , 
o LÜ M A S P I N T O R E S C O Y D E 
i.iad i>utvenir u t este g r a n u a -
r r i u . U n a m a n z a n l t u d e 3 ,500 
m e t r o s , c o n l a s s i g u i e n t e s m e d i -
das : l ü O m e t r o s p o r l a c a l l e 27 , 
82^4 l->i>r i a c a l l e 4. 41 p o r l a 
t a l i e i> y 101 p o r e l f o n d o . 
E s t a m a n z a n i t a se p r e s t a p a -
r a h a c e r u n l o t e d e c a s a s o b e d e -
c i e n d o a u n p l a n . T a l cosa r e s u l -
t a r í a m u y i n t e r e s a n t e p a r a e l i n -
q u i l i n o , y a in d u d a de g r a n r e n -
d i t n i e n t o r e d i t u a l p a r a e l r e n t i s -
tu >iuo h i c i e r a la i n v e r s i ó n T a n -
t o es te l o t e c o m o e l a n t e r i o r , s e 
v t u u ^ u a c c p U i i i u u lay t í p a r t e s 
de su v a l o r en h i p o t e c a a l / p o r 
100 y u n a c u a r t a p a r t e e n e f e c t i -
vo o en d o c u m e n t o s r o m e r c l a l e f » 
de c r é d i t o , a l a s a t i s f a c c i ó n d e l 
v e n d e a u r . 
V I R O R A 
6 T H A D A P A L M A . — U N C U A R T O 
do m a n z a n a de l a n ú m e r o 23 , 
c o m p a o s t a de 50 m e t r o s de f r e n -
te p o r 00 de f o n a o , h a c i e n d o es-
q u i n a a l a c a l l e d e L u i s E s t é v e z 
y J u a n D e l g a d o . C o n s t a de 5 s o -
l ares , n ú m e r o s 10 , 1 1 , 12 , 13 y 
l * . Alen»-, a c e r u s c o n s t r u i d a s . 
E s t a l o t e se p u e d e a d q u i r i r s i n 
"lacer d e s e m b o l s o a l g u n o , p u e s 
M v e n d e d o r a c e p t a s u p r e o l o a 
:enso a l o p o r 1 0 0 . 
T é n g a s e e n c u e n t a lo que d e -
be s i g n i f i c a r p a r a e l c o m p r a d o r 
?oder a d q u i r i r u n a p r o p i e d a d d e 
ssta n a t u r a l e z a s i n d e s e m b o l s a r 
Jn s ó l o peso, p u d i e n d o d e d i c a r 
odos sus e l e m e n t o s a l a c o n s -
r u c c i ó n I n m e d i a t a d e u n a o v a -
rias casas , v e n d i e n d o e l t e r r e n o 
que ¡ e s o b r e y a p r o v e c h á n d o s e 
d^l a u m e n t o d e v - i i o r q u e I n d i s -
c u t i b l e m e m e t e n d r á t a n p r o n t o 
se h a y a e d i t i c a d o a l g o c o n t i g u o 
al m i s m o . 
Se a c e p t a r í a e l p r e c i o e n fir-
me, y a p a g á n d o s e e n e f e c t i v o , y a 
r e c o n o c i é n d o s e e n h i p o t e c a s o b r e 
los t e r r e n o s h a c i é n d o s e u n a r e -
b a j a d e l 20 p o r 100 d e l o q u e r e -
s u l t a n a v e n d i d o a c e n s o . 
r v H A B A N A 
E L U N I f u K N S A N C H E P O S I -
ble d e l d i s t r i t o c o m e r c i a l d e l a 
H a b a n a , a u n o s p o c o s m e t r o s d e 
•a b a h í a y l i n d a n d o c o n t o d o s l o s 
trenes que s a l e n de e s t a c a p i t a l , 
>' a o t r o s p o c o s m e t r o s d e l a C a l - \ 
zada de C r i s t i n a , se v e n d e n 7 0 9 7 : 
metros e n l a s l l o n u r a s de A t a -
r é » . 
E s t e os u n l o t e de g r a n p o r v e - i 
nlr . Q u i z á s d e l p o r v e n i r m á s 
f r a n d e q u e p u e d a h a b e r e n t e -
rrenos en l a H a b a n a . P a r a c o n -
v e n r e r s : de e l l o n o h a y m á s q u e ! 
v i s i t a r l o s y v e r q u e e s t á n r o - i 
<*«edos e n t o d o s u p e r í m e t r o p o r 
indUBtt ias . m u e l l e s , f e r r o c a r r i l e s . ] 
i u ^ ü f l l n n i c j n r a b i e s p a r a es-
t a b l e c e r u n a i n d u s t r i a , p o r s u i 
P r o x i m i d a d a l o s t r a n s p o r t e s y j 
a 'os m u e l l e s . P o r o t r a p a r t e , e l 
c o m r e c l a n t e o e l I n d u s t r i a l q u e 
Jjesee a d q u i r i r l o s n o t i e n e q u e 
P e n s a r e n l a a m o r t i z a c i ó n d e s u 
o m e r o p a r a a d q u i s i c i ó n d e l o a 
l * r r e n o s . P u e d e d e d i c a r t o d o s su.f 
eJ*m«ntos a l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
edificio, p u e s los t e r r e n o s e l v e n -
a « d o r a c e p t a su p r e c i o a c e n s o s 
*1 5 p o r i o o . r e d i m i b l e en c u a l -
e ^Poca . E l v e n d e d o r . s i n 
rtibargu, a c e p t a r í a t a m b i é n e1. 
r ^rec io en f i r m e , ni a s í c o n v i n i e r a 
•J' c o m p r a d o r , d e s c o n t a n d o e l 20 
P o r 100 de lo q u e r e s u l t a r í a a 
censos . 
R A M O N F R A N Q U I , 
p r a d o , es. d e 3 a s p . m . 
O P O R T U N I D A D : E N 
p u n t o y d e m á s t r á n s i t o 
n a , se v e n d e u n a g r a n : 
s u d u e ñ o t e n e r o t r o n 
a t e n d e r . V e n t a d i a r i a Et 
tie 12 pesos e n a d e l a n t e . 
T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 61 
3236 
E L M E J O R 
de l a H a b a -
r u í e r í a . p o r 
e g o c i o q u e 
! g a r a n t i z a n 
I n f o r m a n : 
S E \ K M > i \ O . V T R O > L \ Q U I -
n a » : d o s de m e d i o g a b i n e t e ; u n a de 
o v i l l o y o t r a b i b r a t o r l a , y d o s d e g a -
v e t a s . 12 p e s o s y 15 p e s o s ; ám o v i l l o 
u n a y o t r a v i b r a t o r i a . T o d a s m u y 
b a r a t a s . B e r n a z a , n ú m e r o 8. 
A Z - J I 23 f. 
t 
O J O : S E V E N D E E N 
de l a V í b o r a , u n a b o d e í 
su d u e ñ o o t r o n e g o c i o . S 
a c u a l q u i e r h o r a . I n f o r n 
r e s y A r m a s . P r e g u n t e 
R a m o s . 
4050 
L O M E J O R 
a, p o r t e n e r 
!e p u e d e v e r 
l a n e n D o l o -
p o r A n t o n i o 
23 f. 
P r e c i o s a s p e i n e t a s 
P a r a l o s b a i l e s d e m a n t ó n . M a l l a s 
de t o d o s c o l o r e s y t i s s u s m e t ó l l c o s . 
A g u a c a t e , 2 J ; d e 8 a l 2 a m . 
4297 2S f. 
d e n a , p r o p i o p a r a c a m i ó n o g u a g u a , 
m u y b a r a t o s . G e n i o s , 16 H . T e l é f o n o 
A - í S 1 4 , p r e g u n t a r p o r A l b e r t o . 
4239 I I t 
l N A l T O M O V I L M V 
a l n u e v o , 191 ó , c i n c o p 
v e n d e e n J 7 0 0 . I n f o r m a n : 
m e r o &. 
4 1 6 7 25 f. 
S E V E N D E U N A H I S P A N O S U T -
za , de 1 5 - 2 o H P . . m o d e i o A l f o n s o 
X I I I . ú n i c a e n l a I s l a , s e p u e d e v e r 
e n I n f a n t a y M a l o j a . L o s a d a . 
4 1 0 1 24 f. 
G A N G A : S E V E N D E U N F O K D . 
H e r e c i b i d o 1 0 0 m u í a s y n r a -
fee m a e s t r e s d e t i r o , d e t o d a s a i 
cadas. 
T a m b i é n t e n g o b u e n a s v a c a ^ 
d e l e c h e d e " r a z a . " 
I g n a l m e n t e 1 0 0 y u n t a s d e b u t » 
y e s m a e s t r e e . 
Vives, 151. Teléfono A-5033 
1 1 a. m . 
4 1 2 6 
y d e a a p. m . 
20 f. 
I N T E R E S A N T E : V E N D O O C A M 
b l o u n s o l a r p o r u n F^ora . u n a c a j a i 
c o n t a d o r a , u n a c a u d a l e s c h i c a , u n a ) 
v i d r i e r a p a r a b o d e g a , b a r a t a . 1 f o n ó 
g r a f o . P l a z a P o l v o r í n . T e l é f o n o A 
1 5 1 6 3 . P i c o . 
395 2 2 2 f. 
S E V E X D E O A L Q U I L A U ? í S O -
l a r d e 580 m e t r o s , e n l a e s q u i n a de 
l a s c a l z a d a s d e L u y a n ó y C o n c h a , 
d o n d e e s t á e l p a r a d e r o d e l o s t r a n -
v í a s y c o c h o s ; p r o p i o p a r a u n a I n d u s -
t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : A n - , 
I o n i o R o s a . C e r r o , n ú m e r o 6 1 3 . a l t o s 
5893 í 22 f. 
P E T R O L E O 
U r g e v e n t a a c c i o n e s L a X a c i o n a l y 
L a C o n c o r d i a . I n f o r m e s : G . M . B r e a . 
C r e s p o , n ú m e r o 82. A p a r t a d o 8 7 1 . 
H a b a n a . T e l é f o n o s 3450 y A - S 6 C , 2 . 
4082 23 f. 
¡ B U E N A O P O R T U N I D A D ! P O P . U V 
sec d e l g i r o y t e n e r q u e a t e n d e r o t r o 
n e g o c i o , v e n d o u n c a f é e n l o m e j o r 
de l a H a b a n a , v e n d e 25 a $30 d i a r i o . 
T o d o e s t á n u e v o y s a n i t a r i a m e n t e 
m o n t a d o . S e d a e n 1,200 pesos . I n -
f o r m a n e n I n q u i s i d o r , n ú m e r o 39, b o -
d e g a . 
3973 22 f 
R e p a r t o B u e n a V i s t a 
C a l z a d a d e C o n c h a : s e v e n d e n v a -
rios s o l a r e s y f a j a s , t o d a s d e es-
q u i n a ; d a n a 3 c a l l e s ; d e s d e 4 0 0 a 
1 . 8 0 0 m e t r o s . I n f o r m a r á n : M e r c a 
d o d e T a c ó n n ú m s . 9 y 1 0 , p o r R e i -
n a , b o d e g a . 
3 9 1 9 1 5 m s . . 
S E V E N D E U N A G R A N \ I D R I E -
r a de t a b a c o s y b i l l e t e s e n e l m e i c r 
p u n t o de l a H a b a n a , c o n b u e n c o n -
t r a t o y p o c o a l q u i l e r , y q u e n u n c a 
n e c e s i t ó d e l c a m b i o p a r a d e j a l u n a 
b u e n a u t i l i d a d m e n s u a l . I n f o r m a n : 
P r a d o v D í a p o n e s , c a f é , p r e g u n t ' . ' i i 
p o r D o m í n g u e z . 
3 8 4 4 . 2 0 f f . 
S E v e n d í : : u n c a f e , D E 10 
p u e r t a s y a l t o s p a r a a l q u i l a r , d e 4 a 
C p. m . A m a r g u r a . 24. b a j o s . 
331 4 29 f. 
V a r i o s 
N E G O C I O V E R D A D . V E N D O U N 
d e p ó s i t o de a v e s y h u e v o s : h a c e d í a - i 
r i o 30 a 40 pesos»; se d a b a r a t o , y | 
t r a s p a s o e l c o n t r a t o de u n a c a s a de I 
I n q u i l i n a t o ; d e j a m e n s u a l $125. D a n I 
r a z ó n : T e n l e n l o R e y . 63 . M . P é r e z . I 
4391 23 f. 
S E C E D E N E G O C I O O S E A D M I - \ 
te u n soc io c o n p o c o d i n e r o y d e j a t r e s i 
pe sos d i a r i o s , si se a t i e n d e . D a r á n R a - I 
z ó n . A c o s t a 17; u r g e . 
4363 '.. 
S E V E N D E U N A P O N D A e n p u n - 1 
l o c i ' u t r i c o ü e la. c i u d a d , h a c e de v e n -
t a d e 17 a . M p e s o s a l c o n t a d o : t i e - .. 
no 22 a b o n a d o s y c o n t r a t o de a l q u l - i 
l e r . I n f o r m a n o n S o l . 8, f o n d a . 
4324 27 f. 
G R A N M <;<>( l o : !»<)K T E N E R I 
c a s a s y no p o d e r a t e n d e r l a s , so v^nde 
u n g r a n c a f ó y f o n d a o u n a b o d e g a 
c o n m a r c h a n t e r í a t i ja l a s dos . R a z ó n : 
I n d u s t r i a , 15. S r . V a q u e r o . 
394 2 . • 20 f. 
C O N V I E N E L E E R E S T O : S E t e n -
A i p o r n o p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o , 
l a a c r e d i t a d a c e r v e c e r í a " E l P l a z a . ' 
s i t u a d a e n M o n s e r r a t e , n ú m e r o 63. 
f r e n t e a l t e a t r o A c t u a l i d a d e s , a p r o -
v e c h e n u n b u e n n e g o c i o , p o r m u y 
p o c o d i n e r o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
G r e g o r i o A l v a r e z . 
3630 20 f. 
•MimmiiiiiiiiiHiiiiiiMiiimiHWMwwMmi 
Á E A L A S 
_ D A M A 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s , e n " E l P a s a -
j e , " Z u l u e t a , 32', e n t r e T e n u n t e R e v 
y O b r a p l a . 
M U E B L E S E N O W ' 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 111. T e l é f o n o A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r SUs m u e b l e s , v o a c l 
g r a n d e y v a r i a d o s u r t i d o y p r e d o » d e 
t m ; » (v isa , d o n d e >aldra i i ien s e r v i d o 
p o r |KMt> d i n e r o ; h a y j u e g o s d e c u a r t o 
i o n c o q u e t a , a SI."><»; e s i a | » a r a t e s de-.-
d e $ 8 ; r a n í a s e o n b a s t i d o r a $ 5 ; p e i -
n a d o r e s d e $ 9 ; a p a r a d ( > r e s d e et i tante , 
n $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; s e i s s i l l a s r e l t -
l l a y d o s c o n s i l l o n e s , $ 1 2 ; mc-<*H£ d e 
íKK'he. a $ 2 : t a m b i é n h a y j u e g o s c o m -
ple tos y t o d a c l a s e d e p i e z a s s u e l t a * 
r e l a c i o n a d a s n i g i r o y l o s p r e c i o s a n 
tes m e n c i o n a d o s . V é a l o y se c o n v e n c e -
r á . S e c o m p r a y c a m b i a n m u e b l e s . 
F I J E N S E B I E N : d 111 . 
4 2 7 5 19 m z . 
L e r e m i t o es te a p a r a t o I D E A L p a -
r a s u e n t r e t e n i m i e n t o , c o n u n d i s c o y 
u n p a q u e t e d e a g u j a s . ¡ E l m e j o r r e - | 
f a l o p u r a l o s n i ñ o s ! T o c a c o n c u a l - ! 
q u l e r d i s c o , d a n z o n e s , r u m b a s , g u a - \ 
r a c h a s , v a l s e s , e tc . , lo m i s m o q u e u n o | 
g r a n d e . P í d a l o h o y m i s m o a C e s á r e o i 
G o n z á l e z . A g u l a r 126. T e l é f o n o A ; 
7982. P o r d o c e n a s , g r a n r e b a j a . 
4337 27 f. 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a ^ i r e -
g a l a d o s e l o d e j a m o s n u e v o . " L a 
V e n e c i a , " A n g e l e s n ú m e r o 2 3 , e n -
t r e M a l o j a y S i t i o s . T e l é f o n o A -
6 6 3 7 . 
2784 29 
S E V E N D E N D O > V I D R I E R A S . 
C á r d e n a s , 14, a n t i g u o ; de 6 a 11 
a. m . 
G . 21 f. 
A U T O M O V I L F R A N C E S : S E v e n -
d e u n o B e r l i e t 30 H P , m á q u i n a « í x -
c e l t n i e . t o u r l n g , 7 a s i e n t o s , a c a b á n -
d o s e de p i n t a r . I n f o r m a n : J u a n V a l -
C . 6 3 6 8 0 d . ^ U 
V A 
40: 21 f. 
S E V E N D E N D O S C A R R O S V u n a 
m u í a , p r o p i o s p a r a p a n a d e r í a , v í v e r e s 
t inos o a n á l o g o r e p a r t o . V é a n l o s e n 
M o r r o , 30. C o n d i c i o n e s S a n t a C l a r a , 
n ú m e r o 37. 
3900 15 m s . 
M E C A N I C O E X P E R T O , E N T O -
d a c l a s e d t i a u t o m ó v i l e s , o f r e c e m á -
q u i n a s e u r o p e a s y a m e r i c a n a s , de p o -
c o u so , c a s i n u e v a s , a l a l c a n c e d e t o -
d o s p o r l o b a r a t a s . M e h a g o c a r g o d e 
l a v e n t a d e m á q u i n a s p a r t i c u l a r e s . 
L a m p a r i l l a , 62 a l t o s . J o a q u í n G a r c í a . 
T e l é f o n o A - 5 4 0 1 . 
3977 24 f. 
S E V E N D E I N J E E G O D E c u a r -
to en b u e n e c t a d o . Z u l u e t a , 88, d e -
p a r t a m e n t o n ú m e r o 2. 
4161 21 f. 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
G a n f a . M á q u i n a s R e m í n g t o n , n ú -
m e r o 7 $20; m á q u i n a S m l t h P r e m i e r , 
4 c i n t a s de t ros c o l o r e s , f l a m a n t e , 
$27 .50 ; m á q u i n a C h i c a g o , f l a m a n t e , 
$ 1 2 ; m á q u i n a B l i k e n J e r s f e r , 7, $ 1 2 ; 
m á q u i n a R o y a l , 5. c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a . $ 6 5 ; e s t a s m á q u i n a s p u e d e n 
v e r s e a t o d a s h o r a s en H a b a n a , n ú -
m e r o 122. 
4 2 6 5 - 6 7 - 0 8 22 f. 
A g r a c i a s d e 
I \ » « 7 5 S I ¡ \ I M > E U N A U T O -
m ó v l l m o d e l o 1916, c o n m a g n e t o y 
a r r a n q u e a u t o m á t i c o y c u a t r o g o m a s 
d e r e p u e s t o y f o r r o ca s i n u e v o . I n -
f o r m a n : S a n L á z a r o y B l a n c o . F u -
m a g a l l l . 
S843 . 22-f . 
5 | 
\ ENDO M A G N I F I C O J U E G O D E 
•1 i.i, o.si i l > L u i s X V , de c i n c o p l a z a s , 
i n m p l e t a m e n t e n u e v o . G e r v a s i o , 131 , 
t e r c e r p iso , d e 1 a 5 p- m . 
4143 2 f. 
S E C E D E l ' N I v O C A L D E E S ^ l I -
n a e n l a c a l l e de N e p t u n o , c o n o 
s i n m e r c a n c í a s , t i ene c o n t r a t o y s e 
d a b a r a t o . I n f o r m a n : N e p t u n o , 82, 
v i d r i e r a . 
4380 25 f. 
^1 \ l V D I I N P l \ N O F R A N C E S 
" C h a n s s a l i r n c F r e r e s ; " u n e s c a p a r a t e 
p a r a h o m h r u c o n l u n a b i s e l a d a y u n a 
l á m p a r a de c r i s t a l p a r a gas . Of ic ios , 
110, a l t o s , h a b i t a c i ó n 28. 
4021 20 f. 
S E V E N D E 
u n c a f é m u y c e n t r a l y s ó l o en e s -
q u i n a . I n f o r m e s : A d o l f o C a r n e a d o : 
M o n t e y A g u i l a , c a f é B e r l í n , de 0 e n 
a d e l a n t e . 
131 S 11 t 
l E V E N D E 
U n b u e n r e s t a u r a n t en p u n t o c é n . 
t r i c o , p r e c i o $3 ,500 a e n t r a d a de 800 
p e s o s a $1 ,000 m e n s u a l , a l q u i l e r s o -
l a m e n t e $ 6 0 a l m e s , c o n t r a t o , g a s -
to s $ 3 0 0 a $ 4 0 0 a l m e s . B u e n a I 
o c a s i ó n . 
Tho Beers Ageucy, C u b a 37 , a l t o s , j 
H a b a n a . 
C o r s é s , F a j a s 
y a j u s t a d o r e s 
P I A N O P l í Y E l 
V e n d o u n o e n $25 , b u e n a s vocen. 
N e p t u n o , 43, l i b r e r í a . N o t i e n e c o m e -
j é n . 
1 9 8 1 24 f. 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
C a l z a r l a d e l M o n t e , 9. H a n a n a . 
C o m p r a y v e n t a de m u e b l e s , p r e n -
d a s f i n a » y r o p a . 
2 7 3 5 29 
A G E N C I A D E M U D A D A S 
" L A P O L A R * ' 
d e P e d r o C o l ó n 
M a l o j a . 8 7 . T e l é f o n o A - 8 7 0 0 . 
C a r r o s p a r a e l c a m p o , a p r e c i o s 
m ó d i c o s . E s p e c i a l i d a d e n c o n d u c c i ó n 
de m a q u i n a r i a y c a j a de c a u d a l e s . So ^ 
g a r a n t i z a n lo s t r a b a j ó n . 
2737 29 f | 
' i 
A G E N C I A Y m \ D E M U D A N Z A S 
E l A r c o d e B e l é n 
A c o s t a , 61 . T e l . A - 1 0 1 3 . 
L o a t r a s l a d o s d e m u e b l e s en e l V e - | 
(Jado. C e r r o y J e j f ú s d e l M o n t e , « h a -
OtB a I g u a l p r e c i o q u e de u n l u g a r a 
r.tro d e l a c i u d a d . 
>1 29 t I 
A U T O M O V I L I S T A S 
S i u s ted t i e n e u n a má.ciulr.ci c o n l u z 
y a r r a n q u e e l é c t r i c o y q u l e r - í q u e f u n -
c i o n e b i e n , c o n a t a n t e m e a t f c , v e a a 
J O K E C E D R I N O . B a n Lfcr.aro, 252 
e n t r e C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a . 
S i n c o b r a r l o n a d a le d a r á c o n s e j o s 
ú t i l e s p o r e l e n t r e t e n i m i e n t o d e s u s 
a p a r a t o s ; a d e m á s , si n e c e s i t a , le a r r e -
g l a r á é l todo m u y b a r a t o , r e c a r g á n -
do le o r e p a r á n d o l e e l a c u m u l a d o r e n 
f e r m a c i e n t í f i c a y g a r a n t i z a d a . T a m -
b i é n C E D R I N O es u n e x p o r t o de raaa 
ne tos y c a r b u r a d o r e a , de f a m a u n i -
v e r s a l , y se h a c e c a r g o de l a s c o m -
p o s t u r a s de c u a l q u i e r p i e z a ;le l a m a -
q u i n a r i a , más» b a r a t o q u e i .hied p u e 
de c o n s e g u i r l o e n o tro t a ' l e r . S a n 
L á z a r o . 252. T e l é f o n o A - 5 0 2 9 . 
50 acabames de recibir, 5b 
H o l s t o l n , J e r s e y , D u r a t u n y S u l ¿ a * 
4 r a / a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 16 t 
2 5 l i t r o s d e l e c h e r u d a mi; . . 
T o d o s l o s l u n e s l l e g a n r e m e s ^ 
n u e v a s d e 2 5 v a c a a . 
I . B L U IV1 
V i v e s , 149. T e l é f o n o A - 8 1 2 2 . 
3036 5 m z . 
aqiaí i irj iaLn, 
P f t I G E 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C a s a de P r é s i a m o y C o m p r a - v e o t a 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
M)l irc p r e n d a s y o b j e t o s d e v a l o r ; I n -
f r ó s m ó d i c o . H a y r e s e r v a d o y g r a n 
r a M T V a e n l a s o p o r a d o n c H S o c o m -
p r a n y v e n d e n m u e b l e s . 
C O N S l L A D O , \ \ M S . 9A Y 96 
T E L E F O N O A - 4 7 - 5 . 
2 6 4 1 1 - 1 2 30 a b . 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
V i r t u d e s . 89. T e l é f o n o A - 4 2 0 8 . de 
J o s é A l v a r e z S u á r e z . E s t a ca.*a c u e n -
t a o n g r a n n ú m e r o de c a r r o s y p e r -
s o n a l I n t e l i g e n t e , a p r e c i o s m ó d i c o s 
V i s t a h a c e t a . 
1919 22 t. 
" L a E s t r e l l a " 
( i . M J A N O . 105. T E L . A - 3 9 7 6 . 
• ' L a F a v o r i t a " 
V l r f u d e s . 9 7 . T e l . A - 4 2 n « . 
E s t á n dos a g e n c i a s , p r o p i e d a d de 
J o s é M a r t a L ó p e z , o f r e c e a l p ú b l i -
co en preneral u n s e r v i c i e no m e j o -
r a d o p o r n i n g u n a o t r a c a s a s i m i l a r , 
p a r a lo c u a l d i s p o n e de p e r s o n a l I d ó -
n e o y m a t e r i a l i n m e j o r a b l e . 
2S00 29 f. 
E l a u t o q u e U 5 t e d n e c e s i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a 
E , W. M I L E S . Prado, 7 
T E L F . A - 2 2 0 1 . H A B A N A 
S e v e n d e n d o s m á q u i n a s d e 
d e m o s t r a c i ó n d e e e t a m a r c a . 
U N A M A Q U I N A C O N T A D O R A 
" N A T I O N A L , " j u s t a m e n t e p o r 
l a m i t a d d e s u v a l o r . E s t á flaman-
t e : p u e d e v e r s e e n B e r n a z a n ú m e -
r o 7 2 , c a s i e s q u i n a a M u r a l l a 
4 3 4 4 2 8 f 
B a r r o r e í r a c t a r i ú 
L e g i t i m o d e s i l i c a t o de a l ú m l o t 
p u r o , s o m e t i d o a c a l c i n a c i ó n . S: 
c l r v e n los p e d i d o s , p o r I m p o r t a n t e i 
q u e a c a n en e l d ta de r e c i b i d a la 
o r d e n , p o r C U a r t i n . I l a b a b a , nu-
m e r o 85. 
C 6944 I n . 28 tí. 
8660 29 f 
Q A N O A l S E V F - N D E E N O O -
c h e " M i l o r d , " c o n z u n c h o s de g o -
m a , h e r r a j e f r a n o ' a , e n b u e n e s t a -
d o ; p u e d e v e r s e en A g u i l a , n ú m e r o 
2 3 8 , a n t l g j o . 
8252 8 m z . 
L a d r i l l o r e f r a c t a r i o 
S u p e r i o r , de m a y o r r e s i s t e n c i a 
a l fuego q u e t o d o s l o s r e c i b i d o s 
h a s t a el ella e n C u b a . H a y g r a n d e s 
e x i s t e n c i a s . D i r i j a n los p e d i d o s A 
C . M a r t í n . H a b a n a , n ú m e r o 85 . 
C 6948 I n . 23 d. 
i s c e l a n e A 
B l E N A O P O R T r M D . V D P A K A e l 
SRA, PEREZ DE FERNANDEZ 
q u e q u i e r a c o m p r a r u n a f r u t e r í a ST „ , « . . , . « • » i í i i i i i h é i i 
v i a n d a s . I n f o r m a n : C a f é " E l P o l o . " j S Z = HABANA. 9 7 , ANTIBUO = 
A n g e l e s y K e l n a , e l c a n t i n e r o . ^ ^ j c ^ i f ^ l f l 
S O M B R E R O S 
U l t l i n o s m o d e l n s y a d a r n o s m u y e l e 
g a n t e s p a r a l o s m i s m o > 
FANTASIA D E NOVEDAD PARA S O I R E E , O P E R A S Y B A i L E S C A R N A V A L E S C O S 
¡ ¡ P R E C I O S E S P E C I A L E S ! ! 
E x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e F f o r e s d e T i s ú , m a l l a , 
o r o p lata- a d o r n o s de c a n u t i l l o , l e n t e j u e l a s , b o t o n e s y 
' u n a i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s de gus to re f inado . 
S U V I S I T A S E I M P O N E H O Y A 
- B A Z A R I N G L É S " - S E D E R I A 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
P I A N O S 
a c a b a d e r e c i b i r e n e l A l i n a c O n 
d e l o s s e ñ o r e s V i u d a d e C a r r e r o s , A l -
\ a r e / . y C a . . s i t u a d o e n l a c a l l e de 
A g u a c a t e , n ú m e r o 33, e n t r e T e n i e n t e 
Hanii" . t< n , r e c o m e n d a d o s p o r los m e -
j o r e s p r o f e s a r e s d e l m u n d o . Se v e n d e n 
a l c o n t a d o y a p l a z o s y pe " I q u l l a n de 
u ? o a p r e c i e s b a r a t í s i m o s T e n e m o s 
u n g r a n s u r t i d o d e c u e r d a s r o m a n a s 
p a r a g u l t a n a s . 
2 7 9 9 29 f. 
- I " 
S E V I . M U - . I X 
T e l é f o n o A - 4 3 9 5 
4336 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
M a l o j u . 8 7 . T c J . A - 8 7 0 0 . 
S e a d m i t e n m á q u i n a s a $12 .50 l a * I 
g r a n d e s y $10 l a s c h i c a s , a l m e s , c o n i 
l i m p i e z a . L o a d e m á s t r a b a j o s a p r e - | 
c lo s c o n v e n c i o n a l e s . P a g o s a d e l a n t a - j 
d e » , p o r m e n s u a l i d a d e s . S e a l q u l l u u 1 
m á q u i n a s p a r a e n t i e r r o s . A c e i t e g a -
s o l i n a , g r a s a y a c c e s o r i o s de a u t o m ó ; ; 
T l í e s . 
3738 29 f. 
O B A M 1 \ \ K M < > : P A R A 
x a c l peso de lo; 
K l N A B O ! T \V-
5, p o c o u so , u e r -
E s t a b l o d e L u z 
( A n t i g u o d e I n c t á n ) 
C a r r u a j e s de l u j o : e n t i e r r o s , b o - I 
d a s . b a u t ú t o * . e t c . T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 , i 
e s t a b l o . A - 4 ' » 9 2 a l m a c é n . 
v e r t i r e n 
q u i e n lo d< 
de d i c h o s i 
v e n t o r A n g c 
t e s G r a n d e ; 
f o r m a T o n 
n ú m e r o 35 . 
4263 
q u e 41 
11 f. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a £ J 
U n C h a l m c r s y u n F o r d d e u s o 
s e v e n d e n a m u y b a j o p r e c i o P u e -
d e n v e r s e e n e l G a r a g e M o d e r n o . 5,. 
T e l é f o n o A 8 1 0 7 , O b r a p í a 8 7 y 8 9 . , í ^ r a n 
C . I t47 I N . 2 0 f . 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
u s a d o s , p r o c e d e n t e de N e w 
A b b o t t D e t r o i t , s ie te a s i e n t o s . 
QJÚKQA 
eos p a r a f< 
4008 
I D A N M I ' , d i s -
m u v b a r a g o s y 
2 $ f. 
G R A X O P O R T I N I D A D 
N o s h a c e m o s c a r g o d e b a r n i z a r , e s -
m a l t a r y r e s t a u r a r t o d a c l a s e d e m u e -
b l e s , p o r m u y d e t e r i o r a d o s q u e e s t é n ; 
l o s d e j a m o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y 
a l a m o d a . E s p e c i a l i d a d en a r r e g l o 1 , 
d e m i m b r e s y t o d o l o q u e p e r t e n e z c a 
a i r a m o . T a m b i é n o f r e c e m o s a n u e s -
t r a c l i e n t e ' a m u c h a p u n t u a l i d a d y e s -
m e r a . ¡ J a m e «1 T e l é f o n o A - 7 » 7 4 . 
• I . A i \ - \ M B T A " 
M M o . l \ . M M. 112. 
K n e s t a c a s a e n c o n t r a r á u s t e d u t 
f«i(M do v a 1 o r . N o « e o l v i d e q u e e s 
t e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a . 112, r a a i 
S E V E N D E I N A l T O M O V I I v 
" I - a n d a l e t , " p e r f e c t o e s t a d o , a c á 
p i n t a r , d e 16 p o r 20. c a s i r e g a 
E m p e d r a d o , 5, b a j o s . 
437 3 03 f 
* ~ S E V E N D E I N C O C H E M I L O R , " 
e o n d o s c a b a l l o s , en c i e n pesos . P u e -
d e v e r s e a t o d a s h o r a s en S a n R a f a e l , 
152 , e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z . 
4361 23 f. 
a u t o m í t i c o , $ 5 í 5 m o d e l o 1 9 l « P a l l -
j m a n , $S59. H e r a l d , Z u l u e t a 34 
^ 4 5 4 . 9 - m x . 
l e s 
A I T O M O V I E D E C A R R T R A . D P -
S 5 - 4 0 H . P . f r a n c é s , e n b u e n es tado, 
t i p o d e c u ñ a : m u y b a r a t o . H a b a n a , 95 
b a j o s . 
4281 22 f. 
C 922 
S K V E N D E 1 N AUTO, F I A T . I>l 
15 a 20 H . P . . c a s i n u e v o , s i e t e a s i e n -
to s , b a r a t o p o r e m b a r c a r m e . H o s p i t a l 
1 , G a r a g e H a m e l . 
4 2 6 9 1 m s . 
1 
G A N U A : B E V E i m S « N \ . I A C A 
d o r a d a , d e s e i s y m e d i a c u a r t a s , se is 
a ñ o s de e d a d , m u y b u e n a c a m i n a d o -
I r a . M a t a d e r o , n ú m e r o 2, a t o d a s h o -
- r a s . 
I 4213 22 f. 
M á q u i n a s d e e s c r i i j i r 
V e n d o " R o v a l , " f l a m a n t e , v i s i b l e , 
?40 . " S m l t h P r e m i e r , " $ 2 5 . " R e m l n g . 
t o n , " 7. C i n t a a d o s c o l o r e s . $2 5. Ga-< 
r a n t i z a d a s p o r 4 a ñ o s . N e p t u n u , n ú -
m e r o 43, " L i b r e r í a L ' n i v e r t a l . " 
3 5 8 0 24 f . 
A V I S O 
V e n d e m o s l>oooyeí» , de c a s t a ñ o y r o . 
M e . v a c í o s . ' l u d o c l a ñ o . e n i n q n i - i -
d<»r. nó intM-o 4 J . T e l é f o n o A - 6 1 8 a 
E f t f i '««^a. R í o s y C a . 
4 3 3 8 12 a b . 
A P I C E L T O K l . S : B H S I S R E S tho 
A . L R o o t C o . . p r e c i o s d e c a t á l o -
gos , v e n t a y c o m p r a d e m i e l e s d a 
a b e j a . A g e n t e e n l a p r o v i n c i a . F e r -
n a n d o R o m a g o s a . A p a r t a d o 9 2 . 
M a n z a n i l l o , O r l e n t e . 
C 6 4 1 3 0 d - 3 . 
A LA " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANGO ESPAÑOL D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o j 
p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
F E B R E R O 2 0 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
E l 15 d e F e b r e r o 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e « i r -
v a n p a s a r | » r n u e s t r a s o f i c i o a s , p a r a a b o n a r , e n 
-
s u s l i b r e t a s , l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e . 
J . A . B a n c e s y C a . ^ 2 1 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
I O S PUERTOS FRANCOS. INFOK 
MACION PUBLICA. 
Madrid, 19. 
E ! señor Conde de Romanones, ac-
cediendo a los deseos de la comisión 
aragonesa que le visito ayer, anun-
ció que el GobUrno abrirá una infor-
mación pública diez días antes de 
firmar la concesión de puerto fran-
10 a Barcelona. 
J.O QUE PIDEN LOS ARAGONE-
SES. 
Madrid, 19. 
La comisión aragonesa que vino a 
psta corte continúa con gran activi-
dad sus gestiones contra la conco 
sión de puerto franco a Barcelona. 
En cambio desea que se inicien va-
rias concesiones de otro carácter pe-
didas con anterioridad por Aragón y 
que los aragoneses creen de mayor 
trascendencia que los depósitos fran-
cés-
NO HAY CRISIS 
Madrid, 19. 
Se había hablado insistentemente 
de que se plantearía la crisis a conse-
cuencia del incidente ocurrido a la 
¡ M a m á ! ¡ M a m á ! 
Me acaban de traer las joyas que mande a reformar en el taller de 
Joyería de Miranda y Carballal, Hnos, Muralla 61. Mira qué cosa tan lin-
«a y moderna me han hecho de lus prendas antiguas que no podía usar, 
y ahora podré lucirlas y recomendar a todas mis amistades para que 
reformen las suyas. Teléfono A-568y.' 
puerta de Palacio entre los señores 
Lrzaiz y Amós Salvador. 
Pero todos los ministros niegan la 
crisis. 
Los señores Villanueva y Barroso 
ĥ n celebrado, según parece, una con-
ferencia con el señor Salvador para 
tratar del incidente surgido con el 
señor Urzaiz. 
Y, según se dice, el resultado de la 
Entrevista fué completamente satis 
f.Ttorio. 
INDULTO GESTIONADO POR E L 
REY. 
Madrid, 19. 
E l Czar de Rusia ha accedido a la 
petición que le hizo el Rey de Espa-
ña, de que indultara de la pena de 
muerte n! almirante alemán Maurel, 
que juzgado por los tribunales mili-
tnres rusos había sido condenado a la 
última pena. 
UN JUEZ CONDENADO 
Barcelona, 19. 
La Audiencia de" esta ciudad ha 
condenado a un juez de primera ins-
tancia y a dos secretarios de juzgado 
a once años de inhabilitación, por ha-
bérseles probado que cometieron de-
1 ío do prevaricación. 
La vista de la causa duró cuatro 
c'ías y ha sido el tema de todas las 
conversaciones. 
La sentencia ha causado gran sen-
sación. 
Los periódicos aplauden sin reser-
vas a los magistrados que firmaron 
la sentencia y afirman que ésta cons-
tituve un título do honor para los tri-
Lunales españoles. 
LOS REPUBLICANOS -
Y LAS ELECCIONES 
Madrid; 19. 
Los periódicos republicanos se la-
rnentan de {a poca actividad que 
muestra el partido, a pesar de la pro-
rimidad de las elecciones generales. 
Añaden que mientras los republi-
canos muestran una pasividad suici-
du, el Ministro de la Gobernación pre-
para activamente los trabajos para 
las elecciones. 
Dicen también que es preciso agí-
D I S T I N C I O N E S L A 
P O L I Z A P E R S O N A L 
L o s p&dres t i e n e n l a o b l i g a c i ó n d e 
i n c u l c a r a sus h i j o s l a i d e a d e l a 
d i s t i n c i ó n . 
C a l z a d o f ino d e m a r c a , p a r a n i ñ o s , 
e n t o d a s l a s p i e l e s y c o l o r e s . 
D E S D E $ 1 . 5 0 , H A S T A $ 3 . r 5 . 
— 
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P E L E T E R I A 
W A L K - O V E R 
S A N R A F A E L . 18. 
^ ' ^ S S S S * * * * * 
•ar el cuerpo electoral para asegurar 
el triunfo. 
El Comité socialista se propone 
convocar a los conjuncionistas a una 
reunión, con objeto de excitar la ac-
tividad de las izquierdas. 
LA PRENSA ALEMANA Y E L 
CENTENARIO DE CERVANTES 
Madrid, 19. 
La prensa alemana llegada a esta 
curte aplaude con calor ej aplaza-
miento de las fiestas del centenario 
de Cervantes hasta después de la ter-
minación de la guerra. 
La citada prensa muestra deseos 
de asistir al centenario. 
CONCIERTO EN PALACIO 
Madrid. 19. 
Debido a la guerra europea se ha 
suspendido el gran baile que debía ee 
labrarse hoy en Palacio. 
En cambio se celebró un magníU-
co concierto, en el que tomaron parte 
Titta Ruffo, Genoveva Vive y el te-
nor español Palet. 
También tomaron parte los nota-
L es concertistas Costa, Terán y Gue-
rrero. 
Todos fueron muy aplaudidos y fe 
licitados por los Monarcas. 
( C E R V E Z A H I E R R O ) 
DE V E N T A EN TODOS LOS 
C A F E S Y B O D E G A S 
A L P R E C I D O E 5 O s L A B D T E L L I T A 
Y 10 Ct5 LA VI BOTELLA 
Entre los oradores estaba el señor 
Soriano, quien en su discurso atacó 
enérgicamente a don Melquíades Al-
aroz y a sus amigos políticos, a lus 
que llamó apóstatas. 
También atacó a la Monarquía, de 
la cual dijo que nada hizo por rege-
nerar a ta patria y que en cambio 
lerminó con las colonias de España, 
ion su crédito, que era mundial, y 
con su aureola de gran nación 
El señor Soriano fué muy aplau-
dido. 
A la fiesta asistieron además de la 




Se ha verificado un mitin repub'i-
cano. 
I A JUNTA DE DEFENSA NACIO-
NAL. PRIMERA REUNION. 
Madrid, 19. 
En el Ministerio de la Guerra se ha 
celebrado la primera reunión de la 
Jvnta de Defensa Nacional. 
E l acto fué presidido por el Rey. 
Asistieron a la reunión los señores 
Romanones, Maura, Dato, Garría 
Prieto y los generales Luque, Miran-
ca, Weyler, Primo de Rivera y Vinie -
¿ra. 
Todos ellos guardaron reserva ab-
soluta acerca de lo tratado en esta 
primera reunión. 
Terminado el acto se les sirvió un 
lunch a los asistentes. 
se debe la instalación aquí u 
va fábrica. ^ 06 h ^ 
LA LENGUA CATALANA rv 
COMUNICACION.* 'Ni 
Barcelona, 19. 
Los presidente* de las socledañ 
cronómicas han enviado una conTu** 
ración al Gobernador, señor Su 
Inclán, diciéndole que apovan la?/ 
pítima aspiración del pueblo cafar" 
re que se le reconozca a su idio'1" 
les mismos derechos que al cast 
llano. 
- i i f l 
FABRICA DESTRUIDA POR UN 
INCENDIO. 
Valencia, 19. 
Se ha declarado un violento incen-
dio en el almacén de maderas v fá-
brica de aserrar del concejal carlista 
señor Cabanas. 
El incendio fué motivado por un 
contacto de los hilos conductores de 
ilectrícldad. 
El edificio y todas las existencias 
quedaron destruidas. 
Las pérdidas ascienden a cien mil 
pesetas. 
E l edificio estaba asegurado. 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas, 
de Hierro Liaminado, 
DE FRANCISCO SUERO, 
HOSPITAL 50. 
Teléfono A-7346. Habana. 
1746 21 t 
NUEVA FABRICA DE MOTORES 
Guadalajara, 19. 
E l Presidente de la Sociedad Fis-
pano-Suiza, el diputado a Cortes se-
ñor Broves y varios ingenieros que 
han llegado hoy a esta ciudad acep-
i .aren una extensión de terreno de 
| quinientos mil metros cuadrados pa-
la construir en él una fábrica de mo-
tores para aeroplanos, camiones au-
tomóviles y otro material de guerra. 
La citada sociedad dedicará cua-
1ro millones de pesetas para la nue-
va indusrria. 
E l vecindario de esta ciudad pre-
para una manifestación de gratitud al 
señor Romanónos, por ser a él a quien 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
F E B R E R O 19 umm 
Habla la Ciencia 
Señor D. Enrique Aldabó. 
Muy señor mío: 
Bien puede estar usted satisfecha 
por la superioridad de su TRIPLA 
STíC, pues ya yo había oído ha 
muy bien de él a ajlgunos client 
míos, como una gran panacea, 
la indisposición del estómago; sien* 
do a la vez un gran tónico que es-
timula el apetito. 
Estando yo de -visita en una caaa, 
a una señora se le presentaron fuer-
íes dolores de estómago y náuseas, 
vo le recomendé que tomara en sf« 
guida el TRIPLE-SEC, y tan pron-
to como lo tomó, los resultados fue* 
ron seguros, ceiando los dolores â .l 
cono las náuseas. 
Quien ha hecho esta observaciói 
aunque discípulo de la ciencia, comí 
pequeña autoridad, lo recomiendo pa-
ra talles casos y como higiénico. 
E l conocido y reputado quiropedü" 
ta de la facultad de la Habana 
GABRIEL ANICETO. 
S'c. Obrapía 66. 
i é 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E E S T U D I O S C O M E R C I A L E S " 
S O L , N U M E R O 1 0 9 , T E L E F O N O A - 8 6 3 2 . H A B A N A . 
— D I R E C T O R : S E B A S T I A N I Z Q U I E R D O . — 
N o b u s c a m o s e m p l e o s p a r a n u e s t r o s a l u m n o s ; é s -
t o s s o n l o s s o l i c i t a d o s p a r a l o s e m p l e o s . 
E N T E R E S E Y J U Z G U E N O S P O R L O S H E C H O S : 
Sabe usted que Cuba extiende Sus relaciones internacionales. La bondad de su clima y la situación geográfica que ocupa con respecto al canal que separa las Américas, han de contribuir a hacer de este país un Cen-
tro, cuyo futuro hace prever halagüeñas perspectivas para nuestro florecimiento comercial. 
Tampoco ignorará que el porvenir de su hijo se halla bastante relacionado con el de su país: razón poderosa por la que debe proporcionarle los conocimientos mercantiles. No importa que curse otra carrera; no« 
sotros hemos enseñado hombres de ciencias. . u - ~ — — ~ —-
En cuanto a la enseñanza de dicha materia, le demostraremos encontrarnos a bastante altura. 
A N S E L M O R O D R I G U E Z 
Anselmo Rodríguez, jamás ha 
estado en país de habla sajona; 
ha llevado correspondencia y li-
bros en inglés en casas de impor-
tancia. 
Al salir de esta ACADEMIA, 
fué a ocupar la plaza de tenedor 
de libros a la Compañía Interna-
cional, Mercaderes número 4, 
siendo nombrado Cajero días des» 
pués y por sus aptitudes, fué por 
último nombrado Administrador. 
E l mismo estuvo de tenedor de 
libros, en la casa de Hourcade, 
Crews y Compañía, calle de Obis-
po, efectuando la liquidación, al 
ser disuelta la expresada razón 
Social. 
Solicitados sus servicios por la 
"American Steel Company of Cu-
ba," Empedrado 17, ejerce actual-
mente el cargo, habiéndose hecho 
acreedor a la confianza de sus 
principales. 
E l señor Juan Cabanas, de Ma-
tanzas, nos manifiesta: "Con loa 
conocimientos adquiridos por mi 
hijo Juan en ese plantel, se hizo 
cargo de la contabilidad de la c í u 
sa importadora, Juan López y 
Compañía. Aguiar número 134, 
quedando dichos señores muy sa» 
tisfechos de su trabajo. Por liqui-
dación de la colectividad referi-
da, pasó a ocupar el mismo cargo 
en las oficinas de los talleres de 
maquinaria del señor Manuel Gal-
do. en Cárdenas, donde aún se 
encuentra con el mayor beneplá^ 
cito de sus superiores. 
E l señor Cabanas nes ha con-
fiado la educación mercantil de 
otro hijo. 
Los señores Alvarez y Bobesk, 
de la Lonja, dicen: "Nos cansa-
mos, dada la complejidad de nues-
tros negocios, de buscar quien se 
hiciera cargo de ordenar nuestros 
libros; unos, fracasaban; otros, 
no volvían. Se nos ocurrió solici-
tarlo a esa ACADEMIA, y con el 
que nos mandó llevamos más de 
un año, estando todo en el más 
perfecto orden." 
Los señores Ortiz y Díaz, anti-
guos dueños de la ferretería de 
Luz. estuvieron "dos meses" bus-
cando quien les calculara una fac-
tura de muestra: de ésta salió el 
que la hizo. 
Muchos más testimonios pode-
mos presentar a quien lo desee. 
N U E S T R O S H O N O R A R I O S : 
Curso completo para Tenedor de libros y Taquígrafo mecanógrafo incluyendo el inter-
nado- • • • - $ 350.00 
Tenedor de libros . . . • - . . . 300.00 
Por mensualidades: Enseñanza mercantil, taquigrafía y mecanografía 34.00 
Idioma inglés o francés 5.00 
Extemos: Aritmética mercantil y teneduría de libros 6.00 
Cada una de las demás asignaturas • •. . . 5 00 
Taquigrafía: PITMAN. 
CLASES ESPECIALES DE MATEMATICAS. 
Mecanografía: VIDAL. 
SOLICITEN E L REGLAMENTO. 
J U A N C A B A N A S . 
A N T I G U A A C A D E M I A D E A R C A S 
4248 
m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
